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Denne masteroppgaven tar for seg utviklingen av èn næringspark og befolkningsområdet som 
sokner til næringsparken. Jeg tar i denne oppgaven for meg Sørlandsparken og kommuner i både 
Vest og Aust – Agder. Oppgaven fokuserer på avstands- og lokaliseringseffekter og hvordan dette 
påvirker utviklingen av èn næringspark.  
 
I oppgaven presenterer jeg utviklingen til bedrifter og ansatte i Sørlandsparken i perioden 1995 – 
2013. En tydelig tendens som følger av disse figurene er en jevn vekst i antall bedrifter og ansatte 
frem til 2001, mens i perioden 2001 – 2010 er det en noe høyere vekst i antall bedrifter og ansatte. 
Deretter er det en tendens til at utviklingen av antall bedrifter flater ut i perioden 2010 til 2013.  
I perioden 2010 – 2013 er det en nedgang i antall ansatte i disse bedriftene. Resultatene viser 
dermed at Sørlandsparken har hatt en kraftig utvikling i antall bedrifter og ansatte de siste 19 årene, 
bortsett fra de siste tre årene, der utviklingen har flatet ut.  
Videre viser analysen at avstanden fra næringsparken avgjør sannsynligheten for at kunder skal 
handle der. Ved økt avstand til næringsparken minker sannsynligheten for å handle der.  
 
I oppgaven blir det også sett på utviklingen til befolkningen i områdene som sokner til 
Sørlandsparken. Analysen viser at 70 % av kundegrunnlaget til Sørlandsparken befinner seg i 
Kristiansand kommune, hvorav området som ligger nærmest sentrum har den sterkeste 
befolkningsveksten i perioden 2000 - 2013. Området som ligger nærmest Sørlandsparken har den 
svakeste befolkningsveksten i samme periode. Dette tyder på at lokaliseringen av boliger ikke har 
økt i området som er nærmest Sørlandsparken. Dette er noe som kan endres i fremtiden med tanke 
på at det foregår en utbygging av et stort boligfelt rett ved Sørlandsparken  
 
Analysen viser også at det er forventet 1 745 135 kundebesøk, fra kommunene som det er sett på i 
denne oppgaven, i Sørlandsparken i løpet av 2013.  
 
Til slutt viser analysen at bedrifter innenfor varehandel, motorvogner og serverings/overnattings 
steder har minsket sin andel av bedrifter i Sørlandsparken i perioden 1995 – 2013. Bedrifter 
innenfor tjenesteyting, eiendomsdrift og finans er den hovednæringen som har størst økning i andel 
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Kapittel 1 – Innledning og problemstilling 
Innledning 
Utgangspunktet for tilblivelsen av denne oppgaven, er min interesse innenfor eiendomsøkonomi og 
da særlig utvikling og forvaltning av eiendom. På bachelor nivå fordypet jeg meg innenfor 
eiendomsøkonomi og har tatt denne interessen videre inn på master nivå hvor jeg har hatt flere fag 
relatert opp mot eiendomsøkonomi fag. Det ble derfor naturlig for meg å skrive en masteroppgave 
innenfor dette temaet. 
Etter en samtale med min veileder, professor Theis Theisen, valgte jeg å skrive en oppgave om 
Sørlandsparken og dens utvikling. Siden jeg selv jobber i Sørlandsparken ved siden av studiene har 
jeg sett utviklingen av størrelse og antall bedrifter som er blitt etablert der, og det bare de siste seks 
årene. Jeg syntes derfor det kunne være interessant å se nærmere på utviklingen og lokaliseringen 
av Sørlandsparken.  
 
Det jeg konkret ønsker å se nærmere på i denne oppgaven er hvordan en næringspark blir til, 
lokaliseringen og den videre utviklingen av en næringspark.  
Jeg har valgt Sørlandsparken sin lokalisering og utvikling fra år 1995 til år 2013. Oppgaven 
beskriver antall bedrifter som er etablert i denne perioden, hvilke bedrifter/hovednæringer som 
etablerer seg/flytter ut, markedsutstrekningen til bedrifter i Sørlandsparken, samt 
befolkningsveksten og sannsynligheten for at kunder i en gitt avstand skal handle i Sørlandsparken. 
Områdene som det sees på er avgrenset til en maksimal kjøreavstand på 45 km fra Sørlandsparken. 
Dette omfatter områder som Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes, 
Grimstad og Lillesand.   
I Kristiansand kommune blir det gjort en inndeling på fem områder: 
• Øst for toppdalsfjorden. 
• Vest for toppdalsfjorden, men unngår bomringen. 
• Områder som må passere bomringen. 
• Områder som ligger nært Vågsbygdsenter. 
• Andre områder i Kristiansand. 
 
Oppgaven starter med å gi bakgrunns informasjon om befolkningsgrunnlaget, Kristiansand 
kommune og Sørlandsparken.  Videre beskrives de ulike teoriene, samt tilhørende hypoteser i 
kapittel 3. Kapittel 4 fremstiller data i figurer, med forklaring som knyttes opp mot teori.  
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Det avsluttes i dette kapittelet med drøfting av hypoteser. Det siste kapittelet, kapittel 5, beskriver 
fremtiden til Sørlandsparken og hvilke muligheter/utfordringer Sørlandsparken kan møte.  
 
Resultatene som kommer frem av oppgaven vil forhåpentligvis være interessant for 
næringsforeningen i Sørlandsparken, og for andre næringsparker. 
 
1.2 Problemstilling 
Oppgavens problemstilling er som følger: 
 
Sørlandsparkens utvikling i antall bedrifter og markedsutstrekning i forhold til befolkningsveksten 
i tilsoknende områder.   
 
Problemstillingen skal i hovedsak belyse utviklingen som har foregått i Sørlandsparken sett opp 
mot utviklingen av antall konsumenter i tilsoknende områder. Problemstillingen skal være med å 
belyse et omtalt tema i lokale medier og generelt i regionen: Er utviklingen og utbyggingen av 




Kapittel 2 - Bakgrunn 
 
2.1 Innledning 
Jeg presenterer i dette kapittelet informasjon om oppgavens bakgrunn:  




Oppgaven skal belyse Sørlandsparkens utvikling og se på befolkningsutviklingen i tilsoknende 
områder. Befolkningsområdet det blir sett næremere på er valgt ut i fra relevanse til 
problemstillingen og for å avgrense omfanget av oppgaven. Det vises også til at avgrensingen er 
gjort på grunnlag av tidligere forskning på området. 
Områdene som er inkludert i oppgaven er: Kristiansand, Lillesand, Grimstad, Birkenes, Iveland, 




Figur 2.1 – Forskningsområdet 
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Perioden jeg ser nærmere på er fra 1980 – 2013. Avgrensingen av perioden er valgt på grunnlag av 
at det på 1980-tallet begynte å etablere seg en del handelsbedrifter i Sørlandsparken, blant annet 
etablerte Sørlandssenteret seg på 1980 tallet og det samme gjorde Sørlandets Travpark. 
Jeg velger derfor å se nærmere på befolkningsveksten i denne perioden, for å kunne se om 
etableringen av flere bedrifter i Sørlandsparken hadde noen påvirkning på utviklingen i 
bosettingsmønsteret og befolkningsantallet.  
Befolkningen fra år 1980-2013 i de forskjellige kommunene: 
 
Tabell 2.1 – Befolkningen i kommunene 
ÅR: 1980 1990 2000 2013 
Kristiansand 60 925 65 543 73 797 84 476 
Lillesand 6 969 8 147 8 920 10 032 
Grimstad 13 825 15 656 18 271 21 594 
Birkenes 3 775 4 021 4 307 4 936 
Iveland 1 002 1 139 1 107 1 283 
Vennesla 10 857 11 544 12 307 13 756 
Songdalen 4 328 5 176 5 522 6 285 
Søgne 6 401 7 575 9 214 10 960 
Kilde – Statistisk Sentralbyrå 
 
2.3 Kristiansand 
Kristiansand by ble anlagt i 1641, og er Sørlandets hovedstad.  
Kvadraturen er i dag selv kjernen i Kristiansand, og er det som i denne oppgaven kalles for 
bysentrum. Byen har hatt en jevn og sterk vekst de siste 100 år, og hadde en «gull alder» i perioden 
1935 – 1970, hvor spesielt industrien i Kristiansand gjorde det godt.  
Kristiansand er det viktigste arbeidsmarkedet for Vest-Agder og deler av  
Aust-Agder. Byen har utviklet seg fra sin sterke posisjon innenfor skipsverft og rederi på 1800-
tallet, til å få sterke klynger innenfor boreteknologi og leverandørindustri til petroleumssektoren 
(funnet på http://snl.no/Kristiansand, 2013)   
Kristiansand har fra år 1951 til år 2013 gått fra 25 797 til 84 476 innbyggere, og har et totalt 
landareal på 258,69 km2 (Statistisk sentralbyrå, 2013). Det tas i betraktning at tallene er korrigert 
for endringer i kommunegrense.  
Det er i dag registrert hele 8 405 bedrifter i Kristiansand, av ulik størrelse (Statistisk sentralbyrå, 
2013). Et av stedene i Kristiansand som har bidratt til denne utviklingen ligger på bygrensen i 
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utkanten av byen. Stedet startet opp som et industriområde, men har utviklet seg til å bli en 
næringspark, bestående av for det meste handel, men også noe industri. Parken ble etablert som 
Timenes industriområde, men betegnes nå som Sørlandparken.  
2.4 Sørlandsparken 
Sørlandsparken er lokalisert i utkanten av Kristiansand by, ca. 10 minutter med bil fra Kristiansand 
sentrum, og 10 minutter til Kjevik lufthavn. Sørlandsparken har gått fra å være et tilholdssted for 
noen få industribedrifter på 1970 tallet, til å bli en av Norges største handelsparker. Sørlandsparken 
utgjør omkring 1500 dekar landområde (eksklusive Dyreparken), med ca. 950 dekar bebygget, som 
er regulert til handel, kontor og industri.  
Sørlandsparken startet opp som Timenes industriområde på 1970 tallet, og var da en park med lett 
industri og produksjon. Siden den gang har parken utviklet seg til å bli et sted for kontorer, 
lager/logistikk, ferie/fritid og et handelssenter. Gjennom tiden har Sørlandsparken utviklet seg og 
blitt utvidet med stadig nye attraksjoner.  
Følgende store etableringer har skjedd: 
 I 1966 åpnes Dyreparken. 
 I 1970 blir Timenes industri vedtatt. 
 I 1987 åpnes Sørlandssenteret, som da var på ca.8000m2 Bygningsareal (=BYA).  
 I 1988 åpner Sørlandets Travpark, og hadde da 33 000 besøkende.  
 I 2008 utvides Sørlandssenteret til 115 butikker. 
 I 2009 åpnes avenyen, som har et areal på ca. 63 000m2 BYA.  
 I 2010 kommer IKEA til Sørlandet, og har et areal på 34 500m2 BYA.  
 I 2010 åpnes «nye Sørlandsenteret», trinn 1 ferdigstilles og utgjør ca. 40 000m2 BYA. 
 I 2012 åpnes Abrahavn – sjørøverlandsbyen (hotell) som har en overnattingskapasitet på 
750 personer fordelt på 170 rom. 
 I 2012 åpnes trinn 2 av «nye Sørlandssenteret» med ca. 40 000m2 BYA. 
Kilde- Erik Rostoft (2013) 
 I 2013 åpnes trinn 3 av «nye Sørlandssenteret» og Sørlandssenteret er ferdig utbygget. 




Kilde – Erik Rostoft (2013) 
Figur 2.2-Sørlandsparken sett mot Kristiansand  
 
Situasjonen i dag 
Sørlandsparken består i dag av mer enn 500 000 m2 bebygd areal (går heretter som; BYA) innenfor 
handel, kontor, logistikk, lager, produksjon, ferie - og fritid. Det er her omlag 5000 årsverk fordelt 
på over 400 virksomheter.  Parken inneholder blant annet treningssenter, barnehage, travpark, 
dyrepark, kjøpesenter, varehus og et privat sykehus.  
Sørlandsparken kan dermed bli karakterisert som en handels/nærings park: 
«Handelsparker eller Retail Parks defineres gjerne som en gruppering av frittstående, 
arealkrevende handelsbedrifter lokalisert i et område med organisert handelsvirksomhet» 
(Rasmussen og Reidarson, 2007, s.203).  
Sørlandsparken er i stadig utvikling og i et perspektiv frem mot 2050 har man som mål å oppnå 
nærmere 1 000 000 m2 BYA med næringsareal og 8000 – 9000 årsverk fordelt på mer enn 500 
virksomheter (Rostoft, 2013). Det er da ønskelig at hovedmarkedsområdet skal strekke seg fra 
Sørlandet til Telemark og videre til Rogalands grense. For at dette skal lykkes er man avhengig av 
utvidet kollektiv tilbud, slik at tilgjengeligheten blir bedre for flere.  
Det bygges også i disse tider en ny bydel på andre siden av E18 fra Sørlandsparken. Her vil det i 
første omgang bli etablert 1200 nye boenheter, som har et estimert innbyggertall på 4000-5000 
mennesker. Det er også kjøpt opp opsjoner på et større areal som kan bygges ut, og det vil da bli 
plass til totalt ca. 15 000 innbyggere i dette området.  
Dette vil fremme økt behov for arbeidsplasser og kollektivtilbud, noe som igjen kan bidra til en 
utvikling og utvidelse av Sørlandsparken. 
En av de store utvidelsene som har skjedd i parken de siste årene, er utvidelsen av 
Sørlandssenteret. Utvidelsen av Sørlandssenteret ble delt inn i tre faser, der den første fasen ble 
ferdig høsten 2011. Det nye senteret ble åpnet, med en del tilhørende butikker som flyttet inn. 
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Fase to ble ferdigstilt i november 2012, hvor da en større del av det nye senteret åpnet, slik at det 
ble plass for enda flere butikker som kunne flytte inn.  
Den siste og tredje fasen skal være ferdigstilt til oktober i 2013, ca. 1 måned før tiltenkt 
ferdigstillelse. Da kobles de to sentrene sammen med en gigantisk gangbro, og i den nye delen av 
senteret vil det komme en del nyetableringer, da i all hovedsak ulike spisesteder/ restauranter.  
Totalt skal det nye utbyggings arealet omfatte 73 000 m2. handelsareal og 37 000 kvm. 
parkeringshus, da vil hele senteret utgjøre ca.107.000 m2 handelsareal og 
ca. 200 butikker. Dette vil bli Norges største kjøpesenter når alt er ferdigstilt i 2013.  
 
Grunnlaget for denne massive utbyggingen er at det er flere spennende handelskonsepter på 
Sørlandssenteret og i parken for øvrig. Videre er det en populær turistattraksjon med Dyreparken 
som nærmeste nabo. Sørlandsparken hadde i 2012 et besøks tall på om lag 8,5 millioner 
 (Rostoft, 2013), og antallet øker hvert år, mens Sørlandssenteret alene hadde et besøks tall på 3,7 
millioner i 2011(funnet på http://www.olavthon.no/sorlandssenteret/2012). 
Siden et besøkstall på 8,5 millioner indikerer at hver innbygger i Agderfylkene besøker 
Sørlandsparken ca. 25 – 30 ganger i året, er nok dette et tall som er beregnet ut fra antall kunder 
som er registrert hos hver enkelt butikk. Ofte er det slik at en kunde som handler i Sørlandsparken 
også handler flere steder i parken og vil dermed bli registrert flere ganger i løpet av én handle tur.  
Omsetningen i 2011 hos Sørlandssenteret var på kr 1 486 866 677, noe som var en økning på 8 % 
fra 2010 (funnet på http://www.olavthon.no/sorlandssenteret/2012). 
I 2012 er det forventet en omsetning på 1,7 mrd. mens man i 2013 når senteret er ferdig vil 
forvente en omsetning på ca.3,5 mrd. kroner.  Besøkstallet til senteret vil da trolig ligge på et sted 
mellom 6-8 millioner. 
 
Kilde – Erik Rostoft(2013) 
Figur 2.3-Sørlandssenteret når det er ferdigstilt i 2013  
 
Andre store utvidelser i parken de siste årene er blant annet Avenyen, som består av 18 varehus og 
har et totalt salgsareal på 63 500 kvm, med tilhørende parkeringsplass for 1500 biler. Et varehus er 
en stor detaljforretning med et bredt utvalg.  
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En annen stor etablering og utvidelse av parken er IKEA som åpnet i oktober 2010. IKEA har her 
etablert Norges største IKEA-utstilling og består av 34 500 kvm, samt en parkeringsplass for 2000 
biler. I sitt første driftsår er det estimert at IKEA trakk ca. 1.2 millioner mennesker til 
Sørlandsparken (Rostoft, 2013)  
 
Reguleringsstatus 
Det ligger inne et forslag til reguleringsplan for Sørlandsparken, hvor det ønskes økt bruttoareal 
(går heretter som; BRA) på et område i Sørlandsparken fra ca. 13 500 m2 til BRA 23 100 m2. 
I gjeldende reguleringsplan for Sørlandsparken, vedtatt 22.06.05, er de aktuelle feltene regulert til 
henholdsvis forretning/kontor/industri (lager).  
Handelsandelen beholdes som i gjeldende plan, mens kontor og industri andelen ønskes å økes 
betydelig.  
I kartet nedenfor vises forslaget til ny kommuneplan, hvor områdene innenfor NI 16,17 og 18 i 
Sørlandsparken tillates kontor knyttet til produksjonsvirksomheten.  
Kontorandelen på den enkelte tomt skal være underordnetdel av byggets bruksareal 
(Kommuneplanenes hoveddokument, 2010, s.413).  
Per dags dato er forslaget ikke vedtatt.  
 
Kilde - www.kristiansandkommune/kommuneplan.no(2012) 
Figur 2.4 – Forslag til ny kommuneplan 
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Kapittel 3 - Teori 
 
3.1 Innledning 
I dette kapitelet presenterer jeg ulike teorier som er knyttet opp mot oppgavens tema. 
Den første teorien som blir presentert er Konkurranse mellom næringsparker. Her forklares det 
hvordan avstand til næringsparkene har innvirkning på konsumentenes kostnader og dermed også 
på hvor konsumentene velger å handle. Denne teorien er tatt med for fremme forståelsen rundt 
markedsutstrekningen til Sørlandsparken og hvorfor kundene velger å handle i Sørlandsparken 
fremfor en annen næringspark. Deretter blir det presentert en teori om Betydningen av 
næringsparkens størrelse og sammensetting, som beskriver etterspørselsavhengigheten for at 
kundene skal komme til Sørlandsparken. Denne teorien tas med for å vise betydningen av ulike 
faktorer for at kundene skal komme og handle i næringsparken og størrelsen på 
markedsutstrekningen som blir bestemt ut fra disse faktorene. Særlig vil butikkantall, miks og 
transportkostnadene være viktige faktorer som blir fremstilt i denne teorien. Videre blir teori om 
Lokalisering av bolig presentert, her dreier det seg om bosettingsmønsteret som utvikler seg over 
tid, og jeg vil forklare denne teorien ved hjelp av en modell. Denne teorien tas med for å se hvorfor 
og hvordan bosettingsmønsteret utvikler seg i forhold til arbeidsplasser og transportkostnader.  
I denne oppgaven vil teorien her bli knyttet opp mot etableringen av en næringspark i utkanten av 
bysentrum og deretter se på boliglokaliseringen som skjer i forhold til etableringen av 
næringsparken.  
Den siste teorien som blir presentert er om Samlokaliseringsgevinster, som vil si hvilke gevinster 
bedrifter kan oppnå ved å etablere seg i samme næringspark. Denne teorien tas med for å vise hva 
samlokalisering av bedrifter kan ha å si for de totale kostnadene til en bedrift. Denne teorien er den 
det legges minst vekt på i forhold til oppgavens tema.   
 
3.2 Konkurranse mellom næringsparker 
Modellen som brukes i dette kapitelet er fra Di Pasquale og Wheaton (1996) sin teori om klassisk 
detaljhandel. Denne teorien blir i denne oppgaven brukt for å forklare de ulike faktorene som 
spiller inn for at en konsument skal velge å handle i en bestemt næringspark. Det blir forklart 
avstanden mellom næringsparkene og prisadferden til næringsparker som selger samme varer.  
Denne modellen omhandler i utganspunktet butikker, men ses i denne sammenheng opp mot 
næringsparker, forutsatt at sammensetningen av næringsparkene er like. Denne forutsetningen er 
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nødvendig for at modellen skal oppfylles. Modellen er selvfølgelig en forenkling av virkeligheten, 
og det tas videre visse forutsetninger: 
 
Forutsetninger for byområdet: 
 Lineært byområde med bredde på for eks. 1 km.  
 Det bor F konsumenter per arealenhet(km2). 
 Næringsparkene lokalisert langs transportaksen med avstand D mellom hver næringspark. 
 
Forutsetninger for næringsparkene: 
 Sammensettingen av butikker i næringsparkene er lik. 
 Hver næringspark selger kun ett gode. 
 Søker profittmaksimering. 
 Setter en pris P,gitt at konkurentene tar P0. 
 Lik kostnad C, for alle butikker. 
 Lik grensekostnad mc, for alle butikker. Det vil si kostnaden ved å produsere en enhet mer 
av en vare.  
 Konsumentene handler èn enhet av varen per tur. 
 Det bor F konsumenter per arealenhet(km2). 
 Konsumentene handler v ganger per år. 
 Konsumentenes kostnad per handletur er kT. 
 Konsumentene handler alltid der totalkostnaden for å skaffe varen er lavest 
 
 
Kilde – Robertsen(2012) 




I figur 3.1 ser vi at konsumentens pris å betale består av varepris P, og konsumentens kostnad per 
handletur, kT. De totale kostnadene for konsumenten kan derfor skrives slik: P+kT. Figuren viser 
at mens konsumentprisen per vare er den samme for alle konsumentene, så vil transportkostnadene 
avhenge av hvor langt unna næringsparken konsumentene er bosatt. Punktet t angir 
næringsparkens markedsområde, så besøk utenfor t sin grense vil ikke forekomme. 
Vi ser i figuren at næringsparken er lokalisert der transportkostnaden er lik 0, altså der man kun 
betaler for prisen på varen, P. Det vil si at jo lengre avstand fra næringsparken man er bosatt, desto 
mer må man betale i transportkostnader, og desto dyrere blir handleturen.   
 
Videre ser vi på hvordan det blir når man legger til konkurrerende næringsparker: 
 
 
Kilde – Di Pasquale & Wheaton (1996, s.134) 
Figur 3.2 - Næringsparklokalisering 
 
I figuren ovenfor ser man at markedsområdet til hver næringspark strekker seg til T i begge 
retninger. Næringsparken er lokalisert i midten, ved pilen mellom D og D. Denne næringsparken 
tar prisen P for en vare, gitt at konkurrentene tar prisen P0. Hver næringspark kan sies å ha et lokalt 
monopol, og kostnaden ved å sette opp prisen vil være at færre konsumenter velger å handle i 
næringsparken. D viser avstanden mellom næringsparkene gitt at det er flere næringsparker. 
Konsumentene ønsker å minimere kostnadene ved handleturen (kT) både i form av reelle 
kostnader, altså hvor mye penger de bruker, men også i forhold til tidskostnaden. Derfor velger de 
å handle i den næringsparken som er lokalisert nærmest deres bosted. 
Vi ser at avstanden D, mellom næringsparkene er dobbelt så stor som hver næringsparks 
markedsutstrekning T. Dette kommer av at næringsparkene selger symmetrisk. Det vil si at i 
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figuren over er markedsutstrekningen til hver næringspark lik avstanden til den andre 
næringsparken dividert med 2. De husholdningene som bor midt mellom næringsparkene vil derfor 
være indifferente mellom å handle i de to næringsparkene ettersom kostnaden vil være den samme. 
I virkeligheten vil ikke alle disse forutsetningene være oppfylt, men vi forenkler for at denne 
teorien skal la seg gjennomføre. Vi ser dermed at dersom alt annet er uforandret, vil konsumentene 
velge å dra til den næringsparken som ligger nærmest deres bosted.  
I realiteten vil riktignok flere momenter spille inn dersom dette skal være gjeldende, slik som at 
kollektivtilbud, bomringer og lignende vil være identiske for de to parkene. 
 
En faktor som kan avgjøre hvor konsumentene velger å handle er bomringer. Av de områdene det 
ses på i denne oppgaven vil bomringene mellom Grimstad og Sørlandsparken, Lillesand og 
Sørlandsparken og Kristiansand sentrum og Sørlandsparken være gjeldene. Når det finnes en 
bomstasjon mellom handelsparken og stedet man er bosatt, vil dette påvirke hvilke konsumenter 
som drar inn til næringsparken. Hver gang konsumentene passerer bomringen må det betales et 
engangs beløp, som bidrar til å øke den totale transportkostnaden.  Dermed vil konsumentene ta 
hensyn til bomringen ved valg av handel i næringspark. Dette vil da føre til at færre potensielle 
kunder tar turen til næringsparken og dermed blir næringsparkens markedsområde snevret inn. 




Figur 3.3 – Næringsparklokalisering ved innføring av bomstasjoner 
 
Ved punktet B i figuren ligger det en bomstasjon. Vi ser dermed at næringsparkens 
markedsutstrekning blir snevret inn ettersom konsumentene må betale bomavgift for å komme seg 
til næringsparken. Dette medfører også muligheten for en annen næringspark til å lokalisere seg 
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nærmere «vår» næringspark enn hva som ville vært tilfellet dersom det ikke hadde eksistert noen 
bomstasjon. 
 
Trinnvis løsning av den klassiske modellen for detaljhandel 
Modellen inneholder både eksogene og endogene variabler. Sæther (2004, s.24) forklarer at 
endogene variabler bestemmes av teoretiske begreper og relasjoner som uttrykkes i en modell, 
mens eksogene variabler bestemmes uavhengig av modellen.  
 
De eksogene variablene i denne modellen er: 
 v = Innkjøpshyppighet 
 k = Transportkostnad 
 mc = Grensekostnad 
 C = Fast kostnad 
 F = Konsumenttetthet 
 
De endogene variablene er: 
 P = Enhetspris 
 D = Næringsparkavstand 
 T = Markedsutstrekning 
 S = Salgsvolum 
 
Vi finner de endogene variablene ved å foreta en firetrinns løsning av modellen.  
Det første steget (trinn 1) i modellen er å finne markedsutstrekningen, (T). Denne finner vi som en 
funksjon av pris (P), næringsparkavstand(D) og eksogene variable. Det neste steget (trinn 2) vil 
være å finne optimal pris (P), denne finner vi som en funksjon av næringsparkavstand (D) og 
eksogene variable. Tredje steg (trinn 3) vil være å finne kortsiktige likevekter for pris (P), 
markedsutstrekning, (T), og salgsvolum, (S), som funksjoner av eksogene variabler og 
næringsparkavstand (D). Det fjerde (trinn 4) og siste steget er å finne de langsiktige likevekts 
verdier for næringsparkavstand (D) og pris (P) som funksjoner av eksogene variabler.  
 
TRINN 1 – Næringsparkens markedsutstrekning og salgsvolum: 
Prisen en næringspark kan ta for sin vare bestemmes av konkurransen mellom næringsparkene. Vi 
antar at konsumentene velger å handle der det er billigst. De totale kostnadene for varen avhenger 
som nevnt av vareprisen (P), og av transportkostnadene kT, altså P+kT. For en konsument som bor 
på grensen av næringsparkens markedsutstrekning, vil kostnaden for å handle i en annen 
næringspark bli P0+ k (D – T). P0 er prisen på varen i den andre næringsparken, 
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mens D er avstanden mellom de to næringsparkene. Ettersom konsumentene som er bosatt midt 
mellom de to næringsparkene vil være indifferente mellom hvilket sted de handler i, fordi de totale 
kostnadene vil være like, har vi at: 
 
Markedsutstrekningen T, bestemmes av: P + kT = P0 + k (D – T)                                (3.1) 
 
Vi antar at konsumentens totale kostnad ved å handle i den representative nærinsparken(p+kT) er 
lik den totale kostnaden ved å handle i den konkurrerende næringsparken. 
 
P + kT = P0 + kD – kT  
 
kT + kT = P0 + kD – P  
 
 =  
 
T =                                                                                                                     (3.2) 
 
I denne utledningen ser vi at markedsutstrekningen påvirkes av differansen mellom konkurrentenes 
pris og egen pris, samt transportkostnaden og avstand til nærmeste næringspark. Siden det antas 
næringsparker i begge retninger fra representativ næringspark, divideres det med 2k.  
Dermed kan vi se at ved økt markedsutstrekning(T) skjer følgende: 
(Endring i eksogene variabler vil gi endring i endogene variabler) 
 
Eksogen: 
 k synker, transportkostnaden synker. 
 
Endogene:  
 P0 øker, som vil si at konkurrentenes pris øker relativt til egen pris(P).  
 D øker, avstanden mellom næringsparkene øker. 
 
Siden vi har forutsatt at vi har et lineært byområde med bredde 1, og fordi konsumentene kun 






S = 2TvF 
 
S =                                                                                                                       (3.3) 
 
Ved å sette inn uttrykket for markedsutstrekning, ser vi at salgsvolumet består av 
innkjøpshyppighet multiplisert med konsumtetthet. I tillegg har egen og konkurrerende pris, 
avstand til andre næringsparker, samt transportkostnader påvirkning på salgsvolumet. Vi har 
dermed følgende påvirkninger av salgsvolumet: 
 
De eksogene variablene som påvirker de endogene variablene og salgsvolumet er; 
 
 v = innkjøpshyppighet, som er hvor ofte hver enkelt kunde handler og vil da bestemme 
salgsvolumet direkte. 
 F = konsumtetthet, som vil si hvor tett konsumentene bor. Hvis denne tettheten øker og det 
er innenfor markedsområdet til næringsparken vil dette påvirke salgsvolumet direkte.  
 k = transportkostnadene, vil være med å bestemme de totale kostnadene for konsumentene 
ved å handle i næringsparken. Dermed vil dette påvirke hvem og hvor mange som drar for å 
handle i parken og påvirker direkte salgsvolumet.  
 
Vi får dermed økt salgsvolum når: 
 v øker, kundene handler oftere. 
 F øker, konsumenttettheten øker, som vil si at flere besøker næringsparken, på grunnlag av 
at det blir flere konsumenter/boliger innenfor markedsomlandet til næringsparken. 
 P0 øker, konkurrentenes pris er høyere enn egen pris. 
 D øker, avstanden mellom næringsparkene øker. 
 K synker, transportkostnadene reduseres. 
 
Trinn 2 – Optimal pris for representativ næringspark, gitt konkurrentenes pris 
Maksimering av profitt er ønskelig, og profitten er gitt som: 
π = (P – C)                                                                                                   (3.4) 
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Hvor (P-C) er profitt per solgte enhet, mens (vF*(P0 - P + kD)/k) er salgsvolumet og C er faste 
kostnader. Profitten er næringsparkens profitt per solgte enhet multiplisert med antall solgte 
enheter minus de faste kostnadene. En høyere pris vil øke profitt per enhet solgt, men den høye 
prisen vil redusere markedsutstrekningen, og færre enheter vil selges som en følge av den høye 
prisen.  
Den prisen som vil gi størst profitt finner vi ved å partiellderivere profittfunksjonen med hensyn på 
prisen. Vi setter den deriverte lik 0: 
 =  = 0 
Som gir oss den optimale pris:  
P =                                                                                                                          (3.5) 
Optimale pris P øker når: 
Eksogene variabel: 
 mc øker, grensekostnaden øker. 
Endogene variabler: 
 P0 øker, konkurentene øker prisene. 
 kD øker, avstanden mellom næringsparkene øker. 
 
Trinn 3 - Kortsiktige likevektsverdier for pris, markedsområde og salg: 
Det antas i det følgende at egen pris er like konkrrentenes pris, P = P0 : 
Ved å forutsette dette i de uttrykkene som er blitt utledet tidligere, i trinn 1 og 2, vil likningene bli 




P = kD + mc                                                                                                                          (3.6) 
 
T =                                                                                                                                       (3.7) 
 
S = DvF                                                                                                                                 (3.8) 
 
I uttrykk 3.6 blir den kortsiktige likevekstverdien for pris (P), bestemt av næringsparkavstand (D) 
og dermed også transportkostnader (k), samt grensekostnaden (mc).  
 
I uttrykk 3.7 den kortsiktige likevekstverdien for markedsutstrekningen (T), blir uttrykket bestemt 
av næringsparkavstanden dividert på 2. Større avstand gir større markedsområde  
 
I uttrykk 3.8 den kortsiktige likevekten for salgsvolumet(S), blir uttrykket bestemt av 




















3.3 Betydningen av næringsparkens størrelse og sammensetting 
Hvilke faktorer gjør at kunder synes at Sørlandsparken er et attraktivt sted å handle?   
Det har vist seg at samlokalisering av butikker er fordelaktig for hvor kunder ønsker å handle. Når 
kundene kan kombinere handleturen med å handle i forskjellige butikker (én for mann og én for 
kvinne) blir handleturen mer effektivisert. En annen fordel med samlokalisering er at 
etterspørselsavhengigheten mellom butikkene bidrar til å dra kundene til næringsparken.  
Vi har følgende etterspørselsavhengighet for at konsumentene skal komme til Sørlandsparken: 
 
 
Butikkantall + miks                                             Butikkantall + miks                                    
Kompakthet                                                       Kompakthet 
Priser                                                                  Priser 
Parkering                                                           Parkering 
Transportkostnader                                           Transportkostnader 
Åpningstider                                                      Åpningstider 
 





Sannsynlighet for å besøke                                       Sannsynligheten for å besøke  
Sørlansparken                                                          en annen næringspark 
 
Kilde – Theisen(2013) 
Figur 3.4 – Etterspørselsavhengighet 
 
Vi ser at de ulike variablene er med på å bestemme om kundene besøker Sørlansparken eller en 
annen park. Butikkmiksen i parken vil være svært avgjørende for om kunder besøker parken. Det 
er derfor viktig med kjente merkevarer som trekker kundene til senteret.  
For at butikkmiksen skal være god bør det være et bredt vareutvalg til både kvinner og menn. 
Særlig vil butikkantall og miks, som utgjør næringsparkstørrelsen, sammen med 
transportkostnadene være viktige for at konsumenter skal komme til næringsparken. Hvis vi ser 
nærmere på disse faktorene og drar en parallell til figur 3.2 som ble presentert i kapitel 3.2 – 
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Konkurranse mellom næringsparker, så kan vi se hva betydningen av et stort butikkantall i en 








                                         T               T 
                                                                                                   Avstand 
 
                                D                        D 
 
 
Figur 3.5 – Markedsutstrekning for næringspark med mange bedrifter 
 
Av figur 3.5 ser vi at en næringspark med et stort antall butikker (næringspark A) vil få utvidet 
markedsområdet sitt (T), og en park med få butikker (næringspark B) vil ha et mindre 
markedsområde enn næringspark A. Avstanden mellom parkene økes og markedsområdet til 
næringsparken A øker.Vi ser dermed at butikkantall kombinert med transportkostnad vil ha en 
viktig rolle i hvor mange kunder som besøker én næringspark.  
 








3.4 Lokalisering av bolig 
I dette kapitelet vil jeg presentere teori om bosettingsmønsteret både i forhold til sentrum og i 
forhold til Sørlandsparken. I modellen i kapitel 3.2 ble det forutsatt en uniformt fordelt 
konsumtetthet/bosetting. Det vil si at det bor F konsumenter per arealenhet (km2).   
I denne modellen fremstilles lokaliseringen av boliger spredt naturlig i ulik avstand fra sentrum. 
Denne forutsetningen gjør modellen noe nærmere knyttet opp mot virkeligheten og hva som er 
tilfelle i praksis. Men som nevnt tidligere er én modell kun en forenkling av virkeligheten.  
Grunnen til at denne teorien presenteres er for å se på bosettingsmønsteret til kundene som handler 
i Sørlandsparken, og vise hvordan lokaliseringen av bolig kan bli påvirket av en næringspark. 
Lokaliseringen av boliger vil være med på å bestemme kundegrunnlaget til næringsparken og er 
dermed en relevant faktor å se nærmere på.  
Jeg vil først presentere generelt hvordan boligmarkedet betraktes, deretter se på effekten av 
lokaliseringen til boligene når det er etablert en næringspark i utkanten av byen.  
 
Vi betrakter boligmarkedet som et heterogent marked, som vil si at ingen boliger har de samme 
egenskapene. Altså et marked med fullstendig differensierte varer. 
Tilbudet av boliger betraktes på kort sikt som uelastisk, mens det på lang sikt er elastisk.  
Innbyggernes preferanser og tilgjengelige inntekt er i stor grad med på å bestemme hvor og 
hvordan de ønsker å bosette seg. Videre er egenskapene til en bolig med på å regulere verdien av 
boligen. Dette kan virke både positivt og negativt inn på betalingsviljen, som avhenger av kjøpers 
preferanser. For å forenkle vil jeg i denne oppgaven se bort fra alle andre attributter enn 
lokalisering. Uten denne forenklingen vil oppgaven bli for omfattende. Med lokalisering tar jeg her 
bare hensyns til avstand fra sentrum og ser bort fra andre lokaliseringsfaktorer som kan observeres 
i virkeligheten. 
Jeg tar utgangspunkt i en modell som fremstiller byen monosentrisk, dette for å forenkle det hele, 
og forstå hvordan prisene på boligene endrer seg i forhold til hvor de er lokalisert. Jeg tar først 
utgangspunkt i at all aktivitet forgår i sentrum og deretter viser jeg en figur hvor en næringspark 
blir tatt med i modellen.  
Hensikten med denne modellen er å vise hvordan leien øker jo nærmere sentrum og 
arbeidsplassene man er bosatt.  
En modell er en forenkling av virkeligheten og vi gjør en rekke forutsetninger: 
 
 Alle husholdningene må pendle inn til sentrum for å arbeide. De årlige pendlekostnadene er 
k kroner pr kilometer. Husholdningene bosetter seg som perler på en snor ut fra sentrum. 
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Avstanden som hver enkelt husholdning må pendle inn til sentrum settes lik d. 
Husholdningens pendlekostnader blir da lik kd. 
 Det antas videre at alle husholdninger er like og at antall arbeidere per husholdning er fast. 
Husholdningens inntekt settes til y, denne inntekten blir i sin helhet brukt til pendling, 
andre goder(x) og på husleie. 
 Alle boligene er like og vi antar at alle må leie bolig. Husleien er et årlig beløp R(d), som 
avhenger av hvor boligen er lokalisert. Det vil si avstanden fra sentrum til der boligen er 
lokalisert (d). 
 Boenheten består av to faste faktorer: En gitt mengde tomt, q (eksogent gitt), og bygg, c. 
Boligtettheten kan skrives , dette betyr at det er èn boenhet pr tomt. 
 Boligen blir leid ut til de som tilbyr den høyeste prisen, og tomtene blir brukt til det som gir 
størst profitt. 
 
Når alle disse forutsetningene er oppfylt har vi en modell som kan brukes for å beskrive det private 
boligmarkedet. Når dette markedet er i likevekt fungerer det slik at leieprisen vil varierer etter 
avstanden boligen er lokalisert fra sentrum. Grunnen til denne variasjonen er at alle arbeidsplasser 
forutsatt befinner seg i byens sentrum, derfor må alle arbeiderne pendle inn til sentrum for å 
arbeide. Det vil senere bli vist når arbeidsplassene også befinner seg utenfor sentrum, i en 
næringspark. 
Vi antar at alle husholdninger har lik inntekt. Denne inntekten benyttes i sin helhet til å betale 
husleie, pendlekostnader og annet konsum. Så lenge alle husholdningene er antatt å være identiske, 
må konsumet av andre goder (x) være konstant for alle på et visst nivå (x0).  
Det som er igjen av inntekten etter annet konsum, er det husholdningen disponerer til husleien og 
pendlekostnadene. De som bor lengst unna betaler de høyeste kostandene forbundet med pendling. 
Pendlekostnadene øker når avstanden fra sentrum (d) øker. Det vil si at jo lengre unna sentrum 
man bor, dess mindre har man igjen til husleie. Dette betyr at husleien er avtagende med avstanden 
fra sentrum. Disponibel inntekt etter at pendlekostnadene og annet konsum er betalt, er det 
husholdningene er villige til å betale i husleie. Hadde vi antatt at leieprisene ikke hadde gått ned i 
takt med de økte pendlekostnadene når vi beveger oss bort fra sentrum, vil de som bosetter seg 
nærmest sentrum ha mest igjen av inntekten til annet konsum. Da vil de som har bosatt seg lengre 
unna sentrum vært villige til å flytte inn mot sentrum og tilby en høyere leie enn det som blir betalt 
der nå. Siden boliger leies ut til de som tilbyr den høyeste leien, vil leien nær sentrum presses opp, 
mens den vil gå ned i områdene lengre unna. Når lavere leieutgifter kompenserer for de økte 




Vi kan nå sette opp en funksjon for Husleiekostnaden: 
 
R(d) = y – kd – x0                                                                                   (3.8) Husleiefunksjonen 
 
R(d) = Husleiekostnaden  
y = Disponibel inntekt  
kd = Pendlekostnaden, der k er pris pr km, d er avstand fra sentrum  
x0 = Annet konsum 
 
Dermed vil d =0 i sentrum, og leddet kd =0, og husleiefunksjonen blir da i sentrum:  
R(d) = y – x0.  
Beveger vi oss bort fra sentrum vil husleien synke ettersom pendlekostnadene øker. Høyresiden av 
likning (3.8) blir mindre desto større k er, da de andre variablene er antatt å være konstante. Det vil 
si at husleien synker når avstanden fra sentrum øker, siden de økte pendlekostnadene fører til at 
mindre av den disponible inntekten kan brukes på husleie. Ved en distanse b, på bygrensen, er 
husleien på det laveste. Leieprisen på bygrensen bestemmes av bygge kostnadene for boligen og 
tomteleien Tomteleien er det man betaler for leie av grunn, et beløp som må overstige den 
alternative bruken av grunnen, som for eksempel jordbruk. Tomteleien og byggeleien er antatt lik 
for alle boligene i hele byen.  
Bygrensen bestemmes av at det er det siste punktet der det er lønnsomt for tomteeier å bygge bolig 
og leie den ut. Leie av tomtegrunn ved bygrensen setter vi lik raq, da dette kompenserer for den 
alternative bruken. Denne er som nevnt lik for alle tomtene i byen. Leie av bygget, c, er et fast 
beløp for alle bygg i byen. Vi kan nå sette opp følgende funksjon for leie av bolig på bygrensen: 
 
R(b) = y – kb – x0                                                                               (3.9) Leie på bygrensa 
 
Tomteleien (raq) og leie av bygget (c) er faste faktorer uavhengig av hvor boligen er lokalisert. 
Lokaliseringsleien er det man er villige til å betale for å unngå pendling. Lokaliseringsleien er altså 
størst i sentrum og synkende mot bygrensen. Den er 0 på bygrensen (b-d), da dette er det lengste 
man kommer fra sentrum, hvor pendlekostnaden er på sitt høyeste. Husleien på bygrensen er lik 





R(b) = raq + c. 
 
Setter vi dette inn i (3.8) kan vi bruke dette utrykket for å finne et utrykk for x0, som er annet 
konsum: 
raq + c = y – kb – x0 
 
x0 = y – kb – (raq + c)                                                                               (3.10) Annet konsum 
 
Ved å sette (3.10) inn i (3.8) får en husleiefunksjonen som er gjeldende for alle lokaliseringer fra 
sentrum til bygrensa. 
Setter inn (3.10) i (3.8) og får: 
 
R(d) = y – kd - (y – kb -(raq + c))  
R(d) = y – kd – y + kb + (raq + c) 
 
R(d) = (raq + c) + k(b-d)                                                                    (3.11) Husleiegradienten 
 
Husleiegradienten (3.11) for husholdningene viser hvordan leiekostnaden varierer med avstanden 
fra sentrum av byen. På høyresiden av likningen er det første leddet konstant, mens det siste leddet 
varierer etter avstanden (d) fra sentrum. Når avstanden (d) er lik avstanden til bygrensen, er 
husleien på sitt laveste, altså i punkt b i figur under. Da pendlekostandene i punkt b er på sitt 
høyeste, er det ingen lokaliseringsleie. Her betales det kun for leie av tomt og bygg. 
Vi deriverer (3.11) med hensyn på pendlingsvariabelen d, da kommer vi frem til hvordan husleien 
synker med hensyns på avstanden d (km): 
 
 = - k                                                                 (3.12) Husleiegradientens helningsgrad 
 
Figur 3.5 nedenfor viser hvordan husleien varierer med avstanden fra sentrum av byen. Linjen d 
symboliserer avstanden fra sentrum hvor husholdningen bosetter seg. Vi ser at tomteleien og 
byggeleien er fast uansett hvor man er lokalisert. Det som får leieprisene til å variere er 
lokaliseringsleien, og her spiller som kjent pendlekostnaden hovedrollen. Når avstanden fra 
sentrum øker og vi beveger oss nærmere bygrensen kompenseres den økte pendlekostnaden, 
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noe som medfører lavere leiepriser. Lokaliseringsleien går dermed ned. Pendlekostnader blir sett 
på som en byrde som går ut over hva husholdningen kan bruke på annet konsum. Vi kan si at 
lokalisering fra sentrum er en attributt som virker negativt inn når den økes. For at husholdningen 
ikke skal trekke mot sentrum må de kompenseres med lavere leiekostnader når de bor lengre unna 
sentrum. På denne måten kan de anvende like mye av inntekten på annet konsum uavhengig av 
hvor de er lokalisert innenfor bygrensen. 
Dette er illustrert i følgende figur: 
 
 
Kilde – DiPasquale & Wheaton (1996, s.39) 
Figur 3.6 – Husleiefaktorer 
 
Vi har nå sett på hvordan bosettingsmønsteret er når det forusettes at alle arbeidsplasser er lokaliset 
i sentrum. Hvis vi nå ser videre på hva som er  tilfellet i denne oppgaven, hvor det er etablert èn 
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Figur 3.7 – Lokalisering av bolig med næringspark 
Vi ser i figuren ovenfor at vi nå har inkludert en næringspark ved bygrensa i utkanten av byen. 
Som et resultat av dette ser vi at helningen på kruven er slakere ut fra sentrum og til bygrensa 
(næringsparken). Dette fordi det vil bli en jevnere fordeling av boligene ut mot bygrensa og 
næringsparken, og befolkningstettheten blir dermed fordelt på et større område enn hva som var 
tilfellet før etableringen av næringsparken. Det er også tatt med i figuren ovenfor en stor utbygging 
av et nytt boligfelt som foregår rett i nærheten av Sørlandsparken. Denne utbyggingen vil gi en 
vekst i grafen og tilvekst av potensielle kunder til Sørlandsparken. Store utbygginger av boligfelt i 
nærheten av en næringspark forekommer, fordi man da har en tilgjengelighet til butikker og jobber 
i likhet med hva man har i sentrum. Det er også slik at det i sentrum av en by er ulike restriksjoner 
på hvordan man kan bygge, blant annet hvor høyt det er tillatt å bygge. Når dette er tilfellet vil det 







I dette kapitlet ser jeg på samlokaliseringsgevinstene bedrifter kan oppnå ved å etablere seg i en 
næringspark. Vil bedrifter etablere seg i en næringspark på grunnlag av reduserte 
kontaktkostnader, eller kan det være kundegrunnlaget og de gode parkeringsmulighetene til 
næringsparken som gjør at bedrifter ønsker å etablere seg der  
Dette kapitlet har jeg tatt med som siste delkapittel i teorien for å vise at det kan være forskjellige 
grunner for at bedrifter ønsker å etablere seg i en næringspark, på bakgrunn av forskjellige type 
effekter man får av å etablere seg i en næringspark. Dette er ikke et delkapittel det legges mye vekt 
på i teorien, men er tatt med for å supplere og bedre forståelsen av innholdet i oppgaven.   
Først må vi forstå hva som menes med samlokaliseringsgevinster. Med dette menes enten at man 
oppnår produktivitetsgevinster ved samlokalisering av flere avdelinger i samme bedrift, som 
produksjon, markedsføring, utvikling o.l., eller at man oppnår lave kostnader ved kommunikasjon 
med liknende bedrifter, leverandører og kunder.  Dette vil være de klare fordelene ved at det 
etableres næringsparker. Men også her må visse forutsetninger tas i betraktning: 
 
 Desto større næringsparken er, desto høyere lønn må bedriftene betale (for å kompensere 
ansatte for lengre pendlingsvei). Lineær relasjon hvis konstant tomtestørrelse. 
 Desto større næringsparken er, desto lavere kostnader vil det være knyttet til bedriftenes 
kontakt med hverandre. Ikke-lineær sammenheng, som går mot å være parallell med x-
aksen. Det må nevnes at dette punktet ikke har like mye relevans til de forskjellige 


















Kilde – Robertsen(2012) 
Figur 3.8 - Kostnadsoptimal næringspark 
Kostnadsoptimal næringspark størrelse Næringsparkstørrelse 
Kontaktkostnader(A) 
Lønnskostnader (W) 





Vi ser av figur 3.8 at jo større næringsparken er, desto større vil lønnskostnadene (W) være. Vi ser 
også ut fra figuren over at jo større næringsparken er, desto lavere vil kontaktkostnadene (A) være, 
til man når et visst metningspunkt/nyttepunkt av kontakt. Derfor vil det kostnadsoptimale punktet 
for næringspark størrelse være der de samlede kostnadene begynner å stige (A+W).  
I dagens samfunn har internett tatt mer og mer over hvordan vi planlegger hverdagen vår i form av 
hvilke muligheter vi har. Dette er også med på å påvirke de totale kontaktkostnadene til en 
næringspark. Ved hjelp av handel på internett vil dette være med å hjelpe bedriftene til å nå ut til 



















Kilde – Di Pasquale & Wheaton (1996, s. 110) 
Figur 3.9 Effekt av reduserte kontaktkostnader 
 
Reduserte kontaktkostnader vil hovedsakelig være mest gjeldene for en næringspark av mindre 
størrelse, for ved en større næringspark vil utvalget og kontakten allerede være stort slik at utslaget 
vil ikke være like gjeldene der. 
Videre ser vi på når næringsparken vil nå sin maksimale senter størrelse, ut i fra hva som vil være 
det kostnadsmessig maksimale punkt, det punktet hvor det går i 0. Etter dette punktet vil det 
kostnadsmessigsett være lurest å etablere en ny næringspark, slik at man kan begynne på nytt, altså 
at man starter på begynnelsen av kurven i figuren: 
Kostnadsoptimal næringspark størrelse Næringsparkstørrelse 
Kontaktkostnader(A) 
Lønnskostnader (W) 
Samlede kostnader (A+ W) 
Ved lavere kontaktkostnader 




















   
 
Kilde – Robertsen(2012) 
Figur 3.10 Næringspark dannelse i vekstregion 
 
Når nye bedrifter etablerer seg i næringsparken vil næringsparken først nå den optimale størrelsen, 
S*, deretter vil næringsparken fortsette å vokse til man når maksimale størrelsen, Sm. Når dette 
punktet nås vil det være kostnadsmessig lurest for bedrifter å etablere seg i en ny næringspark (2). 
Her vil kostnaden være lavere enn i næringspark nr.1. Dermed vil alle nye tilkommende bedrifter 
etablere seg i næringspark nr 2. Grunnen til at de eksisterende bedriftene som er i næringspark nr.1 
ikke flytter over til næringspark nr.2 kommer av sunk costs, som er kostnader som har påløpt og 
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En hypotese er en konkretisert antagelse om et faktisk forhold. Dette er en antagelse man ønsker å 
bekrefte eller avkrefte. Med dette menes det å bestemme hvilke type data som skal samles inn for å 
belyse problemstillingen, og hva slags forbindelse det er mellom dataene vi samler inn og teorien 
vi ønsker å teste. I denne oppgaven er det ikke gjort noen statistiske analyser på hypotesene, på 
grunn av for få variabler. Men hypotesene vil bli drøftet opp mot teori og funnene som blir 
presentert.  
 
I kapitel 3.2-Konkurranse mellom næringsparker, ser jeg på hva avstand har å si for at 
konsumenter skal komme og handle i en næringspark. Den totale kostnaden består i hva man 
handler, P, og reiseavstanden kT. Desto lenger avstand til næringsparken, desto høyere vil 
kostnaden bli. Bedriftene ønsker å ha størst mulig markedsutstrekning slik at man oppnår et 
maksimalt kundenivå. Det kan derfor formuleres følgende hypotese: 
Hypotese 1: Jo større befolkningen er innenfor en gitt avstand fra en næringspark, desto 
flere bedrifter vil næringsparken ha. 
 
I kapitel 3.3- Betydningen av næringsparkens størrelse og sammensetting, blir det forklart at 
butikkantallet i en næringspark avgjør hvor stort markedsområdet næringsparken har. Følgende 
hypotese formuleres: 
Hypotese 2: Jo flere typer butikker som etableres i en næringspark, desto større 
markedsutstrekning får næringsparken.  
 
I kapitel 3.4 - Lokalisering av bolig, presenterer jeg hvordan boliglokasjonen foregår, og hvordan 
lokasjonen av boliger blir påvirket av en næringspark. Følgende hypotese formuleres derfor: 
Hypotese 3: Befolkningsveksten i en gitt avstand fra en næringspark vil øke med antall 
bedrifter i næringsparken. 
 
I kapitel 3.5 – Samlokaliseringsgevinster, viser jeg teori om samlokaliseringsgevinster, hvor det 
presenteres at reduserte kontaktkostnader er en viktig faktor for at bedrifter etablerer seg i en 
næringspark. Vi kan derfor formulere følgende hypotese: 
Hypotese 4: Bedrifter ønsker å etablere seg i en næringspark på grunn av de reduserte 





Kapittel 4 – Empirisk analyse 
 
4.1 Innledning 
I dette kapitelet blir datamaterialet, analyse og diskusjon knyttet opp mot teori.  
Innhentingen av data er blitt gjort ved hjelp av tall fra Statistisk sentral byrå og fra 
Brønnøysundregistrenes enhetsregisteret.  
Informasjonen jeg har samlet inn er registrert og systematisert ved hjelp av programvaren 
Microsoft Excel. I vedleggene er det utfyllende data om registrerte bedrifter i Sørlandsparken i 
perioden 1995 – 2013, samt befolkningstall innenfor områdene det ses på.  
Målet med datainnsamlingen er å få et oversiktlig bilde over utviklingen av typer og antall 
bedrifter i Sørlandsparken i perioden 1995 – 2013, samt utviklingen i befolkningen i områder som 
sokner til Sørlandsparken. Jeg vil også se på markedsutstrekningen til enkelte bedrifter som er 
etablert i Sørlandsparken.  
 
Jeg vil presentere fem delkapitler og de presenteres slik at det gis en vinkling både for bedriftene 
og konsumentene sin side. I kapitel 4.2 og 4.3 ser jeg på bedriftenes utvikling og betydning for 
Sørlandsparken, mens kapittel 4.4 og 4.5 omhandler konsumentenes utvikling og betydning. 
Deretter presenterer jeg i kapittel 4.6 kundegrunnlaget for Sørlandsparken i løpet av ett år. Dette 
kapittelet baserer seg på de to foregående kapitlene, 4.4 og 4.5. I delkapitel 4.7 presenterer jeg 
hvordan utviklingen til bedriftene i Sørlandsparken har vært, som en konsekvens av utviklingen til 
konsumentene. I siste delkapitel, 4.8, blir hyptosene som ble presentert i kapitel 3.6 diskutert opp 
mot funnene som er presentert. På slutten av hvert delkapittel har jeg lagt inn en diskusjonsdel 
hvor funnene blir koblet opp mot teori.  
 
4.2 Utvikling av bedrifter i Sørlandsparken 
De første bedriftene etablerte seg i Sørlandsparken, som da het Timenes industriområde, på  
1970 tallet og var lette industribedrifter. På slutten av 1980 tallet etablerte Sørlandssenteret og 
Sørlandets travpark seg. Etter disse etableringene skjedde det en tilstrømming av mange andre 
handelsbedrifter i området, og i 1995 utvidet Sørlandssenteret fra 50 til 85 butikker.  
Data som blir presentert i de kommende figurene er i perioden 1995 - 2013.  
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Perioden starter i 1995 da tilgjengelige data fra enhetsregisteret i Brønnøysund ikke går lenger 
tilbake enn til dette året. Registreringene har funnet sted 31.12 hvert år. Jeg tar også med bedrifter 
som er registrert 28.03.13.  
Som nevnt er antall bedrifter hentet fra Brønnøysunds enhetsregister(2013), som er regulert etter 
lover og forskrifter. Data og ønskelig informasjon fra dette registeret må spesialbestilles fra 
Brønnøysundregistrene, og blir gjort tilgjengelig mot betaling.  
 
For å finne registrerte bedrifter i Sørlandsparken måtte jeg først finne ut hvilke postnummer som 
tilhører Sørlandsparken, deretter sortere ut registrerte bedrifter på disse postnumrene innenfor de 
gjeldene årene. Postnummer som tilhører Sørlandsparken er: 4603, 4609, 4636, 4659, 4696 og 
4697.  
Figur 4.1 viser antall bedrifter som er registrert og etablert i Sørlandsparken, i perioden  
1995 – 2013: 
Figur 4.1 – Bedrifter i Sørlandsparken fra år 1995 – 2013  
 
Figur 4.1 viser at det var etablert 198 bedrifter i 1995 mens det i 2013 er registrert 468 bedrifter i 
Sørlandsparken. Vi ser av figuren at det frem til 2001 har vært en jevn vekst i antall bedrifter, mens 
det fra 2001 til 2010 har vært en sterkere vekst. I perioden fra 2010 – 2013 har veksten flatet ut.   
Fra 2004 til 2006 er det en vekst av bedrifter i Sørlandsparken på 28,43 %. 
Til sammenlikning er veksten fra 2006 til 2013 på 22.26 %. I hele den utvalgte perioden fra år 
1995 til år 2013 er det en økning av antall bedrifter i Sørlandsparken på 270.  




Figur 4.2 viser antall registrerte ansatte i Sørlandsparken i perioden 1995-2013. 
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Figur 4.2 – Sysselsatte i Sørlandsparken, 1995 -2013 
 
I figuren over ser vi at det i 1995 var registrert 1112 ansatte i Sørlandsparken, mens det i 2013 var 
registrert 2982 ansatte. Maksimalt antall ansatte ble nådd i år 2010 med 3042. En av grunnen til 
spranget i antall ansette dette året var Ikea sin etablering, med 240 ansatte registrert. I hele 
perioden, 1995 – 2013, har det vært en økning i antall ansatte på 1870. Dette tilsvarer en 
prosentmessig vekst på 168 % i perioden 1995 – 2013.  
Figur 4.3 viser gjennomsnittlig antall ansatte for hvert år i perioden. Den er basert på figur 4.1 og 
4.2 og viser utviklingen av hvor mange ansatte det har vært per bedrift i Sørlandsparken, i perioden 
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Figur 4.3 – Gjennomsnitt ansatte per bedrift 
 
I figur 4.3 ser vi at gjennomsnittlig ansatte per bedrift har økt fra 5,6 i 1995 til 6,4 i 2013.  
Snittet for hele perioden ligger på 6,2 ansatte per bedrift.  
Jeg vil nå se videre på sammenlikningen av den prosentmessige veksten mellom bedrifter for hvert 
år i perioden 1995 – 2013. Den prosentmessige veksten vil bli regnet ut fra antallet som ble 
registrert året før, for deretter se hva veksten var i det presenterte året. 
 




I figur 4.4 ser vi at den prosentmessige veksten for bedrifter og sysselsatte varierer fra år til år, men 
er stort sett positiv for begge variabler, med unntak av år 1999, 2012 og for sysselsatte i 2011.  
Figuren viser oss at år som 2000, 2006 og 2010 har alle en vekst på over 10 % i sysselsetting i 
forhold til året før. Tilsvarende finnes hos bedrifter for år 1996 og 2006.  
Bedrifter har en snittvekst per år gjennom hele perioden på 4,94 %, mens sysselsatte har en 
snittvekst på 5,78 % gjennom hele perioden.  
 
Diskusjon 
Ut fra de figurene som er presentert ser vi at Sørlandsparken har vokst både når det gjelder 
bedrifter og antall ansatte siden 1995. Dette i seg selv er ikke så overraskende, med tanke på 
utviklingen i samfunnet siden den gang. Forbrukerne har fått mer penger og er mer opptatt av 
tilgjengelighet, dermed vil også bedriftene etterkomme etterspørselen.  Her blir spørsmålet hvorfor 
etablere seg i utkanten av byen, og hva er det som trekker bedriftene til Sørlandsparken gjennom 
den perioden vi har sett på?  
Jeg tar utgangspunkt i teorien som er gjennomgått, og ser av figur 3.2 under kapitel om 
Konkurranse mellom næringsparker, som presenterer hvor næringsparker etableres.  
Vi ser her at næringsparkene etableres ut i fra avstand til kunder og til andre næringsparker.  
Dette er med på å bestemme transport og tidskostnadene for kundene, og markedsutstrekningen 
næringsparken får i forhold til konkurrerende næringsparker.  
Vi vet at etableringen av Sørlandsparken startet opp som et område hvor industrien ønsket å 
etablere seg, dette fordi de trengte større områder enn hva de kunne få i Kristiansand sentrum og til 
en lavere leie. Den videre utviklingen til Sørlandsparken fra å gå fra en industripark til en 
næringspark, er mye grunnet i etableringen til Sørlandssenteret. Vi kan se den videre utviklingen i 
figur 4.1 fra 1995, da Sørlandssenteret utvidet med 25 butikker.  
Snittveksten av bedrifter per år er opp mot 5 % i perioden 1995 – 2013, det vil si at i snitt 
etablererte det seg 16,5 nye bedrifter hvert år i Sørlandsparken i denne perioden. 
I kapitel 3.3 – Betydningen av næringsparkens størrelse og sammensetting, ser vi i figur 3.5 at 
desto flere bedrifter som etablerer seg i Sørlandsparken, desto større blir markedsutstrekningen til 
parken. De konkurrerende næringsparkene med mindre antall bedrifter vil også ha en mindre 
markedsutstrekning enn hva Sørlandsparken har. Dette vil si at Sørlandsparken har muligheten til å 
trekke til seg flere kunder på grunn av sin utvidete markedsutstrekning.  
Antall kunder som handler i Sørlandsparken avhenger også av andre faktorer, som for eksempel 
befolkningstetthet innenfor markedsutstrekningen. Befolkningen innenfor ulike områder som 




Vi ser av dette at markedsutstrekningen til Sørlandsparken er sentralt i forhold til utviklingen og 
hvorfor bedrifter ønsker å etablere seg her.  
I neste kapitel ser jeg derfor nærmere på markedsutstrekningen til bedrifter av ulike type, som er 
representert i Sørlandsparken. Dermed får vi etablert en forståelse av hvor lang 
markedsutstrekningen til Sørlandsparken er.  
 
4.3 Markedsutstrekning for bedrifter 
I Sørlandsparken er det flere typer bedrifter representert innenfor ulike typer næringer.  
Disse bedriftene er unike på hver sin måte og i dette kapitelet vil jeg se nærmere på 
markedsutstrekningen til enkelte bedrifter som er etablert i Sørlandsparken. 
Jeg vil ta for meg bedrifter av ulik størrelse og se nærmere på markedsutstrekningen til disse 
bedriftene. 
Markedsutstrekningen til bedriften det ses nærmere på blir beregnet ut ifra nevnt teori under 
kapitel 3.2 – Konkurranse mellom næringsparker. I dette kapitelet forklares hvordan 
markedsutstrekningen blir beregnet for en næringspark, det samme vil være gjeldene for en bedrift.   
Vi har da at T (markedsutstrekningen) =   (3.2), som vil si at markedsutstrekningen 
påvirkes av differansen mellom konkurrentenes pris og egen pris, samt transportkostnaden og 
avstand til nærmeste næringspark. I denne sammenheng vil konkurrentenes pris og egen pris være 
den samme, siden det ses på tilsvarende/like bedrifter. Bedrifter som Ikea og Elkjøp har en 
sentralisert prisfastsettelse og vil derfor ha de samme prisene i deres butikkfilialer. Bilforretninger 
vil også ha sentraliserte priser, men hvor det er muligheter for noe forskjell i prisen hos enkelte 
forhandlere. Dette på grunn av forhandlinger og ulike pakketilbud som tilbys kundene i de 
respektive bilforretningene. Når det gjelder dagligvareforretninger har de en sentralisert 
prisfastsettelse innen hver kjede.  
Dermed vil markedsutstrekningen avhenge av transportkostnad og avstand. Den bedriften det er 
kortest vei til vil bli valgt av kundene.  
 
De forskjellige bedriftene jeg ønsker å se nærmere på er valgt ut fra hvilken type handelsbedrift det 
er, med det menes hvor stort vareutvalget er og hva bedriften selger.  
I tillegg er bedriftene valgt ut fra hvor ofte konsumentene handler i slike forretninger. Dette gjøres 
for å kartlegge markedsutstrekningen til de forskjellige typer bedrifter som befinner seg i 









Ble etablert i Sørlandsparken oktober 2010 og butikken er 34 500 kvm stor. I sitt første  
bedrifts år 2011, hadde Ikea ca. 1.2 millioner besøkende. Nærmeste konkurrent/Ikea er lokalisert i 
Oslo og Stavanger.  
 
Bilforretninger 
I Sørlandsparken finnes det 13 stk. bilforretninger. Disse er etablert i en klynge og ligger sør i 
Sørlandsparken. Dette er merkebilforhandlere, som bilkjøpere ofte bruker, og særlig de som har 
kjøpt nybil og skal ha service eller liknende på bilen de første årene etter innkjøp.  
Nærmeste bilforretningsklynge er i Mandal og Arendal. Avstanden er beregnet i forhold til 
nærmeste bilklynge av merkeforhandlere/verksted. Det finnes noen få merkebilforhandlere som 
ligger før Mandal og Arendal, henholdsvis i Grimstad og Kristiansand sentrum, men de ligger for 
seg selv og ikke som en del av noe større klynge og er dermed ikke tatt med i beregningene.   
I Kristiansand sentrum finnes det seks forhandlere. Hvorav tre er merkebilforhandlere. Dette er 
forhandlere av Subaru, Volkswagen og Hyundai/Mazda. I Grimstad er det lokalisert to 
merkebilforretninger, Ford og Peugeot.  
 
Elkjøp 
Elkjøp er Norges største elektro kjede og har etablert en Elkjøp megastore i Sørlandsparken. Dette 
varehuset ligger i den delen av Sørlandsparken som kalles for Avenyen. Det ble åpnet i år 2009. 
Den nærmeste Elkjøp forretningen er i Lyngdal og Arendal. Avstanden til nærmeste konkurrerende 
bedrift til Elkjøp Megastore er beregnet ut i fra avstanden til nærmeste Elkjøp Megastore. Dette for 
å forenkle sammenlikningen, og tilpasse oppgavens arbeidsomfang. I realiteten vil Elkjøp 
Megastore også konkurrere med Expert, Spaceworld, Lefdal og Euronics.  
Expert, Spaceworld og Lefdal befinner seg også i Sørlandsparken. I tillegg har Expert noen mindre 







Sørlandsparken har fem dagligvareforretninger etablert spredt rundt i parken. Disse er: Rema1000, 
Rimi, Kiwi, Coop OBS og Ultra. Nærmeste dagligvareforretninger med samme type utvalg er i 
Lillesand, Hamresanden, Hånes og Søm.  
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Figur 4.6 - Markedsutstrekningen til Elkjøp i Sørlandsparken 
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Figur 4.7 - Markedsutstrekningen til bilforretninger i Sørlandsparken 
 
Figur 4.8 - Markedsutstrekningen til dagligvareforretninger i Sørlandsparken 
 
Vi ser av figurene ovenfor at det meste av kundegrunnlaget for de utvalgte bedriftene befinner seg 
i en avstand fra Sørlandparken på 0 - 30 minutter. I dette området er det 152 000 kunder som 
besøker Ikea. Deretter er det en kraftig redusering i kundegrunnlaget for de utvalgte bedriftene.  
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Antall kunder som er oppgitt på 2 – 2,5 timer hos Bilforretninger og Elkjøp er kunder som befinner 
seg innover i landet, i områdene Valle og Bykle kommune.  
Beregningene er basert på avstand og transportkostnader, ved enten å dra til Sørlandsparken eller 
til den nærmeste tilsvarende næringspark.  
 
Sørlandsparkens konkurrerende næringsparker/sentre: 
Sørlandsparken har flere nærliggende næringsparker/sentre som konkurrerer om kundene og 
markedsandelen i regionen. I østlig retning har vi følgende næringsparker/sentre:  
 
 Lillesand (19 km, 16 min. kjøretid), både på Tingsaker og i bysentrum.  
 Grimstad (37 km, 24 min. kjøretid), Oddensenteret, i bysentrum og på Bergemoen. 
 Arendal (53 km, 37 min. kjøretid), flere store etableringer: Stoa handelspark, Amfi Arena 
senter, Harebakken og bysentrum.  
 
I vestlig retning har vi følgende næringsparker/sentre:  
 Kvadraturen (10 km, 12 min. kjøretid), her er det en kombinasjon av småbutikker og sentre; 
Sandens senter, Slottet senter, Lillemarkens senter og flere småbutikker i bysentrum.  
 Vågsbygd (15 km, 18 min. kjøretid), senter med 45 butikker, Vågsbygd senter. 
 Mandal (50 km 45 min kjøretid), Amfi senter og bysentrum med småbutikker. 
  




I kapitel 3.2 Klassisk teori for detaljkonkurranse presenterte jeg teori for hvor kunder handler ut 
fra plassering og avstand til butikker. Kostnaden for handleturen avhenger av pris på varen (P) og 
transportkostnadene (kT) for konsumentene. Figur 3.1 viser at prisen på varen er lik for alle. Dette 
ser vi ved at konsumentens pris å betale består av varepris P, og konsumentens kostnad per 
handletur, kT. De totale kostnadene for konsumenten kan derfor skrives slik: P+kT. Figur 3.1 viser 
at mens konsumentprisen per vare er den samme for alle konsumentene, så vil transportkostnadene 
avhenge av hvor langt unna næringsparken konsumentene er bosatt. Det samme vil være gjeldene i 
de utvalgte bedriftene, fordi de sammenliknes med tilsvarende bedrifter. Det er derfor 
transportkostnadene som bestemmer hvor konsumentene velger å handle. Transportkostnadene til 
konsumentene avhenger av avstanden til nærmeste konkurrerende bedrift. Kostnadene som vil 
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påløpe er driftskostnaden ved å reise til bedriften, samt eventuelle bomringer på veien. I dagens 
samfunn er også tidskostnaden viktig for mange konsumenter når man velger handlested.  
Ut fra dette ser vi at det største kundegrunnlaget til de utvalgte bedriftene befinner seg innen 30 
minutters kjøretid fra Sørlandsparken. Dette kommer av både befolkningsmassen som er bosatt 
innenfor området og avstanden til konkurrerende bedrifter, som markedsutstrekningen og 
kundemassen til disse bedriftene blir bestem av.  
 
Av figur 4.5 ser vi videre at Ikea har et betydelig større kundegrunnlag enn de andre bedriftene, 
særlig ser vi at de skiller seg ut fra de andre ved at de har et nokså stort kundegrunnlag også 
utenfor 30 minutters avstand.  
Forrige kapitel ble avsluttet med å si at presentasjonen i dette kapitelet vil gi en forståelse av 
markedsutstrekningen til Sørlandsparken. Allikevel vil det nok ikke være helt korrekt å si at de 
konsumentene som drar til Ikea også handler i andre butikker i Sørlandsparken.  
Selv om Ikea er en bedrift som har lokalisert seg i Sørlandsparken, har Ikea lokalisert seg litt øst 
for resten av bedriftene i Sørlandsparken. Dette gjør at det er noe mindre sannsynlighet for at 
kunder som besøker Ikea også vil besøke andre bedrifter i Sørlandsparken, nettopp på grunn av 
avstand og tidsbruken som konsumentene ønsker å legge i handleturen. Jeg antar i denne oppgaven 
at kunder er tidsrasjonaliserte, noe som vil si at de ønsker å effektivisere handleturen sin mest 
mulig ut fra det tidsbudsjettet de har til rådighet. Hver kunde vil derfor minimere sin tidskostnad 
mest mulig ved å bruke minst mulig tid på reising mellom butikkene, og mest mulig tid på å handle 
i butikkene.  
I neste kapitel ser jeg derfor nærmere på hvor konsumenter i ulik avstand fra Sørlandsparken 
velger å handle. Dette for å utvide den forståelsen av markedsutstrekningen til Sørlandsparken som 
kom frem i dette kapittelet, 4.2, og for å få en klarere forståelse av markedsutstrekningen.  
Jeg ser i neste kapitelet også på hvilken effekt Ikea har for Sørlandsparken. Det er særlig 
interessant å se nærmere på hvor mange som handler på Ikea som også vil handle andre steder i 
Sørlandsparken. Forklaringen rundt Ikea sin betydning for resten av Sørlandsparken tas med på 






4.4 Hvor Konsumentene velger å handle 
I dette kapitelet ser vi på hvilke konsumenter som drar til Sørlandsparken for å handle og hvor ofte 
disse handler i Sørlandsparken. For å se på hvilke konsumenter som velger å handle i 
Sørlandsparken, er det gjort to analyser av sannsynligheten for å handle i Sørlandsparken.  
I disse analysene er områdene Kristiansand, Hamresanden, Søgne, Songdalen, Vennesla, Grimstad, 
og Lillesand tatt med. Sannsynlighetstallene som blir presentert er hentet fra to tidligere 
masteroppgaver, Flakstad (2009) og Wåsjø (2012). 
Disse to analysene er gjort ved hjelp av logit regresjonsmodell. Logit regresjonsmodell kan skrives 
som vist i figur 4.1, med én uavhengig variabel.  
 
Pr(Y = 1|X) = F(β0 + β1X) =                                                                             (4.1) 
 
Pr angir sannsynligheten. Y er den avhengige variabelen som er binær, mens X er den uavhengige 
variabelen som påvirkes av den avhengige variabelen.   
β0 angir konstantleddet og β1 angir regresjonskoeffisienten som viser sammenhengen mellom den 
uavhengige og avhengige variabelen, alt annet holdt konstant. Når regresjonskoeffisienten (β1) er 
positiv, vil Y øke hvis X1 øker, og motsatt hvis β1 er negativ (Flakstad, 2012, s.26).  
F i denne modellen står for den kumulative standard logistiske fordelingsfunksjonen. I figur 4.9 er 
logitfunksjonen presentert grafisk.  
 
  
Kilde – Stock & Watson (2012, s.435) 
Figur 4.9 – Logitfunksjonen  
 
I figur 4.9 ser vi at modellen er formet som en s-kurve, hvor stigningen i modellen er størst på 




I analysene det sees på er det tatt med flere variabler, dermed vil logitfunksjonen få følgende 
likning:  
 
Pr(Y = 1| X1,X2,…,Xk) = F(β0 + β1X1 + β2X2 + … + βkXk)                                                 (4.2)= 
=  
 
For å estimere de ulike koeffisientene bruker man ved logit regresjonsmodell det som kalles 
«Maximum likelihood estimation» (MLE). MLE for de ukjente koeffisientene består av de 
verdiene som maksimerer sannsynligheten for de variablene som er observert. I de analysene som 
ble gjort av Flakstad (2009) og Wåsjø (2012) ble statistikkprogrammet STATA brukt for å finne 
koeffisientene til de uavhengige variablene.  
 





Wåsjø (2012) bruker samme funksjonen, 4.2, men har følgende variabler med; β1 Kjønn, β2 Alder 
β3 Sivilstand, β4 minst to års utdanning, β5 I arbeid, β6 Inntekt over 500, β7 disponerer bil, β8 
Reisetid Sørlandsparken, β9 Tid: gå lokalt, β10 tid til disposisjon, β11 Åpningstid, β12 Billigst, β13 
Vareutvalg, β14 Parkering, β15 Innendørs og β16 Hyggelig å handle.  
 
I analysen fra Flakstad (2009) er utvalget på 160 personer, mens i analysen fra Wåsjø (2012) er 
utvalget på 208 personer. Dataene i disse to analysene ble lastet inn i statistikkprogrammet STATA 
og ved å liste opp de ulike variablene ble det gitt informasjon om: Gjennomsnitt, Standardavvik, 
Minimum og Maksimum. Stock & Watson (2003, s.22) forklarer at gjennomsnitt er forventet verdi 
på variabelen. Gjennomsnittet viser hva «hovedvekten» i svarene til den aktuelle variabelen ligger 
på. Standardavviket viser spredningen i en sannsynlighetsfordeling (Stock & Watson, 2003, s.23). 




Ut fra analysen som er gjort av Flakstad (2009), er det funnet ut at gjennomsnittspersonen har 
følgende karakteristikk: Kvinne, 46 år, gift, i jobb, mer enn 12 års utdanning, inntekt over 300 000 
kroner, 0,51 biler per voksen. Gjennomsnittspersonen bor her 9,55 kilometer unna næringsparken. 
 
 Jeg vil nå vise sannsynligheten for at gjennomsnittspersoner som bor i ulik avstand til 
Sørlandsparken handler der i løpet av 2 uker: 
 5 km fra Sørlandsparken – 86,20 % 
 10 km fra Sørlandsparken – 76,84 % 
 15 km fra Sørlandsparken – 63,81 % 
 20 km fra Sørlandsparken – 48, 36 % 
 30 km fra Sørlandsparken – 20, 91 % 
Flakstad (2009, s. 75) 
 
Sannsynligheten for at ulike avstander hjemmefra til nærmeste konkurrerende kjøpesenter påvirker 
det å handle i Sørlandsparken i løpet av 2 uker: 
 5 km fra Sørlandsparken – 41,73 % 
 10 km fra Sørlandsparken – 55,57 % 
 15 km fra Sørlandsparken – 68,59 % 
 20 km fra Sørlandsparken – 79,23 % 
 30 km fra Sørlandsparken – 92,08 % 
Flakstad (2009, s. 75) 
 
Videre er det i analysen til Flakstad(2009) sett på Sannsynligheten for at gjennomsnittspersoner i 
ulike aldersklasse handler i Sørlandsparken i løpet av to uker. Det viser seg at personer som er 20 
år har en sannsynlighet på 71,4 % og personer på 80 år har en sannsynlighet på 38,3 % for å handle 
i Sørlandsparken i løpet av to uker. Vi ser tydelig her at alder har betydning for hvor hyppig 
konsumentene handler i Sørlandsparken. Det er også sett på sannsynligheten for at 
gjennomsnittspersoner med ulik sivilstand handler i Sørlandsparken i løpet av to uker. Det som 
analysen viser her er at personer som er gift har en sannsynlighet på 57,8 %, mens ugifte har en 
sannsynlighet på 22,3 % for å handle i Sørlandsparken i løpet av to uker. Til slutt viser analysen at 
sannsynligheten for at gjennomsnittspersoner med ulikt antall biler per voksen i husholdningen 
handler i Sørlandsparken i løpet av to uker øker etter hvor mange biler som finnes per voksen i 
husholdningen.  Hvis husholdningen har null biler per voksen vil sannsynligheten være på 23,5 %, 




Vi ser fra disse sannsynlighetsberegningene at det sentrale i denne oppgaven er: Sannsynligheten 
for at gjennomsnitts personer som bor i ulik avstand til Sørlandsparken handler der i løpet av to 
uker.  
I den nevnte analysen av Flakstad (2009) ble ikke Grimstad kommune inkludert. Jeg vil nå 
presentere Wåsjø (2012) sin analyse hvor sannsynligheten for at konsumenter i dette området vil 
besøke Sørlandsparken ble sett på. I denne analysen ble det sett på sannsynligheten for handel i 
Sørlandsparken i løpet av 1 måned.  
 
Sannsynligheten for at gjennomsnittspersoner som bor i ulike avstander til Sørlandsparken handler 
der i løpet av 1 måned: 
 10 minutter 91.49 % 
 15 minutter 79.63 % 
 20 minutter 58.71 % 
 25 minutter 34.08 % 
 30 minutter 15.82 % 
 35 minutter 6.40 % 
Wåsjø (2012, s.98) 
 
Sannsynligheten for at ulike avstander ved å gå hjemmefra til nærmeste lokale kjøpesenter påvirker 
det å handle i Sørlandsparken i løpet av 1 måned: 
 2 minutter: 67.28 % 
 5 minutter: 71.53 % 
 10 minutter 77.83 % 
 15 minutter 83.07 % 
 20 minutter: 87.27 % 
Wåsjø (2012, s.98) 
 
Vi ser av tallene ovenfor at sannsynligheten for å handle i Sørlandsparken synker i takt med økt 
avstand til Sørlandsparken, og at sannsynligheten for å handle der øker i takt med avstand til 
nærmeste lokale kjøpesenter.  
Tallene i de to analysene fra Flaksatd (2009) og Wåsjø (2012 er forskjellige i forhold til målt 
avstand og handelshyppighet i Sørlandsparken. Det vil derfor i figur 4.10 bli presentert 
sammenlignbare tall, hvor avstanden blir målt i minutter kjøretid og handelshyppighet i forhold til 
hva sannsynligheten for handel i Sørlandsparken er i løpet av to uker. For å få sammenliknbare tall 
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har jeg regnet om tallene som ble presentert av Wåsjø(2012) til to uker. Jeg har forenklet 
utregningen ved at jeg antar at, 
 PM = PA + PB.  
Dette vil si at tallene som er presentert i måneden, vil tilsvare det samme som tallene fra to uker + 
to uker. Dermed får vi en halvering av sannsynlighetstallene som er presentert fra Wåsjø (2012). 
Dette vil være gjeldene for Grimstad, hvor konsumentene har en kjøretid til Sørlandsparken på  
25 minutter og vil dermed ha en sannsynlighet for å handle i Sørlandsparken i løpet av to uker på 
34 % / 2 = 17 %.  Samme beregning er gjort på Birkenes kommune. Beregningen fra 
kilometeravstand til minutter kjøretid er gjort ved hjelp av gulesider(2013) sin veibeskrivelse. 









   
      
   
  
 
      
      










    
 
 
      
      
 
    
 
 
   
 
 
     
 
      
 
    
 
 
     
       
 
Figur 4.10 – Sannsynligheten for handel i Sørlandsparken i løpet av 2 uker 
 
I Figur 4.10 ser vi at områdene til venstre er områdene som ligger øst for Sørlandsparken, mens 
områdene som er plassert til høyre ligger vest for Sørlandsparken. 
Konsumentene som er bosatt i Lillesand og Vågsbygd har begge en reiseavstand på 15 minutter, 
men som vi ser av figuren har konsumentene som bor her forskjellig sannsynlighet for å handle i 
















har en sannsynlighet på 48 % for å handle i parken, mens de konsumentene som er bosatt vest for 
Sørlandsparken, i Vågsbygd, har en sannsynlighet på 64 %.   
Videre ser vi at konsumentene som er bosatt i Grimstad (øst) og Søgne (vest) har en lik 
kjøreavstand til Sørlandsparken på 25 minutter. Sannsynligheten for handel i Sørlandsparken er 
henholdsvis 17 % og 21 %.  
Vi ser at jo lenger avstand fra Sørlandsparken konsumentene er bosatt, jo mindre vil forskjellen i 
sannsynlighet for å handle i Sørlandsparken være. Konsumentene som er bosatt i 
kvadraturen/sentrum har høyest sannsynlighet for å handle i Sørlandsparken i løpet av to uker med 
77 %, mens konsumentene som er bosatt i Iveland har lavest sannsynlighet for at de handler i 
Sørlandsparken i løpet av to uker, med tilnærmet lik 0 %.  
 
Figur 4.10 viser oss at jo lengre unna Sørlandsparken konsumentene er bosatt, desto mindre er 
sannsynligheten for at konsumentene besøker Sørlandsparken. Dette er noe vi kjenner igjen fra 
figur 3.1- Konsumentprisens avhengighet av avstand til næringspark i kapitel 3.2 – Konkurranse 
mellom næringsparker. Her ser vi av figuren at jo lengre unna konsumentene er bosatt fra 
næringsparken, desto høyere vil kostnadene være ved å handle i næringsparken og desto lavere vil 
sannsynligheten for at konsumentene vil handle i næringsparken være. Er konsumentene bosatt 
utenfor næringsparkens markedsutstrekning, t, så vil konsumentene velge å handle i en annen 
næringspark. Dette ser vi kan bekreftes med at sannsynligheten for å handle i næringsparken 
minker i takt med hvor nære konkurrerende næringspark befinner seg.  
 
Diskusjon 
Teorien i kapitel 3.2 viser at jo lengre fra næringsparken man er bosatt desto dyrere vil også hver 
handletur bli. Dette fordi vi antar at de totale kostnadene ved handleturen er P + kT hvor vareprisen 
er (P) og transportkostnaden (kT). Vi antar at vareprisen vil være den samme i de konkurrerende 
næringsparkene, derfor er det kT som styrer kostnaden. Hvis man er bosatt på samme sted som 
Sørlandsparken vil kostnaden være lik null, og kostnaden øker proporsjonalt med avstanden til 
Sørlandsparken.   
I figur 4.10 ser vi at der hvor avstanden er på 20 minutter kjøreavstand (Vennesla) eller mindre, vil 
det være fra 48 % sannsynlighet og høyere for at kundene skal handle i næringsparken.  
Områdene som ligger utenfor 20 minutters kjøreavstand fra Sørlandsparken har en betydelig 
mindre sannsynlighet for å besøke Sørlandsparken i løpet av to uker. Her har vi blant annet 
konsumentene i Grimstad, som har en avstand fra Sørlandsparken på 25 minutters kjøretid, og vil 
ha en sannsynlighet for å handle i Sørlandsparken i løpet av to uker på 17 %.  Konsumentene i 
Søgne (25 min.) vil ha en sannsynlighet på handel i Sørlandsparken på 20 % i løpet av to uker og 
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konsumentene i Birkenes (30 min) har en sannsynlighet på 8 %, mens konsumentene i Iveland (45 
min.) vil lite trolig komme til Sørlandsparken for å handle i løpet av to uker, sannsynlighet på 
tilnærmet lik null prosent.  
Vi ser dermed at teorien stemmer med hva som er observert i praksis. Avstanden for konsumentene 
fra Sørlandsparken bestemmer hvor og når konsumentene handler der.  
Videre i teorien i kapitel 3.2 er det presentert teori som omhandler markedsutstrekningen til 
næringsparken, avhengig av hvor nærmeste konkurrerende næringspark er lokalisert. Dette er 
illustrert i figur 3.2- Næringsparklokalisering.  
Her blir teorien bekreftet ved at sannsynligheten for å handle i Sørlandsparken øker i takt med 
avstanden til nærmeste senter.  
 
Når det gjelder effekten av tilstedeværelsen til Ikea, er det gjort undersøkelse fra et utvalg av 
konsumenter som er bosatt i Hamresanden, Lillesand og Grimstad (Pia Wåsjø, 2012, s.95)  
 
 Av de som handlet i Sørlandsparken sist måned, var det totalt 36 % som også handlet på 
Ikea. 
 48 % av de som handlet på Ikea handlet også i Sørlandsparken 
 
Utvalget i denne undersøkelsen var på 208 personer, hvorav 2/3 av disse bodde i Lillesand og 
Grimstad kommune, og man kan derfor ikke konkludere med for mye. Undersøkelsen indikerer 
derimot at Ikea har en viss betydning for kundegrunnlaget til resten av Sørlandsparken. I og med at 
vi vet at Ikea i Sørlandsparken har en markedsutstrekning som omfavner totalt 152 000 kunder, så 
vil undersøkelsen ovenfor bekrefte at en andel av konsumentene som handler på Ikea i 
Sørlandsparken også vil legge turen til andre bedrifter i Sørlandsparken.  
 
Vi har nå sett på sannsynligheten for at konsumenter som er bosatt i ulik avstand fra 
Sørlandsparken vil handle i Sørlandsparken. Dermed vet vi hvor markedsomlandet til 
Sørlandsparken befinner seg. I det neste kapitelet ser vi på befolkningen innenfor dette 






4.5 Utvikling av bosetting 
Utviklingen av bosettingen i områdene som sokner til Sørlandsparken vil være med på å belyse 
utviklingen til Sørlandsparken, i form av befolkningsantallet og bosettingsmønsteret.  
I tillegg til å se på befolkningsveksten og bosettingsmønsteret i de kommunene som er med i denne 
oppgaven, vil jeg også se nærmere på områder innenfor Kristiansand kommune. 
Dette fordi vi vet fra tidligere statistikk som er presentert, at det største kundegrunnlaget til 
Sørlandsparken befinner seg innenfor en radius på 20 minutters kjøreavstand fra parken.  
Områdene jeg ser nærmere på i denne oppgaven er valgt på bakgrunn av markedsutstrekningen til 
bedriftene i Sørlandsparken (kap.4.3), og sannsynlighetene for at kunder skal besøke 
Sørlandsparken (kap.4.4). Av figur 4.10 ser vi at sannsynligheten for å handle i Sørlandsparken i 
løpet av to uker minker betraktelig for kunder med en kjøreavstand på 20 minutter og mer. Ved en 
avstand på 45 minutter kjøretid er sannsynligheten på nærmere null prosent. Derfor er områdene 
som sees på i denne oppgaven innenfor en radius på 45 minutters kjøreavstand fra Sørlandsparken. 
Følgende områder er tatt med: 
 
 Kristiansand, hvor det ses nærmere på følgende områder: 
 Øst for toppdalsfjorden. 
 Vest for toppdalsfjorden, men unngår bomringen. 
 Områder som må passere bomringen. 
 Områder som ligger nært Vågsbygdsenter. 









Som nevnt i kapitel 2 – Bakgrunn, vil perioden fra 1980 – 2013 være den aktuelle perioden å se 
nærmere på. Grunnen til at vi starter på 1980 – tallet er fordi det var først da det begynte å etablere 
seg handelsbedrifter i betydelig antall og størrelse i Sørlandsparken, blant annet Sørlandssenterets 
etablering i 1987 og Sørlandets Travpark i 1988.  
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Tallene som presenteres i dette kapitelet er hentet fra SSB (statistisk sentralbyrå) sine nettsider. Det 
viste seg at det var vanskelig å få tak i alle tall som var ønskelig, særlig da på grunnkretsnivå  
(de inndelte områdene i Kristiansand). Når det gjaldt befolkningstall på dette nivået, ble det oppgitt 
fra en seniorrådgiver i SSB at det ikke er registrert tall på grunnkretsnivå før i 1999. 
Dermed blir tallene fra de fem inndelte områdene i Kristiansand fra perioden 1999 – 2013, mens de 
øvrige tallene for kommunenivå vil vises fra 1980 – 2013.  
 
I den første figuren som presenteres er det en oversikt over befolkningen i kommunene, her er 
kommunene, med unntak av Kristiansand, delt inn i to grupper: 
 
 Kommuner vest for Sørlandsparken; Vennesla, Songdalen, Iveland og Søgne. 
 Kommuner øst for Sørlandsparken; Lillesand, Grimstad og Birkenes. 
 
Dette er gjort for å få en oversiktlig figur:  
 
 
Figur 4.11 – Befolkningen i kommunene 
 
Figuren ovenfor viser at hovedmassen av befolkningen i området det ses på befinner seg i 
Kristiansand kommune. De to andre inndelte områdene har et nokså likt befolkningsgrunnlag, hvor 
kommunene øst for Sørlandsparken har noen flere konsumenter bosatt i kommunene.  Til sammen 
har disse to områdene en befolkning på totalt 46 539 i 1980, noe som tilsvarer 76 % av 
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befolkningen som var bosatt i Kristiansand på samme tid. I 2013 er det en total befolkning i disse 
to områdene på 68 846 personer, noe som tilsvarer 81 % av befolkningen som er bosatt i 
Kristiansand i 2013. Vi ser videre av figuren at Kristiansand har en jevn økning i befolkningen.  
I 1980 hadde Kristiansand et befolkningsantall på 60 738 personer, og i år 2013 er dette økt til 
84 476 personer.  Dette tilsvarer en befolkningsvekst på totalt 39 % i perioden 1980 – 2013.  
Kommunene som ligger øst for Sørlandsparken har i likhet med Kristiansand hatt en jevn 
befolkningsvekst i perioden, og hadde i år 1980 et befolkningsantall på 24 325 personer. I 2013 har 
dette økt til 36 562 personer. Dette tilsvarer en befolkningsvekst på totalt 50 % i perioden 1980 – 
2013. Kommunene som ligger vest for Sørlandsparken hadde i 1980 et befolkningsantall på 22 214 
personer, og i 2013 var dette tallet økt til 32 284 personer. Dette tilsvarer en befolkningsvekst på 
45 % i perioden 1980 – 2013.  
Vi ser dermed at den høyeste befolkningsveksten er i kommunene øst for Sørlandsparken, mens det 
høyeste befolkningsantallet befinner seg i Kristiansand kommune.  
 
Den totale befolkningen for alle kommunene gjennom perioden er: 
 I år 1980 var det 107 277 personer 
 I år 1990 var det 117 781 personer 
 I år 2000 var det 130 975 personer 
 I år 2010 var det 146 765 personer 
 I år 2013 er det 153 322 personer i det utvalgte forskningsområdet.  
 
Den neste figuren som presenteres er en figur som viser grunnkretsnivå og er delt inn i fem ulike 
områder innenfor Kristiansand.  Disse er: 
 Øst for toppdalsfjorden 
 Vest for toppdalsfjorden, men unngår bomringen 
 Områder som må passere bomringen 
 Områder som ligger nært Vågsbygdsenter 
 Andre områder i Kristiansand 
 
Området som kalles Øst for Toppdalsfjorden er registrert med følgende områder; 
Hånes, Søm, Hamresanden, Tveit, Ryen, Dønnestad, Korsvik, Strømme og Dvergsenes. 
 
Området som er kalt Vest for Toppdalsfjorden, men unngår bomringen inkluderer følgende 




I området Områder som må passere bomringen er følgende områder inkludert; Kvadraturen, 
Kolsberg, Grim, Eg, Galgeberg, Hamreheia, Kuholmen, Valhalla, Tobienborg, Nedre Lund, 
Oddemarka, Gimlevang, Kokleheia, Sødal, Kongsgård, Mosby, Stray-Gangdalen, Tinnheia, 
Suldalen, Hannevika, Hellemyr, Slettheia og Gislemyrområdet.  
 
I området som kalles Områder som ligger nært Vågsbygdsenteret er følgende områder tatt med; 
Vågsbygd, Voiebyen, Møvik, Kjos, Andøya, Lindebø-Skålevik og Mebø.  
 
Andre områder er de resterende områdene og befolkningstallet i Kristiansand kommune.  
 
For nærmere oversikt over de inndelte områdene i Kristiansand, se vedlegg 2 – Befolkning i de 
inndelte områdene i Kristiansand 1999 – 2013. 
 
I de inndelte områdene i Kristiansand, grunnkretsområdene, er intervallet hvert femte år i isteden 
for hvert 10. år, som det ble presentert i figur 4.10.  
Dette fordi det er innenfor disse områdene det største kundegrunnlaget til Sørlandsparken befinner 
seg. Derfor vil en høyere frekvens av observasjoner være viktig å ha med, slik at man får sett 
nøyere på befolkningsutviklingen i disse områdene. Årene som vil bli presentert i figur 4.11 er 
derfor som følger: 2000, 2005, 2010 og avsluttes med år 2013: 
 




Figur 4.12 viser at området Områder som må passere bomringen er det området i Kristiansand 
som har høyest befolkningsantall. I år 2000 var det registrert 27 684 personer i dette området, mens 
det er registrert 32 161 personer i 2013. Dette tilsvarer en vekst i denne perioden på 16 %.  
På motsatt side av skalaen ligger området som er kalt Vest for Toppdalsfjorden, men unngår 
bomring. Her var 3848 personer registrert i år 2000 og 4614 personer i 2013. Veksten i 
befolkningen i dette området er derfor på 20 % i denne perioden.  
Området som ligger nærmest Sørlandsparken er området Øst for Toppdalsfjorden, og hadde i år 
2000 et befolkningsantall på 14 221 personer, mens i 2013 er det registrert 16 210 personer i dette 
området. Dette tilsvarer en vekst på 14 % i denne perioden. Mer om befolkningsveksten kommer i 
figurer 4.13 og 4.14.  
Det totale befolkningsantallet gjennom perioden: 
 I år 2000 var det 72 395 personer  
 I år 2005 var det 76 066 personer 
 I år 2010 var det 81 295 personer 
 I år 2013 er det 84 476 personer 
Vi har nå sett på befolkningen i kommunene og i de inndelte områdene. Jeg vil videre presentere 
befolkningsveksten for kommunene og de inndelte områdene. 
Befolkningsveksten vil bli presentert i to figurer, èn for kommunene og èn for de inndelte 
områdene i Kristiansand. Dette vil vise trenden for hvor konsumenter ønsker å lokalisere seg i 
forhold til Sørlandsparken.  
 
Befolkningsvekst 
Befolkningsveksten i områdene det ses på vil være interessant for oppgaven i forhold til om 
veksten av antall personer i kommunene har noen påvirkning på veksten av bedrifter i 
Sørlandsparken.   
 
I figuren på neste side blir befolkningsveksten i kommunene presentert i følgende perioder:  




Figur 4.13 Befolkningsvekst i kommunene, 1980 – 2013 
 
I figur 4.13 ser vi at Kristiansand er den kommunen med størst vekst i antall personer og har i 
perioden 1980 - 2013 en total befolkningsvekst på 23 738 personer.  Kommuner vest for 
Sørlandsparken har i perioden 1980 – 2013 en befolkningsvekst på totalt 10 070 personer, mens 
kommunene som er øst for Sørlandsparken har en befolkningsvekst i perioden 1980 – 2013 på 
totalt 12 237 personer. Kristiansand kommune har i gjennomsnitt en befolkningsvekst på 10,3 % 
hvert tiende år i perioden 1980 – 2010. Kommunene vest for Sørlandsparken har i gjennomsnitt en 
befolkningsvekst på 11,3 % hvert tiende år i perioden 1980 – 2013, mens kommunene øst for 
Sørlandsparken har i gjennomsnitt en befolkningsvekst på 12,7 % hvert tiende år i perioden 1980 – 
2013.  
 
I figur 4.13 viser jeg befolkningsveksten for kommunene. I den neste figuren vil 
befolkningsveksten for de inndelte områdene i Kristiansand bli presentert. Slik som det ble gjort i 
figur 4.13 for kommunene, presenteres liknende oversikt i tabellen under for de inndelte områdene 
i Kristiansand. Årene som velges er begrenset fordi det ikke fantes befolkningsantall registrert 
lengre tilbake enn til 1999.  Det vil i figuren på neste side bli presentert tre perioder, og for å 
sammenlikne med de periodene som jeg tidligere har vist, velges derfor periodene: 2000 – 2005, 




Figur 4.14- Befolkningsveksten for inndelte områder i Kristiansand 
 
Figuren ovenfor viser at Områder som må passere bomringen er det området som har høyest 
befolkningsvekst i antall personer med en total vekst på 4477. Området som ligger Vest for 
Toppdalsfjorden, men unngår bomringen er det området som har lavest befolkningsvekst med 
totalt 766 personer. Områder som ligger nært Vågsbygdsenteret har en total befolkningsvekst på 
1298 personer. Området som ligger nærmest Sørlandsparken, Øst for Toppdalsfjorden har en total 
befolkningsvekst i perioden på 1989 personer. Andre områder har en befolkningsvekst på totalt 
3551 personer.  
Gjennomsnittet i prosentmessig vekst for de ulike områdene fordelt på de tre målte periodene blir 
presentert i figur 4.15:   
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Figur 4.15 – Gjennomsnittlig prosentveksten i hele perioden 
 
Figur 4.15 viser at det er en forholdvis lik befolkningsvekst innenfor de ulike områdene i 
Kristiansand på ca. 5 %, mens området som har lavest vekst er området som ligger nærmest 
Sørlandsparken, Øst for Toppdalsfjorden.  
 
Diskusjon 
Av figur 4.11 – Befolkningen i kommunene, ser vi at den største delen av befolkningen i 
forskningsområdet befinner seg i Kristiansand kommune. Dette gjelder både i 1980 og i 2013 hvor 
Kristiansands befolkning utgjorde og utgjør henholdsvis 56 % og 55 % av den totale befolkningen 
i området det sees på, som vil tilsi markedutstrekningen til Sørlandsparken.  
Dette viser at 55 % av kundegrunnlaget til Sørlandsparken har en maksimal avstand på 15-20 
minutter kjøreavstand fra Sørlandsparken. Tidligere presenterte tall i figur 4.10 viser at de som 
bodde i en avstand på 20 minutter kjøreavstand fra Sørlandsparken har en sannsynlighet på 48 % 
for å besøke Sørlandsparken i løpet av to uker. Vi ser dermed at i år 2013 er det nærmere 85 000 
personer som har 48 % sannsynlighet for at de handler i Sørlandsparken i løpet av to uker.  
Kommunene som ligger vest for Sørlandsparken utgjorde 21 % av kundegrunnlaget til 
Sørlandsparken både i 1980 og i 2013. Mens kommunene som ligger øst for Sørlandsparken 
utgjorde i 1980 23 % og i 2013 24 % av det totale kundegrunnlaget til Sørlandsparken.  
I kapitel 3.4 om lokalisering av bolig ble figur 3.7 presentert. Her så vi at når det er etablert en 
næringspark ved bygrensa vil helningen på kurven, i den presenterte figuren, bli slakere ut fra 
sentrum, enn hva som er tilfellet når det ikke er etablert en næringspark ved bygrensa. Dette 
indikerer at befolkningstettheten fordeler seg utover mot bygrensen og næringsparken.  
Figur 4.15 viser den gjennomsnittlige veksten for de ulike områdene. I følge teorien burde da 
området som er øst for toppdalsfjorden ha en sterkere vekst enn de andre områdene, slik at 
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befolkningstettheten fra sentrum (område som må passere bomringen) og ut til Sørlandsparken 
(Øst for toppdalsfjorden) ble jevnere fordelt og helningen på kurven ut fra sentrum ble slakere. 
Dette ser vi av figur 4.15 at ikke stemmer overens med teorien. Grunnen til dette kan være at det 
tar noe tid før denne utviklingen tar sted, og at vi vil se en utvikling de neste årene som stemmer 
bedre overens med presentert teori.  
Dette kan bekreftes med tanke på at det er planlagt et nytt og stort boligområde rett ved 
Sørlandparken, som skal ha plass til omlag 15 000 personer når det står ferdig. Dermed vil veksten 
i området som er øst for Toppdalsfjorden føre til en svingning i grafen som er vist i figur 3.7, som 
gjør at teorien vil stemme overens med hva som er observert og presentert.   
 
 
4.6 Sannsynlig kundegrunnlag for Sørlandsparken i løpet av ett år 
I kapitel 4.4 – Hvor velger konsumentene å handle, så vi sannsynligheten for at konsumenter 
handler i Sørlandsparken. I kapitel 4.5 – Utvikling av bosetting, så vi befolkningsantallet innenfor 
de ulike kommunene og inndelte områdene i Kristiansand.  
I dette delkapittelet presenterer jeg anslått kundegrunnlag til Sørlandsparken i løpet av ett år for 
kommunene og de inndelte områdene som jeg har valgt å se nærmere på i denne oppgaven. Jeg tar 
utgangspunkt i tallene fra de to nevnte kapitlene over.   
Fra figur 4.10 ser vi de ulike sannsynlighetene for at kunder i ulik avstand fra Sørlandsparken skal 
handle der i løpet av to uker. I dette kapittelet, 4.6, blir tallene som ble presentert for handel i 
Sørlandsparken i løpet av to uker (figur 4.10), omregnet til antall handler i Sørlandsparken i løpet 
av ett år. Dette gjøres ved å bruke sannsynlighetstallene fra kapittel 4.4, hvor 100 % sannsynlighet 
vil tilsvare én handel i Sørlandsparken. Det regnes da ut hvor mange ganger 100 % sannsynlighet 
som oppnås fra de respektive sannsynlighetstallene som ble presentert for hvert enkelt område i 
delkapittel 4.4.  
Fra figurene 4.11 og 4.12 vet vi befolkningen i kommunene og de inndelte områdene i 
Kristiansand. Ut i fra dette vil jeg nå estimere antall kunder fra de ulike kommunene og de inndelte 
områdene som er forventet å besøke Sørlandsparken i løpet av året. Jeg begynner med å presentere 
antall kunder fra kommunene øst for Sørlandsparken. Det er tatt utgangspunkt i tallene fra år 2013.  
 
 I Lillesand Kommune er det registret 10 032 personer i 2013 i følge SSB (2013). 
Konsumentene i Lillesand har en sannsynlighet for å handle i Sørlandsparken i løpet av to 
uker på 48 %. Dette betyr at konsumentene i Lillesand handler 12 ganger i Sørlandsparken i 
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løpet av ett år.  Fra Lillesand vil det dermed i løpet av ett år være 120 384 kunder som 
handler i Sørlandsparken.  
 
 I Grimstad kommune er det registrert 21 594 personer i 2013 i følge SSB (2013). 
Konsumenten i Grimstad har en sannsynlighet på 17 % for handel i Sørlandsparken i løpet 
av to uker. Dette tilsvarer at konsumenter fra Grimstad handler fire ganger i året i 
Sørlandsparken. Fra Grimstad vil det derfor være 86 376 kunder som handler i 
Sørlandsparken i løpet av ett år.  
 
 I Birkenes kommune er det registrert 4936 personer i 2013 i følge SSB (2013). 
Konsumentene i Birkenes har en sannsynlighet på 7.5 % for å handle i Sørlandsparken i 
løpet av to uker. Dette tilsvarer at konsumenter fra Birkenes handler i snitt 1.8 ganger i året. 
Fra Birkenes vil det derfor være 8885 kunder som handler i Sørlandsparken i løpet av ett år.  
 
Kundegrunnlaget for kommunene øst for Sørlandsparken fordeler seg dermed slik: 
 
 
Figur 4.16 – Kundegrunnlag for Sørlandsparken i løpet av ett år, Kommuner øst 
 
Når det gjelder kommune vest for Sørlandsparken har vi følgende tall: 
 
 I Vennesla er det registrert 13 756 personer i 2013 i følge SSB (2013).  Konsumentene i 
Vennesla har en sannsynlighet for å handle i Sørlandsparken i løpet av to uker på 48 %. 
Dette tilsvarer at konsumentene som er bosatt i Vennesla handler i Sørlandsparken 12 
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ganger i året. Fra Vennesla vil det derfor komme 165 072 kunder som handler i 
Sørlandsparken i løpet av ett år. 
 
 I Songdalen er det registrert 6 285 personer i 2013 i følge SSB (2013). Konsumentene i 
Songdalen har en sannsynlighet for å handle i Sørlandsparken i løpet av to uker på 48 %. 
Dette tilsvarer at konsumentene som er bosatt i Songdalen handler i Sørlandsparken 12 
ganger i året. Fra Songdalen vil det derfor komme 75 420 kunder som handler i 
Sørlandsparken i løpet av ett år.  
 
 I Søgne er det registrert 10 960 personer i 2013 i følge SSB (2013). Konsumentene i Søgne 
har en sannsynlighet for å handle i Sørlandsparken i løpet av to uker på 21 %. Dette 
tilsvarer at konsumentene som er bosatt i Søgne handler i Sørlandsparken fem ganger i året. 
Fra Søgne vil det derfor komme 54 800 kunder som handler i Sørlandsparken i løpet av ett 
år.  
 
 I Iveland er det registrert 1283 personer i 2013 i følge SSB(2012). Konsumentene her har 
en sannsynlighet for å handle i Sørlandsparken på 24 % i løpet av ett år. Fra Iveland vil det 
derfor komme 308 kunder i løpet av ett år.  
 
Kundegrunnlaget for Sørlandsparken i løpet av ett år for kommunene vest for Sørlandsparken 
fremstiller jeg i følgende figur: 
 
Figur 4.17 - Kundegrunnlag for Sørlandsparken i løpet av ett år, kommuner vest 
 




 Området som ligger øst for Toppdalsfjorden har totalt 16 210 registrerte innbyggere i år 
2013. Dette området har en maks lengde på Sørlandsparken på ti minutter kjøreavstand.  
Sannsynligheten for å handle i Sørlandsparken i løpet av to uker er her 77 %.  
Dette tilsvarer at konsumentene som er bosatt i dette området vil handle i Sørlandsparken 
17 ganger i året. Fra dette området vil det derfor komme 275 570 kunder som handler i 
Sørlandsparken i løpet av ett år. 
 
 Området som ligger vest for Toppdalsfjorden, men unngår bomringen, Områder som må 
passere bomringen og Områder som ligger nært Vågsbygdsenteret har alle en maks kjøre 
lengde på 15 minutter. I disse områdene er det totalt bosatt 46 376 personer i år 2013. 
Sannsynligheten for å handle i Sørlandsparken i løpet av to uker er her på 64 %. Dette 
tilsvarer at konsumentene som er bosatt i disse områdene vil handle i Sørlandsparken 15 
ganger i året. Fra disse områdene vil det derfor komme 695 640 kunder som handler i 
Sørlandsparken i løpet av ett år.  
 
 I Andre områder i Kristiansand er det en maks kjørelengde på 20 minutter til 
Sørlandsparken. I disse områdene er det registrert 21 890 personer i år 2013. 
Sannsynligheten for å handle i Sørlandsparken i løpet av to uker vil her være på 48 %. 
Dette tilsvarer at konsumentene som er bosatt i disse områdene handler i Sørlandsparken 12 
ganger i året. Fra disse områdene vil det derfor komme 262 680 kunder som handler i 
Sørlandsparken i løpet av ett år.  
 
Kundegrunnlaget for Sørlandsparken i løpet av ett år fra de inndelte områdene i Kristiansand, 
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Figur 4.18 - Kundegrunnlag for Sørlandsparken i løpet av ett år, inndelte områder i 
Kristiansand.  
 
Jeg viser i figuren under det totale kundegrunnlaget for Sørlandsparken i løpet av ett år fra alle 
områdene og kommunene som er blitt presentert ovenfor. I figuren under presenterer jeg det totale 
kundegrunnlaget fra kommunene øst for Sørlandsparken, de inndelte områdene i Kristiansand og 
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Av figur 4.19 ser vi at det er størst antall kunder fra områdene i Kristiansand som handler i 
Sørlandsparken i løpet av ett år. Disse områdene utgjør 70 % av kundene som handler i 
Sørlandsparken i løpet av ett år. Kommunene som ligger vest for Sørlandsparken utgjør 18 % av 
kundene som handler i Sørlandsparken i løpet av ett år, mens kommunene som er øst for 
Sørlandsparken utgjør 12 % av kundene som handler i Sørlandsparken i løpet av ett år.  
Totalt antall kundebesøk fra disse områdene er på 1 745 135 kunder, som er beregnet ut fra mine 
tall for sannsynlighet og befolkningstall i de utvalgte områdene det sees på i denne oppgaven. 
I kapittel 2 presenterte jeg Sørlandsparkens besøkstall på om lag 8,5 millioner i 2012. Forskjellen 
mellom disse to presenterte tallene er store, noe som kan indikere at besøkstallet som ble oppgitt i 
kapittel 2 er et estimert tall ut ifra antall registrerte kunder i hver enkelt butikk i Sørlandsparken. 
Inkludert i tallet som ble presentert i kapittel 2 er også totalt antall kunder som handler i 
Sørlandsparken i løpet av ett år, og ikke kun i områdene som sokner til Sørlandsparken.  
 
Videre vil jeg vise en sammenlikning mellom befolkningen i de ulike områdene og antall besøk 
konsumentene har i Sørlandsparken i løpet av ett år. 
 I figuren under viser jeg på den ene siden av den loddretteaksen befolkningen til Kristiansand, 
kommunene vest for Sørlandsparken og kommunene øst for Sørlandsparken. På den andre siden av 
den loddretteaksen viser jeg antall kundebesøk i Sørlandsparken fra de samme områdene.  
 
 
     
 





       
     
 
    
  
 
       
          
          
  
 
    
 
  
          
          
  
        
          Figur 4.20 – Befolkning og antall kundebesøk 
 
Av figur 4.20 ser vi at konsumentene som er bosatt i kommunene i øst for Sørlandsparken har et 
høyere befolkningsantall enn kommunene vest for Sørlandsparken, alikevell er det flere 
kundebesøk i Sørlandsparken i løpet av ett år fra konsumentene som er bosatt vest for 
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Sørlandsparken. Dette kommer av avstanden og de tidligere presenterte sannsynlighetstallene, som 
kan ses i figur 4.10.  
 
4.7 Hvilke bedrifter etablerer seg/flytter ut av Sørlandsparken 
Da Sørlandsparken ble etablert på 1970 tallet som Timenes Industriområde, var det en park med 
lett industri og produksjon. Fra den gang har parken utviklet seg fra en industripark til en park 
bestående av flere ulike næringer, som sammen danner en næringspark. For å få et bedre innblikk i 
hvilke typer næringer som Sørlandsparken består av, vil jeg nå presentere to figurer med oversikt 
over bedrifter som etablerer seg i Sørlandsparken og som flytter vekk fra Sørlandsparken. Disse 
bedriftene er kategorisert inn i forskjellige hovednæringsområder. Kategoriseringen er gjort ut fra 
Statistisk sentralbyrå (2013) sine kategoriseringer, og ved hjelp av de oppgitte næringskodene for 
de registrerte bedriftene i Brønnøysundregisterets enhetsregister(2013).  
Jeg har valgt å samle noen av kategoriene, slik at fremstillingen i figuren under blir mer 
oversiktlig. Fullstendig oversikt over beskrivelse av næringsområde til hver enkelt bedrifte finnes i 
vedlegg 1.  
Ut fra de kategoriene som oppgis som standard for næringsgruppering har jeg valgt å samle de til 
følgende grupper, som er gjeldene for Sørlandsparken:  
 
1. Industri (Inkluderer her næringshovedområde: B og C)  
2. Bygge og anleggsvirksomhet (D, E og F)  
3. Varehandel, handel og reparasjon av motorvogner, restaurant og hotell virksomhet  
(G og I) 
4. Tjenesteyting, eiendomsdrift og finans (K, L og M) 
5. Offentlig tjenesteyting og forretningsmessig tjenesteyting (N – U, med unntak av S)   
6. Annet (H, J og S)  
 
Jeg registrerte videre alle bedriftene fra enhetsregister, fra da det ble opprettet i 1995 til og med år 
2013. Dette var en tidkrevende oppgave som ble utført ved hjelp av Excel. 
I vedlegg 1 finnes oversikt over alle bedrifter i Sørlandsparken som er registrert i enhetsregisteret 
fra 1995 – 2013. I figuren under blir det presentert antall bedrifter som flytter ut og inn innenfor de 
nevnte kategoriseringene av næringene. Årene som blir presentert er 1995, 2000, 2005, 2010 og 




Figur 4.21 – Antall næringer i Sørlandsparken 
 
Figur 4.21 viser at det i 1995 var etablert et flertall av bedrifter innenfor næringsområde 
Varehandel, motorvogner og serverings/overnattings steder. Det var i 1995 etablert 48 bedrifter 
innenfor denne hovednæringen.  Det var på samme tid etablert 11 bedrifter innenfor kategorien 
Industri. Dette utgjorde 12,9 % av de totale bedriftene i parken. Næringsområde Varehandel, 
handel og reparasjon av motorvogner, restaurant og hotell virksomhet hadde 56 % av alle 
bedrifter i parken, næringsområde Tjenesteyting, eiendomsdrift og finans hadde 14,1 % og de 
øvrige næringsområdene hadde 17 % av alle bedrifter i parken.   
Vi ser på den videre utviklingen at det er særlig næringsområder innenfor Varehandel, handel og 
reparasjon av motorvogner, Restaurant og hotell virksomhet og tjenesteyting, Eiendomsdrift og 
finans som etablerer seg i Sørlandsparken.  
Næringsområder innenfor Varehandel, handel og reparasjon av motorvogner, restaurant har en 
jevn vekst gjennom perioden, mens næringsområde innen Tjenesteyting, eiendomsdrift og finans 
har en særlig kraftig vekst fra år 2005 til 2010.  
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I år 2013 består bedriftene i Sørlandsparken av 42.7 % innenfor næringsområde Varehandel, 
motorvogner og serverings/overnattingssteder. Videre er det 31 % bedrifter innenfor 
næringsområdet Tjenesteyting, eiendomsdrift og finans.  
De øvrige næringsområdene har til sammen 26.3 % av bedriftene i Sørlandsparken. 
 
De tre neste figurene vil illustrer fordelingen av næringer innen Sørlandsparken i henholdsvis år 
1995, 2005 og 2013.  
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FORDELING AV ANTALL BEDRIFTER I SØRLANDSPARKEN, 1995,2005 og 2013.  
 
 












Av de tre figurene ovenfor ser vi at det er hovednæring nummer tre Varehandel, motorvogner og 
serverings/overnattings steder, som står for den største andelen av næringer i Sørlandsparken. Vi 
ser også at dette har minket med noen prosent fra år 1995 til 2013. Figurene ovenfor viser at den 
næringen som har hatt størst utvikling i denne perioden er hovednæring nummer fire Tjenesteyting, 
eiendomsdrift og finans. Denne hovednæringen har gått fra en andel på 14 % av bedriftene i 
Sørlandsparken til en andel på 31 %.  Dette er en økning på over 100 % for denne næringen i 
perioden 1995 - 2013. Hovednæringen som har gått mest tilbake i denne perioden er hovednæring 
nummer en Industri. Denne har gått fra å ha en andel på 13 % i 1995 til en andel på 6 % i 2013. 
Dette tilsvarer en reduksjon av industri bransjen i Sørlandsparken på over 100 % de siste 18 årene. 
I forhold til totalt antall etablerte bedrifter i Sørlandsparken ser vi en tendens til at det er 
representert færre industri bedrifter i Sørlandsparken, mindre andel av bedrifter innen Varehandel, 
motorvogner og serveringsteder/overnattings steder og en økning i andelen av bedrifter innenfor 
Tjenesteyting, eiendomsdrift og finans. Antall bedrifter innenfor de andre hovednæringene holder 
seg stabilt i forhold til antall bedrifter som er representert i Sørlandsparken.  
 
Diskusjon 
I kapitel 3.5 om Samlokaliseringsgevinster så vi på hva som kan være grunnen til at bedrifter 
ønsker å etablere seg i en næringspark. Vi gikk da særlig inn på reduserte kontaktkostnader. Figur 
3.8 viste hva som er den kostnadsoptimale næringsparkstørrelse ut ifra lønnskostnader og 
kontaktkostnader. Sørlandsparkens historie viser at denne næringsparken har utviklet seg fra et 
industriområde til å bli en næringspark bestående av totalt 468 bedrifter i 2013. Sørlandsparken er 
å regne som en stor næringspark og en videre utvikling av næringsparken vil gi liten eller ingen 
nytte av reduserte kontaktkostnader.  
Dermed vil det være kundemassen og muligheten for parkeringsplasser for kunder og ansatte, som 
er grunnen til at bedrifter etablerer seg her. I tillegg vil tomtepriser være avgjørende for om 
bedrifter ønsker å lokalisere seg i Sørlandsparken. Tomtepriser i Sørlandsparken var et emne jeg i 
utgangspunktet ønsket å se nærmere på, men det viste seg at det er vanskelig å finne noe 
informasjon om tomtepriser i Sørlandsparken. Dette er det flere grunner til, blant annet at det er 
flere ulike eiere av tomtene i Sørlandsparken. Disse ønsker ikke å gi informasjon rundt 
tomteprisene. I tillegg selges også tomtene i Sørlandsparken ofte til de ulike bedriftene som en 
pakke med bygningsmassen inkludert i prisen.   
Det kan selvfølgelig være enkelte bedrifter som etablerer seg i Sørlandsparken på bakgrunn av 
reduserte kontaktkostnader, men majoriteten av bedriftene som er i Sørlandsparken befinner seg 
der på grunn av kundene og et godt parkeringsplass tilbud.   
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I ettertid ser jeg at det her kunne ha blitt gjort en spørreundersøkelse blant bedriftene i 
Sørlandsparken for å få avkreftet eller bekreftet dette nærmere.  
  
Vi ser at utviklingen av Sørlandsparken går i den retning at det blir etablert flere bedrifter innen 
hovednæring nummer tre Varehandel, motorvogner og serverings/overnattings steder men vi ser 
også at disse bedriftene utgjøre en mindre andel av det totale antallet bedrifter i Sørlandsparken 
enn hva det gjorde i både 1995 og 2005.  
Innen hovednæring nummer fire Tjenesteyting, eiendomsdrift og finans blir det etablert flere 
bedrifter og denne næringen har hatt en økning i den totale andelen av bedrifter som er etablert i 
Sørlandsparken. Samtidig blir det etablert færre industribedrifter i Sørlandsparken.  
Per dags dato pågår den siste utbyggingsfasen av Sørlandssenteret, hvor det vil bli etablert enda 
flere bedrifter innenfor hovednæring nummer tre og fire. Dette vil føre til at den utviklingen som 
har tatt sted de siste 18 årene av bedrifter i Sørlandsparken vil fortsette. 
 
4.8 Diskusjon av hypoteser 
I kapittel 3.6 ble det presentert ulike hypoteser på grunnlag av teorien. Hypotesene er i denne 
oppgaven tatt med for å knytte teorien opp mot de resultatene som kommer frem i dette kapittelet, 
og vil bli diskutert opp mot disse funnene. 
 
 Hypotese 1: Jo større befolkningen er innenfor en gitt avstand fra en næringspark, desto 
flere bedrifter vil næringsparken ha. 
Hypotesen sier at økning i befolkningsantallet til områder som sokner til Sørlandsparken, vil føre 
til at det etablerer seg flere bedrifter i næringsparken.  
Figur 4.10 viser befolkningstallene fra kommunene i perioden 1980 – 2013. Sammenlikner vi disse 
tallene med figur 4.1, som viser bedriftsantall i perioden 1995 – 2013, ser vi at befolkningen har 
økt fra 1995 – 2013, det samme gjelder for bedriftene. For å sammenlikne hvordan stigningene har 
vært i forhold til hverandre, ser vi nærmere på figurene 4.4 og 4.13. Disse viser oss veksten for de 
inndelte periodene. For å se på sammenliknbare tall ser vi på perioden fra 1995 – 2012. I løpet av 
denne perioden er det en økning av bedrifter i Sørlandsparken på 131 %, til sammenlikning er det 
en økning på den totale befolkningen i alle kommunene på 22 %. Vi ser at økningen av bedrifter i 
Sørlandsparken er betraktelig høyere enn økningen av den totale befolkingen i kommunene.  
Fra dette ser vi at en økning i antall bedrifter i Sørlandsparken ikke øker med samme takt som 
befolkningen i områdene som sokner til Sørlandsparken.  
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Det vi også ser ut fra dette er at en økning i befolkningen i områdene som sokner til 
Sørlandsparken vil føre til en vekst av antall bedrifter i Sørlandsparken.  
 
Hypotese 2: Jo flere typer butikker som etableres i en næringspark, desto større 
markedsutstrekning får næringsparken. 
Hypotesen sier at størrelsen på markedsutstrekningen til en næringspark avhenger av at det er 
etablert forskjellige typer bedrifter der.  
Dette kan illustreres i figurene 4.5 – 4.8 hvor det ble presentert markedsutstrekningen til ulike 
typer bedrifter som er etablert i Sørlandsparken. Figurene viser at alle bedrifter har ulik 
markedsutstrekning og dermed er med på å bestemme den totale markedsutstrekning til 
Sørlandsparken i ulik grad. Et godt eksempel på at flere typer butikker i en næringspark vil gjøre 
den totale markedsutstrekningen større er Ikea, som i sitt første drifts år (2011) hadde et besøkstall 
på ca. 1.2 millioner kunder.  
Under diskusjonsdelen i kapittel 4.4 ble det presentert en tidligere undersøkelse av Wåsjø (2012), 
som viste at 48 % av de som besøker Ikea også vil besøke en annen butikk i Sørlandsparken. Vi ser 
dermed at dette har en betydning for hvor mange kunder som besøker Sørlandsparken, og således 
er med på å bestemme markedsutstrekningen.  
 
Hypotese 3: Flere personer vil bosette seg i områder som er i nærheten av næringsparken.   
Hypotesen sier at når det etableres en næringspark vil bosettingsmønsteret til områdene i nærheten 
endres i takt med antall bedrifter i næringsparken. Figur 4.12 viser befolkningsantallet i de inndelte 
områdene i Kristiansand. Området som ligger nærmest Sørlandsparken blir kalt Området øst for 
Toppdalsfjorden. Figur 4.12 viser at det i perioden 2000 – 2013 var en økning på 1989 personer i 
dette området, noe som tilsvarer en befolkningsvekst på 14 %.  
I samme periode har Området som ligger nært Vågsbygdsenteret en økning på 1203 personer, noe 
som tilsvarer en befolkningsvekst på 16 %. Området som ligger vest for Toppdalsfjorden, men 
unngår bomringen har i samme periode en økning i bosatte på 766 personer, noe som tilsvarer en 
befolkningsvekst på 20 %. Områder som må passere bomringen (sentrum) har i samme periode en 
økning på 4477, som gir en befolkningsvekst på 16 %, og i Andre områder er det en økning i antall 
bosatte på 3551, noe som tilsvarer en befolkningsvekst på 19 %.  
Dette forteller at på de siste 13 årene har ikke det blitt en større tilflytting i området som ligger 
nærmest næringsparken.  
Allikevel viser tallene at det er bosatt flere personer i området som er nærmest næringsparken i 
forhold til området som ligger på andre siden av sentrum, Området som ligger nært 




Fra de tallene og figurene som er presentert kan ikke denne hypotesen bekreftes, men som nevnt 
tidligere i oppgaven er det planlagt et stort boligområde like ved Sørlandsparken. Dette vil bidra til 
en vekst som er høyere enn de tallene som er presentert her og vil da passe bedre opp mot 
hypotesen.  
 
Hypotese 4: Bedrifter ønsker å etablere seg i en næringspark på grunn av de reduserte 
kontaktkostandene man kan oppnå der. 
Dette er en hypotese/påstand som ikke er like relevant for oppgaven som de foregående 
hypotesene, men tas allikevel med for å trekke frem flere momenter i utviklingen av én 
næringspark. Figur 4.21 viser en oversikt over antall næringer i perioden 1995 – 2013. Vi ser her 
hvilke hovednæringer som er representert i næringsparken. Figuren viser at hovednæring nummer 
tre og nummer fire er de næringene som det er representert flest av i Sørlandsparken. 
Vi ser også at antallet av disse næringene blir større for hver målte periode. På bakgrunn av hvilke 
næringer som befinner seg i næringsparken og antallet som befinner seg der, vil det i liten grad 
være de reduserte kontaktkostnadene som gjør at bedrifter etablerer seg der.  
Dette fordi en videre utvidelse av næringsparken ikke vil føre til noe effekt på reduserte 
kontaktkostnader, med tanke på at næringsparken allerede er på et maksimalt nivå i forhold til 
utnyttelse av kontaktkostnader.  
Derimot vil kundegrunnlaget og parkeringsmulighetene som parken har, være det som gjør at 
bedrifter velger sin lokasjon i næringsparken (Flakstad, 2009, side.89). Ved gode 
parkeringsmuligheter vil dette bidra til bedre tilgjengelighet både for kunder og arbeidstakere. 
Dermed blir bedriftene som er lokalisert i næringsparken mer attraktiv. 
 
Dette er en diskusjon og tolkning ut fra figurene og tallene som er presentert i oppgaven, men det 
er i denne oppgaven ikke foretatt noe nærmere undersøkelse på dette temaet.   
Det skulle gjerne ha vært gjort en enkel spørreundersøkelse blant bedriftene for å høre hvorfor de 
etablerte seg i Sørlandsparken. Dette ble tydelig sent i prosessen med selve oppgaveskrivingen og 





Kapittel 5 – Konklusjon og framtidsutsikter 
 
Oppgavens problemstilling omhandler utviklingen av Sørlandsparken og befolkningsutviklingen i 
tilsoknende områder. På bakgrunn av denne problemstillingen har jeg fokusert på å bruke teori om 
lokaliseringseffekter og avstander. Jeg har relatert teorien opp mot utviklingen av en næringspark 
og dette danner grunnlaget for hypotesene som ble presentert i delkapittel 3.6 og siden drøftet i 
delkapittel 4.8. I den empiriske analysen, kapittel 4, ble det presentert ulike tallfunn som ble 
presentert i figurer og knyttet opp mot teori. 
  
Oppgaven viser at Sørlandsparken har en økning fra 198 bedrifter i 1995 til 468 bedrifter i 2013. 
Samtidig ser man at det blir en mindre andel av bedrifter innenfor hovednæringen Varehandel, 
motorvogner og serverings/overnattings steder i samme periode, mens det blir en større andel av 
bedrifter innen Tjenesteyting, eiendomsdrift og finans.  
Denne utviklingen som nå finner sted i Sørlandsparken er en interessant utvikling med tanke på at 
Sørlandsparken startet opp som et industriområde og videre utviklet seg til en handelspark, og 
videre i perioden 1995 – 2013 utvikler seg til å få større andel av bedrifter innen Tjenesteyting, 
eiendomsdrift og finans. Det interessante med dette er at bedrifter innenfor hovednæringen 
Tjenesteyting, eiendomsdrift og finans er bedrifter som tidligere har lokalisert seg i sentrum eller 
nært sentrum.  
 
Oppgaven viser videre at i områdene/kommunene som sokner til Sørlandsparken er det forventet at 
det i 2013 vil være 1 745 135 kunder som besøker Sørlandsparken. Dette tallet indikerer antall 
kundebesøk fra de områdene/kommunene det er sett på i denne oppgaven, det vil i tillegg til disse 
kundebesøkene komme noen besøkende fra steder utenfor det avgrensete området. Eksempel på 
slike kunder kan være kunder som er på ferie eller gjennomreise og som i den anledning besøker 
Sørlandsparken. Disse kundene vil ikke være godt kjent i Sørlandsparken og vil derfor bruke 
lengre tid i å finne frem der. De fleste kunder vil maksimere tiden de har til rådighet og vil derfor 
bruke minst mulig tid på å finne frem til andre butikker. Derfor vil disse kundene neppe besøke 
like mange butikker som kundene som er kjent i Sørlandsparken. Det kan derfor konkluderes med 
at det største kundegrunnlaget til Sørlandsparken befinner seg i de utvalgte områdene det sees på i 
denne oppgaven og antall kundebesøk fra disse områdene vil i 2013 være på 1 745 135, etter mine 
beregninger og tall.  
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Befolkningsveksten i de inndelte områdene i Kristiansand er på gjennomsnittlig 5 % for hvert 
femte år i perioden 2000 – 2013, med unntak av området som ligger nærmest Sørlandsparken, 
Området øst for Toppdalsfjorden, som har en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 3,6 %.  Grunnen 
til at dette området ikke har en like stor vekst som de andre områdene, kan være at 
utbyggingsplanene ikke har blitt realisert før i de siste årene. Det bygges per dags dato et stort 
boligfelt som skal komme rett ved Sørlandsparken og vil når det står ferdig ha plass til ca. 15 000 
personer. Utbyggingen er delt opp i flere deler slik at boligene vil bli satt opp trinnvis. Det er 
allerede bygd boliger i dette området, som har blitt tatt i bruk. Dermed kan det se ut som 
utviklingen av befolkningsveksten vil stige betraktelig de kommende årene i dette området.  
Utbyggingen av det nye boligfeltet vil være med på å påvirke Sørlandsparken i den grad at 
konsumentene som bor i dette området vil ha Sørlandsparken som nærmeste næringspark. Det nye 
boligfeltet vil ligge i fem minutters kjøreavstand fra Sørlandspraken, og fra sannsynlighetstallene 
som ble presentert i delkapittel 4.4 (figur 4.9) ser man at det er 88 % sannsynlighet for at 
konsumenter i en kjøreavstand innen fem minutter, handler i Sørlandsparken i løpet av to uker. 
Dette tilsvarer at de handler i Sørlandsparken 21 ganger i løpet av ett år. Hvis man så tar 
utgangspunkt i at det i fremtiden skal komme 15 000 nye konsumenter i dette området, vil det tilsi 
at Sørlandsparken kan forvente at det kommer 315 000 nye kundebesøk i året fra dette området, det 
vil si en økning på 15 – 20 % sammenliknet med dagens situasjon. I dette antallet er det ikke tatt 
høyde for at barn flytter inn på området. At barn også flytter inn på dette området vil være rimelig 
å anta, slik at det i realiteten vil være ca.10 000 nye konsumenter fra dette området som vil handle i 
Sørlandsparken. Dette tilsvarer 210 000 nye kundebesøk i året for Sørlandsparken, som vil tilsvare 
en økning på 10 -15 % sammenliknet med dagens situasjon.  
 
Vi ser dermed at desto større befolkningsgrunnlag det er i nærheten av Sørlandsparken, desto flere 
kunder vil komme til Sørlandsparken. Det har også blitt presentert i oppgaven at sannsynligheten 
for at konsumenter vil handle i Sørlandsparken avtar med avstanden til Sørlandsparken. Dermed 
kan vi si at kundegrunnlaget til Sørlandsparken bestemmes ut fra avstand og befolkningstetthet. I 
tillegg vil faktorer som tilgjengelig parkeringsplass og butikkmiks være faktorer som avgjør 
sannsynligheten for at kunder ønsker å handle i Sørlandsparken.  
 
Sørlandsparken har i perioden 1995 – 2013 hatt en raskere vekst i antall bedrifter forhold til 
veksten av befolkningen i områdene som sokner til Sørlandsparken. Samtidig har 
befolkningsveksten i de nærmeste områdene vært svakere enn områder med lengre avstand til 
Sørlandsparken. Det kan se ut som Sørlandsparken i dag er noe «overbygd» og vil kunne trenge 
sårt nye kunder for å kunne berge seg gjennom de neste årene. Disse kundene kan oppnås ved at 
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det bygges ut flere boligfelt i omkringliggende områder, og jo nærmere Sørlandsparken, desto 
høyere er sannsynligheten for at konsumentene handler der. For at denne utviklingen skal ta sted, 
er det viktig for Sørlandsparken at Kristiansand kommune i samarbeid med Lillesand kommune 
skaper et større befolkningsgrunnlag i nærområdet til Sørlandsparken. 
 
En mulig videreføring av oppgaven kan være å øke antall variabler det sees på, til å omfatte mer 
enn lokaliserings- og avstandseffekter. Det som kan være aktuelt å se nærmere på er tomtepriser i 
Sørlandsparken. Tomtepriser i Sørlandsparken var i utgangspunktet det jeg ønsket å se på i denne 
oppgaven, men det viste seg at det var vanskelig å skaffe dekkende data for dette.  Hvis det i senere 
tid lar seg gjøre å få tak i data om tomtepriser i Sørlandsparken vil dette være et svært interessant 
emne å forske videre på. I tillegg kan det utføres forskning som går mer i dybden på enkelte 
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Vedlegg 1: Bedrifter i Sørlandsparken i 





Orgnr              Navn Forretningsadresse Postnr N.Kode Beskrivelse                                                  Antall ansatte 
 






Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 920 165 931 KRISTIANS  DYREPARK AS rdemom e by 09 55.202 Drift av feri leilighet   
0 
990 446 490 RICA DYREPARKEN HOTEL AS  4609 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 9
2 990 690 480 DYREPARKEN EIENDOM AS Kardemomme by 4609 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 8
2 990 903 700 DYREPARKEN UTVIKLING AS  4609 91.040 Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater 0 
990 919 909 PIRATPRODUKTER AS  4609 46.495 Engroshandel med spill og leker 2 
992 432 039 DYREPARKEN OVERNATTING AS Kardemomme by 4609 55.202 Drift av ferieleiligheter 0 
993 893 935 SELLTIME AB  4609 70.220 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning 8 
994 579 193 TEMPERO ZRT. / ABAÚJ-FÜRDÖ K c/o Dyreparken Kardem 4609 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 0 
997 867 963 ECO SCIENCE CENTRE AS  4609 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
852 616 652 MØBELMILJØ AS Barstølveien 86 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 0 
876 103 532 SKIBÅSEN 20 G AS Skibåsen 20 G 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 7 
879 688 302 RØR I SØR AS Skibåsen 45 4636 43.220 VVS-arbeid 0 
882 527 832 STALL ARILD BERÅS Travparkveien 4636 01.620 Tjenester tilknyttet husdyrhold 1
1 883 612 922 SKIBÅSEN 22 AS c/o Sørlandets Bilverkst 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
884 186 102 KAPITALINVEST HOLDING AS Barstølveien 5B 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
885 942 792 VENTEC SERVICE AS Skibåsen 20 O 4636 43.220 VVS-arbeid 0 
886 429 452 MY LABELS AS Skibåsen 28 4636 46.421 Engroshandel med klær 6 
887 234 442 BARSTØLTOPPEN AS Skibåsen 20 G 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
887 363 102 ATHENE FOR KVINNER MED KURVBarstølveien 31-35 4636 47.710   Butikkhandel med klær  8   0 
887 389 322 VARMESENTERET AS Barstølveien 52 A 4636 47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 4 
889 254 432 RICHARD STRØMME HOLDING 
AS 
Barstølveien 17 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
889 736 852 RANDESUND HOLDING ANS Barstølveien 50 A 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 0 
889 794 712 S. K. AUTOIMPORT AS Barstølveien 20-22 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 1 
890 197 892 BARSTØLVEIEN 44 AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
891 472 692 HABEO EIENDOM AS Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
  
892 057 982 BISO AS  4636 70.100 Hovedkontortjenester 0 
892 167 222 ALU DESIGN & SERVICES AS Skibåsen 20 B 4636 74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvir 9 
892 859 302 MØLLA PARK AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
895 578 452 HAPPY HOUSE GRILL 
PHIPHUNGN 
Barstølveien 25 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 2 
896 078 682 AT BYGG AS Skibåsen 20 I 4636 41.200 Oppføring av bygninger 4 
896 085 972 X-MARIN AS Barstølveien 24 B 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
896 175 432 MADS K BILLKVAM Barstølveien 112 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 27 
896 348 922 BMV AS v/Agder Termografi AS 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
896 708 422 ROLFS ELEKTRO EIENDOM AS Stemmane 11 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
898 288 412 AGDER AKTIV BILVASK & 
BILPLEIE 
Barstølveien 50 F 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 2 
914 333 245 MODELL MØBLER EIENDOM AS Skibåsen 7 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
916 029 349 T O SLETTEBØE AS Skibåsen 38 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 39 
916 369 824 KASPAR STRØMME AS Barstølveien 17 4636 41.200 Oppføring av bygninger 99 
918 266 801 AGDER PLANBYGG Odd Lunden inBarstølveien 9 4636 43.919 Takarbeid ellers 1 
922 158 576 SØRLANDSPARKEN DINITROLSEN Stemmane 9 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 3 
936 480 993 OLE LUNDE AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
939 428 178 ORTOPEDISERVICE AS Skibåsen 42 B 4636 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter 38 
940 097 347 HANSEN & JUSTNÆS AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 17 
941 717 292 SKILTHUSET AS Skibåsen 12 A 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 3 
942 241 992 HØYDE TEKNIKK AS Skibåsen 24 B 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 7 
942 525 249 BRØDRENE HILLESUND 
GARASJEP 
Barstølveien 18 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 2 
943 981 604 SØRBLOMST AS Barstølveien 21 A 4636 46.220 Engroshandel med blomster og planter 16 
944 756 477 K MYREN KAROSSERIVERKSTED 
A 
Skibåsen 20 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 7 
945 463 058 BLOMBERG SPORT NORWAY Kai Barstølveien 22 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
946 022 039 JONAS CATERING OG 
GATEKJØKK 
Skibåsen 32 A 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 0 
946 237 493 AUDIOCOM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 4 
946 252 611 ABRAHAMSENS AUTO AS Skibåsen 4 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 28 
946 613 991 SØRLANDETS TRAVPARK AS Travparkveien 30 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 40 
948 725 878 ANS BRÅVANNSLKEIVA 1 Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
950 308 230 GRØNNINGSÆTER DATA Åge Grø Sødal Terrasse 27 4636 58.110 Utgivelse av bøker 0 
951 754 919 BILPLEIESENTERET HANNAAS Skibåsen 33 4636 81.210 Rengjøring av bygninger 0 
952 388 584 BARDOFF HANSSEN & SØNN AS Skibåsen 24 4636 41.200 Oppføring av bygninger 11 
  
952 733 214 SKOG & HAGE AS Stemmane 1 A 4636 47.522 Butikkhandel med jernvarer 4 
953 853 558 KJELLEMO SKADE & 
BILVERKSTED 
Skibåsen 20 J 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
954 094 480 LAURITZ M OLSEN FLYTTEBYRÅ 
A 
Skibåsen 16 D 4636 49.420 Flyttetransport 1 
954 733 254 AVREFORM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 1 
955 333 691 PETER LØVAAS DA Barstølveien 24 B 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
955 895 282 MAGNE HAUG AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 0 
956 809 576 SKO-SERVICE ANS Oktanten, Barstølv 35 4636  0 
957 298 958 BIL-ELEKTRO SØR Roy Robertsen Barstølv 25 4636 00.000 Uoppgitt 0 
957 480 616 S LØVØS SERVICE Barstølv 20 4636 00.000 Uoppgitt 0 
961 120 934 ACO SØR AS Skibåsen 28 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 2 
965 018 719 SVEISEHUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 40 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 8 
966 321 415 BILPLEIEHALLEN Erik Haus Barstølveien 27 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 0 
967 188 689 FJORD-BYGG AS Skibåsen 24 C 4636 41.200 Oppføring av bygninger 1 
968 195 182 KRISTIANSAND AUTOSHINE ANS Barstølv 29 B 4636  0 
968 218 476 BASOL NORGE AS Skibåsen 40 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 7 
970 888 675 ALU STIGEN AS Buråsen 18 A 4636 25.610 Overflatebehandling av metaller 7 
970 913 157 K2 WORK AS Buråsen 20 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 6 
970 981 489 BONNIE AND CLYDE AS Sørlandssenteret 4636 47.710 Butikkhandel med klær 3 
970 984 593 SKAN MØBLER KRISTIANSAND 
AS 
Skibåsen 52 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 9 
971 052 066 ANDREAS SÆDBERG 
SKRAPHAND 
Skibåsen 15 4636 25.500 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi 0 
971 587 601 MOMENTUM WINES AS Skibåsen 42A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
971 592 788 TV QUARTEN AS Buråsen 20 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 1 
971 648 449 VENOR AS Skibåsen 20 L 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 2 
976 209 761 CARSHINE AS Skibåsen 33 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 10 
976 542 401 BARSTØLVEIEN 5 D AS Barstølveien 5 C 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 623 940 MØBELSENTERET 
SØRLANDSPAR 
Barstølveien 5 D 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 20 
976 655 567 AGDER TERMOGRAFI AS Skibåsen 24 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 3 
976 883 322 TEAM KASPAR AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
976 957 679 PRINTO AS Barstølveien 22 4636 18.120 Trykking ellers 7 
977 202 744 CLASSIQUE MATCH AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 1 
979 280 491 FIRE SECURITY EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
979 366 213 RØFF SØRLANDSSENTERET AS Barstølveien 31-35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 4 
  
979 417 837 ITECO AS Buråsen 20 B 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 2 
979 734 859 SKIBÅSEN 20 AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
979 776 330 SÆDBERG METALL AS Skibåsen 15 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 4 
979 861 028 GEHEB CONDITORI AS Stemmane 4 A 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 21 
979 875 355 SØRLANDETS BILVERKSTED AS Skibåsen 22 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 11 
980 058 727 CAROLINE SØRLANDSSENTERET 
A 
Barstølv 33 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
980 177 246 BILVERKSTEDET KRISTIANSAND 
A 
Barstølveien 13 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 1 
980 224 112 MADATOR INVEST AS Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 270 890 K2 PROFIL AS Buråsen 20 4636 73.110 Reklamebyråer 0 
980 270 912 HABEO AS Buråsen 20 4636 69.201 Regnskap og bokføring 0 
980 339 807 FIRE SECURITY AS Skibåsen 20 B 4636 71.200 Teknisk prøving og analyse 4 
980 764 575 LUNDE HOLDING INVEST AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 988 333 SMITHS EIENDOMMER HOVDEN Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
981 141 261 RASCHS GLASS Skibåsen 20 H 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
981 410 823 CAROLINE SERVERING Jan Terje WBarstølveien 31/35 4636 56.101   Drift av restauranter og kafeer 0 
981 451 775 ELEKTROTEMA AGDER AS Barstølveien 36 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 13 
981 508 939 MEKONOMEN SØRLANDSPARKENSkibåsen 22 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 8 
981 536 657 CLASSIC BOLIG & IDE Van Hung N Barstølveien 54 4636 47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet st 0 
981 547 721 VENTEC AGDER AS Skibåsen 20 O 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 3 
981 931 440 MODELL MØBLER AS Skibåsen 7 4636 31.090 Produksjon av møbler ellers 12 
982 131 561 ADVOKATFIRMA GEIR SKIVIK Barstølveien 50 F 4636 69.100 Juridisk tjenesteyting 3 
982 297 737 SØRKRAFT ANS Barstølveien 24 A 4636 35.140 Handel med elektrisitet 0 
982 312 000 PITSTOP BILUTLEIE AS Skibåsen 20 M 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 6 
982 486 084 BASISFOT AS Barstølveien 7 A 4636 86.909 Andre helsetjenester 5 
982 803 438 SØRLANDETS DYREKLINIKK AS Travparkveien 40 4636 75.000 Veterinærtjenester 15 
982 808 359 EINAR HAAVERSEN MILJØKJEMI Tsarstølveien 50 C 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
982 832 594 T KARLSEN AS Skibåsen 32 A 4636 28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers 3 
983 058 310 REMA NONFOOD AS Buråsen 35 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 63 
983 065 392 SKIBÅSEN 28 AS Skibåsen 28 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
983 091 482 KRISTIANSAND CARAVAN AS Stemmane 10 4636 45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykl 11 
983 091 490 HØYDE SERVICE AS Skibåsen 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
983 526 756 HJULIUS DEKK & FELG AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 11 
  
983 536 395 BARNES INTERNATIONAL Esben 
B 
Barstølveien 22 C 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
984 025 815 WORLD WINES AS Skibåsen 42 A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
984 127 529 KRISTIANSANDS AUTO AS Barstølveien 6 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 146 930 BAVARIA KRISTIANSAND AS Barstølveien 32 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 24 
984 537 972 FAVORITTEN AS Barstølveien 31-35 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 11 
984 560 710 PLATINUM EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 744 390 REKLAMESTASJONEN AS Barstølveien 36 A 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 6 
985 007 470 SØRLANDET UR OG SMYKKER 
AS 
Barstølveien 35 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 5 
985 007 535 AUTO SØR AS Barstølveien 3C 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 3 
985 762 198 RESPONS- OG LOGISTIKKHUSET 
A 
Skibåsen 20 C 4636 82.202 Telefonsalg 9 
985 834 261 PSYKOTERAPAUT ANNE BRITT 
RØ 
Barstølveien 52 A 4636 86.909 Andre helsetjenester 0 
986 016 554 SPORT 1 SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 43 4636 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 8 
986 081 232 HJULIUS EIENDOM AS Buråsen 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
986 166 262 TEGL & GRANITT AS Barstølveien 17 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 5 
986 352 368 BUTIKKDRIFT AGDER AS Grostølveien 4 D 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 14 
986 399 933 INTER BROKER NORGE DA Barstølveien 50 F 4636 49.410 Godstransport på vei 0 
986 567 399 BØRSLID MONTASJE AS Skibåsen 20 G 4636 43.320 Snekkerarbeid 5 
986 657 800 PLATINUM INVEST AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 1 
986 696 350 MOBILDATA SØRLANDSPARKEN ABarstølveien 5 B 4636 62.020   Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 8 
986 764 488 TC PROFIL- OG YRKESKLÆR AS Barstølveien 50 4636 46.160 Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og l 0 
987 067 020 EA EIENDOM AS Barstølveien 36 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
987 109 696 NETLAB AS Barstølveien 30 4636 62.010 Programmeringstjenester 9 
987 210 893 FENGUR ANS Barstølveien 50 F 4636 47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 0 
987 213 698 FENGUR IMPORT ANS Barstølveien 50 F 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
987 314 125 ZPA HOLDING AS Skibåsen 28 4636 46.150 Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernva 0 
987 471 697 DAGLIGVARESENTERET AS Buråsen 35 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 0 
987 511 796 MARC LAUGE AS Skibåsen 42 A 4636 46.421 Engroshandel med klær 10 
987 530 200 ZARO AS Skibåsen 28 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
987 568 771 CIRCULA AS Buråsen 32 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 0 
987 604 794 LIFRA AS Barstølveien 24 A 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
987 702 214 PITSTOP BILPLEIE AS Skibåsen 20 M 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 4 
987 772 689 FIKO AS Skibåsen 20 C 4636 62.010 Programmeringstjenester 5 
  
987 841 621 KRISTIANSAND BÅDSENTER AS Bårstølveien 3 B 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
987 899 093 CONCEPT1 AS Skibåsen 36 4636 46.471 Engroshandel med møbler 0 
987 946 482 Jabar Jalal Hassan Barstølveien 50 H 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
988 079 820 STALL MYRANE AS Skibåsen 20 B 4636 93.190 Andre sportsaktiviteter 0 
988 165 875 MAGIC STORE AS Skibåsen 28 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 6 
988 288 276 RTECH AS Skibåsen 40 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 1 
988 350 966 BÅTSPESIALISTEN 
KRISTIANSAND 
Barstølveien 5 C 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 2 
988 421 510 OPS MEKANISK AS Buråsen 20 4636 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 37 
988 731 153 BRENDESKARET AS Skibåsen 42 A 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
988 731 471 SKIBÅSEN 20C AS Skibåsen 20 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
988 870 544 BARDOFF EIENDOM AS Skibåsen 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
988 879 681 HJULIUS AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
989 001 035 HELTO EIENDOM AS Barstølveien 34 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 001 094 HELTO HOLDING AS Barstølveien 34 4636 86.221 Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste 1 
989 001 817 STORMBERG AS Barstølveien 86 4636 14.190 Produksjon av klær og tilbehør ellers 18 
989 002 007 LEKETOY STORMBERG INTER AS Barstølveien 86 4636 74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvir 43 
989 002 082 STORMBERG GROUP AS Barstølveien 86 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 008 609 DANY AS Stemmane 10 4636 45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykl 0 
989 028 189 SLETTEBØE HOLDING AS Skibåsen 38 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
989 066 277 KVS HOLDING AS Stemmane 2 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
989 066 307 FRS HOLDING AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
989 070 746 SØRLANDS KJØKKEN AS Barstølveien 54 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 12 
989 084 763 GLOBAL INVESTMENT AS Skibåsen 20 B 4636 70.100 Hovedkontortjenester 0 
989 158 791 KLEVELAND HOLDING AS Skibåsen 20 D 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
989 217 704 RUNE'S HOLDING AS Barstølveien 5 C 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
989 254 197 CHARLOTTE STRØMME 
HOLDING 
Barstølveien 17 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
989 254 332 JENS KASPAR STRØMME HOLDIN Barstølveien 17 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
989 254 529 TORGNY STRØMME HOLDING AS Barstølveien 17 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
989 261 762 KJELLEMO BILVERKSTED AS Skibåsen 20 J 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 6 
989 383 477 SØRLANDSPARKEN HUND OG KA Barstølveien 13 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 6 
989 639 129 NEXT SPORT AS Skibåsen 36 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 36 
989 810 561 DK KJØKKEN AS Stemmane 11 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 0 
  
990 027 404 SLETTEBØE EIENDOM AS Skibåsen 38 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 109 915 HELEN SOLLIE INTERIØR 
ARKITEK 
Stemmane 1 Sørlandsp 4636 74.103 Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirkso 0 
990 115 206 MAX MARKETING GRUPPEN AS Skibåsen 20 C 4636 82.202 Telefonsalg 19 
990 159 629 TM - HUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 20 C 4636 82.202 Telefonsalg 52 
990 181 136 RONA PIZZA AS Strømsdalen 2 4636 56.210 Cateringvirksomhet 13 
990 197 857 LUNDE EIENDOM FLEKKERØY 
AS 
Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 242 143 AO EIENDOM AS Barstølveien 5 D 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 288 186 KM - INVEST AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 634 238 ONECO TEKNIKK AS Buråsen 3 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 1 
990 892 954 PKS EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 897 255 DIGITALHUSET AS Skibåsen 20 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 21 
990 987 491 SKIBÅSEN 40 AS Skibåsen 40 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
991 159 460 MSALE AS Skibåsen Park 33 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 2 
991 241 965 STORMBERG KONSEPT AS Barstølveien 86 4636 47.710 Butikkhandel med klær 68 
991 288 015 HEIMDALS PLASTPRODUKTER 
HO 
Buråsen 20 4636 22.210 Produksjon av halvfabrikater av plast 0 
991 437 541 OPS COMPOSITE SOLUTIONS AS Buråsen 20 4636 22.210 Produksjon av halvfabrikater av plast 40 
991 437 576 VINJE INDUSTRI EIENDOM AS Skibåsen 10 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 499 288 NYSTØYL EIENDOM OG INVEST 
A 
c/o Møbelmiljø AS Bars 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 645 772 KASPAR STRØMME EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 645 926 BARSTØLVEIEN 17 AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 645 969 BARSTØLVEIEN 19 AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 658 769 SKIBÅSEN 12 B ANS Skibåsen 12 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 707 522 SKIBÅSEN BIL DA Skibåsen 32 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
991 774 394 OPTIMUM WINES AS Skibåsen 42 A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
991 902 368 KOMA EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
991 990 011 MAPUTO EIENDOMSINVEST AS c/o Lunde Holding Inves 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 028 785 STEMMANE 9 EIENDOM AS Stemmane 9 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 061 316 SØRLANDETS SKILTMONTASJE 
AS 
Skibåsen 20 H 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
992 182 571 HANS MAGNE HORNNES AS Skibåsen 41 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 16 
992 281 154 BRØDRENE BARDOFF INVEST AS Skibåsen 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 348 240 SOTO EIENDOM AS Barstølveien 86 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 370 912 1532 MARGARETH HOLDØ Barstølveien 31/35 Sørl 4636 47.750 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler 2 
  
992 371 668 IT HUSET SØR AS Barstølveien 5B 4636 47.410 Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskine 0 
992 432 411 DEKKFORUM AS Buråsen 17 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 2 
992 445 092 ED SPORT - SØR AS Skipsåsen 20 F 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker 1 
992 447 958 LARSAMYRA EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
992 566 345 THE WORKING CLASS HERO AS Barstølveien 31-35 Sørl 4636 47.710 Butikkhandel med klær 5 
992 652 934 STEMMANE 4 AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 765 798 VIRTUAL EDGE AS Skibåsen 42 A 4636 62.010 Programmeringstjenester 2 
992 810 874 OIL & PROCESS SERVICES AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 2 
992 996 900 HJULIUS HOLDING AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
993 134 937 BARSTØLVEIEN 24 B AS Barstølveien 24 B 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 1 
993 135 364 INDUSTRIGATA 26 AS Barstølveien 24 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 138 266 BETTEM INVEST AS Barstølveien 24 B 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
993 181 846 NAF MOTORSPORT SØR AS Skibåsen 33 C 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 0 
993 210 250 CAMO HOLDING AS Skibåsen 28 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
993 229 253 KOLLSTAD AS Skibåsen 20 C 4636 62.010 Programmeringstjenester 0 
993 288 330 STRAI KJØKKEN SALG AS Barstølveien 84 4636 47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet st 14 
993 394 475 KASPAR STRØMME INVEST AS Barstølveien 17 4636 43.120 Grunnarbeid 0 
993 441 708 AGDER REKVISITA AS Barstølveien 108 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 27 
993 468 746 K2 SAFETY AS Skibåsen 12 A 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 3 
993 484 601 GETVITAL MEDICAL 
SCANDINAVI 
Barstølveien 22 C 4636 46.421 Engroshandel med klær 3 
993 522 570 AUTOSTUDIO AS Barstølveien 50 F 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 1 
993 526 851 ELISE BJØRNESETH Barstølveien 112 Retail 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
993 565 830 SKANDINAVISK TRAFIKKSENTER 
H 
Skibåsen 25 4636 70.100 Hovedkontortjenester 0 
993 569 909 SØRLAND FLISER AS Barstølveien 58 4636 47.529 Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 5 
993 725 765 WELHAVEN LØCHEN HOLDING 
AS 
Barstølveien 50 F 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 1 
993 774 014 PARKEN BILPLEIE AS Buråsen 18 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 5 
993 787 612 TWENTYFOUR AS Skibåsen 36 4636 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 0 
993 836 621 PORT1 AS Barstølveien 7A 4636 47.524 Butikkhandel med trelast 3 
993 880 582 IBANEZ HOLDING AS Barstølveien 50 F 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 954 853 WAYPOINT NORGE AS Skibåsen 20 C 4636 85.599 Annen undervisning ikke nevnt annet sted 0 
994 245 864 FRISKLUFT-SØR Christoffer Nyhus Skibåsen 24 B 4636 43.220 VVS-arbeid 1 
994 278 312 VERVEN LAHELLE AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
  
994 307 959 OPS MARINE & OFFSHORE PROD Buråsen 20 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 0 
994 486 241 TOMATRAV KRISTIANSAND AS Stamveien Sørlandets T 4636 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 1 
994 518 070 TEKSTILSHOP AS Skibåsen 42 A 4636 47.710 Butikkhandel med klær 9 
994 560 239 SØRLANDSBIL AS Barstølveien 22 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 1 
994 598 449 PLAYMAKER SPORT AS Skibåsen 36 4636 74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvir 0 
994 853 325 GETVITAL SPORTS 
SCANDINAVIA 
Barstølveien 22 C 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 0 
994 853 627 KVS EIENDOM AS Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
994 862 057 EREDAKTØR AS Barstølveien 30 4636 62.010 Programmeringstjenester 0 
994 936 948 BELLEVUEBAKKEN EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
995 159 422 SALVADOR AS c/o Møbelmiljø AS Bars 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
995 288 494 EVERKET AS Skibåsen 24 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 3 
995 415 100 LUNTEVIKA EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
995 426 773 AGDER BILPLEIE AS Barstølveien 20 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 4 
995 679 604 OPS CONTRACTING AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 10 
995 700 530 HILMAR HILMARSSON MØBELTA Barstølveien 54 4636 31.090 Produksjon av møbler ellers 13 
995 709 945 BEST EVENT AS Skibåsen 24 B 4636 82.300 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 3 
996 066 959 BLI SETT VIA SCANDINAVIA AS Skibåsen 42 A 4636 46.694 Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transpor 4 
996 143 945 SOLFILM AS Skibåsen 33 4636 43.342 Glassarbeid 1 
996 241 785 ØSTRE STRANDGATE 80 AS Skibåsen 38 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
996 276 023 ROMIX SCANDINAVIA ANS Skibåsen 24 4636 47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 0 
996 313 042 CARAVAN INVEST AS Stemmane 10 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
996 459 837 SØRLANDSPARKEN 
TVERRFAGLIG 
Barstølveien 50 F 4636 86.909 Andre helsetjenester 0 
996 462 692 ICE 2 YOU LIMITED Skibåsen 16C 4636 47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 9 
996 527 751 K2 JR AS Buåsen 20 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 0 
996 661 636 TLC 4 AS Skibåsen 42 A 4636 46.421 Engroshandel med klær 5 
996 807 932 SØRLANDET STORCASH AS Barstølveien 46 A 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 4 
996 820 971 SAMTECH SØR AS c/oTelenorbutikken Sør 4636 47.420 Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr 1 
996 852 423 KONDISFABRIKKEN AS Skibåsen 20 C 4636 85.510 Undervisning innen idrett og rekreasjon 0 
996 902 269 TRUCK OG LIFT UTLEIE AS Skibåsen 24 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 0 
996 911 306 PREMIUM AUTO AS Barstølveien 14 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 3 
996 912 159 AVENYEN 7 AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
997 029 453 SKIBÅSEN 24B AS Skibåsen 24 B 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
  
997 039 866 UNIVERN SENTER 
KRISTIANSAND 
Skibåsen 39 4636 46.421 Engroshandel med klær 2 
997 253 604 MAX CRESCENDO AS Skibåsen 20 C 4636 74.909 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke ne 2 
997 419 162 SØRLANDSPARKEN OSTEOPATI 
& 
Skibåsen 42 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
997 509 625 KRISTIANSAND VARMESENTER 
AS 
Skibåsen 45 4636 47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 0 
997 615 190 CARSHINE HOLDING AS Skibåsen 33 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
997 680 375 CHAIRPA MARINE AS Skibåsen 37 4636 74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvir 0 
997 680 928 BØLGER AS Skibåsen 36 4636 46.421 Engroshandel med klær 0 
997 697 375 BILPLEIE SØR AS Barstølveien 40 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
997 717 856 CASTOR DRILLING SOLUTION AS Skibåsen 39 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 6 
997 799 763 PRINTPROFIL AS Stemmane 25 4636 18.140 Bokbinding og tilknyttede tjenester 7 
997 862 856 NORWEGIAN BEVERAGE GROUP Skibåsen 42 A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 5 
998 313 554 GRØGÅRDSMYRBAKKEN 1 AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
998 631 610 INSPIRO HOME AS Skibåsen 44 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 3 
998 724 317 NOR LIFTING AS Skibåsen 12 A 4636 28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers 2 
998 730 139 AGJET AS Barstølveien 50 4636 56.210 Cateringvirksomhet 9 
998 854 946 UNITED BRANDS AS Skibåsen 42 A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
998 912 342 DEEP WATER SOLUTIONS AS Skibåsen 39 4636 62.010 Programmeringstjenester 5 
998 992 095 MOTORFIL AS Stemmane 9 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
999 241 093 GEHEB CONDITORI 
SØRLANDSSE 
Stemmane 4A 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 2 
999 262 953 STEMMANE 4A AS Stemmane 4A 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
999 305 032 O.T.EIDJORD INVEST AS Skibåsen 20B 4636 00.000 Uoppgitt 0 
999 305 059 T.O.LJOSLAND INVEST AS Skibåsen 20B 4636 00.000 Uoppgitt 0 
999 522 777 ARINA GROUP AS Skibåsen 28 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
999 581 226 QURATO AS Skibåsen 44 4636 73.110 Reklamebyråer 0 
991 281 118 BURÅSEN BYGG AS Buråsen 35 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
985 446 504 NORPOST KRISTIANSAND AS Barstølveien 21 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 0 
997 991 982 HANDZ ON KRISTIANSAND AS Nye Sørlandssenteret P 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
979 438 761 BILXTRA KRISTIANSAND AS Barstølveien 52 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 6 
979 974 469 SKEIDAR KRISTIANSAND AS Skibåsen 43 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 17 
996 595 315 ALFA TERMOGRAFI AS Skibåsen 24 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 0 
963 137 931 DYREBUTIKKEN I OKTANTEN AS Barstølveien 35 Sørland 4636 47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr 12 
998 852 056 SPARMAX SØRLANDET AS Skibåsen 43 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
  
982 080 517 VINJE INDUSTRI AS Skibåsen 10 A 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 158 
835 715 132 FJELLBETONG PUKK AS Barstølv 19 4636 23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 1 
878 710 932 BOHUS SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 50 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 36 
951 165 832 SONG EIENDOM AS Barstølveien 42 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
987 909 781 HJ INVEST AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
986 223 347 NATURAMA AS Barstølveien 50 A 4636 90.031 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst 0 
893 759 042 BARSTØLVEIEN 24A AS Barstølveien 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 164 096 VENTELO AS Skibåsen 33 H 4636 61.100 Kabelbasert telekommunikasjon 135 
967 077 704 YNGVARS KJØKKENSENTER AS Barstølveien 7 A 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 2 
994 794 698 ALUSIT AS Skibåsen 20 B 4636 31.010 Produksjon av kontor- og butikkmøbler 0 
985 130 469 KULTORP EIENDOM Tor Kultorp R Barstølveien 13 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
924 031 646 BRØDRENE HILLESUND AS Barstølv 18 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 1 
948 626 713 BARNELAND AS Barstølveien 35 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker 7 
955 184 394 VB ANGROEN Cay Øivind Dybing Barstølv 6 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
962 071 406 ROLFS ELEKTRO AS 
SØRLANDSPA 
Barstølv 56 4636 47.540 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 10 
976 911 830 TEGL & BETONG AS Barstølveien 17 4636 43.120 Grunnarbeid 7 
987 814 640 ARNFINN HOLDING AS Barstølveien 25 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
991 187 154 NORBREEZ HOLDING AS Stemmane 6 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 0 
992 505 125 OTRA PARK AS Buråsen 20 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
993 568 422 SKIBÅSEN 39 AS Skibåsen 39 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
996 181 936 ARNE & ARNE INVEST AS Barstølveien 50 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
996 413 535 TELETEAM AS Skibåsen 20 C 4636 82.202 Telefonsalg 0 
996 987 043 ASPECT FILM AS Buråsen 20 4636 59.200 Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak 1 
999 276 695 SPORT OG MORO AS Skibåsen 39 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 1 
993 759 023 BARSTØLVEIEN 22F AS Barstølveien 22 F 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
999 221 467 MICHAEL EEG INVEST AS Barstølveien 31 - 35 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
995 289 814 I.J.KRISTIANSAND AS Barstølveien 33 4636 47.710 Butikkhandel med klær 2 
989 887 726 AGDERFERIE AS Barstølveien 54 4636 79.110 Reisebyråvirksomhet 2 
996 360 342 FITNESS LADY 
SØRLANDSPARKEN 
Stemmane 10 4636 93.130 Treningssentre 1 
997 907 302 AGDER BÅT OG MOTOR AS Skibåsen 32 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
910 526 111 T BERGLIHN AS Barstølveien 33 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 10 
946 371 785 Wintersborg Sørlandssentret A/S Sørlandssenteret Barstø 4636 47.781 Butikkhandel med fotoutstyr 4 
  
960 439 104 BLIKKBOX AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 10 
974 433 036 O KRISTENSEN HOLDING Barstølveien 33 Smultri 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 0 
980 489 779 RANDESUND APOTEK Aase Schrø Barstølveien 31-35 4636 47.730 Butikkhandel med apotekvarer 0 
996 917 533 PLANETEN PLUTO 
KRISTIANSAND 
Barstølveien 31-35 4636 93.210 Drift av fornøyelses- og temaparker 20 
898 501 132 DIVEHARD.NO AS Stemmane 6 4636 47.919 Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareut 0 
911 736 985 KOKKENSVALG.NO AS Stemmane 6 4636  0 
911 737 027 KJØKKENKUPPET.NO AS Stemmane 6 4636 47.913 Postordre-/Internetthandel med belysningsutstyr, kjøkke 0 
959 643 083 J N INTERNATIONAL Neil Andrew Skibåsen 32 4636 46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 0 
977 500 540 STEMMANE 6 AS Stemmane 6 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
989 707 248 STYRINGSGRUPPEN AS Stemmane 6 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 1 
996 779 548 LIDO OUTDOOR PRODUCTS v/ ANSkibåsen 32 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
997 717 929 SØRLANDSTUNET EIENDOM II AS Barstølveien 56 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
997 921 240 STYRINGSGRUPPEN REGNSKAP A Stemmane 6 4636 69.201 Regnskap og bokføring 4 
998 209 757 NORGESBUTIKKENE.NO AS Stemmane 6 4636 47.911 Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg 0 
998 421 683 ITSTYRING.NO AS Stemmane 6 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 1 
998 724 457 NETTPUMPEN.NO AS Stemmane 6 4636 47.919 Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareut 0 
999 068 170 NORGESGROSSISTEN.NO AS Stemmane 6 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
963 641 109 NOR AUTO AS Barstølv 6 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
916 603 967 SØRLANDETS SYLINDERSERVICE 
A 
Barstølveien 24 A 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 5 
987 767 987 NÆROMSORG SØR AS Barstølveien 24 A 4636 88.999 Andre sosialtjenester uten botilbud 24 
989 938 614 NOS SØR AS Barstølveien 24 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
947 707 604 SØRLANDETS BILSENTER AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 14 
953 102 552 G-BIL AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 21 
963 465 963 MILJØ CHEMIE AS Barstølveien 50 F 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 3 
983 699 499 MOTOR SØR AS Stemmane 1 B 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 5 
994 572 911 GUMPENS AUTO ØST AS Stemmane 3 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 42 
983 367 933 RUTHOL OG MYKLEBUST MOTOR Skibåsen 21 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 0 
990 337 071 SKARPEID EIENDOM AS Barstølveien 23 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
885 463 622 GOVI AS Barstølveien 24 B 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 3 
988 963 372 ENERGISERVICE SØR AS Barstølveien 24 4636 43.220 VVS-arbeid 7 
899 598 202 NOHA HOLDING AS Skibåsen 26C 4636 43.341 Malerarbeid 0 
899 612 892 FCP HOLDING AS Skibåsen 26C 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
  
980 899 748 LANGEMYR GJENVINNING AS Barstølveien 24 B 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 0 
999 598 293 KNUTSON INVEST AS Skibåsen 26C 4636 43.341 Malerarbeid 0 
848 267 112 TOTAL SYSTEM John May Barstølv 5 B 4636 00.000 Uoppgitt 0 
959 914 737 H K SOLBERG AS Skibåsen 6 B 4636 49.420 Flyttetransport 19 
982 303 044 KENWORTH NORGE ANS Skibåsen 6 B co H K Solb 4636 77.120 Utleie og leasing av lastebiler 1 
984 119 119 REKVISITA NORGE AS Stemmane 25 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 13 
991 143 130 SKIBÅSEN 6 B AS Skibåsen 6 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 491 953 SKIBÅSEN 8 AS Skibåsen 6 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
975 483 592 NORSK GROSSISTLAGER Kurt Iver Barstølveien 5 A 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 0 
871 227 292 AUTO EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
874 691 372 QUALITY HOTEL KRISTIANSAND 
A 
Sørlandsparken 4636 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 65 
876 544 962 SØRLANDSPARKEN NÆRINGSFOR Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt ann 1 
886 512 732 FAMILIEVEILEDNINGSKONTOR OdSkibåsveien 18 4636 88.992 Familieverntjenester 0 
889 733 772 INVEST SØR AS Barstølveien 14 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
911 641 593 HØYER SØRLANDSSENTERET AS Barstølveien 31-35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
912 936 988 AS HÅRDMETALLVERKTØY Buråsen 13 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 1 
929 704 738 AS ANLEGGSVIRKSOMHET Barstølveien 11 4636 43.120 Grunnarbeid 23 
934 123 751 KJEMICO AS Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 9 
936 358 888 KLASSE 2 SKOLEN ANS Barstølveien 24 Sørland 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 0 
936 863 116 FLAK AS Skibåsen 37 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 30 
940 967 953 MOTOR FORUM AS Barstølveien 30 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 19 
943 116 415 PEMAC AS Barstølveien 50 F 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 5 
945 864 346 SMITHS AUTO AS Stemmane 2 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 49 
961 652 561 INCO AS Barstølv 15 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 3 
964 036 586 BILRADIOSPESIALISTEN I KRISTIANBarstølveien 5 C 4636 47.430   Butikkhandel med audio- og videoutstyr 0 
964 633 118 VMS KRISTIANSAND AS Buråsen 21 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 21 
965 070 028 SKANDINAVISK 
TRAFIKKSENTER E 
Skibåsen 25 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
968 116 851 ANLEGGSVIRKSOMHET 
EIENDOM 
Barstølv 11 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
968 525 794 BARSTØLVEIEN 15 ANS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
971 646 209 L S BILTEKNIKK L I Stenslund Skibåsen 15 B 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
974 461 587 BILFORUM SØR AS Barstølveien 3 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 29 
976 389 115 FRS EIENDOM AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
  
976 389 220 SMITHS INVEST AS Stemmane 2 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
976 611 160 FINANS SØR AS Barstølveien 14 A 4636 77.110 Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner 0 
976 722 809 STEMMANE 2 AS Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 925 122 KLEVELAND AS Skibåsen 20 D 4636 41.200 Oppføring av bygninger 14 
979 212 704 MBA INVEST AS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
979 624 670 FANION AS Skibåsen 37 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
980 042 529 RIVE- OG KNUSESERVICE AS Barstølveien 11 4636 43.110 Riving av bygninger og andre konstruksjoner 6 
980 072 584 BAUER ENERGI AS Buråsen 32 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 18 
982 215 587 BAY AUTO AS Barstølveien 6 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 47 
983 156 215 KILEN VETERAN AS Barstølveien 14A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
983 898 165 MOTOR TEKNIKK 
KRISTIANSAND 
Barstølveien 6 A 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 8 
984 367 139 SERVICE MANNEN VEST AGDER 
D 
Skibåsen 20 H 4636 81.101 Vaktmestertjenester 0 
984 470 606 ANNY`S WESTERN BUTIKK AS Barstølveien 7 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
15 987 668 024 SKANDINAVISK TRAFIKKSENTER 
A 
Skibåsen 25 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 
988 077 631 EPONA RYTTERSENTER AS Travparkveien 4636 85.510 Undervisning innen idrett og rekreasjon 10 
989 146 157 SØRLANDS INVEST AS Barstølveien 14A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 146 343 BERG GRUPPEN AS Barstølveien 14 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 194 852 H A HOLDING AS Skibåsen 20 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
989 758 691 CONVENTO AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 926 411 SKIBÅSEN PARK AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 292 191 SØRLANDSPARKEN EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 611 971 S INVEST AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 879 095 AMESTO SOLUTIONS CRM AS Barstølveien 52 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 15 
991 020 764 NORRØNA STORKJØKKEN 
KRISTIA 
Barstølveien 36 D 4636 46.694 Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transpor 4 
991 022 201 ETECH MILJØ AS Stemmane 6 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 2 
992 126 973 PITSTOP EIENDOM AS Skibåsen 20 M 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
993 562 653 STEMMANE 13 EIENDOM AS Stemmane 13 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
995 441 101 AUTO 2010 AS Barstølveien 40 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 24 
995 515 431 BESTMARIN AS Skibåsen 37 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
996 052 192 MARINVENT AS Skibåsen 37 4636 46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 1 
996 362 388 KLÆBOE ØDEGÅRD AS Skibåsen18 4636 47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 5 
996 430 235 BETONG PLUSS AS Skibåsen 20 D 4636 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 5 
  
915 157 831 OSKAR PEDERSEN AS Skibåsen 35 D 4636 46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 2 
976 266 412 INSTITUTT FOR 
BEDRIFTSSIKRING 
Stemmane 6 4636 69.201 Regnskap og bokføring 6 
984 659 830 BILTEKNIKK SØR AS Skibåsen 15 A 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 10 
986 219 455 FLISKONSEPT AS Stemmane 11 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 4 
989 249 819 OTERA AS Stemmane 4 C 4636 42.220 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon 10 
995 845 067 OTERA INFRA AS Stemmane 4 C 4636 42.220 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon 279 
999 146 961 BILTEKNIKK SALG AS Barstølveien 50 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 1 
886 932 332 THERATRADE DA Skibåsen 18 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
996 445 496 STUDIO TWO AS Barstølveien 36 4636 47.710 Butikkhandel med klær 3 
999 545 467 KRISTIANSAND BÅTUTSTYR AS BARSTØLVEIEN 31/35 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 6 
986 759 271 PAINTBALLNORGE AS Skibåsen 20 i 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
996 013 030 OLSENBYGG KRISTIANSAND AS Barstølveien 7 A 4636 41.200 Oppføring av bygninger 9 
963 636 679 MONTE CARLO ANS Travparken 4636 91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severd 0 
983 533 655 HOVLAND HANDEL Barstølveien 36 4659 47.772   Butikkhandel med gull- og sølvvarer 0 
995 267 926 HELSEPLUSS AS Barstølveien 32-35 4659 47.291   Butikkhandel med helsekost 3 
993 884 073 STRIKK KRISTIANSAND AS Barstølveien 31-35 4659 47.510   Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 6 
999 328 474 HØYER SØR AS Barstølveien 31-35 4659 00.000   Uoppgitt 0 
996 493 636 JORDBÆRPIKENE SØRLANDSSENT Barstølveien 31-35 4659 56.101   Drift av restauranter og kafeer 10 
995 615 304 KRISTIANSAND MULTIMEDIA AS   Barstølveien 31 - 35 4696 47.410   Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskine 6 
989 041 053 T BAUER INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 46.140   Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter o 0 
982 791 650 VOIE RACING TEAM Glenn Amun Sørlandsparken 4696 47.919   Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareut 0 
984 880 901 MOLLE´S TRANSPORT AVCONSUL Båsefjellveien 6 4696 62.010   Programmeringstjenester 0 
989 040 979 LAB INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 68.209   Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 786 945 LAM INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 68.209   Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 138 114 L-G EIENDOM AS Skibåsen 1 4696 41.200   Oppføring av bygninger 0 
992 624 558 LAM EIENDOM AS Buråsen 32 4696 68.209   Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
Totalt = 2982 
År:2012 
992 370 912 1532 MARGARETH HOLDØ Barstølveien 31/35 Sørl 4636 47.750   Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler 2 
946 252 611 ABRAHAMSENS AUTO AS Skibåsen 4 4636 45.112   Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 28 
961 120 934 ACO SØR AS Skibåsen 28 4636 46.750   Engroshandel med kjemiske produkter 2 
982 131 561 ADVOKATFIRMA GEIR SKIVIK Barstølveien 50 F 4636 69.100   Juridisk tjenesteyting 3 
898 288 412 AGDER AKTIV BILVASK & BILPLEIE Barstølveien 50 F 4636 45.200   Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 2 
995 426 773 AGDER BILPLEIE AS Barstølveien 20 4636 45.200   Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 4 
997 907 302 AGDER BÅT OG MOTOR AS Skibåsen 32 4636 47.642   Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
  
993 441 708 AGDER REKVISITA AS Barstølveien 108 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 27 
976 655 567 AGDER TERMOGRAFI AS Skibåsen 24 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 3 
989 887 726 AGDERFERIE AS Barstølveien 54 4636 79.110 Reisebyråvirksomhet 2 
998 730 139 AGJET AS Barstølveien 50 4636 56.210 Cateringvirksomhet 9 
996 595 315 ALFA TERMOGRAFI AS Skibåsen 24 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 0 
892 167 222 ALU DESIGN & SERVICES 
AS 
Skibåsen 20 B 4636 74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvir 9 
970 888 675 ALU STIGEN AS Buråsen 18 A 4636 25.610 Overflatebehandling av metaller 7 
994 794 698 ALUSIT AS Skibåsen 20 B 4636 31.010 Produksjon av kontor- og butikkmøbler 0 
990 879 095 AMESTO SOLUTIONS 
CRM AS 
Barstølveien 52 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 15 
971 052 066 ANDREAS SÆDBERG 
SKRAPHAND 
Skibåsen 15 4636 25.500 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi 0 
 
   918 266 801 AGDER PLANBYGG Odd Lunden inBarstølveien 9     4636 43.919   Takarbeid ellers                                                                                                                        1 
                                                              
  
 
968 116 851 ANLEGGSVIRKSOMHET 
EIENDOM 
Barstølv 11 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 470 606 ANNY`S WESTERN BUTIKK AS Barstølveien 7 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
948 725 878 ANS BRÅVANNSLKEIVA 1 Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 242 143 AO EIENDOM AS Barstølveien 5 D 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
996 181 936 ARNE & ARNE INVEST AS Barstølveien 50 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
987 814 640 ARNFINN HOLDING AS Barstølveien 25 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
929 704 738 AS ANLEGGSVIRKSOMHET Barstølveien 11 4636 43.120 Grunnarbeid 23 
912 936 988 AS HÅRDMETALLVERKTØY Buråsen 13 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 1 
996 987 043 ASPECT FILM AS Buråsen 20 4636 59.200 Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak 1 
896 078 682 AT BYGG AS Skibåsen 20 I 4636 41.200 Oppføring av bygninger 4 
887 363 102 ATHENE FOR KVINNER MED KURVBarstølveien 31-35 4636 47.710   Butikkhandel med klær 8 
946 237 493 AUDIOCOM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 4 
995 441 101 AUTO 2010 AS Barstølveien 40 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 24 
871 227 292 AUTO EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
985 007 535 AUTO SØR AS Barstølveien 3C 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 3 
993 522 570 AUTOSTUDIO AS Barstølveien 50 F 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 1 
996 912 159 AVENYEN 7 AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
954 733 254 AVREFORM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 1 
894 542 012 BADELAND EIENDOM AS Kardemomme By 4609 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
988 870 544 BARDOFF EIENDOM AS Skibåsen 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
952 388 584 BARDOFF HANSSEN & SØNN AS Skibåsen 24 4636 41.200 Oppføring av bygninger 11 
948 626 713 BARNELAND AS Barstølveien 35 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker 7 
983 536 395 BARNES INTERNATIONAL Esben B Barstølveien 22 C 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
887 234 442 BARSTØLTOPPEN AS Skibåsen 20 G 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
968 525 794 BARSTØLVEIEN 15 ANS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 645 926 BARSTØLVEIEN 17 AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 645 969 BARSTØLVEIEN 19 AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 759 023 BARSTØLVEIEN 22F AS Barstølveien 22 F 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 134 937 BARSTØLVEIEN 24 B AS Barstølveien 24 B 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 1 
893 759 042 BARSTØLVEIEN 24A AS Barstølveien 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
890 197 892 BARSTØLVEIEN 44 AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
  
976 542 401 BARSTØLVEIEN 5 D AS Barstølveien 5 C 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
982 486 084 BASISFOT AS Barstølveien 7 A 4636 86.909 Andre helsetjenester 5 
968 218 476 BASOL NORGE AS Skibåsen 40 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 7 
980 072 584 BAUER ENERGI AS Buråsen 32 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 18 
984 146 930 BAVARIA KRISTIANSAND AS Barstølveien 32 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 24 
982 215 587 BAY AUTO AS Barstølveien 6 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 47 
994 936 948 BELLEVUEBAKKEN EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
989 146 343 BERG GRUPPEN AS Barstølveien 14 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
995 709 945 BEST EVENT AS Skibåsen 24 B 4636 82.300 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 3 
995 515 431 BESTMARIN AS Skibåsen 37 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
996 430 235 BETONG PLUSS AS Skibåsen 20 D 4636 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 5 
993 138 266 BETTEM INVEST AS Barstølveien 24 B 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
957 298 958 BIL-ELEKTRO SØR Roy Robertsen Barstølv 25 4636 00.000 Uoppgitt 0 
974 461 587 BILFORUM SØR AS Barstølveien 3 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 29 
997 697 375 BILPLEIE SØR AS Barstølveien 40 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
966 321 415 BILPLEIEHALLEN Erik Haus Barstølveien 27 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 0 
951 754 919 BILPLEIESENTERET HANNAAS Skibåsen 33 4636 81.210 Rengjøring av bygninger 0 
964 036 586 BILRADIOSPESIALISTEN I KRISTIANBarstølveien 5 C 4636 47.430   Butikkhandel med audio- og videoutstyr 0 
999 146 961 BILTEKNIKK SALG AS Barstølveien 50 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 1 
984 659 830 BILTEKNIKK SØR AS Skibåsen 15 A 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 10 
980 177 246 BILVERKSTEDET KRISTIANSAND 
A 
Barstølveien 13 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 1 
979 438 761 BILXTRA KRISTIANSAND AS Barstølveien 52 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 6 
892 057 982 BISO AS Justlia 16 C 4636 70.100 Hovedkontortjenester 0 
996 066 959 BLI SETT VIA SCANDINAVIA AS Skibåsen 42 A 4636 46.694 Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transpor 4 
960 439 104 BLIKKBOX AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 10 
945 463 058 BLOMBERG SPORT NORWAY Kai Barstølveien 22 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
896 348 922 BMV AS v/Agder Termografi AS 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
878 710 932 BOHUS SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 50 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 36 
970 981 489 BONNIE AND CLYDE AS Sørlandssenteret 4636 47.710 Butikkhandel med klær 3 
988 731 153 BRENDESKARET AS Skibåsen 42 A 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
992 281 154 BRØDRENE BARDOFF INVEST AS Skibåsen 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
924 031 646 BRØDRENE HILLESUND AS Barstølv 18 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 1 
  
942 525 249 BRØDRENE HILLESUND 
GARASJEP 
Barstølveien 18 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 2 
991 281 118 BURÅSEN BYGG AS Buråsen 35 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
986 352 368 BUTIKKDRIFT AGDER AS Grostølveien 4 D 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 14 
997 680 928 BØLGER AS Skibåsen 36 4636 46.421 Engroshandel med klær 0 
986 567 399 BØRSLID MONTASJE AS Skibåsen 20 G 4636 43.320 Snekkerarbeid 5 
988 350 966 BÅTSPESIALISTEN 
KRISTIANSAND 
Barstølveien 5 C 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 2 
993 210 250 CAMO HOLDING AS Skibåsen 28 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
996 313 042 CARAVAN INVEST AS Stemmane 10 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
981 410 823 CAROLINE SERVERING Jan Terje WBarstølveien 31/35 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
980 058 727 CAROLINE SØRLANDSSENTERET A Barstølv 33 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
976 209 761 CARSHINE AS Skibåsen 33 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 10 
997 615 190 CARSHINE HOLDING AS Skibåsen 33 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
997 717 856 CASTOR DRILLING SOLUTION AS Skibåsen 39 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 6 
997 680 375 CHAIRPA MARINE AS Skibåsen 37 4636 74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvir 0 
989 254 197 CHARLOTTE STRØMME 
HOLDING 
Barstølveien 17 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
987 568 771 CIRCULA AS Buråsen 32 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 0 
981 536 657 CLASSIC BOLIG & IDE Van Hung N Barstølveien 54 4636 47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet st 0 
977 202 744 CLASSIQUE MATCH AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 1 
987 899 093 CONCEPT1 AS Skibåsen 36 4636 46.471 Engroshandel med møbler 0 
989 758 691 CONVENTO AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
987 471 697 DAGLIGVARESENTERET AS Buråsen 35 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 0 
989 008 609 DANY AS Stemmane 10 4636 45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykl 0 
998 912 342 DEEP WATER SOLUTIONS AS Skibåsen 39 4636 62.010 Programmeringstjenester 5 
992 432 411 DEKKFORUM AS Buråsen 17 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 2 
990 897 255 DIGITALHUSET AS Skibåsen 20 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 21 
898 501 132 DIVEHARD.NO AS Stemmane 6 4636 47.919 Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareut 0 
989 810 561 DK KJØKKEN AS Stemmane 11 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 0 
963 137 931 DYREBUTIKKEN I OKTANTEN AS Barstølveien 35 Sørland 4636 47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr 12 
990 690 480 DYREPARKEN EIENDOM AS Kardemomme by 4609 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 432 039 DYREPARKEN OVERNATTING AS Kardemomme by 4609 55.202 Drift av ferieleiligheter 8 
990 903 700 DYREPARKEN UTVIKLING AS  4609 91.040 Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater 2 
987 067 020 EA EIENDOM AS Barstølveien 36 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
  
997 867 963 ECO SCIENCE CENTRE AS  4609 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
992 445 092 ED SPORT - SØR AS Skipsåsen 20 F 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker 1 
982 808 359 EINAR HAAVERSEN MILJØKJEMI Tsarstølveien 50 C 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
981 451 775 ELEKTROTEMA AGDER AS Barstølveien 36 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 13 
993 526 851 ELISE BJØRNESETH Barstølveien 112 Retail 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
988 963 372 ENERGISERVICE SØR AS Barstølveien 24 4636 43.220 VVS-arbeid 7 
988 077 631 EPONA RYTTERSENTER AS Travparkveien 4636 85.510 Undervisning innen idrett og rekreasjon 10 
994 862 057 EREDAKTØR AS Barstølveien 30 4636 62.010 Programmeringstjenester 0 
991 022 201 ETECH MILJØ AS Stemmane 6 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 2 
995 288 494 EVERKET AS Skibåsen 24 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 3 
886 512 732 FAMILIEVEILEDNINGSKONTOR OdSkibåsveien 18 4636 88.992   Familieverntjenester 0 
979 624 670 FANION AS Skibåsen 37 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
984 537 972 FAVORITTEN AS Barstølveien 31-35 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 11 
987 210 893 FENGUR ANS Barstølveien 50 F 4636 47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 0 
987 213 698 FENGUR IMPORT ANS Barstølveien 50 F 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
987 772 689 FIKO AS Skibåsen 20 C 4636 62.010 Programmeringstjenester 5 
976 611 160 FINANS SØR AS Barstølveien 14 A 4636 77.110 Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner 0 
980 339 807 FIRE SECURITY AS Skibåsen 20 B 4636 71.200 Teknisk prøving og analyse 4 
979 280 491 FIRE SECURITY EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
996 360 342 FITNESS LADY 
SØRLANDSPARKEN 
Stemmane 10 4636 93.130 Treningssentre 1 
835 715 132 FJELLBETONG PUKK AS Barstølv 19 4636 23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 1 
967 188 689 FJORD-BYGG AS Skibåsen 24 C 4636 41.200 Oppføring av bygninger 1 
936 863 116 FLAK AS Skibåsen 37 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 30 
986 219 455 FLISKONSEPT AS Stemmane 11 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 4 
994 245 864 FRISKLUFT-SØR Christoffer Nyhus Skibåsen 24 B 4636 43.220 VVS-arbeid 1 
976 389 115 FRS EIENDOM AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
989 066 307 FRS HOLDING AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
953 102 552 G-BIL AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 21 
979 861 028 GEHEB CONDITORI AS Stemmane 4 A 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 21 
999 241 093 GEHEB CONDITORI SØRLANDSSE Stemmane 4A 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 2 
993 484 601 GETVITAL MEDICAL 
SCANDINAVI 
Barstølveien 22 C 4636 46.421 Engroshandel med klær 3 
994 853 325 GETVITAL SPORTS 
SCANDINAVIA 
Barstølveien 22 C 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 0 
  
989 084 763 GLOBAL INVESTMENT AS Skibåsen 20 B 4636 70.100 Hovedkontortjenester 0 
885 463 622 GOVI AS Barstølveien 24 B 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 3 
998 313 554 GRØGÅRDSMYRBAKKEN 1 AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
950 308 230 GRØNNINGSÆTER DATA Åge Grø Sødal Terrasse 27 4636 58.110 Utgivelse av bøker 0 
994 572 911 GUMPENS AUTO ØST AS Stemmane 3 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 42 
989 194 852 H A HOLDING AS Skibåsen 20 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
959 914 737 H K SOLBERG AS Skibåsen 6 B 4636 49.420 Flyttetransport 19 
980 270 912 HABEO AS Buråsen 20 4636 69.201 Regnskap og bokføring 0 
891 472 692 HABEO EIENDOM AS Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
997 991 982 HANDZ ON KRISTIANSAND AS Nye Sørlandssenteret P 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
992 182 571 HANS MAGNE HORNNES AS Skibåsen 41 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 16 
940 097 347 HANSEN & JUSTNÆS AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 17 
895 578 452 HAPPY HOUSE GRILL 
PHIPHUNGN 
Barstølveien 25 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 2 
991 288 015 HEIMDALS PLASTPRODUKTER 
HO 
Buråsen 20 4636 22.210 Produksjon av halvfabrikater av plast 0 
990 109 915 HELEN SOLLIE INTERIØR 
ARKITEK 
Stemmane 1 Sørlandsp 4636 74.103 Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirkso 0 
995 267 926 HELSEPLUSS AS Barstølveien 32-35 4659 47.291 Butikkhandel med helsekost 3 
989 001 035 HELTO EIENDOM AS Barstølveien 34 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 001 094 HELTO HOLDING AS Barstølveien 34 4636 86.221 Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste 1 
995 700 530 HILMAR HILMARSSON MØBELTA Barstølveien 54 4636 31.090 Produksjon av møbler ellers 13 
987 909 781 HJ INVEST AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
988 879 681 HJULIUS AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
983 526 756 HJULIUS DEKK & FELG AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 11 
986 081 232 HJULIUS EIENDOM AS Buråsen 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 996 900 HJULIUS HOLDING AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
983 533 655 HOVLAND HANDEL Barstølveien 36 4659 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 0 
983 091 490 HØYDE SERVICE AS Skibåsen 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
942 241 992 HØYDE TEKNIKK AS Skibåsen 24 B 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 7 
995 289 814 I.J.KRISTIANSAND AS Barstølveien 33 4636 47.710 Butikkhandel med klær 2 
993 880 582 IBANEZ HOLDING AS Barstølveien 50 F 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
996 462 692 ICE 2 YOU LIMITED Skibåsen 16C 4636 47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 9 
961 652 561 INCO AS Barstølv 15 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 3 
993 135 364 INDUSTRIGATA 26 AS Barstølveien 24 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
  
998 631 610 INSPIRO HOME AS Skibåsen 44 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 3 
976 266 412 INSTITUTT FOR 
BEDRIFTSSIKRING 
Stemmane 6 4636 69.201 Regnskap og bokføring 6 
986 399 933 INTER BROKER NORGE DA Barstølveien 50 F 4636 49.410 Godstransport på vei 0 
889 733 772 INVEST SØR AS Barstølveien 14 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 371 668 IT HUSET SØR AS Barstølveien 5B 4636 47.410 Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskine 0 
979 417 837 ITECO AS Buråsen 20 B 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 2 
998 421 683 ITSTYRING.NO AS Stemmane 6 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 1 
959 643 083 J N INTERNATIONAL Neil Andrew Skibåsen 32 4636 46.441   Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 0 
987 946 482 Jabar Jalal Hassan Barstølveien 50 H 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
989 254 332 JENS KASPAR STRØMME HOLDIN Barstølveien 17 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
946 022 039 JONAS CATERING OG 
GATEKJØKK 
Skibåsen 32 A 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 0 
996 493 636 JORDBÆRPIKENE 
SØRLANDSSENT 
Barstølveien 31-35 4659 56.101 Drift av restauranter og kafeer 10 
944 756 477 K MYREN KAROSSERIVERKSTED 
A 
Skibåsen 20 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 7 
996 527 751 K2 JR AS Buåsen 20 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 0 
980 270 890 K2 PROFIL AS Buråsen 20 4636 73.110 Reklamebyråer 0 
993 468 746 K2 SAFETY AS Skibåsen 12 A 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 3 
970 913 157 K2 WORK AS Buråsen 20 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 6 
884 186 102 KAPITALINVEST HOLDING AS Barstølveien 5B 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
916 369 824 KASPAR STRØMME AS Barstølveien 17 4636 41.200 Oppføring av bygninger 99 
991 645 772 KASPAR STRØMME EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 394 475 KASPAR STRØMME INVEST AS Barstølveien 17 4636 43.120 Grunnarbeid 0 
982 303 044 KENWORTH NORGE ANS Skibåsen 6 B co H K Solb 4636 77.120 Utleie og leasing av lastebiler 1 
983 156 215 KILEN VETERAN AS Barstølveien 14A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 261 762 KJELLEMO BILVERKSTED AS Skibåsen 20 J 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 6 
953 853 558 KJELLEMO SKADE & 
BILVERKSTED 
Skibåsen 20 J 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
934 123 751 KJEMICO AS Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 9 
936 358 888 KLASSE 2 SKOLEN ANS Barstølveien 24 Sørland 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 0 
976 925 122 KLEVELAND AS Skibåsen 20 D 4636 41.200 Oppføring av bygninger 14 
989 158 791 KLEVELAND HOLDING AS Skibåsen 20 D 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
996 362 388 KLÆBOE ØDEGÅRD AS Skibåsen18 4636 47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 5 
990 288 186 KM - INVEST AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 229 253 KOLLSTAD AS Skibåsen 20 C 4636 62.010 Programmeringstjenester 0 
  
991 902 368 KOMA EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
996 852 423 KONDISFABRIKKEN AS Skibåsen 20 C 4636 85.510 Undervisning innen idrett og rekreasjon 0 
968 195 182 KRISTIANSAND AUTOSHINE ANS Barstølv 29 B 4636  0 
987 841 621 KRISTIANSAND BÅDSENTER AS Bårstølveien 3 B 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
983 091 482 KRISTIANSAND CARAVAN AS Stemmane 10 4636 45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykl 11 
920 165 931 KRISTIANSAND DYREPARK AS Kardemomme by 4609 55.202 Drift av ferieleiligheter 92 
995 615 304 KRISTIANSAND MULTIMEDIA AS Barstølveien 31 - 35 4696 47.410 Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskine 6 
  
984 127 529 KRISTIANSANDS AUTO 
AS 
Barstølveien 6 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
0 985 130 469 KULTORP EIENDOM Tor 
Kultorp R 
Barstølveien 13 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 
989 778 382 KVIK KRISTIANSAND AS Skibåsen 44 4636  3 
994 853 627 KVS EIENDOM AS Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 066 277 KVS HOLDING AS Stemmane 2 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
971 646 209 L S BILTEKNIKK L I 
Stenslund 
Skibåsen 15 B 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
992 138 114 L-G EIENDOM AS Skibåsen 1 4696 41.200 Oppføring av bygninger 0 
989 040 979 LAB INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 624 558 LAM EIENDOM AS Buråsen 32 4696 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 786 945 LAM INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 899 748 LANGEMYR 
GJENVINNING AS 
Barstølveien 24 B 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 0 
992 447 958 LARSAMYRA EIENDOM 
AS 
Barstølveien 17 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
954 094 480 LAURITZ M OLSEN FLYTTEBYRÅ A Skibåsen 16 
D 
4636 49.420 Flyttetransport 1 
989 002 007 LEKETOY STORMBERG INTER AS   Barstølveien 
86 
4636 74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvir 43 
996 779 548 LIDO OUTDOOR PRODUCTS v/ ANSkibåsen 32 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
987 604 794 LIFRA AS Barstølveien 24 A 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
990 197 857 LUNDE EIENDOM 
FLEKKERØY AS 
Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 764 575 LUNDE HOLDING INVEST 
AS 
Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
995 415 100 LUNTEVIKA EIENDOM 
AS 
Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 224 112 MADATOR INVEST AS Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
896 175 432 MADS K BILLKVAM Barstølveien 112 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 27 
988 165 875 MAGIC STORE AS Skibåsen 28 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 6 
955 895 282 MAGNE HAUG AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 0 
993 925 845 MALE & 
HÅNDVERKERSERVICE A 
Skibåsen 20 I 4636  1 
991 990 011 MAPUTO 
EIENDOMSINVEST AS 
c/o Lunde Holding 
Inves 
4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
987 511 796 MARC L UGE AS Skibåsen 42 A 4636 46.421 Engroshandel med klær 10 
996 052 192 MARINVENT AS Skibåsen 37 4636 46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 1 
997 253 604 MAX CRESCENDO AS Skibåsen 20 C 4636 74.909 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke ne 2 
990 115 206 MAX MARKETING 
GRUPPEN AS 
Skibåsen 20 C 4636 82.202 Telefonsalg 19 
979 212 704 MBA INVEST AS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
981 508 939 MEKONOMEN SØRLANDSPARKENSkibåsen 22 4636 45.320   Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 8 
999 221 467 MICHAEL EEG INVEST 
AS 
Barstølveien 31 - 35 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
 
997 509 625 KRISTIANSAND VARMESENTER AS Skibåsen 45 4636 47.789   Butikkhandel ikke nevnt annet sted 0 
  
 
963 465 963 MILJØ CHEMIE AS Barstølveien 50 F 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 3 
986 696 350 MOBILDATA SØRLANDSPARKEN ABarstølveien 5 B 4636 62.020   Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 8 
981 931 440 MODELL MØBLER AS Skibåsen 7 4636 31.090 Produksjon av møbler ellers 12 
914 333 245 MODELL MØBLER EIENDOM AS Skibåsen 7 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 880 901 MOLLE´S TRANSPORT 
AVCONSUL 
Båsefjellveien 6 4696 62.010 Programmeringstjenester 0 
971 587 601 MOMENTUM WINES AS Skibåsen 42A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
963 636 679 MONTE CARLO ANS Travparken 4636 91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severd 0 
940 967 953 MOTOR FORUM AS Barstølveien 30 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 19 
983 699 499 MOTOR SØR AS Stemmane 1 B 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 5 
983 898 165 MOTOR TEKNIKK 
KRISTIANSAND 
Barstølveien 6 A 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 8 
998 992 095 MOTORFIL AS Stemmane 9 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
991 159 460 MSALE AS Skibåsen Park 33 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 2 
886 429 452 MY LABELS AS Skibåsen 28 4636 46.421 Engroshandel med klær 0 
852 616 652 MØBELMILJØ AS Barstølveien 86 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 7 
976 623 940 MØBELSENTERET 
SØRLANDSPAR 
Barstølveien 5 D 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 20 
892 859 302 MØLLA PARK AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 181 846 NAF MOTORSPORT SØR AS Skibåsen 33 C 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 0 
986 223 347 NATURAMA AS Barstølveien 50 A 4636 90.031 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst 0 
987 109 696 NETLAB AS Barstølveien 30 4636 62.010 Programmeringstjenester 9 
998 724 457 NETTPUMPEN.NO AS Stemmane 6 4636 47.919 Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareut 0 
989 639 129 NEXT SPORT AS Skibåsen 36 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 36 
963 641 109 NOR AUTO AS Barstølv 6 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
998 724 317 NOR LIFTING AS Skibåsen 12 A 4636 28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers 2 
991 187 154 NORBREEZ HOLDING AS Stemmane 6 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 0 
998 209 757 NORGESBUTIKKENE.NO AS Stemmane 6 4636 47.911 Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg 0 
999 068 170 NORGESGROSSISTEN.NO AS Stemmane 6 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
985 446 504 NORPOST KRISTIANSAND AS Barstølveien 21 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 0 
991 020 764 NORRØNA STORKJØKKEN 
KRISTIA 
Barstølveien 36 D 4636 46.694 Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transpor 4 
975 483 592 NORSK GROSSISTLAGER Kurt Iver Barstølveien 5 A 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 0 
997 862 856 NORWEGIAN BEVERAGE GROUP Skibåsen 42 A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 5 
989 938 614 NOS SØR AS Barstølveien 24 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 499 288 NYSTØYL EIENDOM OG INVEST 
A 
c/o Møbelmiljø AS Bars 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
  
987 767 987 NÆROMSORG SØR AS Barstølveien 24 A 4636 88.999 Andre sosialtjenester uten botilbud 24 
 
974 433 036 O KRISTENSEN HOLDING Barstølveien 33 Smultri 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 0 
992 810 874 OIL & PROCESS SERVICES AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 2 
936 480 993 OLE LUNDE AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
996 013 030 OLSENBYGG KRISTIANSAND AS Barstølveien 7 A 4636 41.200 Oppføring av bygninger 9 
990 634 238 ONECO TEKNIKK AS Buråsen 3 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 1 
991 437 541 OPS COMPOSITE SOLUTIONS AS Buråsen 20 4636 22.210 Produksjon av halvfabrikater av plast 40 
995 679 604 OPS CONTRACTING AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 10 
994 307 959 OPS MARINE & OFFSHORE PROD Buråsen 20 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 0 
988 421 510 OPS MEKANISK AS Buråsen 20 4636 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 37 
991 774 394 OPTIMUM WINES AS Skibåsen 42 A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
939 428 178 ORTOPEDISERVICE AS Skibåsen 42 B 4636 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter 38 
915 157 831 OSKAR PEDERSEN AS Skibåsen 35 D 4636 46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 2 
989 249 819 OTERA AS Stemmane 4 C 4636 42.220 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon 10 
995 845 067 OTERA INFRA AS Stemmane 4 C 4636 42.220 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon 279 
992 505 125 OTRA PARK AS Buråsen 20 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
986 759 271 PAINTBALLNORGE AS Skibåsen 20 i 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
993 774 014 PARKEN BILPLEIE AS Buråsen 18 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 5 
943 116 415 PEMAC AS Barstølveien 50 F 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 5 
955 333 691 PETER LØVAAS DA Barstølveien 24 B 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
990 919 909 PIRATPRODUKTER AS  4609 46.495 Engroshandel med spill og leker 0 
987 702 214 PITSTOP BILPLEIE AS Skibåsen 20 M 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 4 
982 312 000 PITSTOP BILUTLEIE AS Skibåsen 20 M 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 6 
992 126 973 PITSTOP EIENDOM AS Skibåsen 20 M 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
990 892 954 PKS EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
996 917 533 PLANETEN PLUTO 
KRISTIANSAND 
Barstølveien 31-35 4636 93.210 Drift av fornøyelses- og temaparker 20 
984 560 710 PLATINUM EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
986 657 800 PLATINUM INVEST AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 1 
994 598 449 PLAYMAKER SPORT AS Skibåsen 36 4636 74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvir 0 
993 836 621 PORT1 AS Barstølveien 7A 4636 47.524 Butikkhandel med trelast 3 
996 911 306 PREMIUM AUTO AS Barstølveien 14 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 3 
976 957 679 PRINTO AS Barstølveien 22 4636 18.120 Trykking ellers 7 
  
997 799 763 PRINTPROFIL AS Stemmane 25 4636 18.140 Bokbinding og tilknyttede tjenester 7 
985 834 261 PSYKOTERAPAUT ANNE BRITT 
RØ 
Barstølveien 52 A 4636 86.909 Andre helsetjenester 0 
874 691 372 QUALITY HOTEL KRISTIANSAND 
A 
Sørlandsparken 4636 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 65 
980 489 779 RANDESUND APOTEK Aase Schrø Barstølveien 31-35 4636 47.730 Butikkhandel med apotekvarer 0 
889 736 852 RANDESUND HOLDING ANS Barstølveien 50 A 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 0 
981 141 261 RASCHS GLASS Skibåsen 20 H 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 744 390 REKLAMESTASJONEN AS Barstølveien 36 A 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 6 
984 119 119 REKVISITA NORGE AS Stemmane 25 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 13 
983 058 310 REMA NONFOOD AS Buråsen 35 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 63 
985 762 198 RESPONS- OG LOGISTIKKHUSET 
A 
Skibåsen 20 C 4636 82.202 Telefonsalg 9 
990 446 490 RICA DYREPARKEN HOTEL AS  4609 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 82 
889 254 432 RICHARD STRØMME HOLDING AS Barstølveien 17 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
980 042 529 RIVE- OG KNUSESERVICE AS Barstølveien 11 4636 43.110 Riving av bygninger og andre konstruksjoner 6 
962 071 406 ROLFS ELEKTRO AS 
SØRLANDSPA 
Barstølv 56 4636 47.540 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 10 
896 708 422 ROLFS ELEKTRO EIENDOM AS Stemmane 11 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
996 276 023 ROMIX SCANDINAVIA ANS Skibåsen 24 4636 47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 0 
990 181 136 RONA PIZZA AS Strømsdalen 2 4636 56.210 Cateringvirksomhet 13 
988 288 276 RTECH AS Skibåsen 40 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 1 
989 217 704 RUNE'S HOLDING AS Barstølveien 5 C 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
983 367 933 RUTHOL OG MYKLEBUST 
MOTOR 
Skibåsen 21 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 0 
979 366 213 RØFF SØRLANDSSENTERET AS Barstølveien 31-35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 4 
879 688 302 RØR I SØR AS Skibåsen 45 4636 43.220 VVS-arbeid 11 
990 611 971 S INVEST AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
957 480 616 S LØVØS SERVICE Barstølv 20 4636 00.000 Uoppgitt 0 
889 794 712 S. K. AUTOIMPORT AS Barstølveien 20-22 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 1 
995 159 422 SALVADOR AS c/o Møbelmiljø AS Bars 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
996 820 971 SAMTECH SØR AS c/oTelenorbutikken Sør 4636 47.420 Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr 1 
993 893 935 SELLTIME AB Østre Strandgate 56 4609 70.220 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning 0 
984 367 139 SERVICE MANNEN VEST AGDER 
D 
Skibåsen 20 H 4636 81.101 Vaktmestertjenester 0 
970 984 593 SKAN MØBLER KRISTIANSAND 
AS 
Skibåsen 52 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 9 
987 668 024 SKANDINAVISK TRAFIKKSENTER 
A 
Skibåsen 25 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 15 
965 070 028 SKANDINAVISK 
TRAFIKKSENTER E 
Skibåsen 25 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
  
993 565 830 SKANDINAVISK TRAFIKKSENTER 
H 
Skibåsen 25 4636 70.100 Hovedkontortjenester 0 
990 337 071 SKARPEID EIENDOM AS Barstølveien 23 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
979 974 469 SKEIDAR KRISTIANSAND AS Skibåsen 43 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 17 
991 658 769 SKIBÅSEN 12 B ANS Skibåsen 12 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
979 734 859 SKIBÅSEN 20 AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
876 103 532 SKIBÅSEN 20 G AS Skibåsen 20 G 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
988 731 471 SKIBÅSEN 20C AS Skibåsen 20 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
883 612 922 SKIBÅSEN 22 AS c/o Sørlandets Bilverkst 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
997 029 453 SKIBÅSEN 24B AS Skibåsen 24 B 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
983 065 392 SKIBÅSEN 28 AS Skibåsen 28 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 568 422 SKIBÅSEN 39 AS Skibåsen 39 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 987 491 SKIBÅSEN 40 AS Skibåsen 40 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
991 143 130 SKIBÅSEN 6 B AS Skibåsen 6 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 491 953 SKIBÅSEN 8 AS Skibåsen 6 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 707 522 SKIBÅSEN BIL DA Skibåsen 32 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
989 926 411 SKIBÅSEN PARK AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
941 717 292 SKILTHUSET AS Skibåsen 12 A 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 3 
956 809 576 SKO-SERVICE ANS Oktanten, Barstølv 35 4636  0 
952 733 214 SKOG & HAGE AS Stemmane 1 A 4636 47.522 Butikkhandel med jernvarer 4 
990 027 404 SLETTEBØE EIENDOM AS Skibåsen 38 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 028 189 SLETTEBØE HOLDING AS Skibåsen 38 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
945 864 346 SMITHS AUTO AS Stemmane 2 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 49 
980 988 333 SMITHS EIENDOMMER HOVDEN Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 389 220 SMITHS INVEST AS Stemmane 2 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
996 143 945 SOLFILM AS Skibåsen 33 4636 43.342 Glassarbeid 1 
951 165 832 SONG EIENDOM AS Barstølveien 42 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
992 348 240 SOTO EIENDOM AS Barstølveien 86 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
998 852 056 SPARMAX SØRLANDET AS Skibåsen 43 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
986 016 554 SPORT 1 SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 43 4636 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 8 
882 527 832 STALL ARILD BERÅS Travparkveien 4636 01.620 Tjenester tilknyttet husdyrhold 0 
988 079 820 STALL MYRANE AS Skibåsen 20 B 4636 93.190 Andre sportsaktiviteter 0 
993 562 653 STEMMANE 13 EIENDOM AS Stemmane 13 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
  
976 722 809 STEMMANE 2 AS Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 652 934 STEMMANE 4 AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
999 262 953 STEMMANE 4A AS Stemmane 4A 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
977 500 540 STEMMANE 6 AS Stemmane 6 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
992 028 785 STEMMANE 9 EIENDOM AS Stemmane 9 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 001 817 STORMBERG AS Barstølveien 86 4636 14.190 Produksjon av klær og tilbehør ellers 18 
989 002 082 STORMBERG GROUP AS Barstølveien 86 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 241 965 STORMBERG KONSEPT AS Barstølveien 86 4636 47.710 Butikkhandel med klær 68 
993 288 330 STRAI KJØKKEN SALG AS Barstølveien 84 4636 47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet st 14 
993 884 073 STRIKK KRISTIANSAND AS Barstølveien 31-35 4659 47.510 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 6 
996 445 496 STUDIO TWO AS Barstølveien 36 4636 47.710 Butikkhandel med klær 3 
989 707 248 STYRINGSGRUPPEN AS Stemmane 6 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 1 
997 921 240 STYRINGSGRUPPEN REGNSKAP 
A 
Stemmane 6 4636 69.201 Regnskap og bokføring 4 
965 018 719 SVEISEHUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 40 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 8 
979 776 330 SÆDBERG METALL AS Skibåsen 15 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 4 
943 981 604 SØRBLOMST AS Barstølveien 21 A 4636 46.220 Engroshandel med blomster og planter 16 
982 297 737 SØRKRAFT ANS Barstølveien 24 A 4636 35.140 Handel med elektrisitet 0 
993 569 909 SØRLAND FLISER AS Barstølveien 58 4636 47.529 Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 5 
996 807 932 SØRLANDET STORCASH AS Barstølveien 46 A 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 4 
985 007 470 SØRLANDET UR OG SMYKKER 
AS 
Barstølveien 35 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 5 
947 707 604 SØRLANDETS BILSENTER AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 14 
979 875 355 SØRLANDETS BILVERKSTED AS Skibåsen 22 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 11 
982 803 438 SØRLANDETS DYREKLINIKK AS Travparkveien 40 4636 75.000 Veterinærtjenester 15 
992 061 316 SØRLANDETS SKILTMONTASJE 
AS 
Skibåsen 20 H 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
916 603 967 SØRLANDETS SYLINDERSERVICE 
A 
Barstølveien 24 A 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 5 
946 613 991 SØRLANDETS TRAVPARK AS Travparkveien 30 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 40 
989 146 157 SØRLANDS INVEST AS Barstølveien 14A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 070 746 SØRLANDS KJØKKEN AS Barstølveien 54 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 12 
994 560 239 SØRLANDSBIL AS Barstølveien 22 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 1 
922 158 576 SØRLANDSPARKEN 
DINITROLSEN 
Stemmane 9 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 3 
990 292 191 SØRLANDSPARKEN EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 383 477 SØRLANDSPARKEN HUND OG KA Barstølveien 13 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 6 
  
876 544 962 SØRLANDSPARKEN 
NÆRINGSFOR 
Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt ann 1 
997 419 162 SØRLANDSPARKEN OSTEOPATI 
& 
Skibåsen 42 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
996 459 837 SØRLANDSPARKEN 
TVERRFAGLIG 
Barstølveien 50 F 4636 86.909 Andre helsetjenester 0 
997 717 929 SØRLANDSTUNET EIENDOM II 
AS 
Barstølveien 56 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 041 053 T BAUER INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 46.140 Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter o 0 
 
910 526 111 T BERGLIHN AS Barstølveien 33 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 10 
982 832 594 T KARLSEN AS Skibåsen 32 A 4636 28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers 3 
916 029 349 T O SLETTEBØE AS Skibåsen 38 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 39 
986 764 488 TC PROFIL- OG YRKESKLÆR AS Barstølveien 50 4636 46.160 Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og l 0 
976 883 322 TEAM KASPAR AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
976 911 830 TEGL & BETONG AS Barstølveien 17 4636 43.120 Grunnarbeid 7 
986 166 262 TEGL & GRANITT AS Barstølveien 17 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 5 
994 518 070 TEKSTILSHOP AS Skibåsen 42 A 4636 47.710 Butikkhandel med klær 9 
996 413 535 TELETEAM AS Skibåsen 20 C 4636 82.202 Telefonsalg 0 
994 579 193 TEMPERO ZRT. / ABAÚJ-FÜRDÖ K c/o Dyreparken Kardem 4609 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 0 
992 566 345 THE WORKING CLASS HERO AS Barstølveien 31-35 Sørl 4636 47.710 Butikkhandel med klær 5 
886 932 332 THERATRADE DA Skibåsen 18 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
996 661 636 TLC 4 AS Skibåsen 42 A 4636 46.421 Engroshandel med klær 5 
990 159 629 TM - HUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 20 C 4636 82.202 Telefonsalg 52 
994 486 241 TOMATRAV KRISTIANSAND AS Stamveien Sørlandets T 4636 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 1 
989 254 529 TORGNY STRØMME HOLDING AS Barstølveien 17 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
848 267 112 TOTAL SYSTEM John May Barstølv 5 B 4636 00.000 Uoppgitt 0 
996 902 269 TRUCK OG LIFT UTLEIE AS Skibåsen 24 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 0 
971 592 788 TV QUARTEN AS Buråsen 20 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 1 
993 787 612 TWENTYFOUR AS Skibåsen 36 4636 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 0 
998 854 946 UNITED BRANDS AS Skibåsen 42 A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
997 039 866 UNIVERN SENTER 
KRISTIANSAND 
Skibåsen 39 4636 46.421 Engroshandel med klær 2 
887 389 322 VARMESENTERET AS Barstølveien 52 A 4636 47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 4 
955 184 394 VB ANGROEN Cay Øivind Dybing Barstølv 6 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
971 648 449 VENOR AS Skibåsen 20 L 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 2 
981 547 721 VENTEC AGDER AS Skibåsen 20 O 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 3 
885 942 792 VENTEC SERVICE AS Skibåsen 20 O 4636 43.220 VVS-arbeid 6 
  
993 441 708 AGDER REKVISITA AS Barstølveien 108 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 27 
976 655 567 AGDER TERMOGRAFI AS Skibåsen 24 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 3 
989 887 726 AGDERFERIE AS Barstølveien 54 4636 79.110 Reisebyråvirksomhet 2 
976 186 230 AIR SPORT SCANDINAVIA Rolf 
Au 
Skibåsen 26 4636  0 
988 500 070 AKTIV ASSISTANSE AS Barstølveien 50 F 4636  0 
996 595 315 ALFA TERMOGRAFI AS Skibåsen 24 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 0 
892 167 222 ALU DESIGN & SERVICES AS Skibåsen 20 B 4636 74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvir 9 
970 888 675 ALU STIGEN AS Buråsen 18 A 4636 25.610 Overflatebehandling av metaller 7 
994 794 698 ALUSIT AS Skibåsen 20 B 4636 31.010 Produksjon av kontor- og butikkmøbler 0 
990 879 095 AMESTO SOLUTIONS CRM AS Barstølveien 52 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 15 
971 052 066 ANDREAS SÆDBERG 
SKRAPHAND 
Skibåsen 15 4636 25.500 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi 0 
968 116 851 ANLEGGSVIRKSOMHET 
EIENDOM 
Barstølv 11 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 470 606 ANNY`S WESTERN BUTIKK AS Barstølveien 7 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
948 725 878 ANS BRÅVANNSLKEIVA 1 Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 242 143 AO EIENDOM AS Barstølveien 5 D 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 164 096 VENTELO AS Skibåsen 33 H 4636 61.100 Kabelbasert telekommunikasjon 135 
994 278 312 VERVEN LAHELLE AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
982 080 517 VINJE INDUSTRI AS Skibåsen 10 A 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 158 
991 437 576 VINJE INDUSTRI EIENDOM AS Skibåsen 10 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 765 798 VIRTUAL EDGE AS Skibåsen 42 A 4636 62.010 Programmeringstjenester 2 
964 633 118 VMS KRISTIANSAND AS Buråsen 21 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 21 
982 791 650 VOIE RACING TEAM Glenn Amun Sørlandsparken 4696 47.919   Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareut 0 
993 954 853 WAYPOINT NORGE AS Skibåsen 20 C 4636 85.599   Annen undervisning ikke nevnt annet sted 0 
993 725 765 WELHAVEN LØCHEN HOLDING AS Barstølveien 50 F 4636 64.308   Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 1 
946 371 785 Wintersborg Sørlandssentret A/S Sørlandssenteret Barstø 4636 47.781   Butikkhandel med fotoutstyr 4 
984 025 815 WORLD WINES AS Skibåsen 42 A 4636 46.341   Engroshandel med vin og brennevin 0 
896 085 972 X-MARIN AS Barstølveien 24 B 4636 46.493   Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
967 077 704 YNGVARS KJØKKENSENTER AS Barstølveien 7 A 4636 31.020   Produksjon av kjøkkenmøbler 2 
987 530 200 ZARO AS Skibåsen 28 4636 46.900   Uspesifisert engroshandel 0 
987 314 125 ZPA HOLDING AS Skibåsen 28 4636 46.150   Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernva 0 
996 241 785 ØSTRE STRANDGATE 80 AS Skibåsen 38 4636 68.209   Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
Totalt = 2979 
År:2011 
992 370 912 1532 MARGARETH HOLDØ Barstølveien 31/35 Sørl 4636 47.750   Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler 2 
946 252 611 ABRAHAMSENS AUTO AS Skibåsen 4 4636 45.112   Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 28 
961 120 934 ACO SØR AS Skibåsen 28 4636 46.750   Engroshandel med kjemiske produkter 2 
982 131 561 ADVOKATFIRMA GEIR SKIVIK Barstølveien 50 F 4636 69.100   Juridisk tjenesteyting 3 
995 426 773 AGDER BILPLEIE AS Barstølveien 20 4636 45.200   Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 4 
918 266 801 AGDER PLANBYGG Odd Lunden inBarstølveien 9 4636 43.919   Takarbeid ellers 1 
  
 
996 181 936 ARNE & ARNE INVEST AS Barstølveien 50 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
987 814 640 ARNFINN HOLDING AS Barstølveien 25 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
929 704 738 AS ANLEGGSVIRKSOMHET Barstølveien 11 4636 43.120 Grunnarbeid 23 
912 936 988 AS HÅRDMETALLVERKTØY Buråsen 13 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 1 
996 987 043 ASPECT FILM AS Buråsen 20 4636 59.200 Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak 1 
896 078 682 AT BYGG AS Skibåsen 20 I 4636 41.200 Oppføring av bygninger 4 
887 363 102 ATHENE FOR KVINNER MED KURVBarstølveien 31-35 4636 47.710   Butikkhandel med klær 8 
946 237 493 AUDIOCOM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 4 
995 441 101 AUTO 2010 AS Barstølveien 40 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 24 
871 227 292 AUTO EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
985 007 535 AUTO SØR AS Barstølveien 3C 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 3 
993 522 570 AUTOSTUDIO AS Barstølveien 50 F 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 1 
996 912 159 AVENYEN 7 AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
954 733 254 AVREFORM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 1 
894 542 012 BADELAND EIENDOM AS Kardemomme By 4609 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
996 095 266 BANDA SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 42 B 4636  0 
988 870 544 BARDOFF EIENDOM AS Skibåsen 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
952 388 584 BARDOFF HANSSEN & SØNN AS Skibåsen 24 4636 41.200 Oppføring av bygninger 11 
948 626 713 BARNELAND AS Barstølveien 35 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker 7 
983 536 395 BARNES INTERNATIONAL Esben B Barstølveien 22 C 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
887 234 442 BARSTØLTOPPEN AS Skibåsen 20 G 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
968 525 794 BARSTØLVEIEN 15 ANS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 645 926 BARSTØLVEIEN 17 AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 645 969 BARSTØLVEIEN 19 AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 759 023 BARSTØLVEIEN 22F AS Barstølveien 22 F 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 134 937 BARSTØLVEIEN 24 B AS Barstølveien 24 B 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 1 
893 759 042 BARSTØLVEIEN 24A AS Barstølveien 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
890 197 892 BARSTØLVEIEN 44 AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 542 401 BARSTØLVEIEN 5 D AS Barstølveien 5 C 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
982 486 084 BASISFOT AS Barstølveien 7 A 4636 86.909 Andre helsetjenester 5 
968 218 476 BASOL NORGE AS Skibåsen 40 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 7 
980 072 584 BAUER ENERGI AS Buråsen 32 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 18 
  
993 199 672 BAUER PROSJEKT AS Buråsen 32 4696  0 
887 917 612 BAUERGRUPPEN AS Buråsen 32 4636  0 
984 146 930 BAVARIA KRISTIANSAND AS Barstølveien 32 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 24 
982 215 587 BAY AUTO AS Barstølveien 6 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 47 
994 936 948 BELLEVUEBAKKEN EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
989 146 343 BERG GRUPPEN AS Barstølveien 14 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 224 413 BEST CHARTER AS Skibåsen 24 B 4636  0 
995 709 945 BEST EVENT AS Skibåsen 24 B 4636 82.300 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 3 
995 515 431 BESTMARIN AS Skibåsen 37 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
996 430 235 BETONG PLUSS AS Skibåsen 20 D 4636 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 5 
993 138 266 BETTEM INVEST AS Barstølveien 24 B 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
957 298 958 BIL-ELEKTRO SØR Roy Robertsen Barstølv 25 4636 00.000 Uoppgitt 0 
974 461 587 BILFORUM SØR AS Barstølveien 3 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 29 
997 697 375 BILPLEIE SØR AS Barstølveien 40 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
966 321 415 BILPLEIEHALLEN Erik Haus Barstølveien 27 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 0 
951 754 919 BILPLEIESENTERET HANNAAS Skibåsen 33 4636 81.210 Rengjøring av bygninger 0 
964 036 586 BILRADIOSPESIALISTEN I KRISTIANBarstølveien 5 C 4636 47.430   Butikkhandel med audio- og videoutstyr 0 
984 659 830 BILTEKNIKK SØR AS Skibåsen 15 A 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 10 
980 177 246 BILVERKSTEDET KRISTIANSAND 
A 
Barstølveien 13 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 1 
979 438 761 BILXTRA KRISTIANSAND AS Barstølveien 52 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 6 
892 057 982 BISO AS Justlia 16 C 4636 70.100 Hovedkontortjenester 0 
996 066 959 BLI SETT VIA SCANDINAVIA AS Skibåsen 42 A 4636 46.694 Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transpor 4 
960 439 104 BLIKKBOX AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 10 
945 463 058 BLOMBERG SPORT NORWAY Kai Barstølveien 22 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
896 348 922 BMV AS v/Agder Termografi AS 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
878 710 932 BOHUS SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 50 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 36 
970 981 489 BONNIE AND CLYDE AS Sørlandssenteret 4636 47.710 Butikkhandel med klær 3 
988 731 153 BRENDESKARET AS Skibåsen 42 A 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
992 281 154 BRØDRENE BARDOFF INVEST AS Skibåsen 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
924 031 646 BRØDRENE HILLESUND AS Barstølv 18 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 1 
942 525 249 BRØDRENE HILLESUND 
GARASJEP 
Barstølveien 18 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 2 
991 281 118 BURÅSEN BYGG AS Buråsen 35 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
  
986 352 368 BUTIKKDRIFT AGDER AS Grostølveien 4 D 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 14 
997 680 928 BØLGER AS Skibåsen 36 4636 46.421 Engroshandel med klær 0 
986 567 399 BØRSLID MONTASJE AS Skibåsen 20 G 4636 43.320 Snekkerarbeid 5 
2 988 350 966 BÅTSPESIALISTEN 
KRISTIANSAND 
Barstølveien 5 C 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 
993 210 250 CAMO HOLDING AS Skibåsen 28 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
996 313 042 CARAVAN INVEST AS Stemmane 10 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
981 410 823 CAROLINE SERVERING Jan Terje WBarstølveien 31/35 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
980 058 727 CAROLINE SØRLANDSSENTERET A Barstølv 33 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
976 209 761 CARSHINE AS Skibåsen 33 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 10 
997 615 190 CARSHINE HOLDING AS Skibåsen 33 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
997 717 856 CASTOR DRILLING SOLUTION AS Skibåsen 39 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 6 
997 680 375 CHAIRPA MARINE AS Skibåsen 37 4636 74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvir 0 
989 254 197 CHARLOTTE STRØMME 
HOLDING 
Barstølveien 17 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
987 568 771 CIRCULA AS Buråsen 32 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 0 
981 536 657 CLASSIC BOLIG & IDE Van Hung N Barstølveien 54 4636 47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet st 0 
977 202 744 CLASSIQUE MATCH AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 1 
987 899 093 CONCEPT1 AS Skibåsen 36 4636 46.471 Engroshandel med møbler 0 
989 758 691 CONVENTO AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
987 471 697 DAGLIGVARESENTERET AS Buråsen 35 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 0 
989 008 609 DANY AS Stemmane 10 4636 45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykl 0 
992 432 411 DEKKFORUM AS Buråsen 17 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 2 
993 971 081 DEKORTAPET.NO AS Barstølveien 22 4636  0 
992 246 553 DGK AS Skibåsen 45 4636  0 
990 897 255 DIGITALHUSET AS Skibåsen 20 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 21 
989 810 561 DK KJØKKEN AS Stemmane 11 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 0 
963 137 931 DYREBUTIKKEN I OKTANTEN AS Barstølveien 35 Sørland 4636 47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr 12 
990 690 480 DYREPARKEN EIENDOM AS Kardemomme by 4609 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 432 039 DYREPARKEN OVERNATTING AS Kardemomme by 4609 55.202 Drift av ferieleiligheter 8 
990 903 700 DYREPARKEN UTVIKLING AS  4609 91.040 Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater 2 
987 067 020 EA EIENDOM AS Barstølveien 36 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 445 092 ED SPORT - SØR AS Skipsåsen 20 F 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker 1 
982 808 359 EINAR HAAVERSEN MILJØKJEMI Tsarstølveien 50 C 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
  
981 451 775 ELEKTROTEMA AGDER AS Barstølveien 36 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 13 
993 526 851 ELISE BJØRNESETH Barstølveien 112 Retail 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
988 963 372 ENERGISERVICE SØR AS Barstølveien 24 4636 43.220 VVS-arbeid 7 
988 077 631 EPONA RYTTERSENTER AS Travparkveien 4636 85.510 Undervisning innen idrett og rekreasjon 10 
994 862 057 EREDAKTØR AS Barstølveien 30 4636 62.010 Programmeringstjenester 0 
991 022 201 ETECH MILJØ AS Stemmane 6 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 2 
995 288 494 EVERKET AS Skibåsen 24 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 3 
886 512 732 FAMILIEVEILEDNINGSKONTOR OdSkibåsveien 18 4636 88.992   Familieverntjenester 0 
979 624 670 FANION AS Skibåsen 37 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
984 537 972 FAVORITTEN AS Barstølveien 31-35 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 11 
987 210 893 FENGUR ANS Barstølveien 50 F 4636 47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 0 
987 213 698 FENGUR IMPORT ANS Barstølveien 50 F 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
987 772 689 FIKO AS Skibåsen 20 C 4636 62.010 Programmeringstjenester 5 
976 611 160 FINANS SØR AS Barstølveien 14 A 4636 77.110 Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner 0 
980 339 807 FIRE SECURITY AS Skibåsen 20 B 4636 71.200 Teknisk prøving og analyse 4 
979 280 491 FIRE SECURITY EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
996 360 342 FITNESS LADY 
SØRLANDSPARKEN 
Stemmane 10 4636 93.130 Treningssentre 1 
835 715 132 FJELLBETONG PUKK AS Barstølv 19 4636 23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 1 
967 188 689 FJORD-BYGG AS Skibåsen 24 C 4636 41.200 Oppføring av bygninger 1 
979 660 359 FJORDBLINK SWIMMING-POOLS Skibåsen 24 C 4636  1 
936 863 116 FLAK AS Skibåsen 37 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 30 
986 219 455 FLISKONSEPT AS Stemmane 11 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 4 
992 755 210 FREND AS Skibåsen 20 C 4636  0 
994 245 864 FRISKLUFT-SØR Christoffer Nyhus Skibåsen 24 B 4636 43.220 VVS-arbeid 1 
976 389 115 FRS EIENDOM AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
989 066 307 FRS HOLDING AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
953 102 552 G-BIL AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 21 
979 861 028 GEHEB CONDITORI AS Stemmane 4 A 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 21 
993 484 601 GETVITAL MEDICAL 
SCANDINAVI 
Barstølveien 22 C 4636 46.421 Engroshandel med klær 3 
994 853 325 GETVITAL SPORTS 
SCANDINAVIA 
Barstølveien 22 C 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 0 
989 084 763 GLOBAL INVESTMENT AS Skibåsen 20 B 4636 70.100 Hovedkontortjenester 0 
885 463 622 GOVI AS Barstølveien 24 B 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 3 
  
950 308 230 GRØNNINGSÆTER DATA Åge Grø Sødal Terrasse 27 4636 58.110 Utgivelse av bøker 0 
994 572 911 GUMPENS AUTO ØST AS Stemmane 3 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 42 
989 194 852 H A HOLDING AS Skibåsen 20 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
959 914 737 H K SOLBERG AS Skibåsen 6 B 4636 49.420 Flyttetransport 19 
980 270 912 HABEO AS Buråsen 20 4636 69.201 Regnskap og bokføring 0 
891 472 692 HABEO EIENDOM AS Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 182 571 HANS MAGNE HORNNES AS Skibåsen 41 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 16 
940 097 347 HANSEN & JUSTNÆS AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 17 
895 578 452 HAPPY HOUSE GRILL 
PHIPHUNGN 
Barstølveien 25 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 2 
991 288 015 HEIMDALS PLASTPRODUKTER 
HO 
Buråsen 20 4636 22.210 Produksjon av halvfabrikater av plast 0 
990 109 915 HELEN SOLLIE INTERIØR 
ARKITEK 
Stemmane 1 Sørlandsp 4636 74.103 Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirkso 0 
995 267 926 HELSEPLUSS AS Barstølveien 32-35 4659 47.291 Butikkhandel med helsekost 3 
989 001 035 HELTO EIENDOM AS Barstølveien 34 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 001 094 HELTO HOLDING AS Barstølveien 34 4636 86.221 Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste 1 
995 700 530 HILMAR HILMARSSON MØBELTA Barstølveien 54 4636 31.090 Produksjon av møbler ellers 13 
987 909 781 HJ INVEST AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
988 879 681 HJULIUS AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
983 526 756 HJULIUS DEKK & FELG AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 11 
986 081 232 HJULIUS EIENDOM AS Buråsen 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 996 900 HJULIUS HOLDING AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
983 533 655 HOVLAND HANDEL Barstølveien 36 4659 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 0 
983 091 490 HØYDE SERVICE AS Skibåsen 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
942 241 992 HØYDE TEKNIKK AS Skibåsen 24 B 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 7 
995 289 814 I.J.KRISTIANSAND AS Barstølveien 33 4636 47.710 Butikkhandel med klær 2 
993 880 582 IBANEZ HOLDING AS Barstølveien 50 F 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
996 462 692 ICE 2 YOU LIMITED Skibåsen 16C 4636 47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 9 
961 652 561 INCO AS Barstølv 15 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 3 
993 135 364 INDUSTRIGATA 26 AS Barstølveien 24 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 266 412 INSTITUTT FOR 
BEDRIFTSSIKRING 
Stemmane 6 4636 69.201 Regnskap og bokføring 6 
986 399 933 INTER BROKER NORGE DA Barstølveien 50 F 4636 49.410 Godstransport på vei 0 
889 733 772 INVEST SØR AS Barstølveien 14 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 371 668 IT HUSET SØR AS Barstølveien 5B 4636 47.410 Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskine 0 
  
979 417 837 ITECO AS Buråsen 20 B 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 2 
959 643 083 J N INTERNATIONAL Neil Andrew Skibåsen 32 4636 46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 0 
987 946 482 Jabar Jalal Hassan Barstølveien 50 H 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
989 254 332 JENS KASPAR STRØMME HOLDIN Barstølveien 17 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
946 022 039 JONAS CATERING OG 
GATEKJØKK 
Skibåsen 32 A 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 0 
996 493 636 JORDBÆRPIKENE 
SØRLANDSSENT 
Barstølveien 31-35 4659 56.101 Drift av restauranter og kafeer 10 
889 609 362 K BUTIKKEN I KRISTIANSAND AS Barstølveien 35 4636  1 
944 756 477 K MYREN KAROSSERIVERKSTED 
A 
Skibåsen 20 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 7 
996 527 751 K2 JR AS Buåsen 20 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 0 
980 270 890 K2 PROFIL AS Buråsen 20 4636 73.110 Reklamebyråer 0 
993 468 746 K2 SAFETY AS Skibåsen 12 A 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 3 
970 913 157 K2 WORK AS Buråsen 20 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 6 
884 186 102 KAPITALINVEST HOLDING AS Barstølveien 5B 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
916 369 824 KASPAR STRØMME AS Barstølveien 17 4636 41.200 Oppføring av bygninger 99 
991 645 772 KASPAR STRØMME EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 394 475 KASPAR STRØMME INVEST AS Barstølveien 17 4636 43.120 Grunnarbeid 0 
982 303 044 KENWORTH NORGE ANS Skibåsen 6 B co H K Solb 4636 77.120 Utleie og leasing av lastebiler 1 
983 156 215 KILEN VETERAN AS Barstølveien 14A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 261 762 KJELLEMO BILVERKSTED AS Skibåsen 20 J 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 6 
953 853 558 KJELLEMO SKADE & 
BILVERKSTED 
Skibåsen 20 J 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
934 123 751 KJEMICO AS Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 9 
936 358 888 KLASSE 2 SKOLEN ANS Barstølveien 24 Sørland 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 0 
976 925 122 KLEVELAND AS Skibåsen 20 D 4636 41.200 Oppføring av bygninger 14 
989 158 791 KLEVELAND HOLDING AS Skibåsen 20 D 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
996 362 388 KLÆBOE ØDEGÅRD AS Skibåsen18 4636 47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 5 
990 288 186 KM - INVEST AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 229 253 KOLLSTAD AS Skibåsen 20 C 4636 62.010 Programmeringstjenester 0 
991 902 368 KOMA EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
996 852 423 KONDISFABRIKKEN AS Skibåsen 20 C 4636 85.510 Undervisning innen idrett og rekreasjon 0 
968 195 182 KRISTIANSAND AUTOSHINE ANS Barstølv 29 B 4636  0 
987 841 621 KRISTIANSAND BÅDSENTER AS Bårstølveien 3 B 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
983 091 482 KRISTIANSAND CARAVAN AS Stemmane 10 4636 45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykl 11 
  
920 165 931 KRISTIANSAND DYREPARK AS Kardemomme by 4609 55.202 Drift av ferieleiligheter 92 
995 615 304 KRISTIANSAND MULTIMEDIA AS Barstølveien 31 - 35 4696 47.410 Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskine 6 
997 509 625 KRISTIANSAND VARMESENTER 
AS 
Skibåsen 45 4636 47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 0 
984 127 529 KRISTIANSANDS AUTO AS Barstølveien 6 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
985 130 469 KULTORP EIENDOM Tor Kultorp R Barstølveien 13 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 778 382 KVIK KRISTIANSAND AS Skibåsen 44 4636  3 
994 853 627 KVS EIENDOM AS Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 066 277 KVS HOLDING AS Stemmane 2 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
971 646 209 L S BILTEKNIKK L I Stenslund Skibåsen 15 B 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
992 138 114 L-G EIENDOM AS Skibåsen 1 4696 41.200 Oppføring av bygninger 0 
989 040 979 LAB INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 624 558 LAM EIENDOM AS Buråsen 32 4696 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 786 945 LAM INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 899 748 LANGEMYR GJENVINNING AS Barstølveien 24 B 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 0 
992 447 958 LARSAMYRA EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
954 094 480 LAURITZ M OLSEN FLYTTEBYRÅ A Skibåsen 16 D 4636 49.420 Flyttetransport 1 
989 002 007 LEKETOY STORMBERG INTER AS   Barstølveien 86 4636 74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvir 43 
996 779 548 LIDO OUTDOOR PRODUCTS v/ ANSkibåsen 32 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
915 236 065 LIDO OUTDOOR PRODUCTS v/Åg Skibåsen 32 4636  0 
987 604 794 LIFRA AS Barstølveien 24 A 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
990 197 857 LUNDE EIENDOM FLEKKERØY 
AS 
Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 764 575 LUNDE HOLDING INVEST AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
995 415 100 LUNTEVIKA EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 224 112 MADATOR INVEST AS Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
896 175 432 MADS K BILLKVAM Barstølveien 112 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 27 
988 165 875 MAGIC STORE AS Skibåsen 28 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 6 
955 895 282 MAGNE HAUG AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 0 
993 925 845 MALE & HÅNDVERKERSERVICE 
A 
Skibåsen 20 I 4636  1 
991 990 011 MAPUTO EIENDOMSINVEST AS c/o Lunde Holding Inves 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
987 511 796 MARC LAUGE AS Skibåsen 42 A 4636 46.421 Engroshandel med klær 10 
996 052 192 MARINVENT AS Skibåsen 37 4636 46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 1 
997 253 604 MAX CRESCENDO AS Skibåsen 20 C 4636 74.909 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke ne 2 
  
990 115 206 MAX MARKETING GRUPPEN AS Skibåsen 20 C 4636 82.202 Telefonsalg 19 
979 212 704 MBA INVEST AS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
981 508 939 MEKONOMEN SØRLANDSPARKENSkibåsen 22 4636 45.320   Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 8 
990 155 984 MGM AS c/o Møbelmiljø AS Bars 4636  0 
963 465 963 MILJØ CHEMIE AS Barstølveien 50 F 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 3 
986 696 350 MOBILDATA SØRLANDSPARKEN ABarstølveien 5 B 4636 62.020   Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 8 
981 931 440 MODELL MØBLER AS Skibåsen 7 4636 31.090 Produksjon av møbler ellers 12 
914 333 245 MODELL MØBLER EIENDOM AS Skibåsen 7 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 880 901 MOLLE´S TRANSPORT 
AVCONSUL 
Båsefjellveien 6 4696 62.010 Programmeringstjenester 0 
971 587 601 MOMENTUM WINES AS Skibåsen 42A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
963 636 679 MONTE CARLO ANS Travparken 4636 91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severd 0 
940 967 953 MOTOR FORUM AS Barstølveien 30 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 19 
983 699 499 MOTOR SØR AS Stemmane 1 B 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 5 
983 898 165 MOTOR TEKNIKK 
KRISTIANSAND 
Barstølveien 6 A 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 8 
991 159 460 MSALE AS Skibåsen Park 33 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 2 
886 429 452 MY LABELS AS Skibåsen 28 4636 46.421 Engroshandel med klær 0 
852 616 652 MØBELMILJØ AS Barstølveien 86 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 7 
976 623 940 MØBELSENTERET 
SØRLANDSPAR 
Barstølveien 5 D 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 20 
892 859 302 MØLLA PARK AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 181 846 NAF MOTORSPORT SØR AS Skibåsen 33 C 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 0 
986 223 347 NATURAMA AS Barstølveien 50 A 4636 90.031 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst 0 
987 109 696 NETLAB AS Barstølveien 30 4636 62.010 Programmeringstjenester 9 
992 009 454 NEWOFFICE AS Barstølveien 36 D 4636  2 
989 639 129 NEXT SPORT AS Skibåsen 36 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 36 
963 641 109 NOR AUTO AS Barstølv 6 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
991 187 154 NORBREEZ HOLDING AS Stemmane 6 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 0 
985 446 504 NORPOST KRISTIANSAND AS Barstølveien 21 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 0 
991 020 764 NORRØNA STORKJØKKEN 
KRISTIA 
Barstølveien 36 D 4636 46.694 Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transpor 4 
975 483 592 NORSK GROSSISTLAGER Kurt Iver Barstølveien 5 A 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 0 
989 938 614 NOS SØR AS Barstølveien 24 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 499 288 NYSTØYL EIENDOM OG INVEST 
A 
c/o Møbelmiljø AS Bars 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
987 767 987 NÆROMSORG SØR AS Barstølveien 24 A 4636 88.999 Andre sosialtjenester uten botilbud 24 
  
974 433 036 O KRISTENSEN HOLDING Barstølveien 33 Smultri 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 0 
992 810 874 OIL & PROCESS SERVICES AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 2 
936 480 993 OLE LUNDE AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
996 013 030 OLSENBYGG KRISTIANSAND AS Barstølveien 7 A 4636 41.200 Oppføring av bygninger 9 
990 634 238 ONECO TEKNIKK AS Buråsen 3 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 1 
991 437 541 OPS COMPOSITE SOLUTIONS AS Buråsen 20 4636 22.210 Produksjon av halvfabrikater av plast 40 
995 679 604 OPS CONTRACTING AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 10 
994 307 959 OPS MARINE & OFFSHORE PROD Buråsen 20 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 0 
988 421 510 OPS MEKANISK AS Buråsen 20 4636 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 37 
991 774 394 OPTIMUM WINES AS Skibåsen 42 A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
939 428 178 ORTOPEDISERVICE AS Skibåsen 42 B 4636 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter 38 
915 157 831 OSKAR PEDERSEN AS Skibåsen 35 D 4636 46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 2 
989 249 819 OTERA AS Stemmane 4 C 4636 42.220 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon 10 
995 845 067 OTERA INFRA AS Stemmane 4 C 4636 42.220 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon 279 
992 505 125 OTRA PARK AS Buråsen 20 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
986 759 271 PAINTBALLNORGE AS Skibåsen 20 i 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
993 774 014 PARKEN BILPLEIE AS Buråsen 18 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 5 
943 116 415 PEMAC AS Barstølveien 50 F 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 5 
955 333 691 PETER LØVAAS DA Barstølveien 24 B 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
990 919 909 PIRATPRODUKTER AS  4609 46.495 Engroshandel med spill og leker 0 
987 702 214 PITSTOP BILPLEIE AS Skibåsen 20 M 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 4 
982 312 000 PITSTOP BILUTLEIE AS Skibåsen 20 M 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 6 
992 126 973 PITSTOP EIENDOM AS Skibåsen 20 M 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
990 892 954 PKS EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
996 917 533 PLANETEN PLUTO 
KRISTIANSAND 
Barstølveien 31-35 4636 93.210 Drift av fornøyelses- og temaparker 20 
984 560 710 PLATINUM EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
986 657 800 PLATINUM INVEST AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 1 
994 598 449 PLAYMAKER SPORT AS Skibåsen 36 4636 74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvir 0 
993 836 621 PORT1 AS Barstølveien 7A 4636 47.524 Butikkhandel med trelast 3 
996 911 306 PREMIUM AUTO AS Barstølveien 14 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 3 
976 957 679 PRINTO AS Barstølveien 22 4636 18.120 Trykking ellers 7 
985 834 261 PSYKOTERAPAUT ANNE BRITT 
RØ 
Barstølveien 52 A 4636 86.909 Andre helsetjenester 0 
  
874 691 372 QUALITY HOTEL KRISTIANSAND 
A 
Sørlandsparken 4636 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 65 
980 489 779 RANDESUND APOTEK Aase Schrø Barstølveien 31-35 4636 47.730 Butikkhandel med apotekvarer 0 
889 736 852 RANDESUND HOLDING ANS Barstølveien 50 A 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 0 
981 141 261 RASCHS GLASS Skibåsen 20 H 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 744 390 REKLAMESTASJONEN AS Barstølveien 36 A 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 6 
984 119 119 REKVISITA NORGE AS Stemmane 25 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 13 
983 058 310 REMA NONFOOD AS Buråsen 35 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 63 
985 762 198 RESPONS- OG LOGISTIKKHUSET 
A 
Skibåsen 20 C 4636 82.202 Telefonsalg 9 
990 446 490 RICA DYREPARKEN HOTEL AS  4609 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 82 
 
  
980 042 529 RIVE- OG KNUSESERVICE AS Barstølveien 11 4636 43.110 Riving av bygninger og andre konstruksjoner 6 
962 071 406 ROLFS ELEKTRO AS 
SØRLANDSPA 
Barstølv 56 4636 47.540 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 10 
896 708 422 ROLFS ELEKTRO EIENDOM AS Stemmane 11 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
996 276 023 ROMIX SCANDINAVIA ANS Skibåsen 24 4636 47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 0 
990 181 136 RONA PIZZA AS Strømsdalen 2 4636 56.210 Cateringvirksomhet 13 
988 288 276 RTECH AS Skibåsen 40 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 1 
989 217 704 RUNE'S HOLDING AS Barstølveien 5 C 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
983 367 933 RUTHOL OG MYKLEBUST 
MOTOR 
Skibåsen 21 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 0 
979 366 213 RØFF SØRLANDSSENTERET AS Barstølveien 31-35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 4 
879 688 302 RØR I SØR AS Skibåsen 45 4636 43.220 VVS-arbeid 11 
990 611 971 S INVEST AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
957 480 616 S LØVØS SERVICE Barstølv 20 4636 00.000 Uoppgitt 0 
889 794 712 S. K. AUTOIMPORT AS Barstølveien 20-22 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 1 
995 159 422 SALVADOR AS c/o Møbelmiljø AS Bars 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
996 820 971 SAMTECH SØR AS c/oTelenorbutikken Sør 4636 47.420 Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr 1 
993 893 935 SELLTIME AB Østre Strandgate 56 4609 70.220 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning 0 
984 367 139 SERVICE MANNEN VEST AGDER 
D 
Skibåsen 20 H 4636 81.101 Vaktmestertjenester 0 
970 984 593 SKAN MØBLER KRISTIANSAND 
AS 
Skibåsen 52 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 9 
987 668 024 SKANDINAVISK 
TRAFIKKSENTER A 
Skibåsen 25 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 15 
965 070 028 SKANDINAVISK 
TRAFIKKSENTER E 
Skibåsen 25 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
993 565 830 SKANDINAVISK 
TRAFIKKSENTER H 
Skibåsen 25 4636 70.100 Hovedkontortjenester 0 
990 337 071 SKA PEID EIENDOM AS Barstølveien 23 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
979 974 469 SKEIDAR KRISTIANSAND AS Skibåsen 43 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 17 
991 658 769 SKIBÅSEN 12 B ANS Skibåsen 12 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
979 734 859 SKIBÅSEN 20 AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
876 103 532 SKIBÅSEN 20 G AS Skibåsen 20 G 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
988 731 471 SKIBÅSEN 20C AS Skibåsen 20 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
883 612 922 SKIBÅSEN 22 AS c/o Sørlandets Bilverkst 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
997 029 453 SKIBÅSEN 24B AS Skibåsen 24 B 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
983 065 392 SKIBÅSEN 28 AS Skibåsen 28 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 568 422 SKIBÅSEN 39 AS Skibåsen 39 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 987 491 SKIBÅSEN 40 AS Skibåsen 40 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
 
  889 254 432 RICHARD STRØMME HOLDING AS Barstølveien 17 4636 64.308   Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
  
 
991 143 130 SKIBÅSEN 6 B AS Skibåsen 6 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 491 953 SKIBÅSEN 8 AS Skibåsen 6 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 707 522 SKIBÅSEN BIL DA Skibåsen 32 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
989 926 411 SKIBÅSEN PARK AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
941 717 292 SKILTHUSET AS Skibåsen 12 A 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 3 
956 809 576 SKO-SERVICE ANS Oktanten, Barstølv 35 4636  0 
952 733 214 SKOG & HAGE AS Stemmane 1 A 4636 47.522 Butikkhandel med jernvarer 4 
990 027 404 SLETTEBØE EIENDOM AS Skibåsen 38 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 028 189 SLETTEBØE HOLDING AS Skibåsen 38 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
945 864 346 SMITHS AUTO AS Stemmane 2 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 49 
980 988 333 SMITHS EIENDOMMER HOVDEN Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 389 220 SMITHS INVEST AS Stemmane 2 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
996 143 945 SOLFILM AS Skibåsen 33 4636 43.342 Glassarbeid 1 
951 165 832 SONG EIENDOM AS Barstølveien 42 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
992 348 240 SOTO EIENDOM AS Barstølveien 86 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
986 016 554 SPORT 1 SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 43 4636 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 8 
992 624 477 SPORTEN SØR AS Skibåsen 43 4636  0 
882 527 832 STALL ARILD BERÅS Travparkveien 4636 01.620 Tjenester tilknyttet husdyrhold 0 
988 079 820 STALL MYRANE AS Skibåsen 20 B 4636 93.190 Andre sportsaktiviteter 0 
982 225 299 STEMMANE 10 AS Stemmane 10 4636  0 
993 562 653 STEMMANE 13 EIENDOM AS Stemmane 13 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 722 809 STEMMANE 2 AS Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 652 934 STEMMANE 4 AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
977 500 540 STEMMANE 6 AS Stemmane 6 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
992 028 785 STEMMANE 9 EIENDOM AS Stemmane 9 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 001 817 STORMBERG AS Barstølveien 86 4636 14.190 Produksjon av klær og tilbehør ellers 18 
989 002 082 STORMBERG GROUP AS Barstølveien 86 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 241 965 STORMBERG KONSEPT AS Barstølveien 86 4636 47.710 Butikkhandel med klær 68 
993 288 330 STRAI KJØKKEN SALG AS Barstølveien 84 4636 47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet st 14 
993 884 073 STRIKK KRISTIANSAND AS Barstølveien 31-35 4659 47.510 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 6 
996 445 496 STUDIO TWO AS Barstølveien 36 4636 47.710 Butikkhandel med klær 3 
994 399 543 STYLE SØRLANDSENTERET AS Sørlandsenteret 4659  5 
  
989 707 248 STYRINGSGRUPPEN AS Stemmane 6 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 1 
965 018 719 SVEISEHUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 40 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 8 
979 776 330 SÆDBERG METALL AS Skibåsen 15 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 4 
943 981 604 SØRBLOMST AS Barstølveien 21 A 4636 46.220 Engroshandel med blomster og planter 16 
982 297 737 SØRKRAFT ANS Barstølveien 24 A 4636 35.140 Handel med elektrisitet 0 
993 569 909 SØRLAND FLISER AS Barstølveien 58 4636 47.529 Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 5 
996 807 932 SØRLANDET STORCASH AS Barstølveien 46 A 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 4 
985 007 470 SØRLANDET UR OG SMYKKER 
AS 
Barstølveien 35 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 5 
947 707 604 SØRLANDETS BILSENTER AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 14 
979 875 355 SØRLANDETS BILVERKSTED AS Skibåsen 22 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 11 
982 803 438 SØRLANDETS DYREKLINIKK AS Travparkveien 40 4636 75.000 Veterinærtjenester 15 
992 061 316 SØRLANDETS SKILTMONTASJE 
AS 
Skibåsen 20 H 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
916 603 967 SØRLANDETS SYLINDERSERVICE 
A 
Barstølveien 24 A 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 5 
946 613 991 SØRLANDETS TRAVPARK AS Travparkveien 30 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 40 
989 146 157 SØRLANDS INVEST AS Barstølveien 14A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 070 746 SØRLANDS KJØKKEN AS Barstølveien 54 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 12 
994 560 239 SØRLANDSBIL AS Barstølveien 22 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 1 
922 158 576 SØRLANDSPARKEN 
DINITROLSEN 
Stemmane 9 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 3 
990 292 191 SØRLANDSPARKEN EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 383 477 SØRLANDSPARKEN HUND OG KA Barstølveien 13 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 6 
945 001 216 SØRLANDSPARKEN KAROSSERI 
AS 
Stemmane 1 4636  15 
876 544 962 SØRLANDSPARKEN 
NÆRINGSFOR 
Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt ann 1 
997 419 162 SØRLANDSPARKEN OSTEOPATI 
& 
Skibåsen 42 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
981 028 848 SØRLANDSPARKEN 
SPESIALISTSE 
Barstølveien 34 4636  13 
996 459 837 ØRLANDSPARKEN 
TVERRFAGLIG 
Barstølveien 50 F 4636 86.909 Andre helsetjenester 0 
997 717 929 SØRLANDSTUNET EIENDOM II AS Barstølveien 56 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 041 053 T BAUER INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 46.140 Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter o 0 
910 526 111 T BERGLIHN AS Barstølveien 33 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 10 
982 832 594 T KARLSEN AS Skibåsen 32 A 4636 28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers 3 
916 029 349 T O SLETTEBØE AS Skibåsen 38 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 39 
986 764 488 TC PROFIL- OG YRKESKLÆR AS Barstølveien 50 4636 46.160 Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og l 0 
976 883 322 TEAM KASPAR AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
  
952 291 777 TEAMBYGG AS Barstølveien 17 4636  20 
976 911 830 TEGL & BETONG AS Barstølveien 17 4636 43.120 Grunnarbeid 7 
986 166 262 TEGL & GRANITT AS Barstølveien 17 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 5 
994 518 070 TEKSTILSHOP AS Skibåsen 42 A 4636 47.710 Butikkhandel med klær 9 
996 413 535 TELETEAM AS Skibåsen 20 C 4636 82.202 Telefonsalg 0 
994 579 193 TEMPERO ZRT. / ABAÚJ-FÜRDÖ K c/o Dyreparken Kardem 4609 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 0 
992 566 345 THE WORKING CLASS HERO AS Barstølveien 31-35 Sørl 4636 47.710 Butikkhandel med klær 5 
886 932 332 THERATRADE DA Skibåsen 18 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
996 661 636 TLC 4 AS Skibåsen 42 A 4636 46.421 Engroshandel med klær 5 
990 159 629 TM - HUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 20 C 4636 82.202 Telefonsalg 52 
994 486 241 TOMATRAV KRISTIANSAND AS Stamveien Sørlandets T 4636 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 1 
990 975 973 TOP DEKK AS Barstølveien 33 4636  0 
989 254 529 TORGNY STRØMME HOLDING AS Barstølveien 17 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
848 267 112 TOTAL SYSTEM John May Barstølv 5 B 4636 00.000 Uoppgitt 0 
987 602 554 TRIATHLON DA Barstølveien 56 4636  0 
979 694 784 TRICO ANLEGG AS Skibåsen 5 4636  0 
996 902 269 TRUCK OG LIFT UTLEIE AS Skibåsen 24 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 0 
971 592 788 TV QUARTEN AS Buråsen 20 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 1 
870 384 912 TVEITS BRUKTBIL V/ DAG 
GRØDU 
Barstølveien 28 4636  0 
993 787 612 TWENTYFOUR AS Skibåsen 36 4636 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 0 
997 039 866 UNIVERN SENTER 
KRISTIANSAND 
Skibåsen 39 4636 46.421 Engroshandel med klær 2 
887 389 322 VARMESENTERET AS Barstølveien 52 A 4636 47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 4 
955 184 394 VB ANGROEN Cay Øivind Dybing Barstølv 6 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
971 648 449 VENOR AS Skibåsen 20 L 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 2 
981 547 721 VENTEC AGDER AS Skibåsen 20 O 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 3 
885 942 792 VENTEC SERVICE AS Skibåsen 20 O 4636 43.220 VVS-arbeid 6 
990 164 096 VENTELO AS Skibåsen 33 H 4636 61.100 Kabelbasert telekommunikasjon 135 
994 278 312 VERVEN LAHELLE AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
982 080 517 VINJE INDUSTRI AS Skibåsen 10 A 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 158 
991 437 576 VINJE INDUSTRI EIENDOM AS Skibåsen 10 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 765 798 VIRTUAL EDGE AS Skibåsen 42 A 4636 62.010 Programmeringstjenester 2 
964 633 118 VMS KRISTIANSAND AS Buråsen 21 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 21 
  
993 441 708 AGDER REKVISITA AS Barstølveien 108 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 27 
984 376 928 AGDER TELENETT AS Barstølveien 56 4636  0 
976 655 567 AGDER TERMOGRAFI AS Skibåsen 24 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 3 
989 887 726 AGDERFERIE AS Barstølveien 54 4636 79.110 Reisebyråvirksomhet 2 
976 186 230 AIR SPORT 
SCANDINAVIA Rolf Au 
Skibåsen 26 4636  0 
988 500 070 AKTIV ASSISTANSE AS Barstølveien 50 F 4636  0 
892 167 222 ALU DESIGN & SERVICES 
AS 
Skibåsen 20 B 4636 74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvir 9 
970 888 675 ALU STIGEN AS Buråsen 18 A 4636 25.610 Overflatebehandling av metaller 7 
994 794 698 ALUSIT AS Skibåsen 20 B 4636 31.010 Produksjon av kontor- og butikkmøbler 0 
990 879 095 AMESTO SOLUTIONS 
CRM AS 
Barstølveien 52 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 15 
971 052 066 ANDREAS SÆDBERG 
SKRAPHAND 
Skibåsen 15 4636 25.500 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi 0 
968 116 851 ANLEGGSVIRKSOMHET 
EIENDOM 
Barstølv 11 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 470 606 ANNY`S WESTERN 
BUTIKK AS 
Barstølveien 7 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
948 725 878 ANS BRÅVANNSLKEIVA 
1 
Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 242 143 AO EIENDOM AS Barstølveien 5 D 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
996 181 936 ARNE & ARNE INVEST AS Barstølveien 50 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
 
982 791 650 VOIE RACING TEAM Glenn Amun Sørlandsparken 4696 47.919 Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareut 0 
971 173 890 WASHN OIL SERVICE AS Barstølv 33 B Sørlandss 4636  0 
993 954 853 WAYPOINT NORGE AS Skibåsen 20 C 4636 85.599 Annen undervisning ikke nevnt annet sted 0 
993 725 765 WELHAVEN LØCHEN HOLDING AS Barstølveien 50 F 4636 64.308   Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 1 
946 371 785 Wintersborg Sørlandssentret A/S Sørlandssenteret Barstø 4636 47.781   Butikkhandel med fotoutstyr 4 
984 025 815 WORLD WINES AS Skibåsen 42 A 4636 46.341   Engroshandel med vin og brennevin 0 
896 085 972 X-MARIN AS Barstølveien 24 B 4636 46.493   Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
967 077 704 YNGVARS KJØKKENSENTER AS Barstølveien 7 A 4636 31.020   Produksjon av kjøkkenmøbler 2 
987 530 200 ZARO AS Skibåsen 28 4636 46.900   Uspesifisert engroshandel 0 
996 160 963 ZOORINGEN KRISTIANSAND AS Skybåsen 45 4636 1 
987 314 125 ZPA HOLDING AS Skibåsen 28 4636 46.150   Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernva 0 
996 241 785 ØSTRE STRANDGATE 80 AS Skibåsen 38 4636 68.209   Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
Totalt=2996 
År:2010 
992 370 912 1532 MARGARETH HOLDØ Barstølveien 31/35 Sørl 4636 47.750   Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler 2 
946 252 611 ABRAHAMSENS AUTO AS Skibåsen 4 4636 45.112   Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 28 
961 120 934 ACO SØR AS Skibåsen 28 4636 46.750   Engroshandel med kjemiske produkter 2 
982 131 561 ADVOKATFIRMA GEIR SKIVIK Barstølveien 50 F 4636 69.100   Juridisk tjenesteyting 3 
995 426 773 AGDER BILPLEIE AS Barstølveien 20 4636 45.200   Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 4 
918 266 801 AGDER PLANBYGG Odd Lunden inBarstølveien 9 4636 43.919   Takarbeid ellers 1 
  
 
987 814 640 ARNFINN HOLDING AS Barstølveien 25 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
929 704 738 AS ANLEGGSVIRKSOMHET Barstølveien 11 4636 43.120 Grunnarbeid 23 
912 936 988 AS HÅRDMETALLVERKTØY Buråsen 13 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 1 
896 078 682 AT BYGG AS Skibåsen 20 I 4636 41.200 Oppføring av bygninger 4 
887 363 102 ATHENE FOR KVINNER MED KURVBarstølveien 31-35 4636 47.710   Butikkhandel med klær 8 
946 237 493 AUDIOCOM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 4 
995 441 101 AUTO 2010 AS Barstølveien 40 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 24 
871 227 292 AUTO EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
985 007 535 AUTO SØR AS Barstølveien 3C 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 3 
993 522 570 AUTOSTUDIO AS Barstølveien 50 F 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 1 
954 733 254 AVREFORM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 1 
894 542 012 BADELAND EIENDOM AS Kardemomme By 4609 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
996 095 266 BANDA SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 42 B 4636  0 
988 870 544 BARDOFF EIENDOM AS Skibåsen 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
952 388 584 BARDOFF HANSSEN & SØNN AS Skibåsen 24 4636 41.200 Oppføring av bygninger 11 
948 626 713 BARNELAND AS Barstølveien 35 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker 7 
983 536 395 BARNES INTERNATIONAL Esben B Barstølveien 22 C 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
887 234 442 BARSTØLTOPPEN AS Skibåsen 20 G 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
968 525 794 BARSTØLVEIEN 15 ANS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 645 926 BARSTØLVEIEN 17 AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 645 969 BARSTØLVEIEN 19 AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 759 023 BARSTØLVEIEN 22F AS Barstølveien 22 F 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 134 937 BARSTØLVEIEN 24 B AS Barstølveien 24 B 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 1 
893 759 042 BARSTØLVEIEN 24A AS Barstølveien 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
890 197 892 BARSTØLVEIEN 44 AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 542 401 BARSTØLVEIEN 5 D AS Barstølveien 5 C 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
982 486 084 BASISFOT AS Barstølveien 7 A 4636 86.909 Andre helsetjenester 5 
968 218 476 BASOL NORGE AS Skibåsen 40 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 7 
980 072 584 BAUER ENERGI AS Buråsen 32 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 18 
993 199 672 BAUER PROSJEKT AS Buråsen 32 4696  0 
887 917 612 BAUERGRUPPEN AS Buråsen 32 4636  0 
984 146 930 BAVARIA KRISTIANSAND AS Barstølveien 32 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 24 
  
982 215 587 BAY AUTO AS Barstølveien 6 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 47 
994 936 948 BELLEVUEBAKKEN EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
989 146 343 BERG GRUPPEN AS Barstølveien 14 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 224 413 BEST CHARTER AS Skibåsen 24 B 4636  0 
995 709 945 BEST EVENT AS Skibåsen 24 B 4636 82.300 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 3 
995 515 431 BESTMARIN AS Skibåsen 37 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
993 138 266 BETTEM INVEST AS Barstølveien 24 B 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
957 298 958 BIL-ELEKTRO SØR Roy Robertsen Barstølv 25 4636 00.000 Uoppgitt 0 
974 461 587 BILFORUM SØR AS Barstølveien 3 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 29 
966 321 415 BILPLEIEHALLEN Erik Haus Barstølveien 27 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 0 
951 754 919 BILPLEIESENTERET HANNAAS Skibåsen 33 4636 81.210 Rengjøring av bygninger 0 
964 036 586 BILRADIOSPESIALISTEN I KRISTIANBarstølveien 5 C 4636 47.430   Butikkhandel med audio- og videoutstyr 0 
984 659 830 BILTEKNIKK SØR AS Skibåsen 15 A 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 10 
980 177 246 BILVERKSTEDET KRISTIANSAND 
A 
Barstølveien 13 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 1 
979 438 761 BILXTRA KRISTIANSAND AS Barstølveien 52 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 6 
892 057 982 BISO AS Justlia 16 C 4636 70.100 Hovedkontortjenester 0 
996 066 959 BLI SETT VIA SCANDINAVIA AS Skibåsen 42 A 4636 46.694 Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transpor 4 
960 439 104 BLIKKBOX AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 10 
945 463 058 BLOMBERG SPORT NORWAY Kai Barstølveien 22 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
896 348 922 BMV AS v/Agder Termografi AS 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
878 710 932 BOHUS SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 50 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 36 
970 981 489 BONNIE AND CLYDE AS Sørlandssenteret 4636 47.710 Butikkhandel med klær 3 
988 731 153 BRENDESKARET AS Skibåsen 42 A 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
992 281 154 BRØDRENE BARDOFF INVEST AS Skibåsen 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
924 031 646 BRØDRENE HILLESUND AS Barstølv 18 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 1 
942 525 249 BRØDRENE HILLESUND 
GARASJEP 
Barstølveien 18 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 2 
991 281 118 BURÅSEN BYGG AS Buråsen 35 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
986 352 368 BUTIKKDRIFT AGDER AS Grostølveien 4 D 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 14 
986 567 399 BØRSLID MONTASJE AS Skibåsen 20 G 4636 43.320 Snekkerarbeid 5 
988 350 966 BÅTSPESIALISTEN 
KRISTIANSAND 
Barstølveien 5 C 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 2 
993 210 250 CAMO HOLDING AS Skibåsen 28 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
996 313 042 CARAVAN INVEST AS Stemmane 10 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
  
981 410 823 CAROLINE SERVERING Jan Terje WBarstølveien 31/35 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
980 058 727 CAROLINE SØRLANDSSENTERET A Barstølv 33 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
976 209 761 CARSHINE AS Skibåsen 33 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 10 
989 254 197 CHARLOTTE STRØMME HOLDING Barstølveien 17 4636 64.308   Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
987 568 771 CIRCULA AS Buråsen 32 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 0 
981 536 657 CLASSIC BOLIG & IDE Van Hung N Barstølveien 54 4636 47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet st 0 
977 202 744 CLASSIQUE MATCH AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 1 
987 899 093 CONCEPT1 AS Skibåsen 36 4636 46.471 Engroshandel med møbler 0 
989 758 691 CONVENTO AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
961 400 104 COUNTRY MUSIC IMPORT AS Barstølv 54 4696  2 
987 471 697 DAGLIGVARESENTERET AS Buråsen 35 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 0 
989 008 609 DANY AS Stemmane 10 4636 45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykl 0 
992 432 411 DEKKFORUM AS Buråsen 17 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 2 
993 971 081 DEKORTAPET.NO AS Barstølveien 22 4636  0 
992 246 553 DGK AS Skibåsen 45 4636  0 
990 897 255 DIGITALHUSET AS Skibåsen 20 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 21 
989 810 561 DK KJØKKEN AS Stemmane 11 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 0 
963 137 931 DYREBUTIKKEN I OKTANTEN AS Barstølveien 35 Sørland 4636 47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr 12 
990 690 480 DYREPARKEN EIENDOM AS Kardemomme by 4609 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 432 039 DYREPARKEN OVERNATTING AS Kardemomme by 4609 55.202 Drift av ferieleiligheter 8 
990 903 700 DYREPARKEN UTVIKLING AS  4609 91.040 Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater 2 
987 067 020 EA EIENDOM AS Barstølveien 36 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 445 092 ED SPORT - SØR AS Skipsåsen 20 F 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker 1 
982 808 359 EINAR HAAVERSEN MILJØKJEMI Tsarstølveien 50 C 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
994 152 025 EKSOSVERKSTEDET 
KRISTIANSAN 
Barstølveien 42 4636  0 
981 451 775 ELEKTROTEMA AGDER AS Barstølveien 36 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 13 
993 526 851 ELISE BJØRNESETH Barstølveien 112 Retail 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
988 963 372 ENERGISERVICE SØR AS Barstølveien 24 4636 43.220 VVS-arbeid 7 
988 077 631 EPONA RYTTERSENTER AS Travparkveien 4636 85.510 Undervisning innen idrett og rekreasjon 10 
994 862 057 EREDAKTØR AS Barstølveien 30 4636 62.010 Programmeringstjenester 0 
991 022 201 ETECH MILJØ AS Stemmane 6 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 2 
995 288 494 EVERKET AS Skibåsen 24 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 3 
  
886 512 732 FAMILIEVEILEDNINGSKONTOR OdSkibåsveien 18 4636 88.992   Familieverntjenester 0 
979 624 670 FANION AS Skibåsen 37 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
984 537 972 FAVORITTEN AS Barstølveien 31-35 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 11 
992 713 437 FB CONSULT Skibåsen 18 4636  1 
987 210 893 FENGUR ANS Barstølveien 50 F 4636 47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 0 
987 213 698 FENGUR IMPORT ANS Barstølveien 50 F 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
987 772 689 FIKO AS Skibåsen 20 C 4636 62.010 Programmeringstjenester 5 
976 611 160 FINANS SØR AS Barstølveien 14 A 4636 77.110 Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner 0 
980 339 807 FIRE SECURITY AS Skibåsen 20 B 4636 71.200 Teknisk prøving og analyse 4 
979 280 491 FIRE SECURITY EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
835 715 132 FJELLBETONG PUKK AS Barstølv 19 4636 23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 1 
967 188 689 FJORD-BYGG AS Skibåsen 24 C 4636 41.200 Oppføring av bygninger 1 
979 660 359 FJORDBLINK SWIMMING-POOLS Skibåsen 24 C 4636  1 
936 863 116 FLAK AS Skibåsen 37 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 30 
986 219 455 FLISKONSEPT AS Stemmane 11 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 4 
980 386 899 FOSSELIE VVS AS Barstølveien 50E 4636  0 
992 755 210 FREND AS Skibåsen 20 C 4636  0 
994 245 864 FRISKLUFT-SØR Christoffer Nyhus Skibåsen 24 B 4636 43.220 VVS-arbeid 1 
976 389 115 FRS EIENDOM AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
989 066 307 FRS HOLDING AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
976 473 264 FØRELAND BILPLEIE ANS Barstølveien 6 A 4636  0 
953 102 552 G-BIL AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 21 
979 861 028 GEHEB CONDITORI AS Stemmane 4 A 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 21 
993 484 601 GETVITAL MEDICAL 
SCANDINAVI 
Barstølveien 22 C 4636 46.421 Engroshandel med klær 3 
994 853 325 GETVITAL SPORTS 
SCANDINAVIA 
Barstølveien 22 C 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 0 
989 084 763 GLOBAL INVESTMENT AS Skibåsen 20 B 4636 70.100 Hovedkontortjenester 0 
885 463 622 GOVI AS Barstølveien 24 B 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 3 
950 308 230 GRØNNINGSÆTER DATA Åge Grø Sødal Terrasse 27 4636 58.110 Utgivelse av bøker 0 
994 572 911 GUMPENS AUTO ØST AS Stemmane 3 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 42 
989 194 852 H A HOLDING AS Skibåsen 20 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
959 914 737 H K SOLBERG AS Skibåsen 6 B 4636 49.420 Flyttetransport 19 
980 270 912 HABEO AS Buråsen 20 4636 69.201 Regnskap og bokføring 0 
  
891 472 692 HABEO EIENDOM AS Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 182 571 HANS MAGNE HORNNES AS Skibåsen 41 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 16 
940 097 347 HANSEN & JUSTNÆS AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 17 
895 578 452 HAPPY HOUSE GRILL PHIPHUNGN Barstølveien 25 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 2 
991 288 015 HEIMDALS PLASTPRODUKTER 
HO 
Buråsen 20 4636 22.210 Produksjon av halvfabrikater av plast 0 
990 109 915 HELEN SOLLIE INTERIØR 
ARKITEK 
Stemmane 1 Sørlandsp 4636 74.103 Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirkso 0 
986 399 593 HELSE KRISTIANSAND AS Barstølveien 32-35 4659  0 
995 267 926 HELSEPLUSS AS Barstølveien 32-35 4659 47.291 Butikkhandel med helsekost 3 
989 001 035 HELTO EIENDOM AS Barstølveien 34 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 001 094 HELTO HOLDING AS Barstølveien 34 4636 86.221 Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste 1 
995 700 530 HILMAR HILMARSSON MØBELTA Barstølveien 54 4636 31.090 Produksjon av møbler ellers 13 
987 909 781 HJ INVEST AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
988 879 681 HJULIUS AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
983 526 756 HJULIUS DEKK & FELG AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 11 
986 081 232 HJULIUS EIENDOM AS Buråsen 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 996 900 HJULIUS HOLDING AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
983 533 655 HOVLAND HANDEL Barstølveien 36 4659 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 0 
990 981 418 HUDPLEIEN BIZI AS Barstølveien 35 4636  0 
983 091 490 HØYDE SERVICE AS Skibåsen 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
942 241 992 HØYDE TEKNIKK AS Skibåsen 24 B 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 7 
995 289 814 I.J.KRISTIANSAND AS Barstølveien 33 4636 47.710 Butikkhandel med klær 2 
993 880 582 IBANEZ HOLDING AS Barstølveien 50 F 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
961 652 561 INCO AS Barstølv 15 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 3 
993 135 364 INDUSTRIGATA 26 AS Barstølveien 24 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 266 412 INSTITUTT FOR 
BEDRIFTSSIKRING 
Stemmane 6 4636 69.201 Regnskap og bokføring 6 
986 399 933 INTER BROKER NORGE DA Barstølveien 50 F 4636 49.410 Godstransport på vei 0 
889 733 772 INVEST SØR AS Barstølveien 14 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 371 668 IT HUSET SØR AS Barstølveien 5B 4636 47.410 Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskine 0 
979 417 837 ITECO AS Buråsen 20 B 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 2 
868 482 672 J K HÅNDARBEIDER Jorun Knudse Barstølveien 35 4636  1 
959 643 083 J N INTERNATIONAL Neil Andrew Skibåsen 32 4636 46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 0 
987 946 482 Jabar Jalal Hassan Barstølveien 50 H 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
  
989 254 332 JENS KASPAR STRØMME HOLDIN Barstølveien 17 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
980 367 541 JENS KNUTSEN MEK VERKSTED 
A 
Buråsen 20 4636  0 
946 022 039 JONAS CATERING OG 
GATEKJØKK 
Skibåsen 32 A 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 0 
889 609 362  BUTIKKEN I KRISTIANSAND 
AS 
Barstølveien 35 4636  1 
944 756 477 K MYREN KAROSSERIVERKSTED 
A 
Skibåsen 20 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 7 
980 270 890 K2 PROFIL AS Buråsen 20 4636 73.110 Reklamebyråer 0 
993 468 746 K2 SAFETY AS Skibåsen 12 A 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 3 
970 913 157 K2 WORK AS Buråsen 20 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 6 
884 186 102 KAPITALINVEST HOLDING AS Barstølveien 5B 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
916 369 824 KASPAR STRØMME AS Barstølveien 17 4636 41.200 Oppføring av bygninger 99 
991 645 772 KASPAR STRØMME EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 394 475 KASPAR STRØMME INVEST AS Barstølveien 17 4636 43.120 Grunnarbeid 0 
982 303 044 KENWORTH NORGE ANS Skibåsen 6 B co H K Solb 4636 77.120 Utleie og leasing av lastebiler 1 
983 156 215 KILEN VETERAN AS Barstølveien 14A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 952 664 KIROPRAKTOR ERIK WELHAVEN 
L 
Barstølveien 50 F 4636  0 
993 956 414 KIROPRAKTOR STEIN IBANEZ AS Barstølveien 50 F 4636  1 
989 261 762 KJELLEMO BILVERKSTED AS Skibåsen 20 J 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 6 
953 853 558 KJELLEMO SKADE & 
BILVERKSTED 
Skibåsen 20 J 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
934 123 751 KJEMICO AS Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 9 
936 358 888 KLASSE 2 SKOLEN ANS Barstølveien 24 Sørland 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 0 
976 925 122 KLEVELAND AS Skibåsen 20 D 4636 41.200 Oppføring av bygninger 14 
989 158 791 KLEVELAND HOLDING AS Skibåsen 20 D 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
990 288 186 KM - INVEST AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 229 253 KOLLSTAD AS Skibåsen 20 C 4636 62.010 Programmeringstjenester 0 
991 902 368 KOMA EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
968 195 182 KRISTIANSAND AUTOSHINE ANS Barstølv 29 B 4636  0 
987 841 621 KRISTIANSAND BÅDSENTER AS Bårstølveien 3 B 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
983 091 482 KRISTIANSAND CARAVAN AS Stemmane 10 4636 45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykl 11 
920 165 931 KRISTIANSAND DYREPARK AS Kardemomme by 4609 55.202 Drift av ferieleiligheter 92 
995 615 304 KRISTIANSAND MULTIMEDIA AS Barstølveien 31 - 35 4696 47.410 Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskine 6 
984 127 529 KRISTIANSANDS AUTO AS Barstølveien 6 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
985 130 469 KULTORP EIENDOM Tor Kultorp R Barstølveien 13 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
  
989 778 382 KVIK KRISTIANSAND AS Skibåsen 44 4636  3 
994 853 627 KVS EIENDOM AS Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 066 277 KVS HOLDING AS Stemmane 2 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
971 646 209 L S BILTEKNIKK L I Stenslund Skibåsen 15 B 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
992 138 114 L-G EIENDOM AS Skibåsen 1 4696 41.200 Oppføring av bygninger 0 
989 040 979 LAB INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 624 558 LAM EIENDOM AS Buråsen 32 4696 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 786 945 LAM INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 690 313 LANGEID INVEST AS Stemmane 9 4636  0 
980 899 748 LANGEMYR GJENVINNING AS Barstølveien 24 B 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 0 
992 447 958 LARSAMYRA EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
954 094 480 LAURITZ M OLSEN FLYTTEBYRÅ 
A 
Skibåsen 16 D 4636 49.420 Flyttetransport 1 
989 002 007 LEKETOY STORMBERG INTER AS Barstølveien 86 4636 74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvir 43 
915 236 065 LIDO OUTDOOR PRODUCTS v/Åg Skibåsen 32 4636  0 
987 604 794 LIFRA AS Barstølveien 24 A 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
990 197 857 LUNDE EIENDOM FLEKKERØY 
AS 
Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 764 575 LUNDE HOLDING INVEST AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
995 415 100 LUNTEVIKA EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 224 112 MADATOR INVEST AS Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
896 175 432 MADS K BILLKVAM Barstølveien 112 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 27 
988 165 875 MAGIC STORE AS Skibåsen 28 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 6 
955 895 282 MAGNE HAUG AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 0 
993 925 845 MALE & HÅNDVERKERSERVICE 
A 
Skibåsen 20 I 4636  1 
991 990 011 MAPUTO EIENDOMSINVEST AS c/o Lunde Holding Inves 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
987 511 796 MARC LAUGE AS Skibåsen 42 A 4636 46.421 Engroshandel med klær 10 
996 052 192 MARINVENT AS Skibåsen 37 4636 46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 1 
894 324 422 MARKISER I SØR Barstølveien 50 A 4636  0 
990 115 206 MAX MARKETING GRUPPEN AS Skibåsen 20 C 4636 82.202 Telefonsalg 19 
979 212 704 MBA INVEST AS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
981 508 939 MEKONOMEN SØRLANDSPARKENSkibåsen 22 4636 45.320   Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 8 
990 155 984 MGM AS c/o Møbelmiljø AS Bars 4636  0 
963 465 963 MILJØ CHEMIE AS Barstølveien 50 F 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 3 
  
986 696 350 MOBILDATA SØRLANDSPARKEN ABarstølveien 5 B 4636 62.020   Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 8 
981 931 440 MODELL MØBLER AS Skibåsen 7 4636 31.090 Produksjon av møbler ellers 12 
914 333 245 MODELL MØBLER EIENDOM AS Skibåsen 7 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 880 901 MOLLE´S TRANSPORT AVCONSUL Båsefjellveien 6 4696 62.010 Programmeringstjenester 0 
971 587 601 MOMENTUM WINES AS Skibåsen 42A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
963 636 679 MONTE CARLO ANS Travparken 4636 91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severd 0 
940 967 953 MOTOR FORUM AS Barstølveien 30 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 19 
983 699 499 MOTOR SØR AS Stemmane 1 B 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 5 
983 898 165 MOTOR TEKNIKK 
KRISTIANSAND 
Barstølveien 6 A 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 8 
991 159 460 MSALE AS Skibåsen Park 33 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 2 
886 429 452 MY LABELS AS Skibåsen 28 4636 46.421 Engroshandel med klær 0 
852 616 652 MØBELMILJØ AS Barstølveien 86 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 7 
976 623 940 MØBELSENTERET 
SØRLANDSPAR 
Barstølveien 5 D 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 20 
892 859 302 MØLLA PARK AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 181 846 NAF MOTORSPORT SØR AS Skibåsen 33 C 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 0 
986 223 347 NATURAMA AS Barstølveien 50 A 4636 90.031 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst 0 
987 109 696 NETLAB AS Barstølveien 30 4636 62.010 Programmeringstjenester 9 
992 009 454 NEWOFFICE AS Barstølveien 36 D 4636  2 
989 639 129 NEXT SPORT AS Skibåsen 36 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 36 
963 641 109 NOR AUTO AS Barstølv 6 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
991 187 154 NORBREEZ HOLDING AS Stemmane 6 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 0 
985 446 504 NORPOST KRISTIANSAND AS Barstølveien 21 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 0 
991 020 764 NORRØNA STORKJØKKEN 
KRISTIA 
Barstølveien 36 D 4636 46.694 Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transpor 4 
975 483 592 NORSK GROSSISTLAGER Kurt Iver Barstølveien 5 A 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 0 
989 938 614 NOS SØR AS Barstølveien 24 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 499 288 NYSTØYL EIENDOM OG INVEST 
A 
c/o Møbelmiljø AS Bars 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 738 987 NÆRGASS SØRLANDSPARKEN 
Arn 
Stemmane 9 4636  0 
987 767 987 NÆROMSORG SØR AS Barstølveien 24 A 4636 88.999 Andre sosialtjenester uten botilbud 24 
974 433 036 O KRISTENSEN HOLDING Barstølveien 33 Smultri 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 0 
992 810 874 OIL & PROCESS SERVICES AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 2 
936 480 993 OLE LUNDE AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
996 013 030 OLSENBYGG KRISTIANSAND AS Barstølveien 7 A 4636 41.200 Oppføring av bygninger 9 
  
990 634 238 ONECO TEKNIKK AS Buråsen 3 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 1 
971 333 162 OPPLÆRINGSKONTORET TRANSP Barstølveien 52 4636  1 
991 437 541 OPS COMPOSITE SOLUTIONS AS Buråsen 20 4636 22.210 Produksjon av halvfabrikater av plast 40 
995 679 604 OPS CONTRACTING AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 10 
994 307 959 OPS MARINE & OFFSHORE PROD Buråsen 20 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 0 
988 421 510 OPS MEKANISK AS Buråsen 20 4636 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 37 
991 774 394 OPTIMUM WINES AS Skibåsen 42 A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
945 588 063 ORAS AGDER AS Stemmane 7 4636  113 
939 428 178 ORTOPEDISERVICE AS Skibåsen 42 B 4636 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter 38 
915 157 831 OSKAR PEDERSEN AS Skibåsen 35 D 4636 46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 2 
989 249 819 OTERA AS Stemmane 4 C 4636 42.220 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon 10 
995 845 067 OTERA INFRA AS Stemmane 4 C 4636 42.220 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon 279 
992 505 125 OTRA PARK AS Buråsen 20 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
986 759 271 PAINTBALLNORGE AS Skibåsen 20 i 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
993 774 014 PARKEN BILPLEIE AS Buråsen 18 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 5 
943 116 415 PEMAC AS Barstølveien 50 F 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 5 
955 333 691 PETER LØVAAS DA Barstølveien 24 B 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
990 919 909 PIRATPRODUKTER AS  4609 46.495 Engroshandel med spill og leker 0 
987 702 214 PITSTOP BILPLEIE AS Skibåsen 20 M 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 4 
982 312 000 PITSTOP BILUTLEIE AS Skibåsen 20 M 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 6 
992 126 973 PITSTOP EIENDOM AS Skibåsen 20 M 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
990 892 954 PKS EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 560 710 PLATINUM EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
986 657 800 PLATINUM INVEST AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 1 
994 598 449 PLAYMAKER SPORT AS Skibåsen 36 4636 74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvir 0 
993 836 621 PORT1 AS Barstølveien 7A 4636 47.524 Butikkhandel med trelast 3 
976 957 679 PRINTO AS Barstølveien 22 4636 18.120 Trykking ellers 7 
943 706 018 PROSJEKTSTYRING AS Barstølveien 29 4636  2 
985 834 261 PSYKOTERAPAUT ANNE BRITT 
RØ 
Barstølveien 52 A 4636 86.909 Andre helsetjenester 0 
874 691 372 QUALITY HOTEL KRISTIANSAND 
A 
Sørlandsparken 4636 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 65 
980 489 779 RANDESUND APOTEK Aase Schrø Barstølveien 31-35 4636 47.730 Butikkhandel med apotekvarer 0 
889 736 852 RANDESUND HOLDING ANS Barstølveien 50 A 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 0 
  
981 141 261 RASCHS GLASS Skibåsen 20 H 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 744 390 REKLAMESTASJONEN AS Barstølveien 36 A 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 6 
984 119 119 REKVISITA NORGE AS Stemmane 25 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 13 
983 058 310 REMA NONFOOD AS Buråsen 35 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 63 
985 762 198 RESPONS- OG LOGISTIKKHUSET 
A 
Skibåsen 20 C 4636 82.202 Telefonsalg 9 
990 446 490 RICA DYREPARKEN HOTEL AS  4609 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 82 
889 254 432 RICHARD STRØMME HOLDING AS Barstølveien 17 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
980 042 529 RIVE- OG KNUSESERVICE AS Barstølveien 11 4636 43.110 Riving av bygninger og andre konstruksjoner 6 
962 071 406 ROLFS ELEKTRO AS 
SØRLANDSPA 
Barstølv 56 4636 47.540 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 10 
996 276 023 ROMIX SCANDINAVIA ANS Skibåsen 24 4636 47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 0 
990 181 136 RONA PIZZA AS Strømsdalen 2 4636 56.210 Cateringvirksomhet 13 
988 288 276 RTECH AS Skibåsen 40 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 1 
989 217 704 RUNE'S HOLDING AS Barstølveien 5 C 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
983 367 933 RUTHOL OG MYKLEBUST 
MOTOR 
Skibåsen 21 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 0 
979 366 213 RØFF SØRLANDSSENTERET AS Barstølveien 31-35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 4 
879 688 302 RØR I SØR AS Skibåsen 45 4636 43.220 VVS-arbeid 11 
990 611 971 S INVEST AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
957 480 616 S LØVØS SERVICE Barstølv 20 4636 00.000 Uoppgitt 0 
889 794 712 S. K. AUTOIMPORT AS Barstølveien 20-22 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 1 
995 159 422 SALVADOR AS c/o Møbelmiljø AS Bars 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 893 935 SELLTIME AB Østre Strandgate 56 4609 70.220 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning 0 
984 367 139 SERVICE MANNEN VEST AGDER 
D 
Skibåsen 20 H 4636 81.101 Vaktmestertjenester 0 
970 984 593 SKAN MØBLER KRISTIANSAND 
AS 
Skibåsen 52 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 9 
987 668 024 SKANDINAVISK TRAFIKKSENTER 
A 
Skibåsen 25 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 15 
965 070 028 SKANDINAVISK 
TRAFIKKSENTER E 
Skibåsen 25 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
993 565 830 SKANDINAVISK TRAFIKKSENTER 
H 
Skibåsen 25 4636 70.100 Hovedkontortjenester 0 
990 337 071 SKARPEID EIENDOM AS Barstølveien 23 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
979 974 469 SKEIDAR KRISTIANSAND AS Skibåsen 43 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 17 
991 658 769 SKIBÅSEN 12 B ANS Skibåsen 12 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
979 734 859 SKIBÅSEN 20 AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
876 103 532 SKIBÅSEN 20 G AS Skibåsen 20 G 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
988 731 471 SKIBÅSEN 20C AS Skibåsen 20 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
  
883 612 922 SKIBÅSEN 22 AS c/o Sørlandets Bilverkst 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
983 065 392 SKIBÅSEN 28 AS Skibåsen 28 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 568 422 SKIBÅSEN 39 AS Skibåsen 39 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 987 491 SKIBÅSEN 40 AS Skibåsen 40 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
991 143 130 SKIBÅSEN 6 B AS Skibåsen 6 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 491 953 SKIBÅSEN 8 AS Skibåsen 6 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 707 522 SKIBÅSEN BIL DA Skibåsen 32 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
989 926 411 SKIBÅSEN PARK AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
941 717 292 SKILTHUSET AS Skibåsen 12 A 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 3 
956 809 576 SKO-SERVICE ANS Oktanten, Barstølv 35 4636  0 
952 733 214 SKOG & HAGE AS Stemmane 1 A 4636 47.522 Butikkhandel med jernvarer 4 
984 671 857 SKU-REN AS Barstølveien 50 C 4636  0 
990 027 404 SLETTEBØE EIENDOM AS Skibåsen 38 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 028 189 SLETTEBØE HOLDING AS Skibåsen 38 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
945 864 346 SMITHS AUTO AS Stemmane 2 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 49 
980 988 333 SMITHS EIENDOMMER HOVDEN Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 389 220 SMITHS INVEST AS Stemmane 2 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
996 143 945 SOLFILM AS Skibåsen 33 4636 43.342 Glassarbeid 1 
951 165 832 SONG EIENDOM AS Barstølveien 42 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
992 348 240 SOTO EIENDOM AS Barstølveien 86 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
986 016 554 SPORT 1 SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 43 4636 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 8 
992 624 477 SPORTEN SØR AS Skibåsen 43 4636  0 
882 527 832 STALL ARILD BERÅS Travparkveien 4636 01.620 Tjenester tilknyttet husdyrhold 0 
988 079 820 STALL MYRANE AS Skibåsen 20 B 4636 93.190 Andre sportsaktiviteter 0 
982 225 299 STEMMANE 10 AS Stemmane 10 4636  0 
993 562 653 STEMMANE 13 EIENDOM AS Stemmane 13 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 722 809 STEMMANE 2 AS Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 652 934 STEMMANE 4 AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
977 500 540 STEMMANE 6 AS Stemmane 6 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
992 028 785 STEMMANE 9 EIENDOM AS Stemmane 9 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 001 817 STORMBERG AS Barstølveien 86 4636 14.190 Produksjon av klær og tilbehør ellers 18 
989 002 082 STORMBERG GROUP AS Barstølveien 86 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
  
991 241 965 STORMBERG KONSEPT AS Barstølveien 86 4636 47.710 Butikkhandel med klær 68 
993 288 330 STRAI KJØKKEN SALG AS Barstølveien 84 4636 47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet st 14 
993 884 073 STRIKK KRISTIANSAND AS Barstølveien 31-35 4659 47.510 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 6 
994 399 543 STYLE SØRLANDSENTERET AS Sørlandsenteret 4659  5 
989 707 248 STYRINGSGRUPPEN AS Stemmane 6 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 1 
977 352 037 SVEIN KÅRE HENRIKSEN AS Skibåsen 18 4636  0 
965 018 719 SVEISEHUSET KRISTIANSAND 
AS 
Skibåsen 40 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 8 
979 776 330 SÆDBERG METALL AS Skibåsen 15 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 4 
943 981 604 SØRBLOMST AS Barstølveien 21 A 4636 46.220 Engroshandel med blomster og planter 16 
982 297 737 SØRKRAFT ANS Barstølveien 24 A 4636 35.140 Handel med elektrisitet 0 
993 569 909 SØRLAND FLISER AS Barstølveien 58 4636 47.529 Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 5 
985 007 470 SØRLANDET UR OG SMYKKER 
AS 
Barstølveien 35 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 5 
947 707 604 SØRLANDETS BILSENTER AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 14 
979 875 355 SØRLANDETS BILVERKSTED AS Skibåsen 22 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 11 
982 803 438 SØRLANDETS DYREKLINIKK AS Travparkveien 40 4636 75.000 Veterinærtjenester 15 
992 061 316 SØRLANDETS SKILTMONTASJE 
AS 
Skibåsen 20 H 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
916 603 967 SØRLANDETS SYLINDERSERVICE 
A 
Barstølveien 24 A 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 5 
946 613 991 SØRLANDETS TRAVPARK AS Travparkveien 30 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 40 
989 146 157 SØRLANDS INVEST AS Barstølveien 14A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 070 746 SØRLANDS KJØKKEN AS Barstølveien 54 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 12 
994 560 239 SØRLANDSBIL AS Barstølveien 22 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 1 
922 158 576 SØRLANDSPARKEN 
DINITROLSEN 
Stemmane 9 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 3 
990 292 191 SØRLANDSPARKEN EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 383 477 SØRLANDSPARKEN HUND OG KA Barstølveien 13 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 6 
945 001 216 SØRLANDSPARKEN KAROSSERI 
AS 
Stemmane 1 4636  15 
983 203 655 SØRLANDSPARKEN LEGESENTER Barstølveien 52 4636  2 
876 544 962 SØRLANDSPARKEN 
NÆRINGSFOR 
Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt ann 1 
981 028 848 SØRLANDSPARKEN 
SPESIALISTSE 
Barstølveien 34 4636  13 
989 041 053 T BAUER INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 46.140 Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter o 0 
910 526 111 T BERGLIHN AS Barstølveien 33 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 10 
982 832 594 T KARLSEN AS Skibåsen 32 A 4636 28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers 3 
916 029 349 T O SLETTEBØE AS Skibåsen 38 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 39 
  
986 764 488 TC PROFIL- OG YRKESKLÆR AS Barstølveien 50 4636 46.160 Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og l 0 
976 883 322 TEAM KASPAR AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
952 291 777 TEAMBYGG AS Barstølveien 17 4636  20 
976 911 830 TEGL & BETONG AS Barstølveien 17 4636 43.120 Grunnarbeid 7 
986 166 262 TEGL & GRANITT AS Barstølveien 17 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 5 
994 518 070 TEKSTILSHOP AS Skibåsen 42 A 4636 47.710 Butikkhandel med klær 9 
994 579 193 TEMPERO ZRT. / ABAÚJ-FÜRDÖ K c/o Dyreparken Kardem 4609 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 0 
992 566 345 THE WORKING CLASS HERO AS Barstølveien 31-35 Sørl 4636 47.710 Butikkhandel med klær 5 
886 932 332 THERATRADE DA Skibåsen 18 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
990 159 629 TM - HUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 20 C 4636 82.202 Telefonsalg 52 
994 486 241 TOMATRAV KRISTIANSAND AS Stamveien Sørlandets T 4636 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 1 
990 975 973 TOP DEKK AS Barstølveien 33 4636  0 
989 254 529 TORGNY STRØMME HOLDING AS Barstølveien 17 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
848 267 112 TOTAL SYSTEM John May Barstølv 5 B 4636 00.000 Uoppgitt 0 
987 602 554 TRIATHLON DA Barstølveien 56 4636  0 
979 694 784 TRICO ANLEGG AS Skibåsen 5 4636  0 
971 592 788 TV QUARTEN AS Buråsen 20 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 1 
870 384 912 TVEITS BRUKTBIL V/ DAG 
GRØDU 
Barstølveien 28 4636  0 
993 787 612 TWENTYFOUR AS Skibåsen 36 4636 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 0 
887 389 322 VARMESENTERET AS Barstølveien 52 A 4636 47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 4 
955 184 394 VB ANGROEN Cay Øivind Dybing Barstølv 6 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
971 648 449 VENOR AS Skibåsen 20 L 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 2 
981 547 721 VENTEC AGDER AS Skibåsen 20 O 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 3 
885 942 792 VENTEC SERVICE AS Skibåsen 20 O 4636 43.220 VVS-arbeid 6 
990 164 096 VENTELO AS Skibåsen 33 H 4636 61.100 Kabelbasert telekommunikasjon 135 
994 278 312 VERVEN LAHELLE AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
982 080 517 VINJE INDUSTRI AS Skibåsen 10 A 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 158 
991 437 576 VINJE INDUSTRI EIENDOM AS Skibåsen 10 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 765 798 VIRTUAL EDGE AS Skibåsen 42 A 4636 62.010 Programmeringstjenester 2 
964 633 118 VMS KRISTIANSAND AS Buråsen 21 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 21 
982 791 650 VOIE RACING TEAM Glenn Amun Sørlandsparken 4696 47.919 Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareut 0 
971 173 890 WASHN OIL SERVICE AS Barstølv 33 B Sørlandss 4636  0 
  
993 954 853 WAYPOINT NORGE AS Skibåsen 20 C 4636 85.599 Annen undervisning ikke nevnt annet sted 0 
993 725 765 WELHAVEN LØCHEN HOLDING 
AS 
Barstølveien 50 F 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 1 
946 371 785 Wintersborg Sørlandssentret A/S Sørlandssenteret Barstø 4636 47.781 Butikkhandel med fotoutstyr 4 
984 025 815 WORLD WINES AS Skibåsen 42 A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
896 085 972 X-MARIN AS Barstølveien 24 B 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
967 077 704 YNGVARS KJØKKENSENTER AS Barstølveien 7 A 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 2 
987 530 200 ZARO AS Skibåsen 28 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
996 160 963 ZOORINGEN KRISTIANSAND AS Skybåsen 45 4636  1 
987 314 125 ZPA HOLDING AS Skibåsen 28 4636 46.150 Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernva 0 
996 241 785 ØSTRE STRANDGATE 80 AS Skibåsen 38 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
Totalt = 3042 
År 2009     
992 370 912 1532 MARGARETH HOLDØ Barstølveien 31/35 Sørl 4636 47.750 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler 2 
946 252 611 ABRAHAMSENS AUTO AS Skibåsen 4 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 28 
961 120 934 ACO SØR AS Skibåsen 28 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 2 
982 131 561 ADVOKATFIRMA GEIR SKIVIK Barstølveien 50 F 4636 69.100 Juridisk tjenesteyting 3 
918 266 801 AGDER PLANBYGG Odd Lunden inBarstølveien 9 4636 43.919   Takarbeid ellers 1 
993 441 708 AGDER REKVISITA AS Barstølveien 108 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 27 
984 376 928 AGDER TELENETT AS Barstølveien 56 4636  0 
976 655 567 AGDER TERMOGRAFI AS Skibåsen 24 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 3 
989 887 726 AGDERFERIE AS Barstølveien 54 4636 79.110 Reisebyråvirksomhet 2 
976 186 230 AIR SPORT SCANDINAVIA Rolf 
Au 
Skibåsen 26 4636  0 
988 500 070 AKTIV ASSISTANSE AS Barstølveien 50 F 4636  0 
892 167 222 ALU DESIGN & SERVICES AS Skibåsen 20 B 4636 74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvir 9 
970 888 675 ALU STIGEN AS Buråsen 18 A 4636 25.610 Overflatebehandling av metaller 7 
994 794 698 ALUSIT AS Skibåsen 20 B 4636 31.010 Produksjon av kontor- og butikkmøbler 0 
990 879 095 AMESTO SOLUTIONS CRM AS Barstølveien 52 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 15 
971 052 066 ANDREAS SÆDBERG 
SKRAPHAND 
Skibåsen 15 4636 25.500 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi 0 
968 116 851 ANLEGGSVIRKSOMHET 
EIENDOM 
Barstølv 11 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 470 606 ANNY`S WESTERN BUTIKK AS Barstølveien 7 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
948 725 878 ANS BRÅVANNSLKEIVA 1 Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 242 143 AO EIENDOM AS Barstølveien 5 D 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
  
987 814 640 ARNFINN HOLDING AS Barstølveien 25 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
929 704 738 AS ANLEGGSVIRKSOMHET Barstølveien 11 4636 43.120 Grunnarbeid 23 
912 936 988 AS HÅRDMETALLVERKTØY Buråsen 13 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 1 
887 363 102 ATHENE FOR KVINNER MED KURVBarstølveien 31-35 4636 47.710   Butikkhandel med klær 8 
946 237 493 AUDIOCOM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 4 
871 227 292 AUTO EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
985 007 535 AUTO SØR AS Barstølveien 3C 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 3 
993 522 570 AUTOSTUDIO AS Barstølveien 50 F 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 1 
890 747 302 AV CENTERET AS Barstølveien 5 D 4636  0 
954 733 254 AVREFORM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 1 
894 542 012 BADELAND EIENDOM AS Kardemomme By 4609 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
988 870 544 BARDOFF EIENDOM AS Skibåsen 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
952 388 584 BARDOFF HANSSEN & SØNN AS Skibåsen 24 4636 41.200 Oppføring av bygninger 11 
948 626 713 BARNELAND AS Barstølveien 35 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker 7 
983 536 395 BARNES INTERNATIONAL Esben B Barstølveien 22 C 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
887 234 442 BARSTØLTOPPEN AS Skibåsen 20 G 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
968 525 794 BARSTØLVEIEN 15 ANS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 645 926 BARSTØLVEIEN 17 AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 645 969 BARSTØLVEIEN 19 AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 759 023 BARSTØLVEIEN 22F AS Barstølveien 22 F 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 134 937 BARSTØLVEIEN 24 B AS Barstølveien 24 B 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 1 
893 759 042 BARSTØLVEIEN 24A AS Barstølveien 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
890 197 892 BARSTØLVEIEN 44 AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 542 401 BARSTØLVEIEN 5 D AS Barstølveien 5 C 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
982 486 084 BASISFOT AS Barstølveien 7 A 4636 86.909 Andre helsetjenester 5 
968 218 476 BASOL NORGE AS Skibåsen 40 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 7 
980 072 584 BAUER ENERGI AS Buråsen 32 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 18 
993 199 672 BAUER PROSJEKT AS Buråsen 32 4696  0 
887 917 612 BAUERGRUPPEN AS Buråsen 32 4636  0 
984 146 930 BAVARIA KRISTIANSAND AS Barstølveien 32 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 24 
982 215 587 BAY AUTO AS Barstølveien 6 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 47 
994 936 948 BELLEVUEBAKKEN EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
  
989 146 343 BERG GRUPPEN AS Barstølveien 14 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 224 413 BEST CHARTER AS Skibåsen 24 B 4636  0 
993 138 266 BETTEM INVEST AS Barstølveien 24 B 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
957 298 958 BIL-ELEKTRO SØR Roy Robertsen Barstølv 25 4636 00.000 Uoppgitt 0 
974 461 587 BILFORUM SØR AS Barstølveien 3 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 29 
966 321 415 BILPLEIEHALLEN Erik Haus Barstølveien 27 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 0 
951 754 919 BILPLEIESENTERET HANNAAS Skibåsen 33 4636 81.210 Rengjøring av bygninger 0 
964 036 586 BILRADIOSPESIALISTEN I KRISTIANBarstølveien 5 C 4636 47.430   Butikkhandel med audio- og videoutstyr 0 
984 659 830 BILTEKNIKK SØR AS Skibåsen 15 A 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 10 
980 177 246 BILVERKSTEDET KRISTIANSAND 
A 
Barstølveien 13 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 1 
979 438 761 BILXTRA KRISTIANSAND AS Barstølveien 52 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 6 
892 057 982 BISO AS Justlia 16 C 4636 70.100 Hovedkontortjenester 0 
960 439 104 BLIKKBOX AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 10 
945 463 058 BLOMBERG SPORT NORWAY Kai Barstølveien 22 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
878 710 932 BOHUS SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 50 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 36 
970 981 489 BONNIE AND CLYDE AS Sørlandssenteret 4636 47.710 Butikkhandel med klær 3 
988 731 153 BRENDESKARET AS Skibåsen 42 A 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
992 281 154 BRØDRENE BARDOFF INVEST AS Skibåsen 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
924 031 646 BRØDRENE HILLESUND AS Barstølv 18 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 1 
942 525 249 BRØDRENE HILLESUND 
GARASJEP 
Barstølveien 18 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 2 
991 281 118 BURÅSEN BYGG AS Buråsen 35 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
986 352 368 BUTIKKDRIFT AGDER AS Grostølveien 4 D 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 14 
986 567 399 BØRSLID MONTASJE AS Skibåsen 20 G 4636 43.320 Snekkerarbeid 5 
988 350 966 BÅTSPESIALISTEN 
KRISTIANSAND 
Barstølveien 5 C 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 2 
993 210 250 CAMO HOLDING AS Skibåsen 28 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
981 410 823 CAROLINE SERVERING Jan Terje WBarstølveien 31/35 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
980 058 727 CAROLINE SØRLANDSSENTERET A Barstølv 33 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
976 209 761 CARSHINE AS Skibåsen 33 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 10 
989 254 197 CHARLOTTE STRØMME HOLDING Barstølveien 17 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
987 568 771 CIRCULA AS Buråsen 32 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 0 
981 536 657 CLASSIC BOLIG & IDE Van Hung N Barstølveien 54 4636 47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet st 0 
977 202 744 CLASSIQUE MATCH AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 1 
  
987 899 093 CONCEPT1 AS Skibåsen 36 4636 46.471 Engroshandel med møbler 0 
989 758 691 CONVENTO AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
961 400 104 COUNTRY MUSIC IMPORT AS Barstølv 54 4696  2 
981 462 009 CRUISER NORGE AS Skibåsen 32 4636  0 
987 471 697 DAGLIGVARESENTERET AS Buråsen 35 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 0 
989 008 609 DANY AS Stemmane 10 4636 45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykl 0 
992 432 411 DEKKFORUM AS Buråsen 17 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 2 
993 971 081 DEKORTAPET.NO AS Barstølveien 22 4636  0 
992 246 553 DGK AS Skibåsen 45 4636  0 
990 897 255 DIGITALHUSET AS Skibåsen 20 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 21 
989 810 561 DK KJØKKEN AS Stemmane 11 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 0 
963 137 931 DYREBUTIKKEN I OKTANTEN AS Barstølveien 35 Sørland 4636 47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr 12 
990 690 480 DYREPARKEN EIENDOM AS Kardemomme by 4609 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 432 039 DYREPARKEN OVERNATTING AS Kardemomme by 4609 55.202 Drift av ferieleiligheter 8 
990 903 700 DYREPARKEN UTVIKLING AS  4609 91.040 Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater 2 
987 067 020 EA EIENDOM AS Barstølveien 36 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 445 092 ED SPORT - SØR AS Skipsåsen 20 F 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker 1 
982 808 359 EINAR HAAVERSEN MILJØKJEMI Tsarstølveien 50 C 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
994 152 025 EKSOSVERKSTEDET 
KRISTIANSAN 
Barstølveien 42 4636  0 
981 451 775 ELEKTROTEMA AGDER AS Barstølveien 36 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 13 
993 526 851 ELISE BJØRNESETH Barstølveien 112 Retail 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
990 368 651 ELLEN HALVORSEN AS Barstølveien 31/35 4636  1 
988 963 372 ENERGISERVICE SØR AS Barstølveien 24 4636 43.220 VVS-arbeid 7 
988 077 631 EPONA RYTTERSENTER AS Travparkveien 4636 85.510 Undervisning innen idrett og rekreasjon 10 
991 022 201 ETECH MILJØ AS Stemmane 6 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 2 
886 512 732 FAMILIEVEILEDNINGSKONTOR OdSkibåsveien 18 4636 88.992   Familieverntjenester 0 
979 624 670 FANION AS Skibåsen 37 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
984 537 972 FAVORITTEN AS Barstølveien 31-35 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 11 
992 713 437 FB CONSULT Skibåsen 18 4636  1 
987 210 893 FENGUR ANS Barstølveien 50 F 4636 47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 0 
987 213 698 FENGUR IMPORT ANS Barstølveien 50 F 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
987 772 689 FIKO AS Skibåsen 20 C 4636 62.010 Programmeringstjenester 5 
  
976 611 160 FINANS SØR AS Barstølveien 14 A 4636 77.110 Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner 0 
980 339 807 FIRE SECURITY AS Skibåsen 20 B 4636 71.200 Teknisk prøving og analyse 4 
979 280 491 FIRE SECURITY EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
835 715 132 FJELLBETONG PUKK AS Barstølv 19 4636 23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 1 
967 188 689 FJORD-BYGG AS Skibåsen 24 C 4636 41.200 Oppføring av bygninger 1 
979 660 359 FJORDBLINK SWIMMING-POOLS Skibåsen 24 C 4636  1 
936 863 116 FLAK AS Skibåsen 37 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 30 
982 608 570 FLEXIBYGGET DA Skibåsen 20L 4636  0 
986 219 455 FLISKONSEPT AS Stemmane 11 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 4 
980 386 899 FOSSELIE VVS AS Barstølveien 50E 4636  0 
992 755 210 FREND AS Skibåsen 20 C 4636  0 
994 245 864 FRISKLUFT-SØR Christoffer Nyhus Skibåsen 24 B 4636 43.220 VVS-arbeid 1 
976 389 115 FRS EIENDOM AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
989 066 307 FRS HOLDING AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
976 473 264 FØRELAND BILPLEIE ANS Barstølveien 6 A 4636  0 
953 102 552 G-BIL AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 21 
979 861 028 GEHEB CONDITORI AS Stemmane 4 A 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 21 
993 484 601 GETVITAL MEDICAL 
SCANDINAVI 
Barstølveien 22 C 4636 46.421 Engroshandel med klær 3 
994 853 325 GETVITAL SPORTS 
SCANDINAVIA 
Barstølveien 22 C 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 0 
989 084 763 GLOBAL INVESTMENT AS Skibåsen 20 B 4636 70.100 Hovedkontortjenester 0 
885 463 622 GOVI AS Barstølveien 24 B 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 3 
950 308 230 GRØNNINGSÆTER DATA Åge Grø Sødal Terrasse 27 4636 58.110 Utgivelse av bøker 0 
994 572 911 GUMPENS AUTO ØST AS Stemmane 3 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 42 
989 194 852 H A HOLDING AS Skibåsen 20 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
959 914 737 H K SOLBERG AS Skibåsen 6 B 4636 49.420 Flyttetransport 19 
980 270 912 HABEO AS Buråsen 20 4636 69.201 Regnskap og bokføring 0 
891 472 692 HABEO EIENDOM AS Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 496 626 HAFNOR DEKK AS Stemmane 6 4636  5 
992 182 571 HANS MAGNE HORNNES AS Skibåsen 41 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 16 
940 097 347 HANSEN & JUSTNÆS AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 17 
991 288 015 HEIMDALS PLASTPRODUKTER 
HO 
Buråsen 20 4636 22.210 Produksjon av halvfabrikater av plast 0 
990 109 915 HELEN SOLLIE INTERIØR 
ARKITEK 
Stemmane 1 Sørlandsp 4636 74.103 Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirkso 0 
  
986 399 593 HELSE KRISTIANSAND AS Barstølveien 32-35 4659  0 
989 001 035 HELTO EIENDOM AS Barstølveien 34 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 001 094 HELTO HOLDING AS Barstølveien 34 4636 86.221 Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste 1 
987 909 781 HJ INVEST AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
988 879 681 HJULIUS AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
983 526 756 HJULIUS DEKK & FELG AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 11 
986 081 232 HJULIUS EIENDOM AS Buråsen 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 996 900 HJULIUS HOLDING AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
983 533 655 HOVLAND HANDEL Barstølveien 36 4659 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 0 
990 981 418 HUDPLEIEN BIZI AS Barstølveien 35 4636  0 
983 091 490 HØYDE SERVICE AS Skibåsen 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
942 241 992 HØYDE TEKNIKK AS Skibåsen 24 B 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 7 
993 880 582 IBANEZ HOLDING AS Barstølveien 50 F 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
961 652 561 INCO AS Barstølv 15 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 3 
993 135 364 INDUSTRIGATA 26 AS Barstølveien 24 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 266 412 INSTITUTT FOR 
BEDRIFTSSIKRING 
Stemmane 6 4636 69.201 Regnskap og bokføring 6 
986 399 933 INTER BROKER NORGE DA Barstølveien 50 F 4636 49.410 Godstransport på vei 0 
889 733 772 INVEST SØR AS Barstølveien 14 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 371 668 IT HUSET SØR AS Barstølveien 5B 4636 47.410 Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskine 0 
979 417 837 ITECO AS Buråsen 20 B 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 2 
868 482 672 J K HÅNDARBEIDER Jorun Knudse Barstølveien 35 4636  1 
959 643 083 J N INTERNATIONAL Neil Andrew Skibåsen 32 4636 46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 0 
987 946 482 Jabar Jalal Hassan Barstølveien 50 H 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
989 254 332 JENS KASPAR STRØMME HOLDIN Barstølveien 17 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
980 367 541 JENS KNUTSEN MEK VERKSTED A Buråsen 20 4636  0 
946 022 039 JONAS CATERING OG GATEKJØKK Skibåsen 32 A 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 0 
889 609 362 K BUTIKKEN I KRISTIANSAND AS   Barstølveien 35 4636  1 
944 756 477 K MYREN KAROSSERIVERKSTED A Skibåsen 20 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 7 
980 270 890 K2 PROFIL AS Buråsen 20 4636 73.110 Reklamebyråer 0 
993 468 746 K2 SAFETY AS Skibåsen 12 A 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 3 
970 913 157 K2 WORK AS Buråsen 20 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 6 
884 186 102 KAPITALINVEST HOLDING AS Barstølveien 5B 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
  
987 278 889 KARTHEIA BIL & EIENDOM AS Barstølveien 20 4636  0 
916 369 824 KASPAR STRØMME AS Barstølveien 17 4636 41.200 Oppføring av bygninger 99 
991 645 772 KASPAR STRØMME EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 394 475 KASPAR STRØMME INVEST AS Barstølveien 17 4636 43.120 Grunnarbeid 0 
982 303 044 KENWORTH NORGE ANS Skibåsen 6 B co H K Solb 4636 77.120 Utleie og leasing av lastebiler 1 
983 156 215 KILEN VETERAN AS Barstølveien 14A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 952 664 KIROPRAKTOR ERIK WELHAVEN L Barstølveien 50 F 4636  0 
993 956 414 KIROPRAKTOR STEIN IBANEZ AS   Barstølveien 50 F 4636  1 
989 261 762 KJELLEMO BILVERKSTED AS Skibåsen 20 J 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 6 
953 853 558 KJELLEMO SKADE & BILVERKSTED Skibåsen 20 J 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
934 123 751 KJEMICO AS Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 9 
936 358 888 KLASSE 2 SKOLEN ANS Barstølveien 24 Sørland 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 0 
976 925 122 KLEVELAND AS Skibåsen 20 D 4636 41.200 Oppføring av bygninger 14 
989 158 791 KLEVELAND HOLDING AS Skibåsen 20 D 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
990 288 186 KM - INVEST AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 229 253 KOLLSTAD AS Skibåsen 20 C 4636 62.010 Programmeringstjenester 0 
991 902 368 KOMA EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
968 195 182 KRISTIANSAND AUTOSHINE ANS   Barstølv 29 B 4636  0 
987 841 621 KRISTIANSAND BÅDSENTER AS Bårstølveien 3 B 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
983 091 482 KRISTIANSAND CARAVAN AS Stemmane 10 4636 45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykl 11 
920 165 931 KRISTIANSAND DYREPARK AS Kardemomme by 4609 55.202 Drift av ferieleiligheter 92 
984 127 529 KRISTIANSANDS AUTO AS Barstølveien 6 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
985 130 469 KULTORP EIENDOM Tor Kultorp R Barstølveien 13 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 778 382 KVIK KRISTIANSAND AS Skibåsen 44 4636  3 
994 853 627 KVS EIENDOM AS Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 066 277 KVS HOLDING AS Stemmane 2 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
971 646 209 L S BILTEKNIKK L I Stenslund Skibåsen 15 B 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
992 138 114 L-G EIENDOM AS Skibåsen 1 4696 41.200 Oppføring av bygninger 0 
989 040 979 LAB INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 624 558 LAM EIENDOM AS Buråsen 32 4696 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 786 945 LAM INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 690 313 LANGEID INVEST AS Stemmane 9 4636  0 
  
980 899 748 LANGEMYR GJENVINNING AS Barstølveien 24 B 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 0 
992 447 958 LARSAMYRA EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
954 094 480 LAURITZ M OLSEN FLYTTEBYRÅ 
A 
Skibåsen 16 D 4636 49.420 Flyttetransport 1 
989 002 007 LEKETOY STORMBERG INTER AS Barstølveien 86 4636 74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvir 43 
915 236 065 LIDO OUTDOOR PRODUCTS v/Åg Skibåsen 32 4636  0 
987 604 794 LIFRA AS Barstølveien 24 A 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
990 197 857 LUNDE EIENDOM FLEKKERØY 
AS 
Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 764 575 LUNDE HOLDING INVEST AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 224 112 MADATOR INVEST AS Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
988 165 875 MAGIC STORE AS Skibåsen 28 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 6 
955 895 282 MAGNE HAUG AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 0 
993 925 845 MALE & HÅNDVERKERSERVICE 
A 
Skibåsen 20 I 4636  1 
991 990 011 MAPUTO EIENDOMSINVEST AS c/o Lunde Holding Inves 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
987 511 796 MARC LAUGE AS Skibåsen 42 A 4636 46.421 Engroshandel med klær 10 
894 324 422 MARKISER I SØR Barstølveien 50 A 4636  0 
990 115 206 MAX MARKETING GRUPPEN AS Skibåsen 20 C 4636 82.202 Telefonsalg 19 
979 212 704 MBA INVEST AS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
981 508 939 MEKONOMEN SØRLANDSPARKENSkibåsen 22 4636 45.320   Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 8 
990 155 984 MGM AS c/o Møbelmiljø AS Bars 4636  0 
963 465 963 MILJØ CHEMIE AS Barstølveien 50 F 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 3 
  
981 931 440 MODELL MØBLER AS Skibåsen 7 4636 31.090 Produksjon av møbler ellers 12 
914 333 245 MODELL MØBLER EIENDOM AS Skibåsen 7 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 880 901 MOLLE´S TRANSPORT 
AVCONSUL 
Båsefjellveien 6 4696 62.010 Programmeringstjenester 0 
971 587 601 MOMENTUM WINES AS Skibåsen 42A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
963 636 679 MONTE CARLO ANS Travparken 4636 91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severd 0 
940 967 953 MOTOR FORUM AS Barstølveien 30 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 19 
983 699 499 MOTOR SØR AS Stemmane 1 B 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 5 
983 898 165 MOTOR TEKNIKK 
KRISTIANSAND 
Barstølveien 6 A 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 8 
991 159 460 MSALE AS Skibåsen Park 33 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 2 
886 429 452 MY LABELS AS Skibåsen 28 4636 46.421 Engroshandel med klær 0 
852 616 652 MØBELMILJØ AS Barstølveien 86 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 7 
976 623 940 MØBELSENTERET 
SØRLANDSPAR 
Barstølveien 5 D 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 20 
892 859 302 MØLLA PARK AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 181 846 NAF MOTORSPORT SØR AS Skibåsen 33 C 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 0 
986 223 347 NATURAMA AS Barstølveien 50 A 4636 90.031 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst 0 
987 109 696 NETLAB AS Barstølveien 30 4636 62.010 Programmeringstjenester 9 
992 009 454 NEWOFFICE AS Barstølveien 36 D 4636  2 
883 720 822 NEXO AS Skibåsen 20 L 4636  0 
989 639 129 NEXT SPORT AS Skibåsen 36 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 36 
963 641 109 NOR AUTO AS Barstølv 6 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
991 187 154 NORBREEZ HOLDING AS Stemmane 6 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 0 
985 446 504 NORPOST KRISTIANSAND AS Barstølveien 21 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 0 
991 020 764 NORRØNA STORKJØKKEN 
KRISTIA 
Barstølveien 36 D 4636 46.694 Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transpor 4 
975 483 592 NORSK GROSSISTLAGER Kurt Iver Barstølveien 5 A 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 0 
989 938 614 NOS SØR AS Barstølveien 24 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 499 288 NYSTØYL EIENDOM OG INVEST 
A 
c/o Møbelmiljø AS Bars 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 738 987 NÆRGASS SØRLANDSPARKEN 
Arn 
Stemmane 9 4636  0 
987 767 987 NÆROMSORG SØR AS Barstølveien 24 A 4636 88.999 Andre sosialtjenester uten botilbud 24 
974 433 036 O KRISTENSEN HOLDING Barstølveien 33 Smultri 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 0 
992 810 874 OIL & PROCESS SERVICES AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 2 
936 480 993 OLE LUNDE AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 634 238 ONECO TEKNIKK AS Buråsen 3 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 1 
 
986 696 350 MOBILDATA SØRLANDSPARKEN ABarstølveien 5 B 4636 62.020   Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 8 
  
 
971 333 162 OPPLÆRINGSKONTORET 
TRANSP 
Barstølveien 52 4636  1 
991 437 541 OPS COMPOSITE SOLUTIONS AS Buråsen 20 4636 22.210 Produksjon av halvfabrikater av plast 40 
994 307 959 OPS MARINE & OFFSHORE PROD Buråsen 20 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 0 
988 421 510 OPS MEKANISK AS Buråsen 20 4636 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 37 
991 774 394 OPTIMUM WINES AS Skibåsen 42 A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
945 588 063 ORAS AGDER AS Stemmane 7 4636  113 
939 428 178 ORTOPEDISERVICE AS Skibåsen 42 B 4636 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter 38 
915 157 831 OSKAR PEDERSEN AS Skibåsen 35 D 4636 46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 2 
989 249 819 OTERA AS Stemmane 4 C 4636 42.220 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon 10 
992 505 125 OTRA PARK AS Buråsen 20 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
986 759 271 PAINTBALLNORGE AS Skibåsen 20 i 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
993 774 014 PARKEN BILPLEIE AS Buråsen 18 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 5 
943 116 415 PEMAC AS Barstølveien 50 F 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 5 
955 333 691 PETER LØVAAS DA Barstølveien 24 B 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
990 919 909 PIRATPRODUKTER AS  4609 46.495 Engroshandel med spill og leker 0 
987 702 214 PITSTOP BILPLEIE AS Skibåsen 20 M 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 4 
982 312 000 PITSTOP BILUTLEIE AS Skibåsen 20 M 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 6 
992 126 973 PITSTOP EIENDOM AS Skibåsen 20 M 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
990 892 954 PKS EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 560 710 PLATINUM EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
986 657 800 PLATINUM INVEST AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 1 
994 598 449 PLAYMAKER SPORT AS Skibåsen 36 4636 74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvir 0 
993 836 621 PORT1 AS Barstølveien 7A 4636 47.524 Butikkhandel med trelast 3 
976 957 679 PRINTO AS Barstølveien 22 4636 18.120 Trykking ellers 7 
943 706 018 PROSJEKTSTYRING AS Barstølveien 29 4636  2 
985 834 261 PSYKOTERAPAUT ANNE BRITT 
RØ 
Barstølveien 52 A 4636 86.909 Andre helsetjenester 0 
874 691 372 QUALITY HOTEL KRISTIANSAND 
A 
Sørlandsparken 4636 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 65 
980 489 779 RANDESUND APOTEK Aase Schrø Barstølveien 31-35 4636 47.730 Butikkhandel med apotekvarer 0 
889 736 852 RANDESUND HOLDING ANS Barstølveien 50 A 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 0 
981 141 261 RASCHS GLASS Skibåsen 20 H 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 744 390 REKLAMESTASJONEN AS Barstølveien 36 A 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 6 
984 119 119 REKVISITA NORGE AS Stemmane 25 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 13 
983 058 310 REMA NONFOOD AS Buråsen 35 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 63 
  
992 193 336 RENE'S BARNEVOGNER AS Barsølveien 58 4636 0 
985 762 198 RESPONS- OG LOGISTIKKHUSET A Skibåsen 20 C 4636 82.202 Telefonsalg 9 
990 446 490 RICA DYREPARKEN HOTEL AS 4609 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 82 
889 254 432 RICHARD STRØMME HOLDING AS Barstølveien 17 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
980 042 529 RIVE- OG KNUSESERVICE AS Barstølveien 11 4636 43.110 Riving av bygninger og andre konstruksjoner 6 
962 071 406 ROLFS ELEKTRO AS SØRLANDSPA Barstølv 56 4636 47.540 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 10 
990 181 136 RONA PIZZA AS Strømsdalen 2 4636 56.210 Cateringvirksomhet 13 
988 288 276 RTECH AS Skibåsen 40 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 1 
989 217 704 RUNE'S HOLDING AS Barstølveien 5 C 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
983 367 933 RUTHOL OG MYKLEBUST MOTOR Skibåsen 21 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 0 
979 366 213 RØFF SØRLANDSSENTERET AS Barstølveien 31-35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 4 
879 688 302 RØR I SØR AS Skibåsen 45 4636 43.220 VVS-arbeid 11 
990 611 971 S INVEST AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
957 480 616 S LØVØS SERVICE Barstølv 20 4636 00.000 Uoppgitt 0 
889 794 712 S. K. AUTOIMPORT AS Barstølveien 20-22 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 1 
984 879 288 SALVESEN OG ØDEGAARD BLIKKE Skibåsen 32 4636  0 
993 893 935 SELLTIME AB Østre Strandgate 56 4609 70.220 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning 0 
980 642 259 SENTER SKO AS Barstølv 31-35 4636  0 
984 367 139 SERVICE MANNEN VEST AGDER D Skibåsen 20 H 4636 81.101 Vaktmestertjenester 0 
970 984 593 SKAN MØBLER KRISTIANSAND AS Skibåsen 52 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 9 
987 668 024 SKANDINAVISK TRAFIKKSENTER A Skibåsen 25 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 15 
965 070 028 SKANDINAVISK TRAFIKKSENTER E Skibåsen 25 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
993 565 830 SKANDINAVISK TRAFIKKSENTER H Skibåsen 25 4636 70.100 Hovedkontortjenester 0 
990 337 071 SKARPEID EIENDOM AS Barstølveien 23 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
979 974 469 SKEIDAR KRISTIANSAND AS Skibåsen 43 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 17 
991 658 769 SKIBÅSEN 12 B ANS Skibåsen 12 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
979 734 859 SKIBÅSEN 20 AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
876 103 532 SKIBÅSEN 20 G AS Skibåsen 20 G 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
988 731 471 SKIBÅSEN 20C AS Skibåsen 20 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
883 612 922 SKIBÅSEN 22 AS c/o Sørlandets Bilverkst 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
983 065 392 SKIBÅSEN 28 AS Skibåsen 28 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 568 422 SKIBÅSEN 39 AS Skibåsen 39 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 987 491 SKIBÅSEN 40 AS Skibåsen 40 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
  
991 143 130 SKIBÅSEN 6 B AS Skibåsen 6 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 491 953 SKIBÅSEN 8 AS Skibåsen 6 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 689 420 SKIBÅSEN BIL AS Skibåsen 32 4636  2 
991 707 522 SKIBÅSEN BIL DA Skibåsen 32 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
989 926 411 SKIBÅSEN PARK AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
941 717 292 SKILTHUSET AS Skibåsen 12 A 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 3 
956 809 576 SKO-SERVICE ANS Oktanten, Barstølv 35 4636  0 
952 733 214 SKOG & HAGE AS Stemmane 1 A 4636 47.522 Butikkhandel med jernvarer 4 
984 671 857 SKU-REN AS Barstølveien 50 C 4636  0 
990 027 404 SLETTEBØE EIENDOM AS Skibåsen 38 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 028 189 SLETTEBØE HOLDING AS Skibåsen 38 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
945 864 346 SMITHS AUTO AS Stemmane 2 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 49 
980 988 333 SMITHS EIENDOMMER HOVDEN Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 389 220 SMITHS INVEST AS Stemmane 2 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
951 165 832 SONG EIENDOM AS Barstølveien 42 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
992 348 240 SOTO EIENDOM AS Barstølveien 86 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 300 083 SOTO VALUTAFORVALTNING 
AS 
Barstølveien 44 4636  0 
986 016 554 SPORT 1 SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 43 4636 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 8 
992 624 477 SPORTEN SØR AS Skibåsen 43 4636  0 
882 527 832 STALL ARILD BERÅS Travparkveien 4636 01.620 Tjenester tilknyttet husdyrhold 0 
988 079 820 STALL MYRANE AS Skibåsen 20 B 4636 93.190 Andre sportsaktiviteter 0 
982 225 299 STEMMANE 10 AS Stemmane 10 4636  0 
993 562 653 STEMMANE 13 EIENDOM AS Stemmane 13 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 722 809 STEMMANE 2 AS Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 652 934 STEMMANE 4 AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
977 500 540 STEMMANE 6 AS Stemmane 6 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
992 028 785 STEMMANE 9 EIENDOM AS Stemmane 9 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
965 677 410 STIFTELSEN VÅR DYREVERDEN v/Kristiansand Dyrepark 4609  0 
989 001 817 STORMBERG AS Barstølveien 86 4636 14.190 Produksjon av klær og tilbehør ellers 18 
989 002 082 STORMBERG GROUP AS Barstølveien 86 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 241 965 STORMBERG KONSEPT AS Barstølveien 86 4636 47.710 Butikkhandel med klær 68 
989 300 113 STORMBERG LOGISTICS AS Barstølveien 44 4636  0 
993 288 330 STRAI KJØKKEN SALG AS Barstølveien 84 4636 47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet st 14 
  
993 884 073 STRIKK KRISTIANSAND AS Barstølveien 31-35 4659 47.510 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 6 
994 399 543 STYLE SØRLANDSENTERET AS Sørlandsenteret 4659  5 
989 707 248 STYRINGSGRUPPEN AS Stemmane 6 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 1 
977 352 037 SVEIN KÅRE HENRIKSEN AS Skibåsen 18 4636  0 
965 018 719 SVEISEHUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 40 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 8 
979 776 330 SÆDBERG METALL AS Skibåsen 15 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 4 
943 981 604 SØRBLOMST AS Barstølveien 21 A 4636 46.220 Engroshandel med blomster og planter 16 
982 297 737 SØRKRAFT ANS Barstølveien 24 A 4636 35.140 Handel med elektrisitet 0 
993 569 909 SØRLAND FLISER AS Barstølveien 58 4636 47.529 Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 5 
985 007 470 SØRLANDET UR OG SMYKKER 
AS 
Barstølveien 35 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 5 
947 707 604 SØRLANDETS BILSENTER AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 14 
979 875 355 SØRLANDETS BILVERKSTED AS Skibåsen 22 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 11 
982 803 438 SØRLANDETS DYREKLINIKK AS Travparkveien 40 4636 75.000 Veterinærtjenester 15 
992 061 316 SØRLANDETS SKILTMONTASJE 
AS 
Skibåsen 20 H 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
916 603 967 SØRLANDETS SYLINDERSERVICE 
A 
Barstølveien 24 A 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 5 
946 613 991 SØRLANDETS TRAVPARK AS Travparkveien 30 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 40 
989 146 157 SØRLANDS INVEST AS Barstølveien 14A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 070 746 SØRLANDS KJØKKEN AS Barstølveien 54 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 12 
994 560 239 SØRLANDSBIL AS Barstølveien 22 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 1 
971 226 218 SØRLANDSHALLEN FOTBALL AS Sørlandshallen 4636  3 
922 158 576 SØRLANDSPARKEN 
DINITROLSEN 
Stemmane 9 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 3 
990 292 191 SØRLANDSPARKEN EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 383 477 SØRLANDSPARKEN HUND OG KA Barstølveien 13 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 6 
945 001 216 SØRLANDSPARKEN KAROSSERI 
AS 
Stemmane 1 4636  15 
983 203 655 SØRLANDSPARKEN LEGESENTER Barstølveien 52 4636  2 
876 544 962 SØRLANDSPARKEN 
NÆRINGSFOR 
Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt ann 1 
981 028 848 SØRLANDSPARKEN 
SPESIALISTSE 
Barstølveien 34 4636  13 
989 041 053 T BAUER INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 46.140 Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter o 0 
910 526 111 T BERGLIHN AS Barstølveien 33 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 10 
982 832 594 T KARLSEN AS Skibåsen 32 A 4636 28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers 3 
916 029 349 T O SLETTEBØE AS Skibåsen 38 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 39 
986 764 488 TC PROFIL- OG YRKESKLÆR AS Barstølveien 50 4636 46.160 Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og l 0 
976 883 322 TEAM KASPAR AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
  
952 291 777 TEAMBYGG AS Barstølveien 17 4636  20 
976 911 830 TEGL & BETONG AS Barstølveien 17 4636 43.120 Grunnarbeid 7 
986 166 262 TEGL & GRANITT AS Barstølveien 17 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 5 
994 518 070 TEKSTILSHOP AS Skibåsen 42 A 4636 47.710 Butikkhandel med klær 9 
994 579 193 TEMPERO ZRT. / ABAÚJ-FÜRDÖ K c/o Dyreparken Kardem 4609 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 0 
992 566 345 THE WORKING CLASS HERO AS Barstølveien 31-35 Sørl 4636 47.710 Butikkhandel med klær 5 
886 932 332 THERATRADE DA Skibåsen 18 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
990 159 629 TM - HUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 20 C 4636 82.202 Telefonsalg 52 
994 261 770 TOBI Tone-Elisabeth Bismo Barstølveien 31-35 4636  1 
994 486 241 TOMATRAV KRISTIANSAND AS Stamveien Sørlandets T 4636 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 1 
990 975 973 TOP DEKK AS Barstølveien 33 4636  0 
989 254 529 TORGNY STRØMME HOLDING AS Barstølveien 17 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
848 267 112 TOTAL SYSTEM John May Barstølv 5 B 4636 00.000 Uoppgitt 0 
987 602 554 TRIATHLON DA Barstølveien 56 4636  0 
979 694 784 TRICO ANLEGG AS Skibåsen 5 4636  0 
971 592 788 TV QUARTEN AS Buråsen 20 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 1 
870 384 912 TVEITS BRUKTBIL V/ DAG 
GRØDU 
Barstølveien 28 4636  0 
993 787 612 TWENTYFOUR AS Skibåsen 36 4636 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 0 
984 093 721 UNA 1 AS Buråsen 3 4636  0 
887 389 322 VARMESENTERET AS Barstølveien 52 A 4636 47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 4 
955 184 394 VB ANGROEN Cay Øivind Dybing Barstølv 6 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
971 648 449 VENOR AS Skibåsen 20 L 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 2 
981 547 721 VENTEC AGDER AS Skibåsen 20 O 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 3 
885 942 792 VENTEC SERVICE AS Skibåsen 20 O 4636 43.220 VVS-arbeid 6 
990 164 096 VENTELO AS Skibåsen 33 H 4636 61.100 Kabelbasert telekommunikasjon 135 
994 278 312 VERVEN LAHELLE AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
982 080 517 VINJE INDUSTRI AS Skibåsen 10 A 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 158 
991 437 576 VINJE INDUSTRI EIENDOM AS Skibåsen 10 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 765 798 VIRTUAL EDGE AS Skibåsen 42 A 4636 62.010 Programmeringstjenester 2 
964 633 118 VMS KRISTIANSAND AS Buråsen 21 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 21 
982 791 650 VOIE RACING TEAM Glenn Amun Sørlandsparken 4696 47.919 Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareut 0 
971 173 890 WASHN OIL SERVICE AS Barstølv 33 B Sørlandss 4636  0 
993 954 853 WAYPOINT NORGE AS Skibåsen 20 C 4636 85.599 Annen undervisning ikke nevnt annet sted 0 
  
993 725 765 WELHAVEN LØCHEN HOLDING AS Barstølveien 50 F 4636 64.308   Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 1 
946 371 785 Wintersborg Sørlandssentret A/S Sørlandssenteret Barstø 4636 47.781   Butikkhandel med fotoutstyr 4 
984 025 815 WORLD WINES AS Skibåsen 42 A 4636 46.341   Engroshandel med vin og brennevin 0 
967 077 704 YNGVARS KJØKKENSENTER AS Barstølveien 7 A 4636 31.020   Produksjon av kjøkkenmøbler 2 
987 530 200 ZARO AS Skibåsen 28 4636 46.900   Uspesifisert engroshandel 0 
987 314 125 ZPA HOLDING AS Skibåsen 28 4636 46.150   Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernva 0 
Totalt = 2658 
År:2008 
992 370 912 1532 MARGARETH HOLDØ Barstølveien 31/35 Sørl 4636 47.750   Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler 2 
946 252 611 ABRAHAMSENS AUTO AS Skibåsen 4 4636 45.112   Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 28 
961 120 934 ACO SØR AS Skibåsen 28 4636 46.750   Engroshandel med kjemiske produkter 2 
987 069 740 ADVENTURE NORGE LTD Barstølveien 6 4636 2 
982 131 561 ADVOKATFIRMA GEIR SKIVIK Barstølveien 50 F 4636 69.100   Juridisk tjenesteyting 3 
918 266 801 AGDER PLANBYGG Odd Lunden inBarstølveien 9 4636 43.919   Takarbeid ellers 1 
984 376 928 AGDER TELENETT AS Barstølveien 56 4636 0 
976 655 567 AGDER TERMOGRAFI AS Skibåsen 24 C 4636 43.210   Elektrisk installasjonsarbeid 3 
989 887 726 AGDERFERIE AS Barstølveien 54 4636 79.110   Reisebyråvirksomhet 2 
976 186 230 AIR SPORT SCANDINAVIA Rolf Au Skibåsen 26 4636 0 
988 500 070 AKTIV ASSISTANSE AS Barstølveien 50 F 4636 0 
892 167 222 ALU DESIGN & SERVICES AS Skibåsen 20 B 4636 74.101   Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvir 9 
993 061 670 ALU EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 0 
970 888 675 ALU STIGEN AS Buråsen 18 A 4636 25.610   Overflatebehandling av metaller 7 
990 879 095 AMESTO SOLUTIONS CRM AS Barstølveien 52 4636 62.020   Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 15 
971 052 066 ANDREAS SÆDBERG SKRAPHAND Skibåsen 15 4636 25.500   Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi 0 
968 116 851 ANLEGGSVIRKSOMHET EIENDOM Barstølv 11 4636 68.209   Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 470 606 ANNY`S WESTERN BUTIKK AS Barstølveien 7 4636 47.710   Butikkhandel med klær 0 
948 725 878 ANS BRÅVANNSLKEIVA 1 Buråsen 20 4636 68.209   Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 242 143 AO EIENDOM AS Barstølveien 5 D 4636 68.209   Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
987 814 640 ARNFINN HOLDING AS Barstølveien 25 4636 68.100   Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
929 704 738 AS ANLEGGSVIRKSOMHET Barstølveien 11 4636 43.120   Grunnarbeid 23 
912 936 988 AS HÅRDMETALLVERKTØY Buråsen 13 4636 46.620   Engroshandel med maskinverktøy 1 
887 363 102 ATHENE FOR KVINNER MED KURVBarstølveien 31-35 4636 47.710   Butikkhandel med klær 8 
946 237 493 AUDIOCOM AS Buråsen 3 4636 45.310   Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 4 
  
871 227 292 AUTO EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
985 007 535 AUTO SØR AS Barstølveien 3C 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 3 
977 270 235 AUTOGALLERIET AS Barstølveien 6 A 4636  0 
984 587 961 AUTOMATCONSULT AS Skibåsen 2 4636  1 
890 747 302 AV CENTERET AS Barstølveien 5 D 4636  0 
954 733 254 AVREFORM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 1 
988 870 544 BARDOFF EIENDOM AS Skibåsen 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
952 388 584 BARDOFF HANSSEN & SØNN AS Skibåsen 24 4636 41.200 Oppføring av bygninger 11 
948 626 713 BARNELAND AS Barstølveien 35 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker 7 
983 536 395 BARNES INTERNATIONAL Esben B Barstølveien 22 C 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
887 234 442 BARSTØLTOPPEN AS Skibåsen 20 G 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
968 525 794 BARSTØLVEIEN 15 ANS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 645 926 BARSTØLVEIEN 17 AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 645 969 BARSTØLVEIEN 19 AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 134 937 BARSTØLVEIEN 24 B AS Barstølveien 24 B 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 1 
890 197 892 BARSTØLVEIEN 44 AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 542 401 BARSTØLVEIEN 5 D AS Barstølveien 5 C 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
982 486 084 BASISFOT AS Barstølveien 7 A 4636 86.909 Andre helsetjenester 5 
968 218 476 BASOL NORGE AS Skibåsen 40 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 7 
980 072 584 BAUER ENERGI AS Buråsen 32 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 18 
993 199 672 BAUER PROSJEKT AS Buråsen 32 4696  0 
887 917 612 BAUERGRUPPEN AS Buråsen 32 4636  0 
984 146 930 BAVARIA KRISTIANSAND AS Barstølveien 32 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 24 
982 215 587 BAY AUTO AS Barstølveien 6 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 47 
989 146 343 BERG GRUPPEN AS Barstølveien 14 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 224 413 BEST CHARTER AS Skibåsen 24 B 4636  0 
993 138 266 BETTEM INVEST AS Barstølveien 24 B 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
957 298 958 BIL-ELEKTRO SØR Roy Robertsen Barstølv 25 4636 00.000 Uoppgitt 0 
983 924 891 BILDELER BANG & FOLKESTAD 
AS 
Barstølveien 25 4636  0 
974 461 587 BILFORUM SØR AS Barstølveien 3 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 29 
966 321 415 BILPLEIEHALLEN Erik Haus Barstølveien 27 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 0 
951 754 919 BILPLEIESENTERET HANNAAS Skibåsen 33 4636 81.210 Rengjøring av bygninger 0 
964 036 586 BILRADIOSPESIALISTEN I KRISTIANBarstølveien 5 C 4636 47.430   Butikkhandel med audio- og videoutstyr 0 
  
 
984 659 830 BILTEKNIKK SØR AS Skibåsen 15 A 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 10 
980 177 246 BILVERKSTEDET KRISTIANSAND 
A 
Barstølveien 13 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 1 
979 438 761 BILXTRA KRISTIANSAND AS Barstølveien 52 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 6 
892 057 982 BISO AS Justlia 16 C 4636 70.100 Hovedkontortjenester 0 
960 439 104 BLIKKBOX AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 10 
945 463 058 BLOMBERG SPORT NORWAY Kai Barstølveien 22 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
878 710 932 BOHUS SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 50 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 36 
970 981 489 BONNIE AND CLYDE AS Sørlandssenteret 4636 47.710 Butikkhandel med klær 3 
988 731 153 BRENDESKARET AS Skibåsen 42 A 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
992 281 154 BRØDRENE BARDOFF INVEST AS Skibåsen 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
924 031 646 BRØDRENE HILLESUND AS Barstølv 18 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 1 
942 525 249 BRØDRENE HILLESUND 
GARASJEP 
Barstølveien 18 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 2 
991 281 118 BURÅSEN BYGG AS Buråsen 35 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
986 352 368 BUTIKKDRIFT AGDER AS Grostølveien 4 D 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 14 
986 567 399 BØRSLID MONTASJE AS Skibåsen 20 G 4636 43.320 Snekkerarbeid 5 
988 350 966 BÅTSPESIALISTEN 
KRISTIANSAND 
Barstølveien 5 C 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 2 
991 694 978 CAICO NORGE Skibåsen 18 4636  0 
993 210 250 CAMO HOLDING AS Skibåsen 28 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
981 410 823 CAROLINE SERVERING Jan Terje WBarstølveien 31/35 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
980 058 727 CAROLINE SØRLANDSSENTERET A Barstølv 33 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
976 209 761 CARSHINE AS Skibåsen 33 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 10 
989 254 197 CHARLOTTE STRØMME HOLDING Barstølveien 17 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
987 568 771 CIRCULA AS Buråsen 32 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 0 
981 536 657 CLASSIC BOLIG & IDE Van Hung N Barstølveien 54 4636 47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet st 0 
977 202 744 CLASSIQUE MATCH AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 1 
987 899 093 CONCEPT1 AS Skibåsen 36 4636 46.471 Engroshandel med møbler 0 
989 758 691 CONVENTO AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
961 400 104 COUNTRY MUSIC IMPORT AS Barstølv 54 4696  2 
981 462 009 CRUISER NORGE AS Skibåsen 32 4636  0 
987 471 697 DAGLIGVARESENTERET AS Buråsen 35 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 0 
989 008 609 DANY AS Stemmane 10 4636 45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykl 0 
988 475 548 DE VYLDER AS Stemmane 6 4636  0 
  
992 432 411 DEKKFORUM AS Buråsen 17 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 2 
992 246 553 DGK AS Skibåsen 45 4636  0 
990 897 255 DIGITALHUSET AS Skibåsen 20 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 21 
891 139 772 DIVAS HESTESPORT AS Travparkveien 30 4636  2 
989 810 561 DK KJØKKEN AS Stemmane 11 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 0 
963 137 931 DYREBUTIKKEN I OKTANTEN 
AS 
Barstølveien 35 Sørland 4636 47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr 12 
990 690 480 DYREPARKEN EIENDOM AS Kardemomme by 4609 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 432 039 DYREPARKEN OVERNATTING 
AS 
Kardemomme by 4609 55.202 Drift av ferieleiligheter 8 
990 903 700 DYREPARKEN UTVIKLING AS  4609 91.040 Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater 2 
987 067 020 EA EIENDOM AS Barstølveien 36 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 445 092 ED SPORT - SØR AS Skipsåsen 20 F 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker 1 
987 877 057 EIDJORD RACING TEAM AS Skibåsen 20 B 4636  0 
982 808 359 EINAR HAAVERSEN MILJØKJEMI Tsarstølveien 50 C 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
981 451 775 ELEKTROTEMA AGDER AS Barstølveien 36 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 13 
990 368 651 ELLEN HALVORSEN AS Barstølveien 31/35 4636  1 
988 963 372 ENERGISERVICE SØR AS Barstølveien 24 4636 43.220 VVS-arbeid 7 
988 077 631 EPONA RYTTERSENTER AS Travparkveien 4636 85.510 Undervisning innen idrett og rekreasjon 10 
991 022 201 ETECH MILJØ AS Stemmane 6 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 2 
886 512 732 FAMILIEVEILEDNINGSKONTOR OdSkibåsveien 18 4636 88.992   Familieverntjenester 0 
979 624 670 FANION AS Skibåsen 37 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
984 537 972 FAVORITTEN AS Barstølveien 31-35 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 11 
992 713 437 FB CONSULT Skibåsen 18 4636  1 
987 210 893 FENGUR ANS Barstølveien 50 F 4636 47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 0 
987 213 698 FENGUR IMPORT ANS Barstølveien 50 F 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
987 772 689 FIKO AS Skibåsen 20 C 4636 62.010 Programmeringstjenester 5 
976 611 160 FINANS SØR AS Barstølveien 14 A 4636 77.110 Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner 0 
980 339 807 FIRE SECURITY AS Skibåsen 20 B 4636 71.200 Teknisk prøving og analyse 4 
979 280 491 FIRE SECURITY EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
835 715 132 FJELLBETONG PUKK AS Barstølv 19 4636 23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 1 
967 188 689 FJORD-BYGG AS Skibåsen 24 C 4636 41.200 Oppføring av bygninger 1 
979 660 359 FJORDBLINK SWIMMING-POOLS Skibåsen 24 C 4636  1 
936 863 116 FLAK AS Skibåsen 37 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 30 
  
982 608 570 FLEXIBYGGET DA Skibåsen 20L 4636  0 
986 219 455 FLISKONSEPT AS Stemmane 11 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 4 
980 386 899 FOSSELIE VVS AS Barstølveien 50E 4636  0 
992 755 210 FREND AS Skibåsen 20 C 4636  0 
976 389 115 FRS EIENDOM AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
989 066 307 FRS HOLDING AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
976 473 264 FØRELAND BILPLEIE ANS Barstølveien 6 A 4636  0 
953 102 552 G-BIL AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 21 
979 861 028 GEHEB CONDITORI AS Stemmane 4 A 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 21 
989 084 763 GLOBAL INVESTMENT AS Skibåsen 20 B 4636 70.100 Hovedkontortjenester 0 
979 677 952 GLUE-LAM SCANDINAVIA AS Stemmane 6 4636  0 
986 200 479 GODT OG VARMT VARMEPUMPE Skibåsen 20 4636  0 
967 105 082 GOTTERI & ISBAREN SØRLANDSSEBarstølv 35 Sørlandssen 4636  5 
885 463 622 GOVI AS Barstølveien 24 B 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 3 
950 308 230 GRØNNINGSÆTER DATA Åge Grø Sødal Terrasse 27 4636 58.110 Utgivelse av bøker 0 
989 194 852 H A HOLDING AS Skibåsen 20 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
959 914 737 H K SOLBERG AS Skibåsen 6 B 4636 49.420 Flyttetransport 19 
980 270 912 HABEO AS Buråsen 20 4636 69.201 Regnskap og bokføring 0 
891 472 692 HABEO EIENDOM AS Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 182 571 HANS MAGNE HORNNES AS Skibåsen 41 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 16 
940 097 347 HANSEN & JUSTNÆS AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 17 
991 288 015 HEIMDALS PLASTPRODUKTER 
HO 
Buråsen 20 4636 22.210 Produksjon av halvfabrikater av plast 0 
990 109 915 HELEN SOLLIE INTERIØR 
ARKITEK 
Stemmane 1 Sørlandsp 4636 74.103 Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirkso 0 
986 399 593 HELSE KRISTIANSAND AS Barstølveien 32-35 4659  0 
989 001 035 HELTO EIENDOM AS Barstølveien 34 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 001 094 HELTO HOLDING AS Barstølveien 34 4636 86.221 Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste 1 
987 909 781 HJ INVEST AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
988 879 681 HJULIUS AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
983 526 756 HJULIUS DEKK & FELG AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 11 
986 081 232 HJULIUS EIENDOM AS Buråsen 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 996 900 HJULIUS HOLDING AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
952 282 417 HOBBY & FRITID Eivind Larssen Barstølveien 56 4636  0 
  
983 533 655 HOVLAND HANDEL Barstølveien 36 4659 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 0 
990 981 418 HUDPLEIEN BIZI AS Barstølveien 35 4636  0 
983 091 490 HØYDE SERVICE AS Skibåsen 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
942 241 992 HØYDE TEKNIKK AS Skibåsen 24 B 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 7 
961 652 561 INCO AS Barstølv 15 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 3 
993 135 364 INDUSTRIGATA 26 AS Barstølveien 24 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 266 412 INSTITUTT FOR 
BEDRIFTSSIKRING 
Stemmane 6 4636 69.201 Regnskap og bokføring 6 
986 399 933 INTER BROKER NORGE DA Barstølveien 50 F 4636 49.410 Godstransport på vei 0 
987 056 401 INTER TRANSPORT AS Barstølveien 20 4636  0 
889 733 772 INVEST SØR AS Barstølveien 14 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 371 668 IT HUSET SØR AS Barstølveien 5B 4636 47.410 Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskine 0 
979 417 837 ITECO AS Buråsen 20 B 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 2 
868 482 672 J K HÅNDARBEIDER Jorun Knudse Barstølveien 35 4636  1 
959 643 083 J N INTERNATIONAL Neil Andrew Skibåsen 32 4636 46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 0 
987 946 482 Jabar Jalal Hassan Barstølveien 50 H 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
989 254 332 JENS KASPAR STRØMME HOLDIN Barstølveien 17 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
980 367 541 JENS KNUTSEN MEK VERKSTED 
A 
Buråsen 20 4636  0 
946 022 039 JONAS CATERING OG 
GATEKJØKK 
Skibåsen 32 A 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 0 
889 609 362  BUTIKKEN I KRISTIANSAND AS Barstølveien 35 4636  1 
944 756 477 K MYREN KAROSSERIVERKSTED 
A 
Skibåsen 20 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 7 
980 270 890 K2 PROFIL AS Buråsen 20 4636 73.110 Reklamebyråer 0 
970 913 157 K2 WORK AS Buråsen 20 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 6 
884 186 102 KAPITALINVEST HOLDING AS Barstølveien 5B 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
987 278 889 KARTHEIA BIL & EIENDOM AS Barstølveien 20 4636  0 
916 369 824 KASPAR STRØMME AS Barstølveien 17 4636 41.200 Oppføring av bygninger 99 
991 645 772 KASPAR STRØMME EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 394 475 KASPAR STRØMME INVEST AS Barstølveien 17 4636 43.120 Grunnarbeid 0 
982 303 044 KENWORTH NORGE ANS Skibåsen 6 B co H K Solb 4636 77.120 Utleie og leasing av lastebiler 1 
983 156 215 KILEN VETERAN AS Barstølveien 14A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 261 762 KJELLEMO BILVERKSTED AS Skibåsen 20 J 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 6 
953 853 558 KJELLEMO SKADE & 
BILVERKSTED 
Skibåsen 20 J 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
934 123 751 KJEMICO AS Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 9 
  
936 358 888 KLASSE 2 SKOLEN ANS Barstølveien 24 Sørland 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 0 
976 925 122 KLEVELAND AS Skibåsen 20 D 4636 41.200 Oppføring av bygninger 14 
989 158 791 KLEVELAND HOLDING AS Skibåsen 20 D 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
990 288 186 KM - INVEST AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 229 253 KOLLSTAD AS Skibåsen 20 C 4636 62.010 Programmeringstjenester 0 
991 902 368 KOMA EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
968 195 182 KRISTIANSAND AUTOSHINE ANS Barstølv 29 B 4636  0 
987 841 621 KRISTIANSAND BÅDSENTER AS Bårstølveien 3 B 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
983 091 482 KRISTIANSAND CARAVAN AS Stemmane 10 4636 45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykl 11 
920 165 931 KRISTIANSAND DYREPARK AS Kardemomme by 4609 55.202 Drift av ferieleiligheter 92 
984 127 529 KRISTIANSANDS AUTO AS Barstølveien 6 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
985 130 469 KULTORP EIENDOM Tor Kultorp R Barstølveien 13 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 778 382 KVIK KRISTIANSAND AS Skibåsen 44 4636  3 
989 066 277 KVS HOLDING AS Stemmane 2 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
971 646 209 L S BILTEKNIKK L I Stenslund Skibåsen 15 B 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
992 138 114 L-G EIENDOM AS Skibåsen 1 4696 41.200 Oppføring av bygninger 0 
989 040 979 LAB INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 624 558 LAM EIENDOM AS Buråsen 32 4696 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 786 945 LAM INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 690 313 LANGEID INVEST AS Stemmane 9 4636  0 
980 899 748 LANGEMYR GJENVINNING AS Barstølveien 24 B 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 0 
992 447 958 LARSAMYRA EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
954 094 480 LAURITZ M OLSEN FLYTTEBYRÅ 
A 
Skibåsen 16 D 4636 49.420 Flyttetransport 1 
989 002 007 LEKETOY STORMBERG INTER AS Barstølveien 86 4636 74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvir 43 
915 236 065 LIDO OUTDOOR PRODUCTS v/Åg Skibåsen 32 4636  0 
987 604 794 LIFRA AS Barstølveien 24 A 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
986 199 047 LISBETH ANDERSEN BAUER AS Skibåsen 20 4696  0 
990 197 857 LUNDE EIENDOM FLEKKERØY 
AS 
Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 764 575 LUNDE HOLDING INVEST AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 224 112 MADATOR INVEST AS Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
988 165 875 MAGIC STORE AS Skibåsen 28 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 6 
955 895 282 MAGNE HAUG AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 0 
  
991 990 011 MAPUTO EIENDOMSINVEST AS c/o Lunde Holding Inves 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
987 511 796 MARC LAUGE AS Skibåsen 42 A 4636 46.421 Engroshandel med klær 10 
990 115 206 MAX MARKETING GRUPPEN AS Skibåsen 20 C 4636 82.202 Telefonsalg 19 
979 212 704 MBA INVEST AS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
981 508 939 MEKONOMEN SØRLANDSPARKENSkibåsen 22 4636 45.320   Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 8 
 
966 296 984 MESTERN BOWLING AS Skibåsen 2 4636  0 
990 155 984 MGM AS c/o Møbelmiljø AS Bars 4636  0 
963 465 963 MILJØ CHEMIE AS Barstølveien 50 F 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 3 
986 696 350 MOBILDATA SØRLANDSPARKEN ABarstølveien 5 B 4636 62.020   Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 8 
981 931 440 MODELL MØBLER AS Skibåsen 7 4636 31.090 Produksjon av møbler ellers 12 
914 333 245 MODELL MØBLER EIENDOM AS Skibåsen 7 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 880 901 MOLLE´S TRANSPORT 
AVCONSUL 
Båsefjellveien 6 4696 62.010 Programmeringstjenester 0 
971 587 601 MOMENTUM WINES AS Skibåsen 42A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
963 636 679 MONTE CARLO ANS Travparken 4636 91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severd 0 
940 967 953 MOTOR FORUM AS Barstølveien 30 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 19 
983 699 499 MOTOR SØR AS Stemmane 1 B 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 5 
983 898 165 MOTOR TEKNIKK 
KRISTIANSAND 
Barstølveien 6 A 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 8 
991 159 460 MSALE AS Skibåsen Park 33 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 2 
886 429 452 MY LABELS AS Skibåsen 28 4636 46.421 Engroshandel med klær 0 
990 470 782 MØBELINVEST AS Stemmane 1 A 4636  0 
852 616 652 MØBELMILJØ AS Barstølveien 86 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 7 
976 623 940 MØBELSENTERET 
SØRLANDSPAR 
Barstølveien 5 D 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 20 
892 859 302 MØLLA PARK AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
993 181 846 NAF MOTORSPORT SØR AS Skibåsen 33 C 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 0 
986 223 347 NATURAMA AS Barstølveien 50 A 4636 90.031 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst 0 
987 109 696 NETLAB AS Barstølveien 30 4636 62.010 Programmeringstjenester 9 
992 009 454 NEWOFFICE AS Barstølveien 36 D 4636  2 
883 720 822 NEXO AS Skibåsen 20 L 4636  0 
989 639 129 NEXT SPORT AS Skibåsen 36 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 36 
963 641 109 NOR AUTO AS Barstølv 6 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
991 187 154 NORBREEZ HOLDING AS Stemmane 6 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 0 
985 446 504 NORPOST KRISTIANSAND AS Barstølveien 21 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 0 
  
991 020 764 NORRØNA STORKJØKKEN 
KRISTIA 
Barstølveien 36 D 4636 46.694 Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transpor 4 
975 483 592 NORSK GROSSISTLAGER Kurt Iver Barstølveien 5 A 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 0 
989 938 614 NOS SØR AS Barstølveien 24 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
985 699 224 NYSTØYL EIENDOM AS Barstølveien 86 c/o Mø 4636  0 
991 499 288 NYSTØYL EIENDOM OG INVEST 
A 
c/o Møbelmiljø AS Bars 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 738 987 NÆRGASS SØRLANDSPARKEN 
Arn 
Stemmane 9 4636  0 
987 767 987 NÆROMSORG SØR AS Barstølveien 24 A 4636 88.999 Andre sosialtjenester uten botilbud 24 
974 433 036 O KRISTENSEN HOLDING Barstølveien 33 Smultri 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 0 
992 810 874 OIL & PROCESS SERVICES AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 2 
936 480 993 OLE LUNDE AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 634 238 ONECO TEKNIKK AS Buråsen 3 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 1 
971 333 162 OPPLÆRINGSKONTORET 
TRANSP 
Barstølveien 52 4636  1 
991 437 541 OPS COMPOSITE SOLUTIONS AS Buråsen 20 4636 22.210 Produksjon av halvfabrikater av plast 40 
988 421 510 OPS MEKANISK AS Buråsen 20 4636 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 37 
991 774 394 OPTIMUM WINES AS Skibåsen 42 A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
945 588 063 ORAS AGDER AS Stemmane 7 4636  113 
939 428 178 ORTOPEDISERVICE AS Skibåsen 42 B 4636 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter 38 
915 157 831 OSKAR PEDERSEN AS Skibåsen 35 D 4636 46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 2 
989 249 819 OTERA AS Stemmane 4 C 4636 42.220 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon 10 
992 505 125 OTRA PARK AS Buråsen 20 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
986 759 271 PAINTBALLNORGE AS Skibåsen 20 i 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
943 116 415 PEMAC AS Barstølveien 50 F 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 5 
955 333 691 PETER LØVAAS DA Barstølveien 24 B 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
990 919 909 PIRATPRODUKTER AS  4609 46.495 Engroshandel med spill og leker 0 
986 745 203 PITSTOP BILPLEIE AS Skibåsen 33 4636  0 
987 702 214 PITSTOP BILPLEIE AS Skibåsen 20 M 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 4 
982 312 000 PITSTOP BILUTLEIE AS Skibåsen 20 M 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 6 
992 126 973 PITSTOP EIENDOM AS Skibåsen 20 M 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
990 892 954 PKS EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 560 710 PLATINUM EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
986 657 800 PLATINUM INVEST AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 1 
976 957 679 PRINTO AS Barstølveien 22 4636 18.120 Trykking ellers 7 
  
943 706 018 PROSJEKTSTYRING AS Barstølveien 29 4636  2 
985 834 261 PSYKOTERAPAUT ANNE BRITT 
RØ 
Barstølveien 52 A 4636 86.909 Andre helsetjenester 0 
874 691 372 QUALITY HOTEL KRISTIANSAND 
A 
Sørlandsparken 4636 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 65 
980 489 779 RANDESUND APOTEK Aase Schrø Barstølveien 31-35 4636 47.730 Butikkhandel med apotekvarer 0 
889 736 852 RANDESUND HOLDING ANS Barstølveien 50 A 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 0 
981 141 261 RASCHS GLASS Skibåsen 20 H 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 744 390 REKLAMESTASJONEN AS Barstølveien 36 A 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 6 
984 119 119 REKVISITA NORGE AS Stemmane 25 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 13 
983 058 310 REMA NONFOOD AS Buråsen 35 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 63 
992 193 336 RENE'S BARNEVOGNER AS Barsølveien 58 4636  0 
985 762 198 RESPONS- OG LOGISTIKKHUSET A Skibåsen 20 C 4636 82.202 Telefonsalg 9 
990 446 490 RICA DYREPARKEN HOTEL AS 4609 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 82 
889 254 432 RICHARD STRØMME HOLDING AS Barstølveien 17 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
980 042 529 RIVE- OG KNUSESERVICE AS Barstølveien 11 4636 43.110 Riving av bygninger og andre konstruksjoner 6 
962 071 406 ROLFS ELEKTRO AS SØRLANDSPA Barstølv 56 4636 47.540 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 10 
990 181 136 RONA PIZZA AS Strømsdalen 2 4636 56.210 Cateringvirksomhet 13 
988 288 276 RTECH AS Skibåsen 40 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 1 
989 217 704 RUNE'S HOLDING AS Barstølveien 5 C 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
983 367 933 RUTHOL OG MYKLEBUST MOTOR Skibåsen 21 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 0 
979 366 213 RØFF SØRLANDSSENTERET AS Barstølveien 31-35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 4 
879 688 302 RØR I SØR AS Skibåsen 45 4636 43.220 VVS-arbeid 11 
990 611 971 S INVEST AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
957 480 616 S LØVØS SERVICE Barstølv 20 4636 00.000 Uoppgitt 0 
889 794 712 S. K. AUTOIMPORT AS Barstølveien 20-22 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 1 
984 879 288 SALVESEN OG ØDEGAARD BLIKKE Skibåsen 32 4636  0 
984 367 430 SAMEIET SKIBÅSEN 4 OG 6 ANS Skibåsen 4 4636  0 
980 642 259 SENTER SKO AS Barstølv 31-35 4636  0 
984 367 139 SERVICE MANNEN VEST AGDER D Skibåsen 20 H 4636 81.101 Vaktmestertjenester 0 
981 637 267 SKAN MØBLER AS Skibåsen 52 4636  1 
970 984 593 SKAN MØBLER KRISTIANSAND AS Skibåsen 52 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 9 
987 668 024 SKANDINAVISK TRAFIKKSENTER A Skibåsen 25 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 15 
965 070 028 SKANDINAVISK TRAFIKKSENTER E Skibåsen 25 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
  
990 337 071 SKARPEID EIENDOM AS Barstølveien 23 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
979 974 469 SKEIDAR KRISTIANSAND AS Skibåsen 43 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 17 
991 658 769 SKIBÅSEN 12 B ANS Skibåsen 12 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
979 734 859 SKIBÅSEN 20 AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
876 103 532 SKIBÅSEN 20 G AS Skibåsen 20 G 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
988 731 471 SKIBÅSEN 20C AS Skibåsen 20 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
883 612 922 SKIBÅSEN 22 AS c/o Sørlandets Bilverkst 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
983 065 392 SKIBÅSEN 28 AS Skibåsen 28 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 987 491 SKIBÅSEN 40 AS Skibåsen 40 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
991 143 130 SKIBÅSEN 6 B AS Skibåsen 6 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 491 953 SKIBÅSEN 8 AS Skibåsen 6 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 689 420 SKIBÅSEN BIL AS Skibåsen 32 4636  2 
991 707 522 SKIBÅSEN BIL DA Skibåsen 32 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
989 926 411 SKIBÅSEN PARK AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
941 717 292 SKILTHUSET AS Skibåsen 12 A 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 3 
956 809 576 SKO-SERVICE ANS Oktanten, Barstølv 35 4636  0 
952 733 214 SKOG & HAGE AS Stemmane 1 A 4636 47.522 Butikkhandel med jernvarer 4 
984 671 857 SKU-REN AS Barstølveien 50 C 4636  0 
990 027 404 SLETTEBØE EIENDOM AS Skibåsen 38 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 028 189 SLETTEBØE HOLDING AS Skibåsen 38 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
945 864 346 SMITHS AUTO AS Stemmane 2 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 49 
980 988 333 SMITHS EIENDOMMER HOVDEN Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 389 220 SMITHS INVEST AS Stemmane 2 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
951 165 832 SONG EIENDOM AS Barstølveien 42 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
992 348 240 SOTO EIENDOM AS Barstølveien 86 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 125 236 SOTO KAPITAL AS Barstølveien 44 4636  0 
989 300 083 SOTO VALUTAFORVALTNING 
AS 
Barstølveien 44 4636  0 
986 016 554 SPORT 1 SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 43 4636 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 8 
992 624 477 SPORTEN SØR AS Skibåsen 43 4636  0 
882 527 832 STALL ARILD BERÅS Travparkveien 4636 01.620 Tjenester tilknyttet husdyrhold 0 
988 079 820 STALL MYRANE AS Skibåsen 20 B 4636 93.190 Andre sportsaktiviteter 0 
982 225 299 STEMMANE 10 AS Stemmane 10 4636  0 
  
976 722 809 STEMMANE 2 AS Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 652 934 STEMMANE 4 AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
977 500 540 STEMMANE 6 AS Stemmane 6 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
992 028 785 STEMMANE 9 EIENDOM AS Stemmane 9 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
965 677 410 STIFTELSEN VÅR DYREVERDEN v/Kristiansand Dyrepark 4609  0 
989 001 817 STORMBERG AS Barstølveien 86 4636 14.190 Produksjon av klær og tilbehør ellers 18 
989 002 082 STORMBERG GROUP AS Barstølveien 86 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 241 965 STORMBERG KONSEPT AS Barstølveien 86 4636 47.710 Butikkhandel med klær 68 
989 300 113 STORMBERG LOGISTICS AS Barstølveien 44 4636  0 
993 288 330 STRAI KJØKKEN SALG AS Barstølveien 84 4636 47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet st 14 
989 707 248 STYRINGSGRUPPEN AS Stemmane 6 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 1 
977 352 037 SVEIN KÅRE HENRIKSEN AS Skibåsen 18 4636  0 
965 018 719 SVEISEHUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 40 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 8 
979 776 330 SÆDBERG METALL AS Skibåsen 15 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 4 
943 981 604 SØRBLOMST AS Barstølveien 21 A 4636 46.220 Engroshandel med blomster og planter 16 
982 297 737 SØRKRAFT ANS Barstølveien 24 A 4636 35.140 Handel med elektrisitet 0 
985 007 470 SØRLANDET UR OG SMYKKER 
AS 
Barstølveien 35 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 5 
947 707 604 SØRLANDETS BILSENTER AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 14 
979 875 355 SØRLANDETS BILVERKSTED AS Skibåsen 22 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 11 
982 803 438 SØRLANDETS DYREKLINIKK AS Travparkveien 40 4636 75.000 Veterinærtjenester 15 
992 061 316 SØRLANDETS SKILTMONTASJE 
AS 
Skibåsen 20 H 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
916 603 967 SØRLANDETS SYLINDERSERVICE 
A 
Barstølveien 24 A 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 5 
946 613 991 SØRLANDETS TRAVPARK AS Travparkveien 30 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 40 
989 146 157 SØRLANDS INVEST AS Barstølveien 14A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 070 746 SØRLANDS KJØKKEN AS Barstølveien 54 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 12 
971 226 218 SØRLANDSHALLEN FOTBALL AS Sørlandshallen 4636  3 
976 378 938 SØRLANDSPARKEN 
BILFORRETNI 
Barstølveien 25 4636  0 
922 158 576 SØRLANDSPARKEN 
DINITROLSEN 
Stemmane 9 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 3 
990 292 191 SØRLANDSPARKEN EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 383 477 SØRLANDSPARKEN HUND OG KA Barstølveien 13 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 6 
945 001 216 SØRLANDSPARKEN KAROSSERI 
AS 
Stemmane 1 4636  15 
983 203 655 SØRLANDSPARKEN LEGESENTER Barstølveien 52 4636  2 
  
876 544 962 SØRLANDSPARKEN 
NÆRINGSFOR 
Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt ann 1 
981 028 848 SØRLANDSPARKEN 
SPESIALISTSE 
Barstølveien 34 4636  13 
989 041 053 T BAUER INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 46.140 Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter o 0 
910 526 111 T BERGLIHN AS Barstølveien 33 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 10 
982 832 594 T KARLSEN AS Skibåsen 32 A 4636 28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers 3 
916 029 349 T O SLETTEBØE AS Skibåsen 38 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 39 
986 764 488 TC PROFIL- OG YRKESKLÆR AS Barstølveien 50 4636 46.160 Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og l 0 
976 883 322 TEAM KASPAR AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
952 291 777 TEAMBYGG AS Barstølveien 17 4636  20 
976 911 830 TEGL & BETONG AS Barstølveien 17 4636 43.120 Grunnarbeid 7 
986 166 262 TEGL & GRANITT AS Barstølveien 17 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 5 
992 566 345 THE WORKING CLASS HERO AS Barstølveien 31-35 Sørl 4636 47.710 Butikkhandel med klær 5 
886 932 332 THERATRADE DA Skibåsen 18 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
990 159 629 TM - HUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 20 C 4636 82.202 Telefonsalg 52 
990 975 973 TOP DEKK AS Barstølveien 33 4636  0 
989 254 529 TORGNY STRØMME HOLDING AS Barstølveien 17 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
848 267 112 TOTAL SYSTEM John May Barstølv 5 B 4636 00.000 Uoppgitt 0 
987 602 554 TRIATHLON DA Barstølveien 56 4636  0 
979 694 784 TRICO ANLEGG AS Skibåsen 5 4636  0 
963 229 968 TURIDS PARFYMERI AS Barstølveien 35 4636  1 
971 592 788 TV QUARTEN AS Buråsen 20 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 1 
870 384 912 TVEITS BRUKTBIL V/ DAG 
GRØDU 
Barstølveien 28 4636  0 
984 093 721 UNA 1 AS Buråsen 3 4636  0 
887 389 322 VARMESENTERET AS Barstølveien 52 A 4636 47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 4 
955 184 394 VB ANGROEN Cay Øivind Dybing Barstølv 6 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
971 648 449 VENOR AS Skibåsen 20 L 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 2 
981 547 721 VENTEC AGDER AS Skibåsen 20 O 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 3 
885 942 792 VENTEC SERVICE AS Skibåsen 20 O 4636 43.220 VVS-arbeid 6 
990 164 096 VENTELO AS Skibåsen 33 H 4636 61.100 Kabelbasert telekommunikasjon 135 
979 813 112 VESTERVEIEN EIENDOM AS Buråsen 20 4636  0 
982 080 517 VINJE INDUSTRI AS Skibåsen 10 A 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 158 
991 437 576 VINJE INDUSTRI EIENDOM AS Skibåsen 10 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
  
992 765 798 VIRTUAL EDGE AS Skibåsen 42 A 4636 62.010 Programmeringstjenester 2 
964 633 118 VMS KRISTIANSAND AS Buråsen 21 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 21 
982 791 650 VOIE RACING TEAM Glenn Amun Sørlandsparken 4696 47.919 Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareut 0 
971 173 890 WASHN OIL SERVICE AS Barstølv 33 B Sørlandss 4636  0 
946 371 785 Wintersborg Sørlandssentret A/S Sørlandssenteret Barstø 4636 47.781 Butikkhandel med fotoutstyr 4 
984 025 815 WORLD WINES AS Skibåsen 42 A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
991 352 260 YNGVAR INVEST LIMITED Barstølveien 7 A 4636  0 
967 077 704 YNGVARS KJØKKENSENTER AS Barstølveien 7 A 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 2 
987 530 200 ZARO AS Skibåsen 28 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
987 314 125 ZPA HOLDING AS Skibåsen 28 4636 46.150 Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernva 0 




987 043 903 ABA-TECH FASADER AS Skibåsen 24 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
946 252 611 ABRAHAMSENS AUTO AS Skibåsen 4 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 28 
961 120 934 ACO SØR AS Skibåsen 28 4636  2 
987 069 740 ADVENTURE NORGE LTD Barstølveien 6 4636 69.100 Juridisk tjenesteyting 2 
982 131 561 ADVOKATFIRMA GEIR SKIVIK Barstølveien 50 F 4636 43.919 Takarbeid ellers 3 
918 266 801 AGDER PLANBYGG Odd Lunden inBarstølveien 9 4636 1 
984 376 928 AGDER TELENETT AS Barstølveien 56 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 0 
976 655 567 AGDER TERMOGRAFI AS Skibåsen 24 C 4636 79.110 Reisebyråvirksomhet 3 
989 887 726 AGDERFERIE AS Barstølveien 54 4636  2 
976 186 230 AIR SPORT SCANDINAVIA Rolf Au Skibåsen 26 4636  0 
988 500 070 AKTIV ASSISTANSE AS Barstølveien 50 F 4636  0 
960 138 309 ALTERMARK OG BØLLING 
INDUST 
Barstølv 16 4636 25.610 Overflatebehandling av metaller 0 
970 888 675 ALU STIGEN AS Buråsen 18 A 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 7 
990 879 095 AMESTO SOLUTIONS CRM AS Barstølveien 52 4636 25.500 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi 15 
971 052 066 ANDREAS SÆDBERG 
SKRAPHAND 
Skibåsen 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
968 116 851 ANLEGGSVIRKSOMHET EIENDOM Barstølv 11 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
984 470 606 ANNY`S WESTERN BUTIKK AS Barstølveien 7 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
948 725 878 ANS BRÅVANNSLKEIVA 1 Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 242 143 AO EIENDOM AS Barstølveien 5 D 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
987 814 640 ARNFINN HOLDING AS Barstølveien 25 4636 43.120 Grunnarbeid 0 
929 704 738 AS ANLEGGSVIRKSOMHET Barstølveien 11 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 23 
912 936 988 AS HÅRDMETALLVERKTØY Buråsen 13 4636 47.710 Butikkhandel med klær 1 
887 363 102 ATHENE FOR KVINNER MED KURVBarstølveien 31-35 4636 45.310   Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 8 
946 237 493 AUDIOCOM AS Buråsen 3 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 4 
871 227 292 AUTO EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
985 007 535 AUTO SØR AS Barstølveien 3C 4636  3 
977 270 235 AUTOGALLERIET AS Barstølveien 6 A 4636  0 
984 587 961 AUTOMATCONSULT AS Skibåsen 2 4636  1 
890 747 302 AV CENTERET AS Barstølveien 5 D 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
954 733 254 AVREFORM AS Buråsen 3 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 1 
988 870 544 BARDOFF EIENDOM AS Skibåsen 24 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
  
952 388 584 BARDOFF HANSSEN & SØNN AS Skibåsen 24 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker 11 
948 626 713 BARNELAND AS Barstølveien 35 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 7 
0 983 536 395 BARNES INTERNATIONAL Esben B Barstølveien 22 C 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 
887 234 442 BARSTØLTOPPEN AS Skibåsen 20 G 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
968 525 794 BARSTØLVEIEN 15 ANS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 645 926 BARSTØLVEIEN 17 AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 645 969 BARSTØLVEIEN 19 AS Barstølveien 17 4636  0 
976 112 156 BARSTØLVEIEN 3 EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
890 197 892 BARSTØLVEIEN 44 AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 542 401 BARSTØLVEIEN 5 D AS Barstølveien 5 C 4636 86.909 Andre helsetjenester 0 
982 486 084 BASISFOT AS Barstølveien 7 A 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 5 
968 218 476 BASOL NORGE AS Skibåsen 40 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 7 
980 072 584 BAUER ENERGI AS Buråsen 32 4636  18 
887 917 612 BAUERGRUPPEN AS Buråsen 32 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
984 146 930 BAVARIA KRISTIANSAND AS Barstølveien 32 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 24 
982 215 587 BAY AUTO AS Barstølveien 6 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 47 
989 146 343 BERG GRUPPEN AS Barstølveien 14 4636 00.000 Uoppgitt 0 
957 298 958 BIL-ELEKTRO SØR Roy Robertsen Barstølv 25 4636  0 
983 924 891 BILDELER BANG & FOLKESTAD 
AS 
Barstølveien 25 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
974 461 587 BILFORUM SØR AS Barstølveien 3 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 29 
966 321 415 BILPLEIEHALLEN Erik Haus Barstølveien 27 4636 81.210 Rengjøring av bygninger 0 
951 754 919 BILPLEIESENTERET HANNAAS Skibåsen 33 4636 47.430 Butikkhandel med audio- og videoutstyr 0 
964 036 586 BILRADIOSPESIALISTEN I KRISTIANBarstølveien 5 C 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
984 659 830 BILTEKNIKK SØR AS Skibåsen 15 A 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 10 
980 177 246 BILVERKSTEDET KRISTIANSAND 
A 
Barstølveien 13 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 1 
979 438 761 BILXTRA KRISTIANSAND AS Barstølveien 52 4636 70.100 Hovedkontortjenester 6 
892 057 982 BISO AS Justlia 16 C 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
960 439 104 BLIKKBOX AS Barstølveien 35 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 10 
945 463 058 BLOMBERG SPORT NORWAY Kai Barstølveien 22 B 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 0 
878 710 932 BOHUS SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 50 4636 47.710 Butikkhandel med klær 36 
970 981 489 BONNIE AND CLYDE AS Sørlandssenteret 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 3 
988 731 153 BRENDESKARET AS Skibåsen 42 A 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
  
924 031 646 BRØDRENE HILLESUND AS Barstølv 18 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 1 
942 525 249 BRØDRENE HILLESUND 
GARASJEP 
Barstølveien 18 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 2 
991 281 118 BURÅSEN BYGG AS Buråsen 35 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 0 
986 352 368 BUTIKKDRIFT AGDER AS Grostølveien 4 D 4636 43.320 Snekkerarbeid 14 
986 567 399 BØRSLID MONTASJE AS Skibåsen 20 G 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 5 
988 350 966 BÅTSPESIALISTEN KRISTIANSAND Barstølveien 5 C 4636 2 
991 694 978 CAICO NORGE Skibåsen 18 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
981 410 823 CAROLINE SERVERING Jan Terje WBarstølveien 31/35 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
980 058 727 CAROLINE SØRLANDSSENTERET A Barstølv 33 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
976 209 761 CARSHINE AS Skibåsen 33 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 10 
989 254 197 CHARLOTTE STRØMME HOLDING Barstølveien 17 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 0 
987 568 771 CIRCULA AS Buråsen 32 4636 47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet st 0 
981 536 657 CLASSIC BOLIG & IDE Van Hung N Barstølveien 54 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
977 202 744 CLASSIQUE MATCH AS Barstølveien 35 4636 46.471 Engroshandel med møbler 1 
987 899 093 CONCEPT1 AS Skibåsen 36 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 758 691 CONVENTO AS Skibåsen 20 4636  0 
961 400 104 COUNTRY MUSIC IMPORT AS Barstølv 54 4696  2 
981 462 009 CRUISER NORGE AS Skibåsen 32 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 0 
987 471 697 DAGLIGVARESENTERET AS Buråsen 35 4636 45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykl 0 
989 008 609 DANY AS Stemmane 10 4636  0 
988 475 548 DE VYLDER AS Stemmane 6 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 0 
990 897 255 DIGITALHUSET AS Skibåsen 20 C 4636  21 
891 139 772 DIVAS HESTESPORT AS Travparkveien 30 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 2 
989 810 561 DK KJØKKEN AS Stemmane 11 4636 47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr 0 
963 137 931 DYREBUTIKKEN I OKTANTEN 
AS 
Barstølveien 35 Sørland 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 12 
990 690 480 DYREPARKEN EIENDOM AS Kardemomme by 4609 91.040 Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater 0 
990 903 700 DYREPARKEN UTVIKLING AS  4609 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 2 
987 067 020 EA EIENDOM AS Barstølveien 36 4636  0 
987 877 057 EIDJORD RACING TEAM AS Skibåsen 20 B 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
982 808 359 EINAR HAAVERSEN 
MILJØKJEMI 
Tsarstølveien 50 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 0 
981 451 775 ELEKTROTEMA AGDER AS Barstølveien 36 4636  13 
990 368 651 ELLEN HALVORSEN AS Barstølveien 31/35 4636 43.220 VVS-arbeid 1 
  
988 963 372 ENERGISERVICE SØR AS Barstølveien 24 4636 85.510 Undervisning innen idrett og rekreasjon 7 
988 077 631 EPONA RYTTERSENTER AS Travparkveien 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 10 
991 022 201 ETECH MILJØ AS Stemmane 6 4636 88.992 Familieverntjenester 2 
  
979 624 670 FANION AS Skibåsen 37 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 0 
984 537 972 FAVORITTEN AS Barstølveien 31-35 4636 47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 11 
987 210 893 FENGUR ANS Barstølveien 50 F 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
987 213 698 FENGUR IMPORT ANS Barstølveien 50 F 4636 62.010 Programmeringstjenester 0 
987 772 689 FIKO AS Skibåsen 20 C 4636 77.110 Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner 5 
976 611 160 FINANS SØR AS Barstølveien 14 A 4636 71.200 Teknisk prøving og analyse 0 
980 339 807 FIRE SECURITY AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 4 
979 280 491 FIRE SECURITY EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 0 
835 715 132 FJELLBETONG PUKK AS Barstølv 19 4636 41.200 Oppføring av bygninger 1 
967 188 689 FJORD-BYGG AS Skibåsen 24 C 4636  1 
979 660 359 FJORDBLINK SWIMMING-POOLS Skibåsen 24 C 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 1 
936 863 116 FLAK AS Skibåsen 37 4636  30 
982 608 570 FLEXIBYGGET DA Skibåsen 20L 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 0 
986 219 455 FLISKONSEPT AS Stemmane 11 4636  4 
980 386 899 FOSSELIE VVS AS Barstølveien 50E 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
976 389 115 FRS EIENDOM AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
989 066 307 FRS HOLDING AS Stemmane 2 4636  0 
976 473 264 FØRELAND BILPLEIE ANS Barstølveien 6 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
953 102 552 G-BIL AS Skibåsen 1 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 21 
979 861 028 GEHEB CONDITORI AS Stemmane 4 A 4636 70.100 Hovedkontortjenester 21 
989 084 763 GLOBAL INVESTMENT AS Skibåsen 20 B 4636  0 
979 677 952 GLUE-LAM SCANDINAVIA AS Stemmane 6 4636  0 
986 200 479 GODT OG VARMT VARMEPUMPE Skibåsen 20 4636  0 
967 105 082 GOTTERI & ISBAREN SØRLANDSSEBarstølv 35 Sørlandssen 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 5 
885 463 622 GOVI AS Barstølveien 24 B 4636 58.110 Utgivelse av bøker 3 
950 308 230 GRØNNINGSÆTER DATA Åge Grø Sødal Terrasse 27 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
989 194 852 H A HOLDING AS Skibåsen 20 4636 49.420 Flyttetransport 0 
959 914 737 H K SOLBERG AS Skibåsen 6 B 4636  19 
988 547 530 H.S. I HANDEL AS Barstølveien 50 4636 69.201 Regnskap og bokføring 0 
980 270 912 HABEO AS Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
891 472 692 HABEO EIENDOM AS Buråsen 20 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 0 
940 097 347 HANSEN & JUSTNÆS AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636 22.210 Produksjon av halvfabrikater av plast 17 
 
886 512 732 FAMILIEVEILEDNINGSKONTOR OdSkibåsveien 18 4636 64.308   Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
  
 
991 288 015 HEIMDALS PLASTPRODUKTER 
HO 
Buråsen 20 4636 74.103 Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirkso 0 
990 109 915 HELEN SOLLIE INTERIØR 
ARKITEK 
Stemmane 1 Sørlandsp 4636  0 
986 399 593 HELSE KRISTIANSAND AS Barstølveien 32-35 4659 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 001 035 HELTO EIENDOM AS Barstølveien 34 4636 86.221 Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste 0 
989 001 094 HELTO HOLDING AS Barstølveien 34 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 1 
987 909 781 HJ INVEST AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
988 879 681 HJULIUS AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
983 526 756 HJULIUS DEKK & FELG AS Buråsen 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 11 
986 081 232 HJULIUS EIENDOM AS Buråsen 17 4636  0 
952 282 417 HOBBY & FRITID Eivind Larssen Barstølveien 56 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 0 
983 533 655 HOVLAND HANDEL Barstølveien 36 4659  0 
990 981 418 HUDPLEIEN BIZI AS Barstølveien 35 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
983 091 490 HØYDE SERVICE AS Skibåsen 24 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 0 
942 241 992 HØYDE TEKNIKK AS Skibåsen 24 B 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 7 
961 652 561 INCO AS Barstølv 15 4636 69.201 Regnskap og bokføring 3 
976 266 412 INSTITUTT FOR 
BEDRIFTSSIKRING 
Stemmane 6 4636 49.410 Godstransport på vei 6 
986 399 933 INTER BROKER NORGE DA Barstølveien 50 F 4636  0 
987 056 401 INTER TRANSPORT AS Barstølveien 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
889 733 772 INVEST SØR AS Barstølveien 14 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 0 
979 417 837 ITECO AS Buråsen 20 B 4636  2 
868 482 672 J K HÅNDARBEIDER Jorun Knudse Barstølveien 35 4636 46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 1 
959 643 083 J N INTERNATIONAL Neil Andrew Skibåsen 32 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
987 946 482 Jabar Jalal Hassan Barstølveien 50 H 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
989 254 332 JENS KASPAR STRØMME HOLDIN Barstølveien 17 4636  0 
979 417 853 JENS KNUTSEN DOKK AS Buråsen 20 4636  0 
980 367 541 JENS KNUTSEN MEK VERKSTED 
A 
Buråsen 20 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 0 
946 022 039 JONAS CATERING OG 
GATEKJØKK 
Skibåsen 32 A 4636  0 
889 609 362  BUTIKKEN I KRISTIANSAND 
AS 
Barstølveien 35 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 1 
944 756 477 K MYREN KAROSSERIVERKSTED 
A 
Skibåsen 20 4636 73.110 Reklamebyråer 7 
980 270 890 K2 PROFIL AS Buråsen 20 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 0 
970 913 157 K2 WORK AS Buråsen 20 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 6 
884 186 102 KAPITALINVEST HOLDING AS Barstølveien 5B 4636  0 
  
987 278 889 KARTHEIA BIL & EIENDOM AS Barstølveien 20 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
916 369 824 KASPAR STRØMME AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 99 
0 991 645 772 KASPAR STRØMME EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 77.120 Utleie og leasing av lastebiler 
982 303 044 KENWORTH NORGE ANS Skibåsen 6 B co H K Solb 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 1 
983 156 215 KILEN VETERAN AS Barstølveien 14A 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
989 261 762 KJELLEMO BILVERKSTED AS Skibåsen 20 J 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 6 
953 853 558 KJELLEMO SKADE & 
BILVERKSTED 
Skibåsen 20 J 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
934 123 751 KJEMICO AS Skibåsen 33 Skibåsen P 4636  9 
877 557 812 KJØLETEKNIKK SØR AS Barstølv 28 A 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 2 
936 358 888 KLASSE 2 SKOLEN ANS Barstølveien 24 Sørland 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
976 925 122 KLEVELAND AS Skibåsen 20 D 4636 41.200 Oppføring av bygninger 14 
989 158 791 KLEVELAND HOLDING AS Skibåsen 20 D 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 288 186 KM - INVEST AS Skibåsen 20 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
991 902 368 KOMA EIENDOM AS Barstølveien 17 4636  0 
989 588 974 KRISTIANSAND ANTIRUST AS Skibåsen 20 M 4636  0 
968 195 182 KRISTIANSAND AUTOSHINE ANS Barstølv 29 B 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
987 841 621 KRISTIANSAND BÅDSENTER AS Bårstølveien 3 B 4636 45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykl 0 
983 091 482 KRISTIANSAND CARAVAN AS Stemmane 10 4636 55.202 Drift av ferieleiligheter 11 
920 165 931 KRISTIANSAND DYREPARK AS Kardemomme by 4609 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 92 
984 127 529 KRISTIANSANDS AUTO AS Barstølveien 6 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
985 130 469 KULTORP EIENDOM Tor Kultorp R Barstølveien 13 4636  0 
984 002 130 KVIA BIL AS Barstølveien 40 4636  33 
989 778 382 KVIK KRISTIANSAND AS Skibåsen 44 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 3 
989 066 277 KVS HOLDING AS Stemmane 2 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
971 646 209 L S BILTEKNIKK L I Stenslund Skibåsen 15 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 040 979 LAB INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 786 945 LAM INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 0 
980 899 748 LANGEMYR GJENVINNING AS Barstølveien 24 B 4636 49.420 Flyttetransport 0 
954 094 480 LAURITZ M OLSEN FLYTTEBYRÅ 
A 
Skibåsen 16 D 4636 74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvir 1 
989 002 007 LEKETOY STORMBERG INTER AS Barstølveien 86 4636  43 
915 236 065 LIDO OUTDOOR PRODUCTS v/Åg Skibåsen 32 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
987 604 794 LIFRA AS Barstølveien 24 A 4636  0 
  
986 199 047 LISBETH ANDERSEN BAUER AS Skibåsen 20 4696 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 197 857 LUNDE EIENDOM FLEKKERØY 
AS 
Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 764 575 LUNDE HOLDING INVEST AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 224 112 MADATOR INVEST AS Buråsen 20 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
988 165 875 MAGIC STORE AS Skibåsen 28 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 6 
955 895 282 MAGNE HAUG AS Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 990 011 MAPUTO EIENDOMSINVEST AS c/o Lunde Holding Inves 4636 46.421 Engroshandel med klær 0 
987 511 796 MARC LAUGE AS Skibåsen 42 A 4636 82.202 Telefonsalg 10 
990 115 206 MAX MARKETING GRUPPEN AS Skibåsen 20 C 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 19 
979 212 704 MBA INVEST AS Barstølveien 15 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 0 
981 508 939 MEKONOMEN SØRLANDSPARKENSkibåsen 22 4636 8 
966 296 984 MESTERN BOWLING AS Skibåsen 2 4636  0 
990 155 984 MGM AS c/o Møbelmiljø AS Bars 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
963 465 963 MILJØ CHEMIE AS Barstølveien 50 F 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 3 
986 696 350 MOBILDATA SØRLANDSPARKEN ABarstølveien 5 B 4636 31.090   Produksjon av møbler ellers 8 
981 931 440 MODELL MØBLER AS Skibåsen 7 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 12 
914 333 245 MODELL MØBLER EIENDOM AS Skibåsen 7 4636 62.010 Programmeringstjenester 0 
984 880 901 MOLLE´S TRANSPORT 
AVCONSUL 
Båsefjellveien 6 4696 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
971 587 601 MOMENTUM WINES AS Skibåsen 42A 4636 91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severd 0 
963 636 679 MONTE CARLO ANS Travparken 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
940 967 953 MOTOR FORUM AS Barstølveien 30 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 19 
983 699 499 MOTOR SØR AS Stemmane 1 B 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 5 
983 898 165 MOTOR TEKNIKK 
KRISTIANSAND 
Barstølveien 6 A 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 8 
991 159 460 MSALE AS Skibåsen Park 33 4636 46.421 Engroshandel med klær 2 
886 429 452 MY LABELS AS Skibåsen 28 4636  0 
990 470 782 MØBELINVEST AS Stemmane 1 A 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 0 
852 616 652 MØBELMILJØ AS Barstølveien 86 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 7 
976 623 940 MØBELSENTERET 
SØRLANDSPAR 
Barstølveien 5 D 4636 90.031 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst 20 
986 223 347 NATURAMA AS Barstølveien 50 A 4636 62.010 Programmeringstjenester 0 
987 109 696 NETLAB AS Barstølveien 30 4636  9 
992 009 454 NEWOFFICE AS Barstølveien 36 D 4636  2 
883 720 822 NEXO AS Skibåsen 20 L 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
  
989 639 129 NEXT SPORT AS Skibåsen 36 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 36 
963 641 109 NOR AUTO AS Barstølv 6 A 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 0 
991 187 154 NORBREEZ HOLDING AS Stemmane 6 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 0 
985 446 504 NORPOST KRISTIANSAND AS Barstølveien 21 4636 46.694 Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transpor 0 
991 020 764 NORRØNA STORKJØKKEN KRISTIA Barstølveien 36 D 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 4 
975 483 592 NORSK GROSSISTLAGER Kurt Iver Barstølveien 5 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 938 614 NOS SØR AS Barstølveien 24 A 4636  0 
985 699 224 NYSTØYL EIENDOM AS Barstølveien 86 c/o Mø 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 499 288 NYSTØYL EIENDOM OG INVEST A c/o Møbelmiljø AS Bars 4636 88.999 Andre sosialtjenester uten botilbud 0 
987 767 987 NÆROMSORG SØR AS Barstølveien 24 A 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 24 
974 433 036 O KRISTENSEN HOLDING Barstølveien 33 Smultri 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
936 480 993 OLE LUNDE AS Barstølveien 48 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 0 
990 634 238 ONECO TEKNIKK AS Buråsen 3 4636  1 
971 333 162 OPPLÆRINGSKONTORET TRANSP Barstølveien 52 4636 22.210 Produksjon av halvfabrikater av plast 1 
991 437 541 OPS COMPOSITE SOLUTIONS AS   Buråsen 20 4636 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 40 
988 421 510 OPS MEKANISK AS Buråsen 20 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 37 
991 774 394 OPTIMUM WINES AS Skibåsen 42 A 4636  0 
945 588 063 ORAS AGDER AS Stemmane 7 4636 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter 113 
939 428 178 ORTOPEDISERVICE AS Skibåsen 42 B 4636 46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 38 
915 157 831 OSKAR PEDERSEN AS Skibåsen 35 D 4636  2 
982 492 351 OSLO FRISØRSKOLE KRISTIANSAN Barstølveien 50 4636 42.220 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon 4 
989 249 819 OTERA AS Stemmane 4 C 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 10 
986 759 271 PAINTBALLNORGE AS Skibåsen 20 i 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 0 
943 116 415 PEMAC AS Barstølveien 50 F 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 5 
955 333 691 PETER LØVAAS DA Barstølveien 24 B 4636  0 
875 965 212 PIRATPRODUKTER AS Kristiansand Dyrepark 4609 46.495 Engroshandel med spill og leker 2 
990 919 909 PIRATPRODUKTER AS 4609  0 
986 745 203 PITSTOP BILPLEIE AS Skibåsen 33 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
987 702 214 PITSTOP BILPLEIE AS Skibåsen 20 M 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 4 
982 312 000 PITSTOP BILUTLEIE AS Skibåsen 20 M 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 6 
990 892 954 PKS EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 560 710 PLATINUM EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
  
986 657 800 PLATINUM INVEST AS Skibåsen 20 B 4636 18.120 Trykking ellers 1 
976 957 679 PRINTO AS Barstølveien 22 4636  7 
943 706 018 PROSJEKTSTYRING AS Barstølveien 29 4636  2 
983 790 836 PROTECH AS Barstølveien 50 C 4636 86.909 Andre helsetjenester 0 
985 834 261 PSYKOTERAPAUT ANNE BRITT 
RØ 
Barstølveien 52 A 4636 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 0 
874 691 372 QUALITY HOTEL KRISTIANSAND 
A 
Sørlandsparken 4636 47.730 Butikkhandel med apotekvarer 65 
980 489 779 RANDESUND APOTEK Aase Schrø Barstølveien 31-35 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 0 
889 736 852 RANDESUND HOLDING ANS Barstølveien 50 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
981 141 261 RASCHS GLASS Skibåsen 20 H 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 0 
984 744 390 REKLAMESTASJONEN AS Barstølveien 36 A 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 6 
984 119 119 REKVISITA NORGE AS Stemmane 25 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 13 
983 058 310 REMA NONFOOD AS Buråsen 35 4636 82.202 Telefonsalg 63 
985 762 198 RESPONS- OG LOGISTIKKHUSET 
A 
Skibåsen 20 C 4636 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 9 
990 446 490 RICA DYREPARKEN HOTEL AS  4609 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 82 
889 254 432 RICHARD STRØMME HOLDING 
AS 
Barstølveien 17 4636 43.110 Riving av bygninger og andre konstruksjoner 0 
980 042 529 RIVE- OG KNUSESERVICE AS Barstølveien 11 4636 47.540 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 6 
962 071 406 ROLFS ELEKTRO AS 
SØRLANDSPA 
Barstølv 56 4636 56.210 Cateringvirksomhet 10 
990 181 136 RONA PIZZA AS Strømsdalen 2 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 13 
988 288 276 RTECH AS Skibåsen 40 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 1 
989 217 704 RUNE'S HOLDING AS Barstølveien 5 C 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 0 
983 367 933 RUTHOL OG MYKLEBUST 
MOTOR 
Skibåsen 21 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
979 366 213 RØFF SØRLANDSSENTERET AS Barstølveien 31-35 4636 43.220 VVS-arbeid 4 
879 688 302 RØR I SØR AS Skibåsen 45 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 11 
990 611 971 S INVEST AS Barstølveien 14 A 4636 00.000 Uoppgitt 0 
957 480 616 S LØVØS SERVICE Barstølv 20 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
889 794 712 S. K. AUTOIMPORT AS Barstølveien 20-22 4636  1 
984 879 288 SALVESEN OG ØDEGAARD 
BLIKKE 
Skibåsen 32 4636  0 
984 367 430 SAMEIET SKIBÅSEN 4 OG 6 ANS Skibåsen 4 4636  0 
980 642 259 SENTER SKO AS Barstølv 31-35 4636 81.101 Vaktmestertjenester 0 
984 367 139 SERVICE MANNEN VEST AGDER 
D 
Skibåsen 20 H 4636  0 
981 637 267 SKAN MØBLER AS Skibåsen 52 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 1 
970 984 593 SKAN MØBLER KRISTIANSAND 
AS 
Skibåsen 52 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 9 
  
987 668 024 SKANDINAVISK TRAFIKKSENTER 
A 
Skibåsen 25 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 15 
965 070 028 SKANDINAVISK 
TRAFIKKSENTER E 
Skibåsen 25 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
990 337 071 SKA PEID EIENDOM AS Barstølveien 23 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 0 
979 974 469 SKEIDAR KRISTIANSAND AS Skibåsen 43 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 17 
991 658 769 SKIBÅSEN 12 B ANS Skibåsen 12 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
979 734 859 SKIBÅSEN 20 AS Skibåsen 20 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
876 103 532 SKIBÅSEN 20 G AS Skibåsen 20 G 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
988 731 471 SKIBÅSEN 20C AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
883 612 922 SKIBÅSEN 22 AS c/o Sørlandets Bilverkst 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
983 065 392 SKIBÅSEN 28 AS Skibåsen 28 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
990 987 491 SKIBÅSEN 40 AS Skibåsen 40 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 143 130 SKIBÅSEN 6 B AS Skibåsen 6 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
991 491 953 SKIBÅSEN 8 AS Skibåsen 6 B 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
991 707 522 SKIBÅSEN BIL DA Skibåsen 32 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 926 411 SKIBÅSEN PARK AS Skibåsen 20 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 0 
941 717 292 SKILTHUSET AS Skibåsen 12 A 4636  3 
956 809 576 SKO-SERVICE ANS Oktanten, Barstølv 35 4636 47.522 Butikkhandel med jernvarer 0 
952 733 214 SKOG & HAGE AS Stemmane 1 A 4636  4 
984 671 857 SKU-REN AS Barstølveien 50 C 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 027 404 SLETTEBØE EIENDOM AS Skibåsen 38 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
989 028 189 SLETTEBØE HOLDING AS Skibåsen 38 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
945 864 346 SMITHS AUTO AS Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 49 
980 988 333 SMITHS EIENDOMMER HOVDEN Stemmane 2 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
976 389 220 SMITHS INVEST AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
951 165 832 SONG EIENDOM AS Barstølveien 42 4636  0 
990 125 236 SOTO KAPITAL AS Barstølveien 44 4636  0 
989 300 083 SOTO VALUTAFORVALTNING 
AS 
Barstølveien 44 4636 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 0 
986 016 554 SPORT 1 SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 43 4636 01.620 Tjenester tilknyttet husdyrhold 8 
882 527 832 STALL ARILD BERÅS Travparkveien 4636 93.190 Andre sportsaktiviteter 0 
988 079 820 STALL MYRANE AS Skibåsen 20 B 4636  0 
982 225 299 STEMMANE 10 AS Stemmane 10 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 722 809 STEMMANE 2 AS Stemmane 2 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
  
977 500 540 STEMMANE 6 AS Stemmane 6 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
992 028 785 STEMMANE 9 EIENDOM AS Stemmane 9 4636  0 
965 677 410 STIFTELSEN VÅR DYREVERDEN v/Kristiansand Dyrepark 4609 14.190 Produksjon av klær og tilbehør ellers 0 
989 001 817 STORMBERG AS Barstølveien 86 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 18 
989 002 082 STORMBERG GROUP AS Barstølveien 86 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
991 241 965 STORMBERG KONSEPT AS Barstølveien 86 4636  68 
989 300 113 STORMBERG LOGISTICS AS Barstølveien 44 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 0 
989 707 248 STYRINGSGRUPPEN AS Stemmane 6 4636  1 
977 352 037 SVEIN KÅRE HENRIKSEN AS Skibåsen 18 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 0 
965 018 719 SVEISEHUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 40 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 8 
979 776 330 SÆDBERG METALL AS Skibåsen 15 4636 46.220 Engroshandel med blomster og planter 4 
943 981 604 SØRBLOMST AS Barstølveien 21 A 4636 35.140 Handel med elektrisitet 16 
982 297 737 SØRKRAFT ANS Barstølveien 24 A 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 0 
985 007 470 SØRLANDET UR OG SMYKKER 
AS 
Barstølveien 35 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 5 
947 707 604 SØRLANDETS BILSENTER AS Skibåsen 1 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 14 
979 875 355 SØRLANDETS BILVERKSTED AS Skibåsen 22 4636 75.000 Veterinærtjenester 11 
982 803 438 SØRLANDETS DYREKLINIKK AS Travparkveien 40 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 15 
992 061 316 SØRLANDETS SKILTMONTASJE 
AS 
Skibåsen 20 H 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
916 603 967 SØRLANDETS SYLINDERSERVICE 
A 
Barstølveien 24 A 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 5 
946 613 991 SØRLANDETS TRAVPARK AS Travparkveien 30 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 40 
989 146 157 SØRLANDS INVEST AS Barstølveien 14A 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 0 
989 070 746 SØRLANDS KJØKKEN AS Barstølveien 54 4636  12 
971 226 218 SØRLANDSHALLEN FOTBALL AS Sørlandshallen 4636  3 
976 378 938 SØRLANDSPARKEN 
BILFORRETNI 
Barstølveien 25 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
922 158 576 SØRLANDSPARKEN 
DINITROLSEN 
Stemmane 9 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 3 
990 292 191 SØRLANDSPARKEN EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
989 383 477 SØRLANDSPARKEN HUND OG KA Barstølveien 13 4636  6 
945 001 216 SØRLANDSPARKEN KAROSSERI 
AS 
Stemmane 1 4636  15 
983 203 655 SØRLANDSPARKEN LEGESENTER Barstølveien 52 4636 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt ann 2 
876 544 962 SØRLANDSPARKEN 
NÆRINGSFOR 
Skibåsen 33 Skibåsen P 4636  1 
981 028 848 SØRLANDSPARKEN 
SPESIALISTSE 
Barstølveien 34 4636  13 
982 312 264 ØRLANDSSENTERETS 
HUDPLEIE 
Barstølveien 31/35 4636 46.140 Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter o 0 
  
989 041 053 T BAUER INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 0 
910 526 111 T BERGLIHN AS Barstølveien 33 4636 28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers 10 
982 832 594 T KARLSEN AS Skibåsen 32 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 3 
916 029 349 T O SLETTEBØE AS Skibåsen 38 4636 46.160 Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og l 39 
986 764 488 TC PROFIL- OG YRKESKLÆR AS Barstølveien 50 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
976 883 322 TEAM KASPAR AS Barstølveien 17 4636  0 
952 291 777 TEAMBYGG AS Barstølveien 17 4636 43.120 Grunnarbeid 20 
976 911 830 TEGL & BETONG AS Barstølveien 17 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 7 
986 166 262 TEGL & GRANITT AS Barstølveien 17 4636  5 
990 566 828 TELEBUTIKKEN KRISTIANSAND 
AS 
Barstølveien 31/35 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 6 
886 932 332 THERATRADE DA Skibåsen 18 4636 82.202 Telefonsalg 0 
990 159 629 TM - HUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 20 C 4636  52 
990 975 973 TOP DEKK AS Barstølveien 33 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
989 254 529 TORGNY STRØMME HOLDING AS Barstølveien 17 4636 00.000 Uoppgitt 0 
848 267 112 TOTAL SYSTEM John May Barstølv 5 B 4636  0 
987 602 554 TRIATHLON DA Barstølveien 56 4636  0 
979 694 784 TRICO ANLEGG AS Skibåsen 5 4636  0 
963 229 968 TURIDS PARFYMERI AS Barstølveien 35 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 1 
971 592 788 TV QUARTEN AS Buråsen 20 4636  1 
870 384 912 TVEITS BRUKTBIL V/ DAG 
GRØDU 
Barstølveien 28 4636  0 
984 093 721 UNA 1 AS Buråsen 3 4636 47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 0 
887 389 322 VARMESENTERET AS Barstølveien 52 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 4 
955 184 394 VB ANGROEN Cay Øivind Dybing Barstølv 6 A 4636  0 
887 901 902 VELVÆRE OG FRITID AS Barstølveien 36 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 0 
971 648 449 VENOR AS Skibåsen 20 L 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 2 
981 547 721 VENTEC AGDER AS Skibåsen 20 O 4636 43.220 VVS-arbeid 3 
885 942 792 VENTEC SERVICE AS Skibåsen 20 O 4636 61.100 Kabelbasert telekommunikasjon 6 
990 164 096 VENTELO AS Skibåsen 33 H 4636  135 
979 813 112 VESTERVEIEN EIENDOM AS Buråsen 20 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 0 
982 080 517 VINJE INDUSTRI AS Skibåsen 10 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 158 
991 437 576 VINJE INDUSTRI EIENDOM AS Skibåsen 10 A 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 0 
964 633 118 VMS KRISTIANSAND AS Buråsen 21 4636 47.919 Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareut 21 
  
982 791 650 VOIE RACING TEAM Glenn Amun Sørlandsparken 4696  0 
971 173 890 WASHN OIL SERVICE AS Barstølv 33 B Sørlandss 4636 47.781 Butikkhandel med fotoutstyr 0 
946 371 785 Wintersborg Sørlandssentret A/S Sørlandssenteret Barstø 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 4 
984 025 815 WORLD WINES AS Skibåsen 42 A 4636  0 
991 352 260 YNGVAR INVEST LIMITED Barstølveien 7 A 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 0 
967 077 704 YNGVARS KJØKKENSENTER AS Barstølveien 7 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 2 
987 530 200 ZARO AS Skibåsen 28 4636 46.150 Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernva 0 
987 314 125 ZPA HOLDING AS Skibåsen 28 4636  0 




886 384 262 ACTIVEPEOPLE KRISTIANSAND 
AS 
Barstølveien 56 4636 9 
987 069 740 ADVENTURE NORGE LTD Barstølveien 6 4636 69.100 Juridisk tjenesteyting 2 
982 131 561 ADVOKATFIRMA GEIR SKIVIK Barstølveien 50 F 4636  3 
968 749 110 AGDER HAGESERVICE AS Skibåsen 26 B 4636 43.919 Takarbeid ellers 0 
918 266 801 AGDER PLANBYGG Odd Lunden inBarstølveien 9 4636 1 
984 376 928 AGDER TELENETT AS Barstølveien 56 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 0 
976 655 567 AGDER TERMOGRAFI AS Skibåsen 24 C 4636 79.110 Reisebyråvirksomhet 3 
989 887 726 AGDERFERIE AS Barstølveien 54 4636  2 
976 186 230 AIR SPORT SCANDINAVIA Rolf 
Au 
Skibåsen 26 4636  0 
988 500 070 AKTIV ASSISTANSE AS Barstølveien 50 F 4636  0 
960 138 309 ALTERMARK OG BØLLING 
INDUST 
Barstølv 16 4636 25.610 Overflatebehandling av metaller 0 
970 888 675 ALU STIGEN AS Buråsen 18 A 4636 25.500 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi 7 
971 052 066 ANDREAS SÆDBERG 
SKRAPHAND 
Skibåsen 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
968 116 851 ANLEGGSVIRKSOMHET 
EIENDOM 
Barstølv 11 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
984 470 606 ANNY`S WESTERN BUTIKK AS Barstølveien 7 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
948 725 878 ANS BRÅVANNSLKEIVA 1 Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 242 143 AO EIENDOM AS Barstølveien 5 D 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
987 814 640 ARNFINN HOLDING AS Barstølveien 25 4636 43.120 Grunnarbeid 0 
929 704 738 AS ANLEGGSVIRKSOMHET Barstølveien 11 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 23 
912 936 988 AS HÅRDMETALLVERKTØY Buråsen 13 4636 47.710 Butikkhandel med klær 1 
887 363 102 ATHENE FOR KVINNER MED KURVBarstølveien 31-35 4636 45.310   Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 8 
946 237 493 AUDIOCOM AS Buråsen 3 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 4 
871 227 292 AUTO EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
985 007 535 AUTO SØR AS Barstølveien 3C 4636  3 
977 270 235 AUTOGALLERIET AS Barstølveien 6 A 4636  0 
984 587 961 AUTOMATCONSULT AS Skibåsen 2 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 1 
954 733 254 AVREFORM AS Buråsen 3 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 1 






987 043 903 ABA-TECH FASADER AS Skibåsen 24 4636 45.112   Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
946 252 611 ABRAHAMSENS AUTO AS Skibåsen 4 4636 46.750   Engroshandel med kjemiske produkter 28 
961 120 934 ACO SØR AS Skibåsen 28 4636 2 
  
948 626 713 BARNELAND AS Barstølveien 35 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 7 
0 983 536 395 BARNES INTERNATIONAL Esben 
B 
Barstølveien 22 C 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 
887 234 442 BARSTØLTOPPEN AS Skibåsen 20 G 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
968 525 794 BARSTØLVEIEN 15 ANS Barstølveien 15 4636  0 
976 112 156 BARSTØLVEIEN 3 EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
890 197 892 BARSTØLVEIEN 44 AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 542 401 BARSTØLVEIEN 5 D AS Barstølveien 5 C 4636 86.909 Andre helsetjenester 0 
982 486 084 BASISFOT AS Barstølveien 7 A 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 5 
968 218 476 BASOL NORGE AS Skibåsen 40 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 7 
980 072 584 BAUER ENERGI AS Buråsen 32 4636  18 
887 917 612 BAUERGRUPPEN AS Buråsen 32 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
984 146 930 BAVARIA KRISTIANSAND AS Barstølveien 32 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 24 
982 215 587 BAY AUTO AS Barstølveien 6 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 47 
989 146 343 BERG GRUPPEN AS Barstølveien 14 4636 00.000 Uoppgitt 0 
957 298 958 BIL-ELEKTRO SØR Roy Robertsen Barstølv 25 4636  0 
983 924 891 BILDELER BANG & FOLKESTAD 
AS 
Barstølveien 25 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
974 461 587 BILFORUM SØR AS Barstølveien 3 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 29 
966 321 415 BILPLEIEHALLEN Erik Haus Barstølveien 27 4636 81.210 Rengjøring av bygninger 0 
951 754 919 BILPLEIESENTERET HANNAAS Skibåsen 33 4636 47.430 Butikkhandel med audio- og videoutstyr 0 
964 036 586 BILRADIOSPESIALISTEN I KRISTIANBarstølveien 5 C 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
984 659 830 BILTEKNIKK SØR AS Skibåsen 15 A 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 10 
980 177 246 BILVERKSTEDET 
KRISTIANSAND A 
Barstølveien 13 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 1 
979 438 761 BILXTRA KRISTIANSAND AS Barstølveien 52 4636  6 
984 464 886 BJØRNAR JOHNSEN HØVLERI Barstølveien 28 A 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
960 439 104 BLIKKBOX AS Barstølveien 35 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 10 
945 463 058 BLOMBERG SPORT NORWAY Kai Barstølveien 22 B 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 0 
878 710 932 BOHUS SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 50 4636 47.710 Butikkhandel med klær 36 
970 981 489 BONNIE AND CLYDE AS Sørlandssenteret 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 3 
988 731 153 BRENDESKARET AS Skibåsen 42 A 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
924 031 646 BRØDRENE HILLESUND AS Barstølv 18 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 1 
942 525 249 BRØDRENE HILLESUND 
GARASJEP 
Barstølveien 18 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 2 
986 352 368 BUTIKKDRIFT AGDER AS Grostølveien 4 D 4636 43.320 Snekkerarbeid 14 
 
952 388 584 BARDOFF HANSSEN & SØNN AS Skibåsen 24 4636 47.650   Butikkhandel med spill og leker 11 
  
 
986 567 399 BØRSLID MONTASJE AS Skibåsen 20 G 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 5 
988 350 966 BÅTSPESIALISTEN KRISTIANSAND Barstølveien 5 C 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 2 
981 410 823 CAROLINE SERVERING Jan Terje WBarstølveien 31/35 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
980 058 727 CAROLINE SØRLANDSSENTERET A Barstølv 33 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
976 209 761 CARSHINE AS Skibåsen 33 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 10 
989 254 197 CHARLOTTE STRØMME HOLDING Barstølveien 17 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 0 
987 568 771 CIRCULA AS Buråsen 32 4636 47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet st 0 
981 536 657 CLASSIC BOLIG & IDE Van Hung N Barstølveien 54 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
977 202 744 CLASSIQUE MATCH AS Barstølveien 35 4636 46.471 Engroshandel med møbler 1 
987 899 093 CONCEPT1 AS Skibåsen 36 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 758 691 CONVENTO AS Skibåsen 20 4636  0 
961 400 104 COUNTRY MUSIC IMPORT AS Barstølv 54 4696  2 
981 462 009 CRUISER NORGE AS Skibåsen 32 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 0 
987 471 697 DAGLIGVARESENTERET AS Buråsen 35 4636 45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykl 0 
989 008 609 DANY AS Stemmane 10 4636  0 
988 475 548 DE VYLDER AS Stemmane 6 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 0 
989 810 561 DK KJØKKEN AS Stemmane 11 4636 47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr 0 
963 137 931 DYREBUTIKKEN I OKTANTEN 
AS 
Barstølveien 35 Sørland 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 12 
987 067 020 EA EIENDOM AS Barstølveien 36 4636  0 
987 877 057 EIDJORD RACING TEAM AS Skibåsen 20 B 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
982 808 359 EINAR HAAVERSEN 
MILJØKJEMI 
Tsarstølveien 50 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 0 
981 451 775 ELEKTROTEMA AGDER AS Barstølveien 36 4636  13 
990 368 651 ELLEN HALVORSEN AS Barstølveien 31/35 4636 43.220 VVS-arbeid 1 
988 963 372 ENERGISERVICE SØR AS Barstølveien 24 4636 85.510 Undervisning innen idrett og rekreasjon 7 
988 077 631 EPONA RYTTERSENTER AS Travparkveien 4636 88.992 Familieverntjenester 10 
886 512 732 FAMILIEVEILEDNINGSKONTOR OdSkibåsveien 18 4636 64.308   Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
979 624 670 FANION AS Skibåsen 37 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 0 
984 537 972 FAVORITTEN AS Barstølveien 31-35 4636 47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 11 
987 210 893 FENGUR ANS Barstølveien 50 F 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
987 213 698 FENGUR IMPORT ANS Barstølveien 50 F 4636 62.010 Programmeringstjenester 0 
987 772 689 FIKO AS Skibåsen 20 C 4636 77.110 Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner 5 
976 611 160 FINANS SØR AS Barstølveien 14 A 4636 71.200 Teknisk prøving og analyse 0 
  
980 339 807 FIRE SECURITY AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 4 
979 280 491 FIRE SECURITY EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 0 
835 715 132 FJELLBETONG PUKK AS Barstølv 19 4636 41.200 Oppføring av bygninger 1 
967 188 689 FJORD-BYGG AS Skibåsen 24 C 4636  1 
979 660 359 FJORDBLINK SWIMMING-POOLS Skibåsen 24 C 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 1 
936 863 116 FLAK AS Skibåsen 37 4636  30 
982 608 570 FLEXIBYGGET DA Skibåsen 20L 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 0 
986 219 455 FLISKONSEPT AS Stemmane 11 4636  4 
980 386 899 FOSSELIE VVS AS Barstølveien 50E 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
976 389 115 FRS EIENDOM AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
989 066 307 FRS HOLDING AS Stemmane 2 4636  0 
976 473 264 FØRELAND BILPLEIE ANS Barstølveien 6 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
953 102 552 G-BIL AS Skibåsen 1 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 21 
979 861 028 GEHEB CONDITORI AS Stemmane 4 A 4636 70.100 Hovedkontortjenester 21 
989 084 763 GLOBAL INVESTMENT AS Skibåsen 20 B 4636  0 
979 677 952 GLUE-LAM SCANDINAVIA AS Stemmane 6 4636  0 
986 200 479 GODT OG VARMT VARMEPUMPE Skibåsen 20 4636  0 
967 105 082 GOTTERI & ISBAREN SØRLANDSSEBarstølv 35 Sørlandssen 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 5 
885 463 622 GOVI AS Barstølveien 24 B 4636 58.110 Utgivelse av bøker 3 
950 308 230 GRØNNINGSÆTER DATA Åge Grø Sødal Terrasse 27 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
989 194 852 H A HOLDING AS Skibåsen 20 4636 49.420 Flyttetransport 0 
959 914 737 H K SOLBERG AS Skibåsen 6 B 4636  19 
988 547 530 H.S. I HANDEL AS Barstølveien 50 4636 69.201 Regnskap og bokføring 0 
980 270 912 HABEO AS Buråsen 20 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 0 
940 097 347 HANSEN & JUSTNÆS AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636  17 
958 108 583 HEIMDALS PLASTPRODUKTER 
AS 
Skibåsen 10 A 4636  32 
986 399 593 HELSE KRISTIANSAND AS Barstølveien 32-35 4659 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 001 035 HELTO EIENDOM AS Barstølveien 34 4636 86.221 Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste 0 
989 001 094 HELTO HOLDING AS Barstølveien 34 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 1 
987 909 781 HJ INVEST AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
988 879 681 HJULIUS AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
983 526 756 HJULIUS DEKK & FELG AS Buråsen 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 11 
  
986 081 232 HJULIUS EIENDOM AS Buråsen 17 4636  0 
952 282 417 HOBBY & FRITID Eivind Larssen Barstølveien 56 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 0 
983 533 655 HOVLAND HANDEL Barstølveien 36 4659 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
983 091 490 HØYDE SERVICE AS Skibåsen 24 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 0 
942 241 992 HØYDE TEKNIKK AS Skibåsen 24 B 4636  7 
965 702 695 IGLEBÆK MOTOR AS Skibåsen 26 B 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 0 
961 652 561 INCO AS Barstølv 15 4636 69.201 Regnskap og bokføring 3 
976 266 412 INSTITUTT FOR 
BEDRIFTSSIKRING 
Stemmane 6 4636 49.410 Godstransport på vei 6 
986 399 933 INTER BROKER NORGE DA Barstølveien 50 F 4636  0 
987 056 401 INTER TRANSPORT AS Barstølveien 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
889 733 772 INVEST SØR AS Barstølveien 14 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 0 
979 417 837 ITECO AS Buråsen 20 B 4636  2 
868 482 672 J K HÅNDARBEIDER Jorun Knudse Barstølveien 35 4636 46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 1 
959 643 083 J N INTERNATIONAL Neil Andrew Skibåsen 32 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
987 946 482 Jabar Jalal Hassan Barstølveien 50 H 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
989 254 332 JENS KASPAR STRØMME HOLDIN Barstølveien 17 4636  0 
979 417 853 JENS KNUTSEN DOKK AS Buråsen 20 4636  0 
980 367 541 JENS KNUTSEN MEK VERKSTED 
A 
Buråsen 20 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 0 
946 022 039 JONAS CATERING OG 
GATEKJØKK 
Skibåsen 32 A 4636  0 
889 609 362  BUTIKKEN I KRISTIANSAND AS Barstølveien 35 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 1 
944 756 477 K MYREN KAROSSERIVERKSTED 
A 
Skibåsen 20 4636 73.110 Reklamebyråer 7 
980 270 890 K2 PROFIL AS Buråsen 20 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 0 
970 913 157 K2 WORK AS Buråsen 20 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 6 
884 186 102 KAPITALINVEST HOLDING AS Barstølveien 5B 4636  0 
970 923 810 KARTHEIA AUTO IMPORT AS Barstølveien 20 4636  2 
987 278 889 KARTHEIA BIL & EIENDOM AS Barstølveien 20 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
916 369 824 KASPAR STRØMME AS Barstølveien 17 4636 77.120 Utleie og leasing av lastebiler 99 
982 303 044 KENWORTH NORGE ANS Skibåsen 6 B co H K Solb 4636  1 
989 300 067 KIDFIELD.NO AS Barstølveien 44 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
983 156 215 KILEN VETERAN AS Barstølveien 14A 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
989 261 762 KJELLEMO BILVERKSTED AS Skibåsen 20 J 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 6 
953 853 558 KJELLEMO SKADE & 
BILVERKSTED 
Skibåsen 20 J 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
  
934 123 751 KJEMICO AS Skibåsen 33 Skibåsen P 4636  9 
877 557 812 KJØLETEKNIKK SØR AS Barstølv 28 A 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 2 
936 358 888 KLASSE 2 SKOLEN ANS Barstølveien 24 Sørland 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
976 925 122 KLEVELAND AS Skibåsen 20 D 4636 41.200 Oppføring av bygninger 14 
989 158 791 KLEVELAND HOLDING AS Skibåsen 20 D 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 288 186 KM - INVEST AS Skibåsen 20 4636  0 
989 588 974 KRISTIANSAND ANTIRUST AS Skibåsen 20 M 4636  0 
968 195 182 KRISTIANSAND AUTOSHINE ANS Barstølv 29 B 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
987 841 621 KRISTIANSAND BÅDSENTER AS Bårstølveien 3 B 4636 45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykl 0 
983 091 482 KRISTIANSAND CARAVAN AS Stemmane 10 4636 55.202 Drift av ferieleiligheter 11 
920 165 931 KRISTIANSAND DYREPARK AS Kardemomme by 4609 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 92 
984 127 529 KRISTIANSANDS AUTO AS Barstølveien 6 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
985 130 469 KULTORP EIENDOM Tor Kultorp R Barstølveien 13 4636  0 
984 002 130 KVIA BIL AS Barstølveien 40 4636  33 
989 778 382 KVIK KRISTIANSAND AS Skibåsen 44 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 3 
989 066 277 KVS HOLDING AS Stemmane 2 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
971 646 209 L S BILTEKNIKK L I Stenslund Skibåsen 15 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 040 979 LAB INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 0 
980 899 748 LANGEMYR GJENVINNING AS Barstølveien 24 B 4636 49.420 Flyttetransport 0 
954 094 480 LAURITZ M OLSEN FLYTTEBYRÅ 
A 
Skibåsen 16 D 4636 74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvir 1 
989 002 007 LEKETOY STORMBERG INTER AS Barstølveien 86 4636  43 
985 911 460 LEKETØY STORMBERG INTER AS Barstølveien 44 4636  0 
915 236 065 LIDO OUTDOOR PRODUCTS v/Åg Skibåsen 32 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
987 604 794 LIFRA AS Barstølveien 24 A 4636  0 
986 199 047 LISBETH ANDERSEN BAUER AS Skibåsen 20 4696 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 197 857 LUNDE EIENDOM FLEKKERØY 
AS 
Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 764 575 LUNDE HOLDING INVEST AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 224 112 MADATOR INVEST AS Buråsen 20 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
988 165 875 MAGIC STORE AS Skibåsen 28 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 6 
955 895 282 MAGNE HAUG AS Buråsen 20 4636 46.421 Engroshandel med klær 0 
987 511 796 MARC LAUGE AS Skibåsen 42 A 4636 82.202 Telefonsalg 10 
990 115 206 MAX MARKETING GRUPPEN AS Skibåsen 20 C 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 19 
  
979 212 704 MBA INVEST AS Barstølveien 15 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 0 
981 508 939 MEKONOMEN SØRLANDSPARKENSkibåsen 22 4636 8 
966 296 984 MESTERN BOWLING AS Skibåsen 2 4636  0 
984 048 580 METALCO ANS Skibåsen 32 4696  0 
990 155 984 MGM AS c/o Møbelmiljø AS Bars 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
963 465 963 MILJØ CHEMIE AS Barstølveien 50 F 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 3 
986 696 350 MOBILDATA SØRLANDSPARKEN ABarstølveien 5 B 4636 31.090 Produksjon av møbler ellers 8 
981 931 440 MODELL MØBLER AS Skibåsen 7 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 12 
914 333 245 MODELL MØBLER EIENDOM AS Skibåsen 7 4636 62.010 Programmeringstjenester 0 
984 880 901 MOLLE´S TRANSPORT 
AVCONSUL 
Båsefjellveien 6 4696 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
971 587 601 MOMENTUM WINES AS Skibåsen 42A 4636 91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severd 0 
963 636 679 MONTE CARLO ANS Travparken 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
940 967 953 MOTOR FORUM AS Barstølveien 30 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 19 
983 699 499 MOTOR SØR AS Stemmane 1 B 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 5 
983 898 165 MOTOR TEKNIKK 
KRISTIANSAND 
Barstølveien 6 A 4636 46.421 Engroshandel med klær 8 
886 429 452 MY LABELS AS Skibåsen 28 4636  0 
990 470 782 MØBELINVEST AS Stemmane 1 A 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 0 
852 616 652 MØBELMILJØ AS Barstølveien 86 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 7 
976 623 940 MØBELSENTERET 
SØRLANDSPAR 
Barstølveien 5 D 4636 90.031 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst 20 
986 223 347 NATURAMA AS Barstølveien 50 A 4636 62.010 Programmeringstjenester 0 
987 109 696 NETLAB AS Barstølveien 30 4636  9 
883 720 822 NEXO AS Skibåsen 20 L 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
989 639 129 NEXT SPORT AS Skibåsen 36 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 36 
963 641 109 NOR AUTO AS Barstølv 6 A 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 0 
985 446 504 NORPOST KRISTIANSAND AS Barstølveien 21 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 0 
975 483 592 NORSK GROSSISTLAGER Kurt Iver Barstølveien 5 A 4636  0 
986 722 149 NORSK LYD- & LYSIMPORT AS Skibåsen 20 C 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 938 614 NOS SØR AS Barstølveien 24 A 4636  0 
985 699 224 NYSTØYL EIENDOM AS Barstølveien 86 c/o Mø 4636 88.999 Andre sosialtjenester uten botilbud 0 
987 767 987 NÆROMSORG SØR AS Barstølveien 24 A 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 24 
974 433 036 O KRISTENSEN HOLDING Barstølveien 33 Smultri 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
936 480 993 OLE LUNDE AS Barstølveien 48 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 0 
  
990 634 238 ONECO TEKNIKK AS Buråsen 3 4636  1 
971 333 162 OPPLÆRINGSKONTORET 
TRANSP 
Barstølveien 52 4636 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 1 
988 421 510 OPS MEKANISK AS Buråsen 20 4636  37 
945 588 063 ORAS AGDER AS Stemmane 7 4636 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter 113 
939 428 178 ORTOPEDISERVICE AS Skibåsen 42 B 4636 46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 38 
915 157 831 OSKAR PEDERSEN AS Skibåsen 35 D 4636 2 
982 492 351 OSLO FRISØRSKOLE 
KRISTIANSAN 
Barstølveien 50 4636 42.220 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon 4 
989 249 819 OTERA AS Stemmane 4 C 4636  10 
983 784 240 OTTO ANDERSEN AS Barstølveien 31-35 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 3 
986 759 271 PAINTBALLNORGE AS Skibåsen 20 i 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 0 
943 116 415 PEMAC AS Barstølveien 50 F 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 5 
955 333 691 PETER LØVAAS DA Barstølveien 24 B 4636  0 
875 965 212 PIRATPRODUKTER AS Kristiansand Dyrepark 4609  2 
986 745 203 PITSTOP BILPLEIE AS Skibåsen 33 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
987 702 214 PITSTOP BILPLEIE AS Skibåsen 20 M 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 4 
982 312 000 PITSTOP BILUTLEIE AS Skibåsen 20 M 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 6 
984 560 710 PLATINUM EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
986 657 800 PLATINUM INVEST AS Skibåsen 20 B 4636 18.120 Trykking ellers 1 
976 957 679 PRINTO AS Barstølveien 22 4636  7 
943 706 018 PROSJEKTSTYRING AS Barstølveien 29 4636  2 
983 790 836 PROTECH AS Barstølveien 50 C 4636 86.909 Andre helsetjenester 0 
985 834 261 PSYKOTERAPAUT ANNE BRITT 
RØ 
Barstølveien 52 A 4636 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 0 
874 691 372 QUALITY HOTEL KRISTIANSAND 
A 
Sørlandsparken 4636 47.730 Butikkhandel med apotekvarer 65 
980 489 779 RANDESUND APOTEK Aase Schrø Barstølveien 31-35 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 0 
889 736 852 RANDESUND HOLDING ANS Barstølveien 50 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
981 141 261 RASCHS GLASS Skibåsen 20 H 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 0 
984 744 390 REKLAMESTASJONEN AS Barstølveien 36 A 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 6 
984 119 119 REKVISITA NORGE AS Stemmane 25 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 13 
983 058 310 REMA NONFOOD AS Buråsen 35 4636  63 
964 188 629 RENES BARNEVOGNER AS Barstølveien 58 4636 82.202 Telefonsalg 6 
985 762 198 RESPONS- OG LOGISTIKKHUSET 
A 
Skibåsen 20 C 4636 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 9 
990 446 490 RICA DYREPARKEN HOTEL AS  4609 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 82 
  
889 254 432 RICHARD STRØMME HOLDING AS Barstølveien 17 4636 43.110 Riving av bygninger og andre konstruksjoner 0 
980 042 529 RIVE- OG KNUSESERVICE AS Barstølveien 11 4636 47.540 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 6 
962 071 406 ROLFS ELEKTRO AS 
SØRLANDSPA 
Barstølv 56 4636 56.210 Cateringvirksomhet 10 
990 181 136 RONA PIZZA AS Strømsdalen 2 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 13 
988 288 276 RTECH AS Skibåsen 40 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 1 
989 217 704 RUNE'S HOLDING AS Barstølveien 5 C 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 0 
983 367 933 RUTHOL OG MYKLEBUST 
MOTOR 
Skibåsen 21 4636  0 
979 643 462 RØFF OG TØFF 
SØRLANDSSENTER 
Barstølveien 31-35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 5 
979 366 213 RØFF SØRLANDSSENTERET AS Barstølveien 31-35 4636 43.220 VVS-arbeid 4 
879 688 302 RØR I SØR AS Skibåsen 45 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 11 
990 611 971 S INVEST AS Barstølveien 14 A 4636 00.000 Uoppgitt 0 
957 480 616 S LØVØS SERVICE Barstølv 20 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
889 794 712 S. K. AUTOIMPORT AS Barstølveien 20-22 4636  1 
984 879 288 SALVESEN OG ØDEGAARD 
BLIKKE 
Skibåsen 32 4636  0 
984 367 430 SAMEIET SKIBÅSEN 4 OG 6 ANS Skibåsen 4 4636  0 
980 642 259 SENTER SKO AS Barstølv 31-35 4636 81.101 Vaktmestertjenester 0 
984 367 139 SERVICE MANNEN VEST AGDER 
D 
Skibåsen 20 H 4636  0 
981 637 267 SKAN MØBLER AS Skibåsen 52 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 1 
970 984 593 SKAN MØBLER KRISTIANSAND 
AS 
Skibåsen 52 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 9 
987 668 024 SKANDINAVISK TRAFIKKSENTER 
A 
Skibåsen 25 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 15 
965 070 028 SKANDINAVISK 
TRAFIKKSENTER E 
Skibåsen 25 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
990 337 071 SKA PEID EIENDOM AS Barstølveien 23 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 0 
979 974 469 SKEIDAR KRISTIANSAND AS Skibåsen 43 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 17 
979 734 859 SKIBÅSEN 20 AS Skibåsen 20 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
876 103 532 SKIBÅSEN 20 G AS Skibåsen 20 G 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
988 731 471 SKIBÅSEN 20C AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
883 612 922 SKIBÅSEN 22 AS c/o Sørlandets Bilverkst 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
983 065 392 SKIBÅSEN 28 AS Skibåsen 28 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 926 411 SKIBÅSEN PARK AS Skibåsen 20 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 0 
941 717 292 SKILTHUSET AS Skibåsen 12 A 4636  3 
956 809 576 SKO-SERVICE ANS Oktanten, Barstølv 35 4636 47.522 Butikkhandel med jernvarer 0 
952 733 214 SKOG & HAGE AS Stemmane 1 A 4636  4 
  
984 671 857 SKU-REN AS Barstølveien 50 C 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
990 027 404 SLETTEBØE EIENDOM AS Skibåsen 38 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
989 028 189 SLETTEBØE HOLDING AS Skibåsen 38 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
945 864 346 SMITHS AUTO AS Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 49 
980 988 333 SMITHS EIENDOMMER HOVDEN Stemmane 2 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
976 389 220 SMITHS INVEST AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
951 165 832 SONG EIENDOM AS Barstølveien 42 4636  0 
990 125 236 SOTO KAPITAL AS Barstølveien 44 4636  0 
989 300 083 SOTO VALUTAFORVALTNING AS Barstølveien 44 4636 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 0 
986 016 554 SPORT 1 SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 43 4636 01.620 Tjenester tilknyttet husdyrhold 8 
882 527 832 STALL ARILD BERÅS Travparkveien 4636 93.190 Andre sportsaktiviteter 0 
988 079 820 STALL MYRANE AS Skibåsen 20 B 4636  0 
982 225 299 STEMMANE 10 AS Stemmane 10 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 722 809 STEMMANE 2 AS Stemmane 2 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
977 500 540 STEMMANE 6 AS Stemmane 6 4636  0 
965 677 410 STIFTELSEN VÅR DYREVERDEN v/Kristiansand Dyrepark 4609  0 
983 550 142 STIHLBUTIKKEN SØR AS Barstølveien 50 4636  0 
979 691 564 STORMBERG AS Barstølveien 44 4636 14.190 Produksjon av klær og tilbehør ellers 0 
989 001 817 STORMBERG AS Barstølveien 86 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 18 
989 002 082 STORMBERG GROUP AS Barstølveien 86 4636  0 
989 300 113 STORMBERG LOGISTICS AS Barstølveien 44 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 0 
989 707 248 STYRINGSGRUPPEN AS Stemmane 6 4636  1 
977 352 037 SVEIN KÅRE HENRIKSEN AS Skibåsen 18 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 0 
965 018 719 SVEISEHUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 40 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 8 
979 776 330 SÆDBERG METALL AS Skibåsen 15 4636 46.220 Engroshandel med blomster og planter 4 
943 981 604 SØRBLOMST AS Barstølveien 21 A 4636 35.140 Handel med elektrisitet 16 
982 297 737 SØRKRAFT ANS Barstølveien 24 A 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 0 
985 007 470 SØRLANDET UR OG SMYKKER 
AS 
Barstølveien 35 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 5 
947 707 604 SØRLANDETS BILSENTER AS Skibåsen 1 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 14 
979 875 355 SØRLANDETS BILVERKSTED AS Skibåsen 22 4636 75.000 Veterinærtjenester 11 
982 803 438 SØRLANDETS DYREKLINIKK AS Travparkveien 40 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 15 
916 603 967 SØRLANDETS SYLINDERSERVICE 
A 
Barstølveien 24 A 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 5 
  
946 613 991 SØRLANDETS TRAVPARK AS Travparkveien 30 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 40 
989 146 157 SØRLANDS INVEST AS Barstølveien 14A 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 0 
989 070 746 SØRLANDS KJØKKEN AS Barstølveien 54 4636  12 
971 226 218 SØRLANDSHALLEN FOTBALL AS Sørlandshallen 4636  3 
976 378 938 SØRLANDSPARKEN 
BILFORRETNI 
Barstølveien 25 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
922 158 576 SØRLANDSPARKEN 
DINITROLSEN 
Stemmane 9 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 3 
990 292 191 SØRLANDSPARKEN EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
989 383 477 SØRLANDSPARKEN HUND OG KA Barstølveien 13 4636  6 
945 001 216 SØRLANDSPARKEN KAROSSERI ASStemmane 1 4636  15 
983 203 655 SØRLANDSPARKEN LEGESENTER   Barstølveien 52 4636 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt ann 2 
876 544 962 SØRLANDSPARKEN NÆRINGSFOR Skibåsen 33 Skibåsen P 4636  1 
981 028 848 SØRLANDSPARKEN SPESIALISTSE  Barstølveien 34 4636  13 
986 101 209 SØRLANDSSENTERET MINIPRIS ASBarstølveien 31-35 4659  9 
982 312 264 SØRLANDSSENTERETS 
HUDPLEIE 
Barstølveien 31/35 4636 46.140 Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter o 0 
989 041 053 T BAUER INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 0 
910 526 111 T BERGLIHN AS Barstølveien 33 4636 28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers 10 
982 832 594 T KARLSEN AS Skibåsen 32 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 3 
916 029 349 T O SLETTEBØE AS Skibåsen 38 4636 46.160 Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og l 39 
986 764 488 TC PROFIL- OG YRKESKLÆR AS Barstølveien 50 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
976 883 322 TEAM KASPAR AS Barstølveien 17 4636  0 
952 291 777 TEAMBYGG AS Barstølveien 17 4636 43.120 Grunnarbeid 20 
976 911 830 TEGL & BETONG AS Barstølveien 17 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 7 
986 166 262 TEGL & GRANITT AS Barstølveien 17 4636  5 
990 566 828 TELEBUTIKKEN KRISTIANSAND 
AS 
Barstølveien 31/35 4636  6 
848 108 952 TEPPELAGERET Roy Ribe Skibåsen 26 B 4636  0 
981 665 260 THELMA & LOUISE AS Barstølveien 35 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
886 932 332 THERATRADE DA Skibåsen 18 4636 82.202 Telefonsalg 0 
990 159 629 TM - HUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 20 C 4636 41.200 Oppføring av bygninger 52 
989 254 529 TORGNY STRØMME HOLDING AS Barstølveien 17 4636 00.000 Uoppgitt 0 
848 267 112 TOTAL SYSTEM John May Barstølv 5 B 4636  0 
987 602 554 TRIATHLON DA Barstølveien 56 4636  0 
979 694 784 TRICO ANLEGG AS Skibåsen 5 4636  0 
  
963 229 968 TURIDS PARFYMERI AS Barstølveien 35 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 1 
971 592 788 TV QUARTEN AS Buråsen 20 4636  1 
954 314 634 TVEDT TRYKKERI AS Skibåsen 20 B 4636  0 
870 384 912 TVEITS BRUKTBIL V/ DAG 
GRØDU 
Barstølveien 28 4636  0 
984 093 721 UNA 1 AS Buråsen 3 4636 47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 0 
887 389 322 VARMESENTERET AS Barstølveien 52 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 4 
955 184 394 VB ANGROEN Cay Øivind Dybing Barstølv 6 A 4636  0 
887 901 902 VELVÆRE OG FRITID AS Barstølveien 36 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 0 
971 648 449 VENOR AS Skibåsen 20 L 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 2 
981 547 721 VENTEC AGDER AS Skibåsen 20 O 4636 43.220 VVS-arbeid 3 
885 942 792 VENTEC SERVICE AS Skibåsen 20 O 4636 61.100 Kabelbasert telekommunikasjon 6 
990 164 096 VENTELO AS Skibåsen 33 H 4636  135 
979 813 112 VESTERVEIEN EIENDOM AS Buråsen 20 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 0 
982 080 517 VINJE INDUSTRI AS Skibåsen 10 A 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 158 
964 633 118 VMS KRISTIANSAND AS Buråsen 21 4636 47.919 Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareut 21 
982 791 650 VOIE RACING TEAM Glenn Amun Sørlandsparken 4696  0 
971 173 890 WASHN OIL SERVICE AS Barstølv 33 B Sørlandss 4636 47.781 Butikkhandel med fotoutstyr 0 
946 371 785 Wintersborg Sørlandssentret A/S Sørlandssenteret Barstø 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 4 
984 025 815 WORLD WINES AS Skibåsen 42 A 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 0 
967 077 704 YNGVARS KJØKKENSENTER AS Barstølveien 7 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 2 
987 530 200 ZARO AS Skibåsen 28 4636 46.150 Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernva 0 
987 314 125 ZPA HOLDING AS Skibåsen 28 4636  0 
Totalt = 2439 
År: 2005     
987 043 903 ABA-TECH FASADER AS Skibåsen 24 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
946 252 611 ABRAHAMSENS AUTO AS Skibåsen 4 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 28 
961 120 934 ACO SØR AS Skibåsen 28 4636  2 
886 384 262 ACTIVEPEOPLE KRISTIANSAND 
AS 
Barstølveien 56 4636  9 
987 069 740 ADVENTURE NORGE LTD Barstølveien 6 4636 69.100 Juridisk tjenesteyting 2 
982 131 561 ADVOKATFIRMA GEIR SKIVIK Barstølveien 50 F 4636  3 
968 749 110 AGDER HAGESERVICE AS Skibåsen 26 B 4636 43.919 Takarbeid ellers 0 
918 266 801 AGDER PLANBYGG Odd Lunden inBarstølveien 9 4636  1 
  
984 376 928 AGDER TELENETT AS Barstølveien 56 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 0 
976 655 567 AGDER TERMOGRAFI AS Skibåsen 24 C 4636  3 
976 186 230 AIR SPORT SCANDINAVIA Rolf Au Skibåsen 26 4636 0 
988 500 070 AKTIV ASSISTANSE AS Barstølveien 50 F 4636  0 
960 138 309 ALTERMARK OG BØLLING INDUSTBarstølv 16 4636 25.610   Overflatebehandling av metaller 0 
970 888 675 ALU STIGEN AS Buråsen 18 A 4636 25.500 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi 7 
971 052 066 ANDREAS SÆDBERG SKRAPHAND Skibåsen 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
968 116 851 ANLEGGSVIRKSOMHET EIENDOM Barstølv 11 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
984 470 606 ANNY`S WESTERN BUTIKK AS Barstølveien 7 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
948 725 878 ANS BRÅVANNSLKEIVA 1 Buråsen 20 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
987 814 640 ARNFINN HOLDING AS Barstølveien 25 4636 43.120 Grunnarbeid 0 
929 704 738 AS ANLEGGSVIRKSOMHET Barstølveien 11 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 23 
912 936 988 AS HÅRDMETALLVERKTØY Buråsen 13 4636 47.710 Butikkhandel med klær 1 
887 363 102 ATHENE FOR KVINNER MED KURVBarstølveien 31-35 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 8 
946 237 493 AUDIOCOM AS Buråsen 3 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 4 
871 227 292 AUTO EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
985 007 535 AUTO SØR AS Barstølveien 3C 4636  3 
977 270 235 AUTOGALLERIET AS Barstølveien 6 A 4636  0 
984 587 961 AUTOMATCONSULT AS Skibåsen 2 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 1 
954 733 254 AVREFORM AS Buråsen 3 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 1 
988 870 544 BARDOFF EIENDOM AS Skibåsen 24 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
952 388 584 BARDOFF HANSSEN & SØNN AS Skibåsen 24 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker 11 
948 626 713 BARNELAND AS Barstølveien 35 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 7 
983 536 395 BARNES INTERNATIONAL Esben B Barstølveien 22 C 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
887 234 442 BARSTØLTOPPEN AS Skibåsen 20 G 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
968 525 794 BARSTØLVEIEN 15 ANS Barstølveien 15 4636  0 
976 112 156 BARSTØLVEIEN 3 EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 542 401 BARSTØLVEIEN 5 D AS Barstølveien 5 C 4636  0 
981 367 871 BARSTØLVEIEN 60-62 AS Barstølveien 60-62 4636 86.909 Andre helsetjenester 0 
982 486 084 BASISFOT AS Barstølveien 7 A 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 5 
968 218 476 BASOL NORGE AS Skibåsen 40 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 7 
980 072 584 BAUER ENERGI AS Buråsen 32 4636  18 
  
887 917 612 BAUERGRUPPEN AS Buråsen 32 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
984 146 930 BAVARIA KRISTIANSAND AS Barstølveien 32 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 24 
982 215 587 BAY AUTO AS Barstølveien 6 4636 00.000 Uoppgitt 47 
957 298 958 BIL-ELEKTRO SØR Roy Robertsen Barstølv 25 4636  0 
983 924 891 BILDELER BANG & FOLKESTAD 
AS 
Barstølveien 25 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
974 461 587 BILFORUM SØR AS Barstølveien 3 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 29 
966 321 415 BILPLEIEHALLEN Erik Haus Barstølveien 27 4636 81.210 Rengjøring av bygninger 0 
951 754 919 BILPLEIESENTERET HANNAAS Skibåsen 33 4636 47.430 Butikkhandel med audio- og videoutstyr 0 
964 036 586 BILRADIOSPESIALISTEN I KRISTIANBarstølveien 5 C 4636 45.200   Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
984 659 830 BILTEKNIKK SØR AS Skibåsen 15 A 4636  10 
984 370 865 BILUTLEIE NORGE AS Skibåsen 20 I 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
980 177 246 BILVERKSTEDET KRISTIANSAND 
A 
Barstølveien 13 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 1 
979 438 761 BILXTRA KRISTIANSAND AS Barstølveien 52 4636  6 
984 464 886 BJØRNAR JOHNSEN HØVLERI Barstølveien 28 A 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
960 439 104 BLIKKBOX AS Barstølveien 35 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 10 
945 463 058 BLOMBERG SPORT NORWAY Kai Barstølveien 22 B 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 0 
878 710 932 BOHUS SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 50 4636 47.710 Butikkhandel med klær 36 
970 981 489 BONNIE AND CLYDE AS Sørlandssenteret 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 3 
988 731 153 BRENDESKARET AS Skibåsen 42 A 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
924 031 646 BRØDRENE HILLESUND AS Barstølv 18 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 1 
942 525 249 BRØDRENE HILLESUND 
GARASJEP 
Barstølveien 18 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 2 
986 352 368 BUTIKKDRIFT AGDER AS Grostølveien 4 D 4636 43.320 Snekkerarbeid 14 
986 567 399 BØRSLID MONTASJE AS Skibåsen 20 G 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 5 
988 350 966 BÅTSPESIALISTEN KRISTIANSAND Barstølveien 5 C 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 2 
981 410 823 CAROLINE SERVERING Jan Terje WBarstølveien 31/35 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
980 058 727 CAROLINE SØRLANDSSENTERET A Barstølv 33 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
976 209 761 CARSHINE AS Skibåsen 33 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 10 
987 568 771 CIRCULA AS Buråsen 32 4636 47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet st 0 
981 536 657 CLASSIC BOLIG & IDE Van Hung N Barstølveien 54 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
977 202 744 CLASSIQUE MATCH AS Barstølveien 35 4636 46.471 Engroshandel med møbler 1 
987 899 093 CONCEPT1 AS Skibåsen 36 4636  0 
985 012 245 CONVERTER NORWAY AS Barstølveien 6 4636  0 
  
961 400 104 COUNTRY MUSIC IMPORT AS Barstølv 54 4696  2 
981 462 009 CRUISER NORGE AS Skibåsen 32 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 0 
987 471 697 DAGLIGVARESENTERET AS Buråsen 35 4636  0 
988 475 548 DE VYLDER AS Stemmane 6 4636 47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr 0 
963 137 931 DYREBUTIKKEN I OKTANTEN AS Barstølveien 35 Sørland 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 12 
987 067 020 EA EIENDOM AS Barstølveien 36 4636  0 
987 877 057 EIDJORD RACING TEAM AS Skibåsen 20 B 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
982 808 359 EINAR HAAVERSEN MILJØKJEMI Tsarstølveien 50 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 0 
981 451 775 ELEKTROTEMA AGDER AS Barstølveien 36 4636 43.220 VVS-arbeid 13 
988 963 372 ENERGISERVICE SØR AS Barstølveien 24 4636 85.510 Undervisning innen idrett og rekreasjon 7 
988 077 631 EPONA RYTTERSENTER AS Travparkveien 4636  10 
983 760 805 ESS BIL ANS Skibåsen 20 I 4636 88.992 Familieverntjenester 0 
  
979 624 670 FANION AS Skibåsen 37 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 0 
984 537 972 FAVORITTEN AS Barstølveien 31-35 4636 47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 11 
987 210 893 FENGUR ANS Barstølveien 50 F 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
987 213 698 FENGUR IMPORT ANS Barstølveien 50 F 4636 62.010 Programmeringstjenester 0 
987 772 689 FIKO AS Skibåsen 20 C 4636 77.110 Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner 5 
976 611 160 FINANS SØR AS Barstølveien 14 A 4636 71.200 Teknisk prøving og analyse 0 
980 339 807 FIRE SECURITY AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 4 
979 280 491 FIRE SECURITY EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 0 
835 715 132 FJELLBETONG PUKK AS Barstølv 19 4636 41.200 Oppføring av bygninger 1 
967 188 689 FJORD-BYGG AS Skibåsen 24 C 4636  1 
979 660 359 FJORDBLINK SWIMMING-POOLS Skibåsen 24 C 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 1 
936 863 116 FLAK AS Skibåsen 37 4636  30 
982 608 570 FLEXIBYGGET DA Skibåsen 20L 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 0 
986 219 455 FLISKONSEPT AS Stemmane 11 4636  4 
980 386 899 FOSSELIE VVS AS Barstølveien 50E 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
976 389 115 FRS EIENDOM AS Stemmane 2 4636  0 
976 473 264 FØRELAND BILPLEIE ANS Barstølveien 6 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
953 102 552 G-BIL AS Skibåsen 1 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 21 
979 861 028 GEHEB CONDITORI AS Stemmane 4 A 4636  21 
985 814 643 GLASSTECH AS Skibåsen 20 H 4636 70.100 Hovedkontortjenester 0 
989 084 763 GLOBAL INVESTMENT AS Skibåsen 20 B 4636  0 
979 677 952 GLUE-LAM SCANDINAVIA AS Stemmane 6 4636  0 
986 200 479 GODT OG VARMT VARMEPUMPE Skibåsen 20 4636  0 
967 105 082 GOTTERI & ISBAREN SØRLANDSSEBarstølv 35 Sørlandssen 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 5 
885 463 622 GOVI AS Barstølveien 24 B 4636 58.110 Utgivelse av bøker 3 
950 308 230 GRØNNINGSÆTER DATA Åge Grø Sødal Terrasse 27 4636 49.420 Flyttetransport 0 
959 914 737 H K SOLBERG AS Skibåsen 6 B 4636  19 
988 547 530 H.S. I HANDEL AS Barstølveien 50 4636 69.201 Regnskap og bokføring 0 
980 270 912 HABEO AS Buråsen 20 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 0 
940 097 347 HANSEN & JUSTNÆS AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636  17 
958 108 583 HEIMDALS PLASTPRODUKTER AS Skibåsen 10 A 4636  32 
986 399 593 HELSE KRISTIANSAND AS Barstølveien 32-35 4659 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
 
886 512 732 FAMILIEVEILEDNINGSKONTOR OdSkibåsveien 18 4636 64.308   Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
  
 
989 001 035 HELTO EIENDOM AS Barstølveien 34 4636 86.221 Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste 0 
989 001 094 HELTO HOLDING AS Barstølveien 34 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 1 
987 909 781 HJ INVEST AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
988 879 681 HJULIUS AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
983 526 756 HJULIUS DEKK & FELG AS Buråsen 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 11 
986 081 232 HJULIUS EIENDOM AS Buråsen 17 4636  0 
952 282 417 HOBBY & FRITID Eivind Larssen Barstølveien 56 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 0 
983 533 655 HOVLAND HANDEL Barstølveien 36 4659 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
983 091 490 HØYDE SERVICE AS Skibåsen 24 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 0 
942 241 992 HØYDE TEKNIKK AS Skibåsen 24 B 4636  7 
965 702 695 IGLEBÆK MOTOR AS Skibåsen 26 B 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 0 
961 652 561 INCO AS Barstølv 15 4636 69.201 Regnskap og bokføring 3 
976 266 412 INSTITUTT FOR 
BEDRIFTSSIKRING 
Stemmane 6 4636 49.410 Godstransport på vei 6 
986 399 933 INTER BROKER NORGE DA Barstølveien 50 F 4636  0 
987 056 401 INTER TRANSPORT AS Barstølveien 20 4636  0 
965 636 064 INVEST SØR AS Barstølveien 29 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 0 
979 417 837 ITECO AS Buråsen 20 B 4636  2 
868 482 672 J K HÅNDARBEIDER Jorun Knudse Barstølveien 35 4636 46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 1 
959 643 083 J N INTERNATIONAL Neil Andrew Skibåsen 32 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
987 946 482 Jabar Jalal Hassan Barstølveien 50 H 4636  0 
979 417 853 JENS KNUTSEN DOKK AS Buråsen 20 4636  0 
980 367 541 JENS KNUTSEN MEK VERKSTED 
A 
Buråsen 20 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 0 
946 022 039 JONAS CATERING OG 
GATEKJØKK 
Skibåsen 32 A 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
944 756 477  MYREN KAROSSERIVERKSTED 
A 
Skibåsen 20 4636 73.110 Reklamebyråer 7 
980 270 890 K2 PROFIL AS Buråsen 20 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 0 
970 913 157 K2 WORK AS Buråsen 20 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 6 
884 186 102 KAPITALINVEST HOLDING AS Barstølveien 5B 4636  0 
970 923 810 KARTHEIA AUTO IMPORT AS Barstølveien 20 4636  2 
987 278 889 KARTHEIA BIL & EIENDOM AS Barstølveien 20 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
916 369 824 KASPAR STRØMME AS Barstølveien 17 4636 77.120 Utleie og leasing av lastebiler 99 
982 303 044 KENWORTH NORGE ANS Skibåsen 6 B co H K Solb 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 1 
983 156 215 KILEN VETERAN AS Barstølveien 14A 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
  
953 853 558 KJELLEMO SKADE & 
BILVERKSTED 
Skibåsen 20 J 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
934 123 751 KJEMICO AS Skibåsen 33 Skibåsen P 4636  9 
877 557 812 KJØLETEKNIKK SØR AS Barstølv 28 A 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 2 
936 358 888 KLASSE 2 SKOLEN ANS Barstølveien 24 Sørland 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
976 925 122 KLEVELAND AS Skibåsen 20 D 4636  14 
968 195 182 KRISTIANSAND AUTOSHINE ANS Barstølv 29 B 4636 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 0 
987 841 621 KRISTIANSAND BÅDSENTER AS Bårstølveien 3 B 4636 45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykl 0 
983 091 482 KRISTIANSAND CARAVAN AS Stemmane 10 4636 55.202 Drift av ferieleiligheter 11 
920 165 931 KRISTIANSAND DYREPARK AS Kardemomme by 4609  92 
983 464 327 KRISTIANSAND 
KJØKKENSENTER 
Barstølveien 54 Sørland 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 2 
984 127 529 KRISTIANSANDS AUTO AS Barstølveien 6 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
985 130 469 KULTORP EIENDOM Tor Kultorp R Barstølveien 13 4636  0 
984 002 130 KVIA BIL AS Barstølveien 40 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 33 
971 646 209 L S BILTEKNIKK L I Stenslund Skibåsen 15 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
989 040 979 LAB INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 0 
980 899 748 LANGEMYR GJENVINNING AS Barstølveien 24 B 4636 49.420 Flyttetransport 0 
954 094 480 LAURITZ M OLSEN FLYTTEBYRÅ 
A 
Skibåsen 16 D 4636 74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvir 1 
989 002 007 LEKETOY STORMBERG INTER 
AS 
Barstølveien 86 4636  43 
985 911 460 LEKETØY STORMBERG INTER 
AS 
Barstølveien 44 4636  0 
915 236 065 LIDO OUTDOOR PRODUCTS v/Åg Skibåsen 32 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
987 604 794 LIFRA AS Barstølveien 24 A 4636  0 
986 199 047 LISBETH ANDERSEN BAUER AS Skibåsen 20 4696 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 764 575 LUNDE HOLDING INVEST AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 224 112 MADATOR INVEST AS Buråsen 20 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
988 165 875 MAGIC STORE AS Skibåsen 28 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 6 
955 895 282 MAGNE HAUG AS Buråsen 20 4636 46.421 Engroshandel med klær 0 
987 511 796 MARC LAUGE AS Skibåsen 42 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 10 
979 212 704 MBA INVEST AS Barstølveien 15 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 0 
981 508 939 MEKONOMEN SØRLANDSPARKENSkibåsen 22 4636 8 
966 296 984 MESTERN BOWLING AS Skibåsen 2 4636  0 
984 048 580 METALCO ANS Skibåsen 32 4696 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
963 465 963 MILJØ CHEMIE AS Barstølveien 50 F 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 3 
  
986 696 350 MOBILDATA SØRLANDSPARKEN ABarstølveien 5 B 4636 31.090   Produksjon av møbler ellers 8 
981 931 440 MODELL MØBLER AS Skibåsen 7 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 12 
914 333 245 MODELL MØBLER EIENDOM AS Skibåsen 7 4636 62.010 Programmeringstjenester 0 
984 880 901 MOLLE´S TRANSPORT 
AVCONSUL 
Båsefjellveien 6 4696 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
971 587 601 MOMENTUM WINES AS Skibåsen 42A 4636 91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severd 0 
963 636 679 MONTE CARLO ANS Travparken 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
940 967 953 MOTOR FORUM AS Barstølveien 30 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 19 
983 699 499 MOTOR SØR AS Stemmane 1 B 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 5 
983 898 165 MOTOR TEKNIKK 
KRISTIANSAND 
Barstølveien 6 A 4636 46.421 Engroshandel med klær 8 
886 429 452 MY LABELS AS Skibåsen 28 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 0 
852 616 652 MØBELMILJØ AS Barstølveien 86 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 7 
976 623 940 MØBELSENTERET 
SØRLANDSPAR 
Barstølveien 5 D 4636 90.031 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst 20 
986 223 347 NATURAMA AS Barstølveien 50 A 4636 62.010 Programmeringstjenester 0 
987 109 696 NETLAB AS Barstølveien 30 4636  9 
883 720 822 NEXO AS Skibåsen 20 L 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
963 641 109 NOR AUTO AS Barstølv 6 A 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 0 
985 446 504 NORPOST KRISTIANSAND AS Barstølveien 21 4636  0 
980 023 869 NORSK BOLIGVENTILASJON AS Barstølv 50 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 0 
975 483 592 NORSK GROSSISTLAGER Kurt Iver Barstølveien 5 A 4636  0 
986 722 149 NORSK LYD- & LYSIMPORT AS Skibåsen 20 C 4636  0 
985 699 224 NYSTØYL EIENDOM AS Barstølveien 86 c/o Mø 4636 88.999 Andre sosialtjenester uten botilbud 0 
987 767 987 NÆROMSORG SØR AS Barstølveien 24 A 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 24 
974 433 036 O KRISTENSEN HOLDING Barstølveien 33 Smultri 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
936 480 993 OLE LUNDE AS Barstølveien 48 4636  0 
971 333 162 OPPLÆRINGSKONTORET TRANSP Barstølveien 52 4636 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 1 
988 421 510 OPS MEKANISK AS Buråsen 20 4636  37 
945 588 063 ORAS AGDER AS Stemmane 7 4636 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter 113 
939 428 178 ORTOPEDISERVICE AS Skibåsen 42 B 4636 46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 38 
915 157 831 OSKAR PEDERSEN AS Skibåsen 35 D 4636  2 
982 492 351 OSLO FRISØRSKOLE 
KRISTIANSAN 
Barstølveien 50 4636  4 
983 784 240 OTTO ANDERSEN AS Barstølveien 31-35 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 3 
986 759 271 PAINTBALLNORGE AS Skibåsen 20 i 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 0 
  
943 116 415 PEMAC AS Barstølveien 50 F 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 5 
955 333 691 PETER LØVAAS DA Barstølveien 24 B 4636  0 
875 965 212 PIRATPRODUKTER AS Kristiansand Dyrepark 4609  2 
986 745 203 PITSTOP BILPLEIE AS Skibåsen 33 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
987 702 214 PITSTOP BILPLEIE AS Skibåsen 20 M 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 4 
982 312 000 PITSTOP BILUTLEIE AS Skibåsen 20 M 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 6 
984 560 710 PLATINUM EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
986 657 800 PLATINUM INVEST AS Skibåsen 20 B 4636 18.120 Trykking ellers 1 
976 957 679 PRINTO AS Barstølveien 22 4636  7 
943 706 018 PROSJEKTSTYRING AS Barstølveien 29 4636  2 
983 790 836 PROTECH AS Barstølveien 50 C 4636 86.909 Andre helsetjenester 0 
985 834 261 PSYKOTERAPAUT ANNE BRITT 
RØ 
Barstølveien 52 A 4636 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 0 
874 691 372 QUALITY HOTEL KRISTIANSAND 
A 
Sørlandsparken 4636 47.730 Butikkhandel med apotekvarer 65 
980 489 779 RANDESUND APOTEK Aase Schrø Barstølveien 31-35 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
981 141 261 RASCHS GLASS Skibåsen 20 H 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 0 
984 744 390 REKLAMESTASJONEN AS Barstølveien 36 A 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 6 
984 119 119 REKVISITA NORGE AS Stemmane 25 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 13 
983 058 310 REMA NONFOOD AS Buråsen 35 4636  63 
964 188 629 RENES BARNEVOGNER AS Barstølveien 58 4636 82.202 Telefonsalg 6 
985 762 198 RESPONS- OG LOGISTIKKHUSET 
A 
Skibåsen 20 C 4636 43.110 Riving av bygninger og andre konstruksjoner 9 
980 042 529 RIVE- OG KNUSESERVICE AS Barstølveien 11 4636 47.540 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 6 
962 071 406 ROLFS ELEKTRO AS 
SØRLANDSPA 
Barstølv 56 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 10 
988 288 276 RTECH AS Skibåsen 40 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 1 
983 367 933 RUTHOL OG MYKLEBUST 
MOTOR 
Skibåsen 21 4636  0 
979 643 462 RØFF OG TØFF 
SØRLANDSSENTER 
Barstølveien 31-35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 5 
979 366 213 RØFF SØRLANDSSENTERET AS Barstølveien 31-35 4636 43.220 VVS-arbeid 4 
879 688 302 RØR I SØR AS Skibåsen 45 4636 00.000 Uoppgitt 11 
957 480 616 S LØVØS SERVICE Barstølv 20 4636  0 
984 879 288 SALVESEN OG ØDEGAARD 
BLIKKE 
Skibåsen 32 4636  0 
984 367 430 SAMEIET SKIBÅSEN 4 OG 6 ANS Skibåsen 4 4636  0 
980 642 259 SENTER SKO AS Barstølv 31-35 4636 81.101 Vaktmestertjenester 0 
984 367 139 SERVICE MANNEN VEST AGDER 
D 
Skibåsen 20 H 4636  0 
  
981 637 267 SKAN MØBLER AS Skibåsen 52 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 1 
970 984 593 SKAN MØBLER KRISTIANSAND 
AS 
Skibåsen 52 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 9 
987 668 024 SKANDINAVISK TRAFIKKSENTER 
A 
Skibåsen 25 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 15 
965 070 028 SKANDINAVISK 
TRAFIKKSENTER E 
Skibåsen 25 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 0 
979 974 469 SKEIDAR KRISTIANSAND AS Skibåsen 43 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 17 
979 734 859 SKIBÅSEN 20 AS Skibåsen 20 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
876 103 532 SKIBÅSEN 20 G AS Skibåsen 20 G 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
988 731 471 SKIBÅSEN 20C AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
883 612 922 SKIBÅSEN 22 AS c/o Sørlandets Bilverkst 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
983 065 392 SKIBÅSEN 28 AS Skibåsen 28 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 0 
941 717 292 SKILTHUSET AS Skibåsen 12 A 4636  3 
956 809 576 SKO-SERVICE ANS Oktanten, Barstølv 35 4636 47.522 Butikkhandel med jernvarer 0 
952 733 214 SKOG & HAGE AS Stemmane 1 A 4636  4 
984 671 857 SKU-REN AS Barstølveien 50 C 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
945 864 346 SMITHS AUTO AS Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 49 
980 988 333 SMITHS EIENDOMMER HOVDEN Stemmane 2 4636  0 
980 680 320 SMITHS EIENDOMMER MANDAL Stemmane 2 4636  0 
980 988 317 SMITHS EIENDOMMER 
VÅGSBYG 
Stemmane 2 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
976 389 220 SMITHS INVEST AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
951 165 832 SONG EIENDOM AS Barstølveien 42 4636 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 0 
986 016 554 SPORT 1 SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 43 4636 01.620 Tjenester tilknyttet husdyrhold 8 
882 527 832 STALL ARILD BERÅS Travparkveien 4636 93.190 Andre sportsaktiviteter 0 
988 079 820 STALL MYRANE AS Skibåsen 20 B 4636  0 
982 225 299 STEMMANE 10 AS Stemmane 10 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 722 809 STEMMANE 2 AS Stemmane 2 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
977 500 540 STEMMANE 6 AS Stemmane 6 4636  0 
965 677 410 STIFTELSEN VÅR DYREVERDEN v/Kristiansand Dyrepark 4609  0 
983 550 142 STIHLBUTIKKEN SØR AS Barstølveien 50 4636  0 
979 691 564 STORMBERG AS Barstølveien 44 4636 14.190 Produksjon av klær og tilbehør ellers 0 
989 001 817 STORMBERG AS Barstølveien 86 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 18 
989 002 082 STORMBERG GROUP AS Barstølveien 86 4636  0 
977 352 037 SVEIN KÅRE HENRIKSEN AS Skibåsen 18 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 0 
  
965 018 719 SVEISEHUSET KRISTIANSAND 
AS 
Skibåsen 40 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 8 
979 776 330 SÆDBERG METALL AS Skibåsen 15 4636 46.220 Engroshandel med blomster og planter 4 
943 981 604 SØRBLOMST AS Barstølveien 21 A 4636 35.140 Handel med elektrisitet 16 
982 297 737 SØRKRAFT ANS Barstølveien 24 A 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 0 
985 007 470 SØRLANDET UR OG SMYKKER 
AS 
Barstølveien 35 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 5 
947 707 604 SØRLANDETS BILSENTER AS Skibåsen 1 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 14 
979 875 355 SØRLANDETS BILVERKSTED AS Skibåsen 22 4636 75.000 Veterinærtjenester 11 
982 803 438 SØRLANDETS DYREKLINIKK AS Travparkveien 40 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 15 
916 603 967 SØRLANDETS SYLINDERSERVICE A Barstølveien 24 A 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 5 
946 613 991 SØRLANDETS TRAVPARK AS Travparkveien 30 4636  40 
971 226 218 SØRLANDSHALLEN FOTBALL AS Sørlandshallen 4636  3 
976 378 938 SØRLANDSPARKEN BILFORRETNI  Barstølveien 25 4636  0 
876 330 032 SØRLANDSPARKEN BYGGMARKEDBarstølveien 54 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 14 
922 158 576 SØRLANDSPARKEN DINITROLSEN Stemmane 9 4636  3 
945 001 216 SØRLANDSPARKEN KAROSSERI ASStemmane 1 4636  15 
983 203 655 SØRLANDSPARKEN LEGESENTER   Barstølveien 52 4636 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt ann 2 
876 544 962 SØRLANDSPARKEN NÆRINGSFOR Skibåsen 33 Skibåsen P 4636  1 
981 028 848 SØRLANDSPARKEN SPESIALISTSE  Barstølveien 34 4636  13 
986 101 209 SØRLANDSSENTERET MINIPRIS ASBarstølveien 31-35 4659  9 
982 312 264 SØRLANDSSENTERETS 
HUDPLEIE 
Barstølveien 31/35 4636 46.140 Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter o 0 
989 041 053 T BAUER INVEST AS Skibåsen 20 C 4696 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 0 
910 526 111 T BERGLIHN AS Barstølveien 33 4636 28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers 10 
982 832 594 T KARLSEN AS Skibåsen 32 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 3 
916 029 349 T O SLETTEBØE AS Skibåsen 38 4636 46.160 Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og l 39 
986 764 488 TC PROFIL- OG YRKESKLÆR AS Barstølveien 50 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
976 883 322 TEAM KASPAR AS Barstølveien 17 4636  0 
952 291 777 TEAMBYGG AS Barstølveien 17 4636 43.120 Grunnarbeid 20 
976 911 830 TEGL & BETONG AS Barstølveien 17 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 7 
986 166 262 TEGL & GRANITT AS Barstølveien 17 4636  5 
848 108 952 TEPPELAGERET Roy Ribe Skibåsen 26 B 4636  0 
981 665 260 THELMA & LOUISE AS Barstølveien 35 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
886 932 332 THERATRADE DA Skibåsen 18 4636 00.000 Uoppgitt 0 
  
848 267 112 TOTAL SYSTEM John May Barstølv 5 B 4636  0 
987 602 554 TRIATHLON DA Barstølveien 56 4636  0 
979 694 784 TRICO ANLEGG AS Skibåsen 5 4636  0 
963 229 968 TURIDS PARFYMERI AS Barstølveien 35 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 1 
971 592 788 TV QUARTEN AS Buråsen 20 4636  1 
954 314 634 TVEDT TRYKKERI AS Skibåsen 20 B 4636  0 
870 384 912 TVEITS BRUKTBIL V/ DAG 
GRØDU 
Barstølveien 28 4636 0 
984 093 721 UNA 1 AS Buråsen 3 4636 47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 0 
887 389 322 VARMESENTERET AS Barstølveien 52 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 4 
955 184 394 VB ANGROEN Cay Øivind Dybing Barstølv 6 A 4636  0 
887 901 902 VELVÆRE OG FRITID AS Barstølveien 36 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 0 
971 648 449 VENOR AS Skibåsen 20 L 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 2 
981 547 721 VENTEC AGDER AS Skibåsen 20 O 4636 43.220 VVS-arbeid 3 
885 942 792 VENTEC SERVICE AS Skibåsen 20 O 4636  6 
979 813 112 VESTERVEIEN EIENDOM AS Buråsen 20 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 0 
982 080 517 VINJE INDUSTRI AS Skibåsen 10 A 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 158 
964 633 118 VMS KRISTIANSAND AS Buråsen 21 4636 47.919 Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareut 21 
982 791 650 VOIE RACING TEAM Glenn Amun Sørlandsparken 4696  0 
971 173 890 WASHN OIL SERVICE AS Barstølv 33 B Sørlandss 4636 47.781 Butikkhandel med fotoutstyr 0 
946 371 785 Wintersborg Sørlandssentret A/S Sørlandssenteret Barstø 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 4 
984 025 815 WORLD WINES AS Skibåsen 42 A 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 0 
967 077 704 YNGVARS KJØKKENSENTER AS Barstølveien 7 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 2 
987 530 200 ZARO AS Skibåsen 28 4636 46.150 Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernva 0 
987 314 125 ZPA HOLDING AS Skibåsen 28 4636  0 
Totalt = 2068 
År: 2004     
987 043 903 ABA-TECH FASADER AS Skibåsen 24 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
946 252 611 ABRAHAMSENS AUTO AS Skibåsen 4 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 28 
961 120 934 ACO SØR AS Skibåsen 28 4636  2 
886 384 262 ACTIVEPEOPLE KRISTIANSAND 
AS 
Barstølveien 56 4636  9 
987 069 740 ADVENTURE NORGE LTD Barstølveien 6 4636 69.100 Juridisk tjenesteyting 2 
982 131 561 ADVOKATFIRMA GEIR SKIVIK Barstølveien 50 F 4636  3 
  
968 749 110 AGDER HAGESERVICE AS Skibåsen 26 B 4636 43.919 Takarbeid ellers 0 
918 266 801 AGDER PLANBYGG Odd Lunden inBarstølveien 9 4636 1 
984 376 928 AGDER TELENETT AS Barstølveien 56 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 0 
976 655 567 AGDER TERMOGRAFI AS Skibåsen 24 C 4636  3 
976 186 230 AIR SPORT SCANDINAVIA Rolf Au Skibåsen 26 4636  0 
986 033 750 AKS FOTO AS Barstølveien 35 4636  0 
960 138 309 ALTERMARK OG BØLLING 
INDUST 
Barstølv 16 4636 25.610 Overflatebehandling av metaller 0 
970 888 675 ALU STIGEN AS Buråsen 18 A 4636 25.500 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi 7 
971 052 066 ANDREAS SÆDBERG 
SKRAPHAND 
Skibåsen 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
968 116 851 ANLEGGSVIRKSOMHET 
EIENDOM 
Barstølv 11 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
984 470 606 ANNY`S WESTERN BUTIKK AS Barstølveien 7 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
948 725 878 ANS BRÅVANNSLKEIVA 1 Buråsen 20 4636 43.120 Grunnarbeid 0 
929 704 738 AS ANLEGGSVIRKSOMHET Barstølveien 11 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 23 
912 936 988 AS HÅRDMETALLVERKTØY Buråsen 13 4636 47.710 Butikkhandel med klær 1 
887 363 102 ATHENE FOR KVINNER MED KURVBarstølveien 31-35 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 8 
946 237 493 AUDIOCOM AS Buråsen 3 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 4 
871 227 292 AUTO EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
985 007 535 AUTO SØR AS Barstølveien 3C 4636  3 
977 270 235 AUTOGALLERIET AS Barstølveien 6 A 4636  0 
984 587 961 AUTOMATCONSULT AS Skibåsen 2 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 1 
954 733 254 AVREFORM AS Buråsen 3 4636 41.200 Oppføring av bygninger 1 
952 388 584 BARDOFF HANSSEN & SØNN AS Skibåsen 24 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker 11 
948 626 713 BARNELAND AS Barstølveien 35 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 7 
983 536 395 BARNES INTERNATIONAL Esben B Barstølveien 22 C 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
887 234 442 BARSTØLTOPPEN AS Skibåsen 20 G 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
968 525 794 BARSTØLVEIEN 15 ANS Barstølveien 15 4636  0 
976 112 156 BARSTØLVEIEN 3 EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 542 401 BARSTØLVEIEN 5 D AS Barstølveien 5 C 4636  0 
981 367 871 BARSTØLVEIEN 60-62 AS Barstølveien 60-62 4636 86.909 Andre helsetjenester 0 
982 486 084 BASISFOT AS Barstølveien 7 A 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 5 
968 218 476 BASOL NORGE AS Skibåsen 40 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 7 
980 072 584 BAUER ENERGI AS Buråsen 32 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 18 
  
984 146 930 BAVARIA KRISTIANSAND AS Barstølveien 32 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 24 
982 215 587 BAY AUTO AS Barstølveien 6 4636 00.000 Uoppgitt 47 
957 298 958 BIL-ELEKTRO SØR Roy Robertsen Barstølv 25 4636  0 
983 924 891 BILDELER BANG & FOLKESTAD 
AS 
Barstølveien 25 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
974 461 587 BILFORUM SØR AS Barstølveien 3 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 29 
966 321 415 BILPLEIEHALLEN Erik Haus Barstølveien 27 4636 81.210 Rengjøring av bygninger 0 
951 754 919 BILPLEIESENTERET HANNAAS Skibåsen 33 4636 47.430 Butikkhandel med audio- og videoutstyr 0 
964 036 586 BILRADIOSPESIALISTEN I KRISTIANBarstølveien 5 C 4636 45.200   Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0
  
 
984 659 830 BILTEKNIKK SØR AS Skibåsen 15 A 4636  10 
984 370 865 BILUTLEIE NORGE AS Skibåsen 20 I 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
980 177 246 BILVERKSTEDET KRISTIANSAND 
A 
Barstølveien 13 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 1 
979 438 761 BILXTRA KRISTIANSAND AS Barstølveien 52 4636  6 
984 464 886 BJØRNAR JOHNSEN HØVLERI Barstølveien 28 A 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
960 439 104 BLIKKBOX AS Barstølveien 35 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 10 
945 463 058 BLOMBERG SPORT NORWAY Kai Barstølveien 22 B 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 0 
878 710 932 BOHUS SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 50 4636 47.710 Butikkhandel med klær 36 
970 981 489 BONNIE AND CLYDE AS Sørlandssenteret 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 3 
924 031 646 BRØDRENE HILLESUND AS Barstølv 18 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 1 
942 525 249 BRØDRENE HILLESUND 
GARASJEP 
Barstølveien 18 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 2 
986 352 368 BUTIKKDRIFT AGDER AS Grostølveien 4 D 4636 43.320 Snekkerarbeid 14 
986 567 399 BØRSLID MONTASJE AS Skibåsen 20 G 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 5 
981 410 823 CAROLINE SERVERING Jan Terje WBarstølveien 31/35 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
980 058 727 CAROLINE SØRLANDSSENTERET A Barstølv 33 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
976 209 761 CARSHINE AS Skibåsen 33 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 10 
987 568 771 CIRCULA AS Buråsen 32 4636 47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet st 0 
981 536 657 CLASSIC BOLIG & IDE Van Hung N Barstølveien 54 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
977 202 744 CLASSIQUE MATCH AS Barstølveien 35 4636  1 
985 012 245 CONVERTER NORWAY AS Barstølveien 6 4636  0 
961 400 104 COUNTRY MUSIC IMPORT AS Barstølv 54 4696  2 
981 462 009 CRUISER NORGE AS Skibåsen 32 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 0 
987 471 697 DAGLIGVARESENTERET AS Buråsen 35 4636 47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr 0 
963 137 931 DYREBUTIKKEN I OKTANTEN AS Barstølveien 35 Sørland 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 12 
987 067 020 EA EIENDOM AS Barstølveien 36 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
982 808 359 EINAR HAAVERSEN MILJØKJEMI Tsarstølveien 50 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 0 
981 451 775 ELEKTROTEMA AGDER AS Barstølveien 36 4636  13 
983 760 805 ESS BIL ANS Skibåsen 20 I 4636 88.992 Familieverntjenester 0 
886 512 732 FAMILIEVEILEDNINGSKONTOR OdSkibåsveien 18 4636 64.308   Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
979 624 670 FANION AS Skibåsen 37 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 0 
984 537 972 FAVORITTEN AS Barstølveien 31-35 4636 47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 11 
987 210 893 FENGUR ANS Barstølveien 50 F 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
  
987 213 698 FENGUR IMPORT ANS Barstølveien 50 F 4636 77.110 Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner 0 
976 611 160 FINANS SØR AS Barstølveien 14 A 4636 71.200 Teknisk prøving og analyse 0 
980 339 807 FIRE SECURITY AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 4 
979 280 491 FIRE SECURITY EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 0 
835 715 132 FJELLBETONG PUKK AS Barstølv 19 4636 41.200 Oppføring av bygninger 1 
967 188 689 FJORD-BYGG AS Skibåsen 24 C 4636  1 
979 660 359 FJORDBLINK SWIMMING-POOLS Skibåsen 24 C 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 1 
936 863 116 FLAK AS Skibåsen 37 4636  30 
982 608 570 FLEXIBYGGET DA Skibåsen 20L 4636  0 
983 630 472 FLIS OG GULV AS Skibåsen 22 Sørlandspa 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 1 
986 219 455 FLISKONSEPT AS Stemmane 11 4636  4 
980 386 899 FOSSELIE VVS AS Barstølveien 50E 4636  0 
985 435 340 FRITIDSSENTERET 
SØRLANDSPAR 
Barstølveien 29 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
976 389 115 FRS EIENDOM AS Stemmane 2 4636  0 
976 473 264 FØRELAND BILPLEIE ANS Barstølveien 6 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
953 102 552 G-BIL AS Skibåsen 1 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 21 
979 861 028 GEHEB CONDITORI AS Stemmane 4 A 4636  21 
985 814 643 GLASSTECH AS Skibåsen 20 H 4636  0 
979 677 952 GLUE-LAM SCANDINAVIA AS Stemmane 6 4636  0 
986 200 479 GODT OG VARMT VARMEPUMPE Skibåsen 20 4636  0 
967 105 082 GOTTERI & ISBAREN SØRLANDSSEBarstølv 35 Sørlandssen 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 5 
885 463 622 GOVI AS Barstølveien 24 B 4636 58.110 Utgivelse av bøker 3 
950 308 230 GRØNNINGSÆTER DATA Åge Grø Sødal Terrasse 27 4636 49.420 Flyttetransport 0 
959 914 737 H K SOLBERG AS Skibåsen 6 B 4636 69.201 Regnskap og bokføring 19 
980 270 912 HABEO AS Buråsen 20 4636  0 
979 604 106 HAGEL AS Barstølv 20 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 1 
940 097 347 HANSEN & JUSTNÆS AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636  17 
958 108 583 HEIMDALS PLASTPRODUKTER AS Skibåsen 10 A 4636  32 
986 399 593 HELSE KRISTIANSAND AS Barstølveien 32-35 4659  0 
976 236 319 HIB-CON ENTREPRENØR AS Skibåsen 24 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
983 526 756 HJULIUS DEKK & FELG AS Buråsen 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 11 
986 081 232 HJULIUS EIENDOM AS Buråsen 17 4636  0 
  
952 282 417 HOBBY & FRITID Eivind Larssen Barstølveien 56 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 0 
983 533 655 HOVLAND HANDEL Barstølveien 36 4659 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
983 091 490 HØYDE SERVICE AS Skibåsen 24 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 0 
942 241 992 HØYDE TEKNIKK AS Skibåsen 24 B 4636  7 
965 702 695 IGLEBÆK MOTOR AS Skibåsen 26 B 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 0 
961 652 561 INCO AS Barstølv 15 4636 69.201 Regnskap og bokføring 3 
976 266 412 INSTITUTT FOR 
BEDRIFTSSIKRING 
Stemmane 6 4636 49.410 Godstransport på vei 6 
986 399 933 INTER BROKER NORGE DA Barstølveien 50 F 4636  0 
987 056 401 INTER TRANSPORT AS Barstølveien 20 4636  0 
965 636 064 INVEST SØR AS Barstølveien 29 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 0 
979 417 837 ITECO AS Buråsen 20 B 4636  2 
868 482 672 J K HÅNDARBEIDER Jorun Knudse Barstølveien 35 4636 46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 1 
959 643 083 J N INTERNATIONAL Neil Andrew Skibåsen 32 4636  0 
979 417 853 JENS KNUTSEN DOKK AS Buråsen 20 4636  0 
980 367 541 JENS KNUTSEN MEK VERKSTED 
A 
Buråsen 20 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 0 
946 022 039 JONAS CATERING OG 
GATEKJØKK 
Skibåsen 32 A 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
944 756 477  MYREN KAROSSERIVERKSTED 
A 
Skibåsen 20 4636 73.110 Reklamebyråer 7 
980 270 890 K2 PROFIL AS Buråsen 20 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 0 
970 913 157 K2 WORK AS Buråsen 20 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 6 
884 186 102 KAPITALINVEST HOLDING AS Barstølveien 5B 4636  0 
970 923 810 KARTHEIA AUTO IMPORT AS Barstølveien 20 4636  2 
987 278 889 KARTHEIA BIL & EIENDOM AS Barstølveien 20 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
916 369 824 KASPAR STRØMME AS Barstølveien 17 4636 77.120 Utleie og leasing av lastebiler 99 
982 303 044 KENWORTH NORGE ANS Skibåsen 6 B co H K Solb 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 1 
983 156 215 KILEN VETERAN AS Barstølveien 14A 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
953 853 558 KJELLEMO SKADE & 
BILVERKSTED 
Skibåsen 20 J 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
934 123 751 KJEMICO AS Skibåsen 33 Skibåsen P 4636  9 
877 557 812 KJØLETEKNIKK SØR AS Barstølv 28 A 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 2 
936 358 888 KLASSE 2 SKOLEN ANS Barstølveien 24 Sørland 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
976 925 122 KLEVELAND AS Skibåsen 20 D 4636  14 
968 195 182 KRISTIANSAND AUTOSHINE ANS Barstølv 29 B 4636 45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykl 0 
983 091 482 KRISTIANSAND CARAVAN AS Stemmane 10 4636 55.202 Drift av ferieleiligheter 11 
  
920 165 931 KRISTIANSAND DYREPARK AS Kardemomme by 4609  92 
983 464 327 KRISTIANSAND 
KJØKKENSENTER 
Barstølveien 54 Sørland 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 2 
984 127 529 KRISTIANSANDS AUTO AS Barstølveien 6 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
985 130 469 KULTORP EIENDOM Tor Kultorp R Barstølveien 13 4636 0 
984 002 130 KVIA BIL AS Barstølveien 40 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 33 
971 646 209 L S BILTEKNIKK L I Stenslund Skibåsen 15 B 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 0 
980 899 748 LANGEMYR GJENVINNING AS Barstølveien 24 B 4636 49.420 Flyttetransport 0 
954 094 480 LAURITZ M OLSEN FLYTTEBYRÅ 
A 
Skibåsen 16 D 4636  1 
985 911 460 LEKETØY STORMBERG INTER AS Barstølveien 44 4636  0 
915 236 065 LIDO OUTDOOR PRODUCTS v/Åg Skibåsen 32 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
987 604 794 LIFRA AS Barstølveien 24 A 4636  0 
986 199 047 LISBETH ANDERSEN BAUER AS Skibåsen 20 4696 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 764 575 LUNDE HOLDING INVEST AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 224 112 MADATOR INVEST AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 0 
955 895 282 MAGNE HAUG AS Buråsen 20 4636 46.421 Engroshandel med klær 0 
987 511 796 MARC LAUGE AS Skibåsen 42 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 10 
979 212 704 MBA INVEST AS Barstølveien 15 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 0 
981 508 939 MEKONOMEN SØRLANDSPARKENSkibåsen 22 4636 8 
966 296 984 MESTERN BOWLING AS Skibåsen 2 4636  0 
984 048 580 METALCO ANS Skibåsen 32 4696 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
963 465 963 MILJØ CHEMIE AS Barstølveien 50 F 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 3 
986 696 350 MOBILDATA SØRLANDSPARKEN ABarstølveien 5 B 4636 31.090   Produksjon av møbler ellers 8 
981 931 440 MODELL MØBLER AS Skibåsen 7 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 12 
914 333 245 MODELL MØBLER EIENDOM AS Skibåsen 7 4636 62.010 Programmeringstjenester 0 
984 880 901 MOLLE´S TRANSPORT 
AVCONSUL 
Båsefjellveien 6 4696 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
971 587 601 MOMENTUM WINES AS Skibåsen 42A 4636 91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severd 0 
963 636 679 MONTE CARLO ANS Travparken 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
940 967 953 MOTOR FORUM AS Barstølveien 30 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 19 
983 699 499 MOTOR SØR AS Stemmane 1 B 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 5 
983 898 165 MOTOR TEKNIKK 
KRISTIANSAND 
Barstølveien 6 A 4636 46.421 Engroshandel med klær 8 
886 429 452 MY LABELS AS Skibåsen 28 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 0 
852 616 652 MØBELMILJØ AS Barstølveien 86 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 7 
  
976 623 940 MØBELSENTERET 
SØRLANDSPAR 
Barstølveien 5 D 4636 90.031 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst 20 
986 223 347 NATURAMA AS Barstølveien 50 A 4636 62.010 Programmeringstjenester 0 
987 109 696 NETLAB AS Barstølveien 30 4636  9 
883 720 822 NEXO AS Skibåsen 20 L 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
963 641 109 NOR AUTO AS Barstølv 6 A 4636  0 
986 507 027 NORFLIS KRISTIANSAND AS Barstølveien 13 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 2 
985 446 504 NORPOST KRISTIANSAND AS Barstølveien 21 4636  0 
980 023 869 NORSK BOLIGVENTILASJON AS Barstølv 50 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 0 
975 483 592 NORSK GROSSISTLAGER Kurt Iver Barstølveien 5 A 4636  0 
986 722 149 NORSK LYD- & LYSIMPORT AS Skibåsen 20 C 4636  0 
985 699 224 NYSTØYL EIENDOM AS Barstølveien 86 c/o Mø 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 0 
974 433 036 O KRISTENSEN HOLDING Barstølveien 33 Smultri 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
936 480 993 OLE LUNDE AS Barstølveien 48 4636  0 
971 333 162 OPPLÆRINGSKONTORET 
TRANSP 
Barstølveien 52 4636  1 
945 588 063 ORAS AGDER AS Stemmane 7 4636 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter 113 
939 428 178 ORTOPEDISERVICE AS Skibåsen 42 B 4636 46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 38 
915 157 831 OSKAR PEDERSEN AS Skibåsen 35 D 4636  2 
982 492 351 OSLO FRISØRSKOLE 
KRISTIANSAN 
Barstølveien 50 4636  4 
983 784 240 OTTO ANDERSEN AS Barstølveien 31-35 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 3 
986 759 271 PAINTBALLNORGE AS Skibåsen 20 i 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 0 
943 116 415 PEMAC AS Barstølveien 50 F 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 5 
955 333 691 PETER LØVAAS DA Barstølveien 24 B 4636  0 
875 965 212 PIRATPRODUKTER AS Kristiansand Dyrepark 4609  2 
986 745 203 PITSTOP BILPLEIE AS Skibåsen 33 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
982 312 000 PITSTOP BILUTLEIE AS Skibåsen 20 M 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 6 
984 560 710 PLATINUM EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
986 657 800 PLATINUM INVEST AS Skibåsen 20 B 4636 18.120 Trykking ellers 1 
976 957 679 PRINTO AS Barstølveien 22 4636  7 
943 706 018 PROSJEKTSTYRING AS Barstølveien 29 4636  2 
983 790 836 PROTECH AS Barstølveien 50 C 4636 86.909 Andre helsetjenester 0 
985 834 261 PSYKOTERAPAUT ANNE BRITT 
RØ 
Barstølveien 52 A 4636 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 0 
874 691 372 QUALITY HOTEL KRISTIANSAND 
A 
Sørlandsparken 4636 47.730 Butikkhandel med apotekvarer 65 
  
980 489 779 RANDESUND APOTEK Aase Schrø Barstølveien 31-35 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
981 141 261 RASCHS GLASS Skibåsen 20 H 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 0 
984 744 390 REKLAMESTASJONEN AS Barstølveien 36 A 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 6 
984 119 119 REKVISITA NORGE AS Stemmane 25 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 13 
983 058 310 REMA NONFOOD AS Buråsen 35 4636  63 
964 188 629 RENES BARNEVOGNER AS Barstølveien 58 4636 82.202 Telefonsalg 6 
985 762 198 RESPONS- OG LOGISTIKKHUSET A Skibåsen 20 C 4636 43.110   Riving av bygninger og andre konstruksjoner 9 
980 042 529 RIVE- OG KNUSESERVICE AS Barstølveien 11 4636 47.540 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 6 
962 071 406 ROLFS ELEKTRO AS SØRLANDSPA Barstølv 56 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 10 
983 367 933 RUTHOL OG MYKLEBUST MOTOR Skibåsen 21 4636  0 
979 643 462 RØFF OG TØFF SØRLANDSSENTER Barstølveien 31-35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 5 
979 366 213 RØFF SØRLANDSSENTERET AS Barstølveien 31-35 4636 43.220 VVS-arbeid 4 
879 688 302 RØR I SØR AS Skibåsen 45 4636 00.000 Uoppgitt 11 
957 480 616 S LØVØS SERVICE Barstølv 20 4636  0 
984 879 288 SALVESEN OG ØDEGAARD BLIKKE Skibåsen 32 4636  0 
984 367 430 SAMEIET SKIBÅSEN 4 OG 6 ANS Skibåsen 4 4636  0 
980 642 259 SENTER SKO AS Barstølv 31-35 4636 81.101 Vaktmestertjenester 0 
984 367 139 SERVICE MANNEN VEST AGDER D Skibåsen 20 H 4636  0 
981 637 267 SKAN MØBLER AS Skibåsen 52 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 1 
970 984 593 SKAN MØBLER KRISTIANSAND AS Skibåsen 52 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 9 
965 070 028 SKANDINAVISK TRAFIKKSENTER E Skibåsen 25 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 0 
979 974 469 SKEIDAR KRISTIANSAND AS Skibåsen 43 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 17 
979 734 859 SKIBÅSEN 20 AS Skibåsen 20 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
876 103 532 SKIBÅSEN 20 G AS Skibåsen 20 G 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
883 612 922 SKIBÅSEN 22 AS c/o Sørlandets Bilverkst 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
983 065 392 SKIBÅSEN 28 AS Skibåsen 28 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 0 
941 717 292 SKILTHUSET AS Skibåsen 12 A 4636  3 
956 809 576 SKO-SERVICE ANS Oktanten, Barstølv 35 4636 47.522 Butikkhandel med jernvarer 0 
952 733 214 SKOG & HAGE AS Stemmane 1 A 4636  4 
984 671 857 SKU-REN AS Barstølveien 50 C 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
945 864 346 SMITHS AUTO AS Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 49 
980 988 333 SMITHS EIENDOMMER HOVDEN  Stemmane 2 4636  0 
  
980 680 320 SMITHS EIENDOMMER MANDAL  Stemmane 2 4636  0 
980 988 317 SMITHS EIENDOMMER VÅGSBYG Stemmane 2 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
976 389 220 SMITHS INVEST AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
951 165 832 SONG EIENDOM AS Barstølveien 42 4636 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 0 
986 016 554 SPORT 1 SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 43 4636 01.620 Tjenester tilknyttet husdyrhold 8 
882 527 832 STALL ARILD BERÅS Travparkveien 4636  0 
982 225 299 STEMMANE 10 AS Stemmane 10 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 722 809 STEMMANE 2 AS Stemmane 2 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
977 500 540 STEMMANE 6 AS Stemmane 6 4636  0 
965 677 410 STIFTELSEN VÅR DYREVERDEN v/Kristiansand Dyrepark 4609  0 
983 550 142 STIHLBUTIKKEN SØR AS Barstølveien 50 4636  0 
979 691 564 STORMBERG AS Barstølveien 44 4636  0 
977 352 037 SVEIN KÅRE HENRIKSEN AS Skibåsen 18 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 0 
965 018 719 SVEISEHUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 40 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 8 
979 776 330 SÆDBERG METALL AS Skibåsen 15 4636  4 
980 420 868 SØR KJØTT INDUSTRIRÅVARER 
AS 
Skibåsen 32 4636 46.220 Engroshandel med blomster og planter 0 
943 981 604 SØRBLOMST AS Barstølveien 21 A 4636 35.140 Handel med elektrisitet 16 
982 297 737 SØRKRAFT ANS Barstølveien 24 A 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 0 
985 007 470 SØRLANDET UR OG SMYKKER 
AS 
Barstølveien 35 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 5 
947 707 604 SØRLANDETS BILSENTER AS Skibåsen 1 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 14 
979 875 355 SØRLANDETS BILVERKSTED AS Skibåsen 22 4636 75.000 Veterinærtjenester 11 
982 803 438 SØRLANDETS DYREKLINIKK AS Travparkveien 40 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 15 
916 603 967 SØRLANDETS SYLINDERSERVICE 
A 
Barstølveien 24 A 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 5 
946 613 991 SØRLANDETS TRAVPARK AS Travparkveien 30 4636  40 
971 226 218 SØRLANDSHALLEN FOTBALL AS Sørlandshallen 4636  3 
976 378 938 SØRLANDSPARKEN 
BILFORRETNI 
Barstølveien 25 4636  0 
876 330 032 SØRLANDSPARKEN BYGGMARKEDBarstølveien 54 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 14 
922 158 576 SØRLANDSPARKEN DINITROLSEN Stemmane 9 4636  3 
945 001 216 SØRLANDSPARKEN KAROSSERI ASStemmane 1 4636  15 
983 203 655 SØRLANDSPARKEN LEGESENTER   Barstølveien 52 4636 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt ann 2 
876 544 962 SØRLANDSPARKEN NÆRINGSFOR Skibåsen 33 Skibåsen P 4636  1 
981 028 848 SØRLANDSPARKEN SPESIALISTSE  Barstølveien 34 4636  13 
  
986 101 209 SØRLANDSSENTERET MINIPRIS ASBarstølveien 31-35 4659  9 
982 312 264 SØRLANDSSENTERETS HUDPLEIE  Barstølveien 31/35 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 0 
910 526 111 T BERGLIHN AS Barstølveien 33 4636 28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers 10 
982 832 594 T KARLSEN AS Skibåsen 32 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 3 
916 029 349 T O SLETTEBØE AS Skibåsen 38 4636 46.160 Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og l 39 
986 764 488 TC PROFIL- OG YRKESKLÆR AS Barstølveien 50 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
976 883 322 TEAM KASPAR AS Barstølveien 17 4636  0 
952 291 777 TEAMBYGG AS Barstølveien 17 4636 43.120 Grunnarbeid 20 
976 911 830 TEGL & BETONG AS Barstølveien 17 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 7 
986 166 262 TEGL & GRANITT AS Barstølveien 17 4636  5 
848 108 952 TEPPELAGERET Roy Ribe Skibåsen 26 B 4636  0 
981 665 260 THELMA & LOUISE AS Barstølveien 35 4636 46.494 Engroshandel med sportsutstyr 0 
886 932 332 THERATRADE DA Skibåsen 18 4636 00.000 Uoppgitt 0 
848 267 112 TOTAL SYSTEM John May Barstølv 5 B 4636  0 
985 140 847 TREND STORE 
SØRLANDSSENTRE 
Barstølveien 31-35 Sørl 4636  0 
987 602 554 TRIATHLON DA Barstølveien 56 4636  0 
979 694 784 TRICO ANLEGG AS Skibåsen 5 4636  0 
963 229 968 TURIDS PARFYMERI AS Barstølveien 35 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 1 
971 592 788 TV QUARTEN AS Buråsen 20 4636  1 
954 314 634 TVEDT TRYKKERI AS Skibåsen 20 B 4636  0 
870 384 912 TVEITS BRUKTBIL V/ DAG 
GRØDU 
Barstølveien 28 4636  0 
984 093 721 UNA 1 AS Buråsen 3 4636 47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 0 
887 389 322 VARMESENTERET AS Barstølveien 52 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 4 
955 184 394 VB ANGROEN Cay Øivind Dybing Barstølv 6 A 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 0 
971 648 449 VENOR AS Skibåsen 20 L 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 2 
981 547 721 VENTEC AGDER AS Skibåsen 20 O 4636 43.220 VVS-arbeid 3 
885 942 792 VENTEC SERVICE AS Skibåsen 20 O 4636  6 
979 813 112 VESTERVEIEN EIENDOM AS Buråsen 20 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 0 
982 080 517 VINJE INDUSTRI AS Skibåsen 10 A 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 158 
964 633 118 VMS KRISTIANSAND AS Buråsen 21 4636 47.919 Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareut 21 
982 791 650 VOIE RACING TEAM Glenn Amun Sørlandsparken 4696  0 
971 173 890 WASHN OIL SERVICE AS Barstølv 33 B Sørlandss 4636 47.781 Butikkhandel med fotoutstyr 0 
  
946 371 785 Wintersborg Sørlandssentret A/S Sørlandssenteret Barstø 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 4 
984 025 815 WORLD WINES AS Skibåsen 42 A 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 0 
967 077 704 YNGVARS KJØKKENSENTER AS Barstølveien 7 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 2 
987 530 200 ZARO AS Skibåsen 28 4636 46.150 Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernva 0 
987 314 125 ZPA HOLDING AS Skibåsen 28 4636  0 
971 003 987 ØSTERHUS ELEKTRISKE AS Barstølveien 50 E 4636  0 
Totalt = 1899 
  
 
År: 2003  
946 252 611 ABRAHAMSENS AUTO AS Skibåsen 4 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 28 
961 120 934 ACO SØR AS Skibåsen 28 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 2 
982 131 561 ADVOKATFIRMA GEIR SKIVIK Barstølveien 50 F 4636 69.100 Juridisk tjenesteyting 3 
968 749 110 AGDER HAGESERVICE AS Skibåsen 26 B 4636  0 
918 266 801 AGDER PLANBYGG Odd Lunden inBarstølveien 9 4636 43.919   Takarbeid ellers 1 
984 376 928 AGDER TELENETT AS Barstølveien 56 4636  0 
976 655 567 AGDER TERMOGRAFI AS Skibåsen 24 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 3 
976 186 230 AIR SPORT SCANDINAVIA Rolf Au Skibåsen 26 4636  0 
984 274 661 AIS BILUTSTYR AS Barstølveien 42 4636  6 
986 033 750 AKS FOTO AS Barstølveien 35 4636  0 
960 138 309 ALTERMARK OG BØLLING 
INDUST 
Barstølv 16 4636  0 
970 888 675 ALU STIGEN AS Buråsen 18 A 4636 25.610 Overflatebehandling av metaller 7 
971 052 066 ANDREAS SÆDBERG 
SKRAPHAND 
Skibåsen 15 4636 25.500 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi 0 
982 409 314 ANLEGG & MARINESERVICE AS Skibeåsen 12 B 4636  0 
968 116 851 ANLEGGSVIRKSOMHET EIENDOM Barstølv 11 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 470 606 ANNY`S WESTERN BUTIKK AS Barstølveien 7 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
948 725 878 ANS BRÅVANNSLKEIVA 1 Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
845 462 712 ANS IVER EIENDOM Ivan Andreas Barstølv 56 4636  0 
929 704 738 AS ANLEGGSVIRKSOMHET Barstølveien 11 4636 43.120 Grunnarbeid 23 
912 936 988 AS HÅRDMETALLVERKTØY Buråsen 13 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 1 
946 237 493 AUDIOCOM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 4 
871 227 292 AUTO EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
985 007 535 AUTO SØR AS Barstølveien 3C 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 3 
977 270 235 AUTOGALLERIET AS Barstølveien 6 A 4636  0 
984 587 961 AUTOMATCONSULT AS Skibåsen 2 4636  1 
954 733 254 AVREFORM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 1 
952 388 584 BARDOFF HANSSEN & SØNN AS Skibåsen 24 4636 41.200 Oppføring av bygninger 11 
948 626 713 BARNELAND AS Barstølveien 35 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker 7 
983 536 395 BARNES INTERNATIONAL Esben B Barstølveien 22 C 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
968 525 794 BARSTØLVEIEN 15 ANS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 112 156 BARSTØLVEIEN 3 EIENDOM AS Barstølveien 17 4636  0 
  
976 542 401 BARSTØLVEIEN 5 D AS Barstølveien 5 C 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
981 367 871 BARSTØLVEIEN 60-62 AS Barstølveien 60-62 4636  0 
982 486 084 BASISFOT AS Barstølveien 7 A 4636 86.909 Andre helsetjenester 5 
968 218 476 BASOL NORGE AS Skibåsen 40 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 7 
980 072 584 BAUER ENERGI AS Buråsen 32 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 18 
984 146 930 BAVARIA KRISTIANSAND AS Barstølveien 32 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 24 
982 215 587 BAY AUTO AS Barstølveien 6 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 47 
957 298 958 BIL-ELEKTRO SØR Roy Robertsen Barstølv 25 4636 00.000 Uoppgitt 0 
983 924 891 BILDELER BANG & FOLKESTAD 
AS 
Barstølveien 25 4636  0 
974 461 587 BILFORUM SØR AS Barstølveien 3 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 29 
962 136 028 BILHUSET AS Barstølveien 6A 4636  0 
966 321 415 BILPLEIEHALLEN Erik Haus Barstølveien 27 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 0 
951 754 919 BILPLEIESENTERET HANNAAS Skibåsen 33 4636 81.210 Rengjøring av bygninger 0 
964 036 586 BILRADIOSPESIALISTEN I KRISTIANBarstølveien 5 C 4636 47.430   Butikkhandel med audio- og videoutstyr 0 
984 659 830 BILTEKNIKK SØR AS Skibåsen 15 A 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 10 
984 370 865 BILUTLEIE NORGE AS Skibåsen 20 I 4636  0 
980 177 246 BILVERKSTEDET KRISTIANSAND 
A 
Barstølveien 13 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 1 
979 438 761 BILXTRA KRISTIANSAND AS Barstølveien 52 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 6 
984 464 886 BJØRNAR JOHNSEN HØVLERI Barstølveien 28 A 4636  0 
960 439 104 BLIKKBOX AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 10 
945 463 058 BLOMBERG SPORT NORWAY Kai Barstølveien 22 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
878 710 932 BOHUS SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 50 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 36 
970 981 489 BONNIE AND CLYDE AS Sørlandssenteret 4636 47.710 Butikkhandel med klær 3 
968 859 935 BRIO LEK CENTER SØRLANDSSEN Barstølv 31 4636 0 
924 031 646 BRØDRENE HILLESUND AS Barstølv 18 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 1 
942 525 249 BRØDRENE HILLESUND GARASJEP Barstølveien 18 4636 16.232   Produksjon av bygningsartikler 2 
986 352 368 BUTIKKDRIFT AGDER AS Grostølveien 4 D 4636 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på næ 14 
981 410 823 CAROLINE SERVERING Jan Terje WBarstølveien 31/35 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
980 058 727 CAROLINE SØRLANDSSENTERET A Barstølv 33 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
976 209 761 CARSHINE AS Skibåsen 33 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 10 
981 536 657 CLASSIC BOLIG & IDE Van Hung N Barstølveien 54 4636 47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet st 0 
977 202 744 CLASSIQUE MATCH AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 1 
  
983 762 778 CLEAN CAR NORGE AS Skibåsen 20 4636  0 
985 012 245 CONVERTER NORWAY AS Barstølveien 6 4636  0 
961 400 104 COUNTRY MUSIC IMPORT AS Barstølv 54 4696  2 
981 462 009 CRUISER NORGE AS Skibåsen 32 4636  0 
963 137 931 DYREBUTIKKEN I OKTANTEN AS Barstølveien 35 Sørland 4636 47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr 12 
982 808 359 EINAR HAAVERSEN MILJØKJEMI Tsarstølveien 50 C 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
981 451 775 ELEKTROTEMA AGDER AS Barstølveien 36 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 13 
983 760 805 ESS BIL ANS Skibåsen 20 I 4636  0 
979 703 325 EVINCO AS Barstølveien 31-35 Sørl 4659  0 
979 624 670 FANION AS Skibåsen 37 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
984 537 972 FAVORITTEN AS Barstølveien 31-35 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 11 
976 611 160 FINANS SØR AS Barstølveien 14 A 4636 77.110 Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner 0 
980 339 807 FIRE SECURITY AS Skibåsen 20 B 4636 71.200 Teknisk prøving og analyse 4 
979 280 491 FIRE SECURITY EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
835 715 132 FJELLBETONG PUKK AS Barstølv 19 4636 23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 1 
967 188 689 FJORD-BYGG AS Skibåsen 24 C 4636 41.200 Oppføring av bygninger 1 
979 660 359 FJORDBLINK SWIMMING-POOLS Skibåsen 24 C 4636  1 
936 863 116 FLAK AS Skibåsen 37 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 30 
982 608 570 FLEXIBYGGET DA Skibåsen 20L 4636  0 
983 630 472 FLIS OG GULV AS Skibåsen 22 Sørlandspa 4636  1 
986 219 455 FLISKONSEPT AS Stemmane 11 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 4 
980 386 899 FOSSELIE VVS AS Barstølveien 50E 4636  0 
985 435 340 FRITIDSSENTERET 
SØRLANDSPAR 
Barstølveien 29 4636  0 
976 389 115 FRS EIENDOM AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
976 473 264 FØRELAND BILPLEIE ANS Barstølveien 6 A 4636  0 
953 102 552 G-BIL AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 21 
979 861 028 GEHEB CONDITORI AS Stemmane 4 A 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 21 
985 814 643 GLASSTECH AS Skibåsen 20 H 4636  0 
979 677 952 GLUE-LAM SCANDINAVIA AS Stemmane 6 4636  0 
986 200 479 GODT OG VARMT VARMEPUMPE Skibåsen 20 4636  0 
967 105 082 GOTTERI & ISBAREN SØRLANDSSEBarstølv 35 Sørlandssen 4636  5 
885 463 622 GOVI AS Barstølveien 24 B 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 3 
  
950 308 230 GRØNNINGSÆTER DATA Åge Grø Sødal Terrasse 27 4636 58.110 Utgivelse av bøker 0 
959 914 737 H K SOLBERG AS Skibåsen 6 B 4636 49.420 Flyttetransport 19 
980 270 912 HABEO AS Buråsen 20 4636 69.201 Regnskap og bokføring 0 
979 604 106 HAGEL AS Barstølv 20 4636  1 
940 097 347 HANSEN & JUSTNÆS AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 17 
958 108 583 HEIMDALS PLASTPRODUKTER 
AS 
Skibåsen 10 A 4636  32 
976 236 319 HIB-CON ENTREPRENØR AS Skibåsen 24 4636  0 
983 526 756 HJULIUS DEKK & FELG AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 11 
986 081 232 HJULIUS EIENDOM AS Buråsen 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
952 282 417 HOBBY & FRITID Eivind Larssen Barstølveien 56 4636  0 
983 533 655 HOVLAND HANDEL Barstølveien 36 4659 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 0 
983 091 490 HØYDE SERVICE AS Skibåsen 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
942 241 992 HØYDE TEKNIKK AS Skibåsen 24 B 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 7 
965 702 695 IGLEBÆK MOTOR AS Skibåsen 26 B 4636  0 
961 652 561 INCO AS Barstølv 15 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 3 
976 266 412 INSTITUTT FOR 
BEDRIFTSSIKRING 
Stemmane 6 4636 69.201 Regnskap og bokføring 6 
965 636 064 INVEST SØR AS Barstølveien 29 4636  0 
979 417 837 ITECO AS Buråsen 20 B 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 2 
868 482 672 J K HÅNDARBEIDER Jorun Knudse Barstølveien 35 4636  1 
959 643 083 J N INTERNATIONAL Neil Andrew Skibåsen 32 4636 46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 0 
979 417 853 JENS KNUTSEN DOKK AS Buråsen 20 4636  0 
980 367 541 JENS KNUTSEN MEK VERKSTED 
A 
Buråsen 20 4636  0 
946 022 039 JONAS CATERING OG 
GATEKJØKK 
Skibåsen 32 A 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 0 
944 756 477  MYREN KAROSSERIVERKSTED 
A 
Skibåsen 20 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 7 
980 270 890 K2 PROFIL AS Buråsen 20 4636 73.110 Reklamebyråer 0 
970 913 157 K2 WORK AS Buråsen 20 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 6 
976 048 504 KAKTUS SYSTEMER AS Barstølveien 50 F 4636  0 
884 186 102 KAPITALINVEST HOLDING AS Barstølveien 5B 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
970 923 810 KARTHEIA AUTO IMPORT AS Barstølveien 20 4636  2 
916 369 824 KASPAR STRØMME AS Barstølveien 17 4636 41.200 Oppføring av bygninger 99 
982 303 044 KENWORTH NORGE ANS Skibåsen 6 B co H K Solb 4636 77.120 Utleie og leasing av lastebiler 1 
983 156 215 KILEN VETERAN AS Barstølveien 14A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
  
953 853 558 KJELLEMO SKADE & 
BILVERKSTED 
Skibåsen 20 J 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
934 123 751 KJEMICO AS Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 9 
877 557 812 KJØLETEKNIKK SØR AS Barstølv 28 A 4636  2 
936 358 888 KLASSE 2 SKOLEN ANS Barstølveien 24 Sørland 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 0 
976 925 122 KLEVELAND AS Skibåsen 20 D 4636 41.200 Oppføring av bygninger 14 
968 195 182 KRISTIANSAND AUTOSHINE ANS Barstølv 29 B 4636  0 
983 091 482 KRISTIANSAND CARAVAN AS Stemmane 10 4636 45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykl 11 
920 165 931 KRISTIANSAND DYREPARK AS Kardemomme by 4609 55.202 Drift av ferieleiligheter 92 
984 102 453 KRISTIANSAND FLIS AS Barstølveien 13 4636  0 
983 464 327 KRISTIANSAND 
KJØKKENSENTER 
Barstølveien 54 Sørland 4636  2 
984 127 529 KRISTIANSANDS AUTO AS Barstølveien 6 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
985 130 469 KULTORP EIENDOM Tor Kultorp R Barstølveien 13 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 002 130 KVIA BIL AS Barstølveien 40 4636  33 
971 646 209 L S BILTEKNIKK L I Stenslund Skibåsen 15 B 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
980 899 748 LANGEMYR GJENVINNING AS Barstølveien 24 B 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 0 
954 094 480 LAURITZ M OLSEN FLYTTEBYRÅ 
A 
Skibåsen 16 D 4636 49.420 Flyttetransport 1 
985 911 460 LEKETØY STORMBERG INTER AS Barstølveien 44 4636  0 
915 236 065 LIDO OUTDOOR PRODUCTS v/Åg Skibåsen 32 4636  0 
986 199 047 LISBETH ANDERSEN BAUER AS Skibåsen 20 4696  0 
980 764 575 LUNDE HOLDING INVEST AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 224 112 MADATOR INVEST AS Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
955 895 282 MAGNE HAUG AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 0 
979 212 704 MBA INVEST AS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
981 508 939 MEKONOMEN SØRLANDSPARKENSkibåsen 22 4636 45.320   Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 8 
966 296 984 MESTERN BOWLING AS Skibåsen 2 4636  0 
984 048 580 METALCO ANS Skibåsen 32 4696  0 
963 465 963 MILJØ CHEMIE AS Barstølveien 50 F 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 3 
981 931 440 MODELL MØBLER AS Skibåsen 7 4636 31.090 Produksjon av møbler ellers 12 
914 333 245 MODELL MØBLER EIENDOM AS Skibåsen 7 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 880 901 MOLLE´S TRANSPORT 
AVCONSUL 
Båsefjellveien 6 4696 62.010 Programmeringstjenester 0 
971 587 601 MOMENTUM WINES AS Skibåsen 42A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
963 636 679 MONTE CARLO ANS Travparken 4636 91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severd 0 
  
940 967 953 MOTOR FORUM AS Barstølveien 30 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 19 
983 699 499 MOTOR SØR AS Stemmane 1 B 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 5 
983 898 165 MOTOR TEKNIKK 
KRISTIANSAND 
Barstølveien 6 A 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 8 
852 616 652 MØBELMILJØ AS Barstølveien 86 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 7 
976 623 940 MØBELSENTERET 
SØRLANDSPAR 
Barstølveien 5 D 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 20 
986 223 347 NATURAMA AS Barstølveien 50 A 4636 90.031 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst 0 
883 720 822 NEXO AS Skibåsen 20 L 4636  0 
963 641 109 NOR AUTO AS Barstølv 6 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
959 208 263 NOR BRA AS Skibåsen 32 4636  0 
985 446 504 NORPOST KRISTIANSAND AS Barstølveien 21 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 0 
980 023 869 NORSK BOLIGVENTILASJON AS Barstølv 50 4636  0 
975 483 592 NORSK GROSSISTLAGER Kurt Iver Barstølveien 5 A 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 0 
985 699 224 NYSTØYL EIENDOM AS Barstølveien 86 c/o Mø 4636  0 
974 433 036 O KRISTENSEN HOLDING Barstølveien 33 Smultri 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 0 
936 480 993 OLE LUNDE AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 388 348 OMNITREE NORGE AS Barstølv 52 4636  0 
971 333 162 OPPLÆRINGSKONTORET 
TRANSP 
Barstølveien 52 4636  1 
945 588 063 ORAS AGDER AS Stemmane 7 4636  113 
939 428 178 ORTOPEDISERVICE AS Skibåsen 42 B 4636 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter 38 
915 157 831 OSKAR PEDERSEN AS Skibåsen 35 D 4636 46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 2 
982 492 351 OSLO FRISØRSKOLE 
KRISTIANSAN 
Barstølveien 50 4636  4 
983 784 240 OTTO ANDERSEN AS Barstølveien 31-35 4636  3 
937 077 645 PASCO AS Skibåsen 15 4636  0 
943 116 415 PEMAC AS Barstølveien 50 F 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 5 
955 333 691 PETER LØVAAS DA Barstølveien 24 B 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
875 965 212 PIRATPRODUKTER AS Kristiansand Dyrepark 4609  2 
982 312 000 PITSTOP BILUTLEIE AS Skibåsen 20 M 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 6 
984 560 710 PLATINUM EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 957 679 PRINTO AS Barstølveien 22 4636 18.120 Trykking ellers 7 
943 706 018 PROSJEKTSTYRING AS Barstølveien 29 4636  2 
983 790 836 PROTECH AS Barstølveien 50 C 4636  0 
985 834 261 PSYKOTERAPAUT ANNE BRITT 
RØ 
Barstølveien 52 A 4636 86.909 Andre helsetjenester 0 
  
874 691 372 QUALITY HOTEL KRISTIANSAND 
A 
Sørlandsparken 4636 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 65 
980 489 779 RANDESUND APOTEK Aase Schrø Barstølveien 31-35 4636 47.730 Butikkhandel med apotekvarer 0 
981 141 261 RASCHS GLASS Skibåsen 20 H 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 744 390 REKLAMESTASJONEN AS Barstølveien 36 A 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 6 
984 119 119 REKVISITA NORGE AS Stemmane 25 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 13 
983 058 310 REMA NONFOOD AS Buråsen 35 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 63 
964 188 629 RENES BARNEVOGNER AS Barstølveien 58 4636 6 
985 762 198 RESPONS- OG LOGISTIKKHUSET A Skibåsen 20 C 4636 82.202   Telefonsalg 9 
980 042 529 RIVE- OG KNUSESERVICE AS Barstølveien 11 4636 43.110 Riving av bygninger og andre konstruksjoner 6 
962 071 406 ROLFS ELEKTRO AS SØRLANDSPA Barstølv 56 4636 47.540 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 10 
983 367 933 RUTHOL OG MYKLEBUST MOTOR Skibåsen 21 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 0 
979 643 462 RØFF OG TØFF SØRLANDSSENTER Barstølveien 31-35 4636  5 
979 366 213 RØFF SØRLANDSSENTERET AS Barstølveien 31-35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 4 
879 688 302 RØR I SØR AS Skibåsen 45 4636 43.220 VVS-arbeid 11 
957 480 616 S LØVØS SERVICE Barstølv 20 4636 00.000 Uoppgitt 0 
984 879 288 SALVESEN OG ØDEGAARD BLIKKE Skibåsen 32 4636  0 
984 367 430 SAMEIET SKIBÅSEN 4 OG 6 ANS Skibåsen 4 4636  0 
980 642 259 SENTER SKO AS Barstølv 31-35 4636  0 
984 367 139 SERVICE MANNEN VEST AGDER D Skibåsen 20 H 4636 81.101 Vaktmestertjenester 0 
984 797 729 SKAG MØBLER KRISTIANSAND AS Barstølveien 50 4636  0 
981 637 267 SKAN MØBLER AS Skibåsen 52 4636  1 
970 984 593 SKAN MØBLER KRISTIANSAND AS Skibåsen 52 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 9 
965 070 028 SKANDINAVISK TRAFIKKSENTER E Skibåsen 25 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
979 974 469 SKEIDAR KRISTIANSAND AS Skibåsen 43 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 17 
979 734 859 SKIBÅSEN 20 AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
876 103 532 SKIBÅSEN 20 G AS Skibåsen 20 G 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
883 612 922 SKIBÅSEN 22 AS c/o Sørlandets Bilverkst 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
983 065 392 SKIBÅSEN 28 AS Skibåsen 28 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
941 717 292 SKILTHUSET AS Skibåsen 12 A 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 3 
956 809 576 SKO-SERVICE ANS Oktanten, Barstølv 35 4636  0 
952 733 214 SKOG & HAGE AS Stemmane 1 A 4636 47.522 Butikkhandel med jernvarer 4 
984 671 857 SKU-REN AS Barstølveien 50 C 4636  0 
  
945 864 346 SMITHS AUTO AS Stemmane 2 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 49 
980 988 333 SMITHS EIENDOMMER HOVDEN  Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 680 320 SMITHS EIENDOMMER MANDAL  Stemmane 2 4636  0 
980 988 317 SMITHS EIENDOMMER VÅGSBYG Stemmane 2 4636  0 
976 389 220 SMITHS INVEST AS Stemmane 2 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
951 165 832 SONG EIENDOM AS Barstølveien 42 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
986 016 554 SPORT 1 SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 43 4636 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 8 
982 225 299 STEMMANE 10 AS Stemmane 10 4636  0 
976 722 809 STEMMANE 2 AS Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
977 500 540 STEMMANE 6 AS Stemmane 6 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
965 677 410 STIFTELSEN VÅR DYREVERDEN v/Kristiansand Dyrepark 4609  0 
983 550 142 STIHLBUTIKKEN SØR AS Barstølveien 50 4636  0 
979 691 564 STORMBERG AS Barstølveien 44 4636  0 
977 352 037 SVEIN KÅRE HENRIKSEN AS Skibåsen 18 4636  0 
965 018 719 SVEISEHUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 40 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 8 
979 776 330 SÆDBERG METALL AS Skibåsen 15 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 4 
980 420 868 SØR KJØTT INDUSTRIRÅVARER 
AS 
Skibåsen 32 4636  0 
943 981 604 SØRBLOMST AS Barstølveien 21 A 4636 46.220 Engroshandel med blomster og planter 16 
982 297 737 SØRKRAFT ANS Barstølveien 24 A 4636 35.140 Handel med elektrisitet 0 
985 007 470 SØRLANDET UR OG SMYKKER 
AS 
Barstølveien 35 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 5 
947 707 604 SØRLANDETS BILSENTER AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 14 
979 875 355 SØRLANDETS BILVERKSTED AS Skibåsen 22 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 11 
982 803 438 SØRLANDETS DYREKLINIKK AS Travparkveien 40 4636 75.000 Veterinærtjenester 15 
916 603 967 SØRLANDETS SYLINDERSERVICE 
A 
Barstølveien 24 A 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 5 
946 613 991 SØRLANDETS TRAVPARK AS Travparkveien 30 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 40 
971 226 218 SØRLANDSHALLEN FOTBALL AS Sørlandshallen 4636  3 
976 378 938 SØRLANDSPARKEN 
BILFORRETNI 
Barstølveien 25 4636  0 
876 330 032 SØRLANDSPARKEN BYGGMARKEDBarstølveien 54 4636  14 
922 158 576 SØRLANDSPARKEN DINITROLSEN Stemmane 9 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 3 
945 001 216 SØRLANDSPARKEN KAROSSERI ASStemmane 1 4636  15 
983 203 655 SØRLANDSPARKEN LEGESENTER   Barstølveien 52 4636  2 
876 544 962 SØRLANDSPARKEN NÆRINGSFOR Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt ann 1 
  
981 028 848 SØRLANDSPARKEN SPESIALISTSE  Barstølveien 34 4636  13 
986 101 209 SØRLANDSSENTERET MINIPRIS ASBarstølveien 31-35 4659  9 
982 312 264 SØRLANDSSENTERETS HUDPLEIE  Barstølveien 31/35 4636  0 
910 526 111 T BERGLIHN AS Barstølveien 33 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 10 
982 832 594 T KARLSEN AS Skibåsen 32 A 4636 28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers 3 
916 029 349 T O SLETTEBØE AS Skibåsen 38 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 39 
976 883 322 TEAM KASPAR AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
952 291 777 TEAMBYGG AS Barstølveien 17 4636  20 
976 911 830 TEGL & BETONG AS Barstølveien 17 4636 43.120 Grunnarbeid 7 
986 166 262 TEGL & GRANITT AS Barstølveien 17 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 5 
848 108 952 TEPPELAGERET Roy Ribe Skibåsen 26 B 4636  0 
981 665 260 THELMA & LOUISE AS Barstølveien 35 4636  0 
848 267 112 TOTAL SYSTEM John May Barstølv 5 B 4636 00.000 Uoppgitt 0 
985 140 847 TREND STORE 
SØRLANDSSENTRE 
Barstølveien 31-35 Sørl 4636  0 
979 694 784 TRICO ANLEGG AS Skibåsen 5 4636  0 
963 229 968 TURIDS PARFYMERI AS Barstølveien 35 4636  1 
971 592 788 TV QUARTEN AS Buråsen 20 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 1 
954 314 634 TVEDT TRYKKERI AS Skibåsen 20 B 4636  0 
936 924 751 TVEITS BRUKTBIL Barstølv 28 4636  0 
984 093 721 UNA 1 AS Buråsen 3 4636  0 
955 184 394 VB ANGROEN Cay Øivind Dybing Barstølv 6 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
971 648 449 VENOR AS Skibåsen 20 L 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 2 
981 547 721 VENTEC AGDER AS Skibåsen 20 O 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 3 
885 942 792 VENTEC SERVICE AS Skibåsen 20 O 4636 43.220 VVS-arbeid 6 
979 813 112 VESTERVEIEN EIENDOM AS Buråsen 20 4636  0 
982 080 517 VINJE INDUSTRI AS Skibåsen 10 A 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 158 
964 633 118 VMS KRISTIANSAND AS Buråsen 21 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 21 
982 791 650 VOIE RACING TEAM Glenn Amun Sørlandsparken 4696 47.919 Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareut 0 
971 173 890 WASHN OIL SERVICE AS Barstølv 33 B Sørlandss 4636  0 
946 371 785 Wintersborg Sørlandssentret A/S Sørlandssenteret Barstø 4636 47.781 Butikkhandel med fotoutstyr 4 
984 025 815 WORLD WINES AS Skibåsen 42 A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
967 077 704 YNGVARS KJØKKENSENTER AS Barstølveien 7 A 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 2 
  
971 003 987 ØSTERHUS ELEKTRISKE AS Barstølveien 50 E 4636  0 
Totalt = 1847 
År: 2002     
946 252 611 ABRAHAMSENS AUTO AS Skibåsen 4 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 28 
961 120 934 ACO SØR AS Skibåsen 28 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 2 
982 131 561 ADVOKATFIRMA GEIR SKIVIK Barstølveien 50 F 4636 69.100 Juridisk tjenesteyting 3 
968 749 110 AGDER HAGESERVICE AS Skibåsen 26 B 4636  0 
918 266 801 AGDER PLANBYGG Odd Lunden inBarstølveien 9 4636 43.919   Takarbeid ellers 1 
984 376 928 AGDER TELENETT AS Barstølveien 56 4636  0 
  
976 655 567 AGDER TERMOGRAFI AS Skibåsen 24 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 
976 186 230 AIR SPORT SCANDINAVIA Rolf Au Skibåsen 26 4636 
984 274 661 AIS BILUTSTYR AS Barstølveien 42 4636  
960 138 309 ALTERMARK OG BØLLING INDUSTBarstølv 16 4636 
970 888 675 ALU STIGEN AS Buråsen 18 A 4636 25.610 Overflatebehandling av metaller 
 
982 409 314 ANLEGG & MARINESERVICE AS Skibeåsen 12 B 4636  0 
0 968 116 851 ANLEGGSVIRKSOMHET 
EIENDOM 
Barstølv 11 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 
984 470 606 ANNY`S WESTERN BUTIKK AS Barstølveien 7 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
948 725 878 ANS BRÅVANNSLKEIVA 1 Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
845 462 712 ANS IVER EIENDOM Ivan Andreas Barstølv 56 4636  0 
929 704 738 AS ANLEGGSVIRKSOMHET Barstølveien 11 4636 43.120 Grunnarbeid 23 
912 936 988 AS HÅRDMETALLVERKTØY Buråsen 13 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 1 
946 237 493 AUDIOCOM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 4 
871 227 292 AUTO EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
985 007 535 AUTO SØR AS Barstølveien 3C 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 3 
977 270 235 AUTOGALLERIET AS Barstølveien 6 A 4636  0 
984 587 961 AUTOMATCONSULT AS Skibåsen 2 4636  1 
954 733 254 AVREFORM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 1 
983 690 238 AXON INNOVASJON AS Barstølveien 26 4636  0 
952 388 584 BARDOFF HANSSEN & SØNN AS Skibåsen 24 4636 41.200 Oppføring av bygninger 11 
948 626 713 BARNELAND AS Barstølveien 35 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker 7 
983 536 395 BARNES INTERNATIONAL Esben 
B 
Barstølveien 22 C 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
968 525 794 BARSTØLVEIEN 15 ANS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 112 156 BARSTØLVEIEN 3 EIENDOM AS Barstølveien 17 4636  0 
976 542 401 BARSTØLVEIEN 5 D AS Barstølveien 5 C 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
981 367 871 BARSTØLVEIEN 60-62 AS Barstølveien 60-62 4636  0 
982 486 084 BASISFOT AS Barstølveien 7 A 4636 86.909 Andre helsetjenester 5 
968 218 476 BASOL NORGE AS Skibåsen 40 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 7 
980 072 584 BAUER ENERGI AS Buråsen 32 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 18 
984 146 930 BAVARIA KRISTIANSAND AS Barstølveien 32 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 24 
982 215 587 BAY AUTO AS Barstølveien 6 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 47 








971 052 066 ANDREAS SÆDBERG SKRAPHAND Skibåsen 15 4636 25.500   Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi 0 
  
 
983 924 891 BILDELER BANG & FOLKESTAD 
AS 
Barstølveien 25 4636 0 
974 461 587 BILFORUM SØR AS Barstølveien 3 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 29 
962 136 028 BILHUSET AS Barstølveien 6A 4636  0 
966 321 415 BILPLEIEHALLEN Erik Haus Barstølveien 27 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 0 
951 754 919 BILPLEIESENTERET HANNAAS Skibåsen 33 4636 81.210 Rengjøring av bygninger 0 
964 036 586 BILRADIOSPESIALISTEN I KRISTIANBarstølveien 5 C 4636 47.430   Butikkhandel med audio- og videoutstyr 0 
976 758 196 BILTEKNIKK AS Barstølveien 50 4636  0 
984 659 830 BILTEKNIKK SØR AS Skibåsen 15 A 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 10 
984 370 865 BILUTLEIE NORGE AS Skibåsen 20 I 4636  0 
980 177 246 BILVERKSTEDET KRISTIANSAND 
A 
Barstølveien 13 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 1 
979 438 761 BILXTRA KRISTIANSAND AS Barstølveien 52 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 6 
984 464 886 BJØRNAR JOHNSEN HØVLERI Barstølveien 28 A 4636  0 
960 439 104 BLIKKBOX AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 10 
945 463 058 BLOMBERG SPORT NORWAY Kai Barstølveien 22 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
878 710 932 BOHUS SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 50 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 36 
970 981 489 BONNIE AND CLYDE AS Sørlandssenteret 4636 47.710 Butikkhandel med klær 3 
968 859 935 BRIO LEK CENTER 
SØRLANDSSEN 
Barstølv 31 4636  0 
924 031 646 BRØDRENE HILLESUND AS Barstølv 18 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 1 
942 525 249 BRØDRENE HILLESUND GARASJEP Barstølveien 18 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 2 
981 410 823 CAROLINE SERVERING Jan Terje WBarstølveien 31/35 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
980 058 727 CAROLINE SØRLANDSSENTERET A Barstølv 33 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
976 209 761 CARSHINE AS Skibåsen 33 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 10 
913 570 758 CERUS AS Barstølveien 6 4696  0 
981 536 657 CLASSIC BOLIG & IDE Van Hung N Barstølveien 54 4636 47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet st 0 
977 202 744 CLASSIQUE MATCH AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 1 
983 762 778 CLEAN CAR NORGE AS Skibåsen 20 4636  0 
985 012 245 CONVERTER NORWAY AS Barstølveien 6 4636  0 
961 400 104 COUNTRY MUSIC IMPORT AS Barstølv 54 4696  2 
981 462 009 CRUISER NORGE AS Skibåsen 32 4636  0 
963 137 931 DYREBUTIKKEN I OKTANTEN AS Barstølveien 35 Sørland 4636 47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr 12 
982 808 359 EINAR HAAVERSEN MILJØKJEMI Tsarstølveien 50 C 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
982 527 937 EKANGER BYGG OG EIENDOM AS Barstølveien 52 4636 0 
  
981 451 775 ELEKTROTEMA AGDER AS Barstølveien 36 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 13 
983 760 805 ESS BIL ANS Skibåsen 20 I 4636  0 
979 703 325 EVINCO AS Barstølveien 31-35 Sørl 4659  0 
979 624 670 FANION AS Skibåsen 37 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
984 537 972 FAVORITTEN AS Barstølveien 31-35 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 11 
976 611 160 FINANS SØR AS Barstølveien 14 A 4636 77.110 Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner 0 
980 339 807 FIRE SECURITY AS Skibåsen 20 B 4636 71.200 Teknisk prøving og analyse 4 
979 280 491 FIRE SECURITY EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
835 715 132 FJELLBETONG PUKK AS Barstølv 19 4636 23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 1 
967 188 689 FJORD-BYGG AS Skibåsen 24 C 4636 41.200 Oppføring av bygninger 1 
979 660 359 FJORDBLINK SWIMMING-POOLS Skibåsen 24 C 4636  1 
936 863 116 FLAK AS Skibåsen 37 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 30 
982 608 570 FLEXIBYGGET DA Skibåsen 20L 4636  0 
983 630 472 FLIS OG GULV AS Skibåsen 22 Sørlandspa 4636  1 
980 386 899 FOSSELIE VVS AS Barstølveien 50E 4636  0 
976 389 115 FRS EIENDOM AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
976 473 264 FØRELAND BILPLEIE ANS Barstølveien 6 A 4636  0 
953 102 552 G-BIL AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 21 
979 861 028 GEHEB CONDITORI AS Stemmane 4 A 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 21 
979 677 952 GLUE-LAM SCANDINAVIA AS Stemmane 6 4636  0 
967 105 082 GOTTERI & ISBAREN SØRLANDSSEBarstølv 35 Sørlandssen 4636  5 
950 308 230 GRØNNINGSÆTER DATA Åge Grø Sødal Terrasse 27 4636 58.110 Utgivelse av bøker 0 
959 914 737 H K SOLBERG AS Skibåsen 6 B 4636 49.420 Flyttetransport 19 
980 270 912 HABEO AS Buråsen 20 4636 69.201 Regnskap og bokføring 0 
979 604 106 HAGEL AS Barstølv 20 4636  1 
940 097 347 HANSEN & JUSTNÆS AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 17 
958 108 583 HEIMDALS PLASTPRODUKTER 
AS 
Skibåsen 10 A 4636  32 
976 236 319 HIB-CON ENTREPRENØR AS Skibåsen 24 4636  0 
983 526 756 HJULIUS DEKK & FELG AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 11 
952 282 417 HOBBY & FRITID Eivind Larssen Barstølveien 56 4636  0 
983 533 655 HOVLAND HANDEL Barstølveien 36 4659 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 0 
979 942 621 HYDRALIFT MARINE AS Barstølv 26 4636  1 
  
983 091 490 HØYDE SERVICE AS Skibåsen 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
942 241 992 HØYDE TEKNIKK AS Skibåsen 24 B 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 7 
965 702 695 IGLEBÆK MOTOR AS Skibåsen 26 B 4636  0 
961 652 561 INCO AS Barstølv 15 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 3 
976 266 412 INSTITUTT FOR BEDRIFTSSIKRING Stemmane 6 4636 69.201 Regnskap og bokføring 6 
983 189 296 INTERNATIONAL BUSINESS DEVEL Skibåsen 18 4636  0 
965 636 064 INVEST SØR AS Barstølveien 29 4636  0 
979 417 837 ITECO AS Buråsen 20 B 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 2 
868 482 672 J K HÅNDARBEIDER Jorun Knudse Barstølveien 35 4636  1 
959 643 083 J N INTERNATIONAL Neil Andrew Skibåsen 32 4636 46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 0 
979 417 853 JENS KNUTSEN DOKK AS Buråsen 20 4636  0 
980 367 541 JENS KNUTSEN MEK VERKSTED A Buråsen 20 4636  0 
946 022 039 JONAS CATERING OG GATEKJØKK Skibåsen 32 A 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 0 
944 756 477 K MYREN KAROSSERIVERKSTED A Skibåsen 20 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 7 
980 270 890 K2 PROFIL AS Buråsen 20 4636 73.110 Reklamebyråer 0 
970 913 157 K2 WORK AS Buråsen 20 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 6 
983 089 186 KAKTUS SOFTWARE AS Barstølveien 50 F 4636  0 
976 048 504 KAKTUS SYSTEMER AS Barstølveien 50 F 4636  0 
884 186 102 KAPITALINVEST HOLDING AS Barstølveien 5B 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
970 923 810 KARTHEIA AUTO IMPORT AS Barstølveien 20 4636  2 
916 369 824 KASPAR STRØMME AS Barstølveien 17 4636 41.200 Oppføring av bygninger 99 
982 303 044 KENWORTH NORGE ANS Skibåsen 6 B co H K Solb 4636 77.120 Utleie og leasing av lastebiler 1 
983 156 215 KILEN VETERAN AS Barstølveien 14A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
953 853 558 KJELLEMO SKADE & BILVERKSTED Skibåsen 20 J 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
934 123 751 KJEMICO AS Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 9 
877 557 812 KJØLETEKNIKK SØR AS Barstølv 28 A 4636  2 
936 358 888 KLASSE 2 SKOLEN ANS Barstølveien 24 Sørland 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 0 
976 925 122 KLEVELAND AS Skibåsen 20 D 4636 41.200 Oppføring av bygninger 14 
968 195 182 KRISTIANSAND AUTOSHINE ANS   Barstølv 29 B 4636  0 
983 091 482 KRISTIANSAND CARAVAN AS Stemmane 10 4636 45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykl 11 
920 165 931 KRISTIANSAND DYREPARK AS Kardemomme by 4609 55.202 Drift av ferieleiligheter 92 
984 102 453 KRISTIANSAND FLIS AS Barstølveien 13 4636  0 
  
983 464 327 KRISTIANSAND KJØKKENSENTER   Barstølveien 54 Sørland 4636  2 
984 127 529 KRISTIANSANDS AUTO AS Barstølveien 6 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
985 130 469 KULTORP EIENDOM Tor Kultorp R Barstølveien 13 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 002 130 KVIA BIL AS Barstølveien 40 4636  33 
971 646 209 L S BILTEKNIKK L I Stenslund Skibåsen 15 B 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
980 899 748 LANGEMYR GJENVINNING AS Barstølveien 24 B 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 0 
954 094 480 LAURITZ M OLSEN FLYTTEBYRÅ 
A 
Skibåsen 16 D 4636 49.420 Flyttetransport 1 
915 236 065 LIDO OUTDOOR PRODUCTS v/Åg Skibåsen 32 4636  0 
980 764 575 LUNDE HOLDING INVEST AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 224 112 MADATOR INVEST AS Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
955 895 282 MAGNE HAUG AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 0 
979 428 189 MARION TALLAKSEN Barstølv 36 Sørlandssen 4659  0 
979 212 704 MBA INVEST AS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
981 508 939 MEKONOMEN SØRLANDSPARKENSkibåsen 22 4636 45.320   Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 8 
966 296 984 MESTERN BOWLING AS Skibåsen 2 4636  0 
984 048 580 METALCO ANS Skibåsen 32 4696  0 
963 465 963 MILJØ CHEMIE AS Barstølveien 50 F 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 3 
981 931 440 MODELL MØBLER AS Skibåsen 7 4636 31.090 Produksjon av møbler ellers 12 
914 333 245 MODELL MØBLER EIENDOM AS Skibåsen 7 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 880 901 MOLLE´S TRANSPORT 
AVCONSUL 
Båsefjellveien 6 4696 62.010 Programmeringstjenester 0 
971 587 601 MOMENTUM WINES AS Skibåsen 42A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
963 636 679 MONTE CARLO ANS Travparken 4636 91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severd 0 
940 967 953 MOTOR FORUM AS Barstølveien 30 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 19 
983 699 499 MOTOR SØR AS Stemmane 1 B 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 5 
983 898 165 MOTOR TEKNIKK 
KRISTIANSAND 
Barstølveien 6 A 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 8 
852 616 652 MØBELMILJØ AS Barstølveien 86 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 7 
976 623 940 MØBELSENTERET 
SØRLANDSPAR 
Barstølveien 5 D 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 20 
883 720 822 NEXO AS Skibåsen 20 L 4636  0 
963 641 109 NOR AUTO AS Barstølv 6 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
959 208 263 NOR BRA AS Skibåsen 32 4636  0 
980 023 869 NORSK BOLIGVENTILASJON AS Barstølv 50 4636  0 
975 483 592 NORSK GROSSISTLAGER Kurt Iver Barstølveien 5 A 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 0 
  
974 433 036 O KRISTENSEN HOLDING Barstølveien 33 Smultri 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 0 
948 547 678 OKTANTEN GOTTERI & ISBAR 
Jen 
Barstølv 35 4636  0 
936 480 993 OLE LUNDE AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 388 348 OMNITREE NORGE AS Barstølv 52 4636  0 
945 588 063 ORAS AGDER AS Stemmane 7 4636  113 
939 428 178 ORTOPEDISERVICE AS Skibåsen 42 B 4636 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter 38 
915 157 831 OSKAR PEDERSEN AS Skibåsen 35 D 4636 46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 2 
982 492 351 OSLO FRISØRSKOLE 
KRISTIANSAN 
Barstølveien 50 4636  4 
983 784 240 OTTO ANDERSEN AS Barstølveien 31-35 4636  3 
937 077 645 PASCO AS Skibåsen 15 4636  0 
943 116 415 PEMAC AS Barstølveien 50 F 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 5 
955 333 691 PETER LØVAAS DA Barstølveien 24 B 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
875 965 212 PIRATPRODUKTER AS Kristiansand Dyrepark 4609  2 
982 312 000 PITSTOP BILUTLEIE AS Skibåsen 20 M 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 6 
984 560 710 PLATINUM EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 957 679 PRINTO AS Barstølveien 22 4636 18.120 Trykking ellers 7 
943 706 018 PROSJEKTSTYRING AS Barstølveien 29 4636  2 
983 790 836 PROTECH AS Barstølveien 50 C 4636  0 
981 088 395 PROVINUM AS Barstølveien 50 4636  0 
874 691 372 QUALITY HOTEL KRISTIANSAND 
A 
Sørlandsparken 4636 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 65 
980 489 779 RANDESUND APOTEK Aase Schrø Barstølveien 31-35 4636 47.730 Butikkhandel med apotekvarer 0 
841 792 262 RANDESUND PUKKVERK Torgny S Barstølveien 17 4636  0 
981 141 261 RASCHS GLASS Skibåsen 20 H 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
984 744 390 REKLAMESTASJONEN AS Barstølveien 36 A 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 6 
984 119 119 REKVISITA NORGE AS Stemmane 25 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 13 
983 058 310 REMA NONFOOD AS Buråsen 35 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 63 
964 188 629 RENES BARNEVOGNER AS Barstølveien 58 4636  6 
980 042 529 RIVE- OG KNUSESERVICE AS Barstølveien 11 4636 43.110 Riving av bygninger og andre konstruksjoner 6 
962 071 406 ROLFS ELEKTRO AS 
SØRLANDSPA 
Barstølv 56 4636 47.540 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 10 
983 367 933 RUTHOL OG MYKLEBUST 
MOTOR 
Skibåsen 21 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 0 
979 643 462 RØFF OG TØFF 
SØRLANDSSENTER 
Barstølveien 31-35 4636  5 
979 366 213 RØFF SØRLANDSSENTERET AS Barstølveien 31-35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 4 
  
879 688 302 RØR I SØR AS Skibåsen 45 4636 43.220 VVS-arbeid 11 
957 480 616 S LØVØS SERVICE Barstølv 20 4636 00.000 Uoppgitt 0 
984 879 288 SALVESEN OG ØDEGAARD 
BLIKKE 
Skibåsen 32 4636  0 
984 367 430 SAMEIET SKIBÅSEN 4 OG 6 ANS Skibåsen 4 4636  0 
980 642 259 SENTER SKO AS Barstølv 31-35 4636  0 
  
984 114 192 SIGN LINE AS Skibåsen 20 C 4636 0 
984 797 729 SKAG MØBLER KRISTIANSAND AS Barstølveien 50 4636 0 
981 637 267 SKAN MØBLER AS Skibåsen 52 4636  1 
970 984 593 SKAN MØBLER KRISTIANSAND 
AS 
Skibåsen 52 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 9 
965 070 028 SKANDINAVISK 
TRAFIKKSENTER E 
Skibåsen 25 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
979 974 469 SK IDAR KRISTIANSAND AS Skibåsen 43 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 17 
979 734 859 SKIBÅSEN 20 AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
876 103 532 SKIBÅSEN 20 G AS Skibåsen 20 G 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
883 612 922 SKIBÅSEN 22 AS c/o Sørlandets Bilverkst 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
983 065 392 SKIBÅSEN 28 AS Skibåsen 28 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
941 717 292 SKILTHUSET AS Skibåsen 12 A 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 3 
956 809 576 SKO-SERVICE ANS Oktanten, Barstølv 35 4636  0 
952 733 214 SKOG & HAGE AS Stemmane 1 A 4636 47.522 Butikkhandel med jernvarer 4 
984 671 857 SKU-REN AS Barstølveien 50 C 4636  0 
945 864 346 SMITHS AUTO AS Stemmane 2 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 49 
980 988 333 SMITHS EIENDOMMER HOVDEN Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 680 320 SMITHS EIENDOMMER MANDAL Stemmane 2 4636  0 
980 988 317 SMITHS EIENDOMMER 
VÅGSBYG 
Stemmane 2 4636  0 
976 389 220 SMITHS INVEST AS Stemmane 2 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
882 020 592 SOMMERO AS Skibåsen 20 4636  0 
951 165 832 SONG EIENDOM AS Barstølveien 42 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
982 225 299 STEMMANE 10 AS Stemmane 10 4636  0 
976 722 809 STEMMANE 2 AS Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
977 500 540 STEMMANE 6 AS Stemmane 6 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
965 677 410 STIFTELSEN VÅR DYREVERDEN v/Kristiansand Dyrepark 4609  0 
983 550 142 STIHLBUTIKKEN SØR AS Barstølveien 50 4636  0 
979 691 564 STORMBERG AS Barstølveien 44 4636  0 
977 352 037 SVEIN KÅRE HENRIKSEN AS Skibåsen 18 4636  0 
965 018 719 SVEISEHUSET KRISTIANSAND 
AS 
Skibåsen 40 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 8 
979 776 330 SÆDBERG METALL AS Skibåsen 15 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 4 
980 420 868 SØR KJØTT INDUSTRIRÅVARER 
AS 
Skibåsen 32 4636  0 
943 981 604 SØRBLOMST AS Barstølveien 21 A 4636 46.220 Engroshandel med blomster og planter 16 
 
984 367 139 SERVICE MANNEN VEST AGDER D Skibåsen 20 H 4636 81.101   Vaktmestertjenester 0 
  
 
982 297 737 SØRKRAFT ANS Barstølveien 24 A 4636 35.140 Handel med elektrisitet 0 
985 007 470 SØRLANDET UR OG SMYKKER 
AS 
Barstølveien 35 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 5 
947 707 604 SØRLANDETS BILSENTER AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 14 
979 875 355 SØRLANDETS BILVERKSTED AS Skibåsen 22 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 11 
982 803 438 SØRLANDETS DYREKLINIKK AS Travparkveien 40 4636 75.000 Veterinærtjenester 15 
916 603 967 SØRLANDETS SYLINDERSERVICE 
A 
Barstølveien 24 A 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 5 
946 613 991 SØRLANDETS TRAVPARK AS Travparkveien 30 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 40 
971 226 218 SØRLANDSHALLEN FOTBALL AS Sørlandshallen 4636  3 
976 378 938 SØRLANDSPARKEN 
BILFORRETNI 
Barstølveien 25 4636  0 
980 315 371 SØRLANDSPARKEN BILUTLEIE 
AS 
Skibåsen 1 4636  0 
876 330 032 SØRLANDSPARKEN BYGGMARKEDBarstølveien 54 4636  14 
922 158 576 SØRLANDSPARKEN DINITROLSEN Stemmane 9 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 3 
945 001 216 SØRLANDSPARKEN KAROSSERI ASStemmane 1 4636  15 
983 203 655 SØRLANDSPARKEN LEGESENTER   Barstølveien 52 4636  2 
876 544 962 SØRLANDSPARKEN NÆRINGSFOR Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt ann 1 
981 028 848 SØRLANDSPARKEN 
SPESIALISTSE 
Barstølveien 34 4636  13 
982 312 264 ØRLANDSSENTERETS 
HUDPLEIE 
Barstølveien 31/35 4636  0 
910 526 111 T BERGLIHN AS Barstølveien 33 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 10 
982 832 594 T KARLSEN AS Skibåsen 32 A 4636 28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers 3 
916 029 349 T O SLETTEBØE AS Skibåsen 38 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 39 
976 883 322 TEAM KASPAR AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
952 291 777 TEAMBYGG AS Barstølveien 17 4636  20 
976 911 830 TEGL & BETONG AS Barstølveien 17 4636 43.120 Grunnarbeid 7 
848 108 952 TEPPELAGERET Roy Ribe Skibåsen 26 B 4636  0 
981 665 260 THELMA & LOUISE AS Barstølveien 35 4636  0 
848 267 112 TOTAL SYSTEM John May Barstølv 5 B 4636 00.000 Uoppgitt 0 
985 140 847 TREND STORE 
SØRLANDSSENTRE 
Barstølveien 31-35 Sørl 4636  0 
979 694 784 TRICO ANLEGG AS Skibåsen 5 4636  0 
963 229 968 TURIDS PARFYMERI AS Barstølveien 35 4636  1 
971 592 788 TV QUARTEN AS Buråsen 20 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 1 
954 314 634 TVEDT TRYKKERI AS Skibåsen 20 B 4636  0 
936 924 751 TVEITS BRUKTBIL Barstølv 28 4636  0 
  
984 093 721 UNA 1 AS Buråsen 3 4636  0 
955 184 394 VB ANGROEN Cay Øivind Dybing Barstølv 6 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
971 648 449 VENOR AS Skibåsen 20 L 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 2 
981 547 721 VENTEC AGDER AS Skibåsen 20 O 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 3 
979 813 112 VESTERVEIEN EIENDOM AS Buråsen 20 4636  0 
982 080 517 VINJE INDUSTRI AS Skibåsen 10 A 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 158 
964 633 118 VMS KRISTIANSAND AS Buråsen 21 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 21 
982 791 650 VOIE RACING TEAM Glenn Amun Sørlandsparken 4696 47.919 Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareut 0 
971 173 890 WASHN OIL SERVICE AS Barstølv 33 B Sørlandss 4636  0 
946 371 785 Wintersborg Sørlandssentret A/S Sørlandssenteret Barstø 4636 47.781 Butikkhandel med fotoutstyr 4 
984 025 815 WORLD WINES AS Skibåsen 42 A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
967 077 704 YNGVARS KJØKKENSENTER AS Barstølveien 7 A 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 2 
971 003 987 ØSTERHUS ELEKTRISKE AS Barstølveien 50 E 4636  0 
Totalt = 1789 
År: 2001     
946 252 611 ABRAHAMSENS AUTO AS Skibåsen 4 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 28 
961 120 934 ACO SØR AS Skibåsen 28 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 2 
982 131 561 ADVOKATFIRMA GEIR SKIVIK Barstølveien 50 F 4636 69.100 Juridisk tjenesteyting 3 
968 749 110 AGDER HAGESERVICE AS Skibåsen 26 B 4636  0 
918 266 801 AGDER PLANBYGG Odd Lunden inBarstølveien 9 4636 43.919 Takarbeid ellers 1 
976 655 567 AGDER TERMOGRAFI AS Skibåsen 24 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 3 
976 186 230 AIR SPORT SCANDINAVIA Rolf Au Skibåsen 26 4636  0 
960 138 309 ALTERMARK OG BØLLING INDUSTBarstølv 16 4636  0 
970 888 675 ALU STIGEN AS Buråsen 18 A 4636 25.610 Overflatebehandling av metaller 7 
971 052 066 ANDREAS SÆDBERG SKRAPHAND Skibåsen 15 4636 25.500 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi 0 
982 409 314 ANLEGG & MARINESERVICE AS Skibeåsen 12 B 4636  0 
968 116 851 ANLEGGSVIRKSOMHET EIENDOM Barstølv 11 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
948 725 878 ANS BRÅVANNSLKEIVA 1 Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
845 462 712 ANS IVER EIENDOM Ivan Andreas Barstølv 56 4636  0 
929 704 738 AS ANLEGGSVIRKSOMHET Barstølveien 11 4636 43.120 Grunnarbeid 23 
912 936 988 AS HÅRDMETALLVERKTØY Buråsen 13 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 1 
970 993 495 ASKELAND SØRLANDSSENTERET   Barstølv 35 4636  0 
  
946 237 493 AUDIOCOM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 4 
980 358 070 AUDIOGRAF HERGRENS HØREAPPBarstølv 52-54 Søndre T 4636  0 
871 227 292 AUTO EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
977 270 235 AUTOGALLERIET AS Barstølveien 6 A 4636  0 
954 733 254 AVREFORM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 1 
983 690 238 AXON INNOVASJON AS Barstølveien 26 4636  0 
925 329 975 Bang & Folkestad A/S Barstølv 25 4636  0 
952 388 584 BARDOFF HANSSEN & SØNN AS Skibåsen 24 4636 41.200 Oppføring av bygninger 11 
948 626 713 BARNELAND AS Barstølveien 35 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker 7 
968 525 794 BARSTØLVEIEN 15 ANS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 112 156 BARSTØLVEIEN 3 EIENDOM AS Barstølveien 17 4636  0 
976 542 401 BARSTØLVEIEN 5 D AS Barstølveien 5 C 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
981 367 871 BARSTØLVEIEN 60-62 AS Barstølveien 60-62 4636  0 
982 486 084 BASISFOT AS Barstølveien 7 A 4636 86.909 Andre helsetjenester 5 
968 218 476 BASOL NORGE AS Skibåsen 40 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 7 
980 072 584 BAUER ENERGI AS Buråsen 32 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 18 
982 215 587 BAY AUTO AS Barstølveien 6 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 47 
957 298 958 BIL-ELEKTRO SØR Roy Robertsen Barstølv 25 4636 00.000 Uoppgitt 0 
983 924 891 BILDELER BANG & FOLKESTAD 
AS 
Barstølveien 25 4636  0 
974 461 587 BILFORUM SØR AS Barstølveien 3 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 29 
962 136 028 BILHUSET AS Barstølveien 6A 4636  0 
966 321 415 BILPLEIEHALLEN Erik Haus Barstølveien 27 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 0 
951 754 919 BILPLEIESENTERET HANNAAS Skibåsen 33 4636 81.210 Rengjøring av bygninger 0 
964 036 586 BILRADIOSPESIALISTEN I KRISTIANBarstølveien 5 C 4636 47.430   Butikkhandel med audio- og videoutstyr 0 
976 758 196 BILTEKNIKK AS Barstølveien 50 4636  0 
980 177 246 BILVERKSTEDET KRISTIANSAND 
A 
Barstølveien 13 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 1 
979 438 761 BILXTRA KRISTIANSAND AS Barstølveien 52 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 6 
960 439 104 BLIKKBOX AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 10 
945 463 058 BLOMBERG SPORT NORWAY Kai Barstølveien 22 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
878 710 932 BOHUS SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 50 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 36 
970 981 489 BONNIE AND CLYDE AS Sørlandssenteret 4636 47.710 Butikkhandel med klær 3 
968 859 935 BRIO LEK CENTER 
SØRLANDSSEN 
Barstølv 31 4636  0 
  
924 031 646 BRØDRENE HILLESUND AS Barstølv 18 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 1 
942 525 249 BRØDRENE HILLESUND GARASJEP Barstølveien 18 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 2 
981 410 823 CAROLINE SERVERING Jan Terje WBarstølveien 31/35 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
980 058 727 CAROLINE SØRLANDSSENTERET 
A 
Barstølv 33 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
976 209 761 CARSHINE AS Skibåsen 33 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 10 
913 570 758 CERUS AS Barstølveien 6 4696  0 
981 536 657 CLASSIC BOLIG & IDE Van Hung N Barstølveien 54 4636 47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet st 0 
981 692 489 CLASSIC MØBLER & IDE AS Barstølveien 54 Sørland 4636  0 
977 202 744 CLASSIQUE MATCH AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 1 
983 762 778 CLEAN CAR NORGE AS Skibåsen 20 4636  0 
961 400 104 COUNTRY MUSIC IMPORT AS Barstølv 54 4696  2 
981 462 009 CRUISER NORGE AS Skibåsen 32 4636  0 
963 137 931 DYREBUTIKKEN I OKTANTEN AS Barstølveien 35 Sørland 4636 47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr 12 
982 808 359 EINAR HAAVERSEN MILJØKJEMI Tsarstølveien 50 C 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
982 527 937 EKANGER BYGG OG EIENDOM 
AS 
Barstølveien 52 4636  0 
981 451 775 ELEKTROTEMA AGDER AS Barstølveien 36 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 13 
983 760 805 ESS BIL ANS Skibåsen 20 I 4636  0 
979 703 325 EVINCO AS Barstølveien 31-35 Sørl 4659  0 
979 624 670 FANION AS Skibåsen 37 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
976 611 160 FINANS SØR AS Barstølveien 14 A 4636 77.110 Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner 0 
980 339 807 FIRE SECURITY AS Skibåsen 20 B 4636 71.200 Teknisk prøving og analyse 4 
979 280 491 FIRE SECURITY EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
835 715 132 FJELLBETONG PUKK AS Barstølv 19 4636 23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 1 
967 188 689 FJORD-BYGG AS Skibåsen 24 C 4636 41.200 Oppføring av bygninger 1 
979 660 359 FJORDBLINK SWIMMING-POOLS Skibåsen 24 C 4636  1 
936 863 116 FLAK AS Skibåsen 37 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 30 
982 608 570 FLEXIBYGGET DA Skibåsen 20L 4636  0 
983 630 472 FLIS OG GULV AS Skibåsen 22 Sørlandspa 4636  1 
980 386 899 FOSSELIE VVS AS Barstølveien 50E 4636  0 
976 389 115 FRS EIENDOM AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
976 473 264 FØRELAND BILPLEIE ANS Barstølveien 6 A 4636  0 
953 102 552 G-BIL AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 21 
  
976 274 199 GALLERI KARIN ANDERSEN AS Barstølv 35 4636  0 
979 861 028 GEHEB CONDITORI AS Stemmane 4 A 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 21 
979 677 952 GLUE-LAM SCANDINAVIA AS Stemmane 6 4636  0 
967 105 082 GOTTERI & ISBAREN SØRLANDSSEBarstølv 35 Sørlandssen 4636  5 
950 308 230 GRØNNINGSÆTER DATA Åge Grø Sødal Terrasse 27 4636 58.110 Utgivelse av bøker 0 
959 914 737 H K SOLBERG AS Skibåsen 6 B 4636 49.420 Flyttetransport 19 
980 270 912 HABEO AS Buråsen 20 4636 69.201 Regnskap og bokføring 0 
979 604 106 HAGEL AS Barstølv 20 4636  1 
940 097 347 HANSEN & JUSTNÆS AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 17 
958 108 583 HEIMDALS PLASTPRODUKTER 
AS 
Skibåsen 10 A 4636  32 
976 236 319 HIB-CON ENTREPRENØR AS Skibåsen 24 4636  0 
983 526 756 HJULIUS DEKK & FELG AS Buråsen 17 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 11 
952 282 417 HOBBY & FRITID Eivind Larssen Barstølveien 56 4636  0 
983 533 655 HOVLAND HANDEL Barstølveien 36 4659 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 0 
979 942 621 HYDRALIFT MARINE AS Barstølv 26 4636  1 
983 091 490 HØYDE SERVICE AS Skibåsen 24 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
942 241 992 HØYDE TEKNIKK AS Skibåsen 24 B 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 7 
965 702 695 IGLEBÆK MOTOR AS Skibåsen 26 B 4636  0 
961 652 561 INCO AS Barstølv 15 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 3 
976 266 412 INSTITUTT FOR 
BEDRIFTSSIKRING 
Stemmane 6 4636 69.201 Regnskap og bokføring 6 
983 189 296 INTERNATIONAL BUSINESS 
DEVEL 
Skibåsen 18 4636  0 
965 636 064 INVEST SØR AS Barstølveien 29 4636  0 
979 417 837 ITECO AS Buråsen 20 B 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 2 
868 482 672 J K HÅNDARBEIDER Jorun Knudse Barstølveien 35 4636  1 
959 643 083 J N INTERNATIONAL Neil Andrew Skibåsen 32 4636 46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 0 
979 417 853 JENS KNUTSEN DOKK AS Buråsen 20 4636  0 
980 367 541 JENS KNUTSEN MEK VERKSTED 
A 
Buråsen 20 4636  0 
946 022 039 JONAS CATERING OG 
GATEKJØKK 
Skibåsen 32 A 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 0 
944 756 477  MYREN KAROSSERIVERKSTED 
A 
Skibåsen 20 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 7 
980 270 890 K2 PROFIL AS Buråsen 20 4636 73.110 Reklamebyråer 0 
970 913 157 K2 WORK AS Buråsen 20 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 6 
983 089 186 KAKTUS SOFTWARE AS Barstølveien 50 F 4636  0 
  
976 048 504 KAKTUS SYSTEMER AS Barstølveien 50 F 4636  0 
970 923 810 KARTHEIA AUTO IMPORT AS Barstølveien 20 4636  2 
916 369 824 KASPAR STRØMME AS Barstølveien 17 4636 41.200 Oppføring av bygninger 99 
982 303 044 KENWORTH NORGE ANS Skibåsen 6 B co H K Solb 4636 77.120 Utleie og leasing av lastebiler 1 
983 156 215 KILEN VETERAN AS Barstølveien 14A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
953 853 558 KJELLEMO SKADE & 
BILVERKSTED 
Skibåsen 20 J 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
934 123 751 KJEMICO AS Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 9 
877 557 812 KJØLETEKNIKK SØR AS Barstølv 28 A 4636  2 
936 358 888 KLASSE 2 SKOLEN ANS Barstølveien 24 Sørland 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 0 
976 925 122 KLEVELAND AS Skibåsen 20 D 4636 41.200 Oppføring av bygninger 14 
968 195 182 KRISTIANSAND AUTOSHINE ANS Barstølv 29 B 4636  0 
983 091 482 KRISTIANSAND CARAVAN AS Stemmane 10 4636 45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykl 11 
920 165 931 KRISTIANSAND DYREPARK AS Kardemomme by 4609 55.202 Drift av ferieleiligheter 92 
934 420 004 Kristiansand Entreprenør-Service Barstølv 20 4636  0 
983 464 327 KRISTIANSAND 
KJØKKENSENTER 
Barstølveien 54 Sørland 4636  2 
984 002 130 KVIA BIL AS Barstølveien 40 4636  33 
971 646 209 L S BILTEKNIKK L I Stenslund Skibåsen 15 B 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
980 899 748 LANGEMYR GJENVINNING AS Barstølveien 24 B 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 0 
954 094 480 LAURITZ M OLSEN FLYTTEBYRÅ 
A 
Skibåsen 16 D 4636 49.420 Flyttetransport 1 
915 236 065 LIDO OUTDOOR PRODUCTS v/Åg Skibåsen 32 4636  0 
980 764 575 LUNDE HOLDING INVEST AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 224 112 MADATOR INVEST AS Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
955 895 282 MAGNE HAUG AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 0 
979 428 189 MARION TALLAKSEN Barstølv 36 Sørlandssen 4659  0 
979 212 704 MBA INVEST AS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
981 508 939 MEKONOMEN SØRLANDSPARKENSkibåsen 22 4636 45.320   Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 8 
966 296 984 MESTERN BOWLING AS Skibåsen 2 4636  0 
963 465 963 MILJØ CHEMIE AS Barstølveien 50 F 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 3 
981 931 440 MODELL MØBLER AS Skibåsen 7 4636 31.090 Produksjon av møbler ellers 12 
914 333 245 MODELL MØBLER EIENDOM AS Skibåsen 7 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
971 587 601 MOMENTUM WINES AS Skibåsen 42A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
963 636 679 MONTE CARLO ANS Travparken 4636 91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severd 0 
  
940 967 953 MOTOR FORUM AS Barstølveien 30 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 19 
983 699 499 MOTOR SØR AS Stemmane 1 B 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 5 
983 898 165 MOTOR TEKNIKK 
KRISTIANSAND 
Barstølveien 6 A 4636 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 8 
852 616 652 MØBELMILJØ AS Barstølveien 86 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 7 
976 623 940 MØBELSENTERET 
SØRLANDSPAR 
Barstølveien 5 D 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 20 
883 720 822 NEXO AS Skibåsen 20 L 4636  0 
963 641 109 NOR AUTO AS Barstølv 6 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
959 208 263 NOR BRA AS Skibåsen 32 4636  0 
980 023 869 NORSK BOLIGVENTILASJON AS Barstølv 50 4636  0 
975 483 592 NORSK GROSSISTLAGER Kurt Iver Barstølveien 5 A 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 0 
974 433 036 O KRISTENSEN HOLDING Barstølveien 33 Smultri 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 0 
948 547 678 OKTANTEN GOTTERI & ISBAR Jen Barstølv 35 4636  0 
936 480 993 OLE LUNDE AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 388 348 OMNITREE NORGE AS Barstølv 52 4636  0 
945 588 063 ORAS AGDER AS Stemmane 7 4636  113 
939 428 178 ORTOPEDISERVICE AS Skibåsen 42 B 4636 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter 38 
915 157 831 OSKAR PEDERSEN AS Skibåsen 35 D 4636 46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 2 
982 492 351 OSLO FRISØRSKOLE 
KRISTIANSAN 
Barstølveien 50 4636  4 
983 784 240 OTTO ANDERSEN AS Barstølveien 31-35 4636  3 
937 077 645 PASCO AS Skibåsen 15 4636  0 
943 116 415 PEMAC AS Barstølveien 50 F 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 5 
955 333 691 PETER LØVAAS DA Barstølveien 24 B 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
875 965 212 PIRATPRODUKTER AS Kristiansand Dyrepark 4609  2 
982 312 000 PITSTOP BILUTLEIE AS Skibåsen 20 M 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 6 
976 957 679 PRINTO AS Barstølveien 22 4636 18.120 Trykking ellers 7 
943 706 018 PROSJEKTSTYRING AS Barstølveien 29 4636  2 
983 790 836 PROTECH AS Barstølveien 50 C 4636  0 
981 088 395 PROVINUM AS Barstølveien 50 4636  0 
874 691 372 QUALITY HOTEL KRISTIANSAND 
A 
Sørlandsparken 4636 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 65 
980 489 779 RANDESUND APOTEK Aase Schrø Barstølveien 31-35 4636 47.730 Butikkhandel med apotekvarer 0 
841 792 262 RANDESUND PUKKVERK Torgny S Barstølveien 17 4636  0 
981 141 261 RASCHS GLASS Skibåsen 20 H 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
  
983 038 735 REKLAMERÅDHUSET DRIFT AS Barstølveien 26 4697  0 
983 058 310 REMA NONFOOD AS Buråsen 35 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 63 
964 188 629 RENES BARNEVOGNER AS Barstølveien 58 4636  6 
980 042 529 RIVE- OG KNUSESERVICE AS Barstølveien 11 4636 43.110 Riving av bygninger og andre konstruksjoner 6 
962 071 406 ROLFS ELEKTRO AS 
SØRLANDSPA 
Barstølv 56 4636 47.540 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 10 
983 367 933 RUTHOL OG MYKLEBUST 
MOTOR 
Skibåsen 21 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 0 
979 643 462 RØFF OG TØFF 
SØRLANDSSENTER 
Barstølveien 31-35 4636  5 
 
979 366 213 RØFF SØRLANDSSENTERET AS Barstølveien 31-35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 4 
879 688 302 RØR I SØR AS Skibåsen 45 4636 43.220 VVS-arbeid 11 
957 480 616 S LØVØS SERVICE Barstølv 20 4636 00.000 Uoppgitt 0 
980 642 259 SENTER SKO AS Barstølv 31-35 4636  0 
961 785 588 SIGN SHOP AS Barstølv 13 4636  0 
981 637 267 SKAN MØBLER AS Skibåsen 52 4636  1 
970 984 593 SKAN MØBLER KRISTIANSAND 
AS 
Skibåsen 52 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 9 
965 070 028 SKANDINAVISK 
TRAFIKKSENTER E 
Skibåsen 25 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
979 974 469 SK IDAR KRISTIANSAND AS Skibåsen 43 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 17 
979 734 859 SKIBÅSEN 20 AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
876 103 532 SKIBÅSEN 20 G AS Skibåsen 20 G 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
883 612 922 SKIBÅSEN 22 AS c/o Sørlandets Bilverkst 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
983 065 392 SKIBÅSEN 28 AS Skibåsen 28 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
941 717 292 SKILTHUSET AS Skibåsen 12 A 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 3 
956 809 576 SKO-SERVICE ANS Oktanten, Barstølv 35 4636  0 
952 733 214 SKOG & HAGE AS Stemmane 1 A 4636 47.522 Butikkhandel med jernvarer 4 
945 864 346 SMITHS AUTO AS Stemmane 2 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 49 
980 988 333 SMITHS EIENDOMMER HOVDEN Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 680 320 SMITHS EIENDOMMER MANDAL Stemmane 2 4636  0 
980 988 317 SMITHS EIENDOMMER VÅGSBYG Stemmane 2 4636  0 
976 389 220 SMITHS INVEST AS Stemmane 2 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
882 020 592 SOMMERO AS Skibåsen 20 4636  0 
951 165 832 SONG EIENDOM AS Barstølveien 42 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
982 225 299 STEMMANE 10 AS Stemmane 10 4636  0 
976 722 809 STEMMANE 2 AS Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
  
977 500 540 STEMMANE 6 AS Stemmane 6 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
965 677 410 STIFTELSEN VÅR DYREVERDEN v/Kristiansand Dyrepark 4609  0 
983 550 142 STIHLBUTIKKEN SØR AS Barstølveien 50 4636  0 
979 691 564 STORMBERG AS Barstølveien 44 4636  0 
977 352 037 SVEIN KÅRE HENRIKSEN AS Skibåsen 18 4636  0 
965 018 719 SVEISEHUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 40 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 8 
979 776 330 SÆDBERG METALL AS Skibåsen 15 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 4 
980 420 868 SØR KJØTT INDUSTRIRÅVARER 
AS 
Skibåsen 32 4636  0 
943 981 604 SØRBLOMST AS Barstølveien 21 A 4636 46.220 Engroshandel med blomster og planter 16 
964 760 659 SØRINNREDNING AS Skibåsen 22 4636  0 
982 297 737 SØRKRAFT ANS Barstølveien 24 A 4636 35.140 Handel med elektrisitet 0 
947 707 604 SØRLANDETS BILSENTER AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 14 
979 875 355 SØRLANDETS BILVERKSTED AS Skibåsen 22 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 11 
982 803 438 SØRLANDETS DYREKLINIKK AS Travparkveien 40 4636 75.000 Veterinærtjenester 15 
916 603 967 SØRLANDETS SYLINDERSERVICE 
A 
Barstølveien 24 A 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 5 
946 613 991 SØRLANDETS TRAVPARK AS Travparkveien 30 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 40 
971 226 218 SØRLANDSHALLEN FOTBALL AS Sørlandshallen 4636  3 
976 378 938 SØRLANDSPARKEN 
BILFORRETNI 
Barstølveien 25 4636  0 
980 315 371 SØRLANDSPARKEN BILUTLEIE 
AS 
Skibåsen 1 4636  0 
876 330 032 SØRLANDSPARKEN BYGGMARKEDBarstølveien 54 4636  14 
922 158 576 SØRLANDSPARKEN DINITROLSEN Stemmane 9 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 3 
945 001 216 SØRLANDSPARKEN KAROSSERI ASStemmane 1 4636  15 
983 203 655 SØRLANDSPARKEN LEGESENTER   Barstølveien 52 4636  2 
876 544 962 SØRLANDSPARKEN NÆRINGSFOR Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt ann 1 
981 028 848 SØRLANDSPARKEN 
SPESIALISTSE 
Barstølveien 34 4636  13 
951 092 754 ØRLANDSSENTERET MAT AS Barstølveien 33 4636  0 
982 312 264 SØRLANDSSENTERETS 
HUDPLEIE 
Barstølveien 31/35 4636  0 
910 526 111 T BERGLIHN AS Barstølveien 33 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 10 
982 832 594 T KARLSEN AS Skibåsen 32 A 4636 28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers 3 
916 029 349 T O SLETTEBØE AS Skibåsen 38 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 39 
976 883 322 TEAM KASPAR AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
952 291 777 TEAMBYGG AS Barstølveien 17 4636  20 
  
976 911 830 TEGL & BETONG AS Barstølveien 17 4636 43.120 Grunnarbeid 7 
848 108 952 TEPPELAGERET Roy Ribe Skibåsen 26 B 4636  0 
981 665 260 THELMA & LOUISE AS Barstølveien 35 4636  0 
848 267 112 TOTAL SYSTEM John May Barstølv 5 B 4636 00.000 Uoppgitt 0 
979 694 784 TRICO ANLEGG AS Skibåsen 5 4636  0 
963 229 968 TURIDS PARFYMERI AS Barstølveien 35 4636  1 
971 592 788 TV QUARTEN AS Buråsen 20 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 1 
954 314 634 TVEDT TRYKKERI AS Skibåsen 20 B 4636  0 
936 924 751 TVEITS BRUKTBIL Barstølv 28 4636  0 
955 184 394 VB ANGROEN Cay Øivind Dybing Barstølv 6 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
971 648 449 VENOR AS Skibåsen 20 L 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 2 
981 547 721 VENTEC AGDER AS Skibåsen 20 O 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 3 
979 813 112 VESTERVEIEN EIENDOM AS Buråsen 20 4636  0 
982 080 517 VINJE INDUSTRI AS Skibåsen 10 A 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 158 
964 633 118 VMS KRISTIANSAND AS Buråsen 21 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 21 
982 791 650 VOIE RACING TEAM Glenn Amun Sørlandsparken 4696 47.919 Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareut 0 
971 173 890 WASHN OIL SERVICE AS Barstølv 33 B Sørlandss 4636  0 
946 371 785 Wintersborg Sørlandssentret A/S Sørlandssenteret Barstø 4636 47.781 Butikkhandel med fotoutstyr 4 
976 785 746 WORLD TEX TRADING AS Barstølv 31-35 4636  0 
967 077 704 YNGVARS KJØKKENSENTER AS Barstølveien 7 A 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 2 
971 003 987 ØSTERHUS ELEKTRISKE AS Barstølveien 50 E 4636  0 
Totalt = 1710 
År: 2000     
946 252 611 ABRAHAMSENS AUTO AS Skibåsen 4 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 28 
961 120 934 ACO SØR AS Skibåsen 28 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 2 
982 131 561 ADVOKATFIRMA GEIR SKIVIK Barstølveien 50 F 4636 69.100 Juridisk tjenesteyting 3 
968 749 110 AGDER HAGESERVICE AS Skibåsen 26 B 4636  0 
918 266 801 AGDER PLANBYGG Odd Lunden inBarstølveien 9 4636 43.919 Takarbeid ellers 1 
976 655 567 AGDER TERMOGRAFI AS Skibåsen 24 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 3 
976 186 230 AIR SPORT SCANDINAVIA Rolf Au Skibåsen 26 4636  0 
960 138 309 ALTERMARK OG BØLLING INDUSTBarstølv 16 4636  0 
970 888 675 ALU STIGEN AS Buråsen 18 A 4636 25.610 Overflatebehandling av metaller 7 
  
971 052 066 ANDREAS SÆDBERG SKRAPHAND Skibåsen 15 4636 25.500 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi 0 
982 409 314 ANLEGG & MARINESERVICE AS Skibeåsen 12 B 4636  0 
968 116 851 ANLEGGSVIRKSOMHET EIENDOM Barstølv 11 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
948 725 878 ANS BRÅVANNSLKEIVA 1 Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
845 462 712 ANS IVER EIENDOM Ivan Andreas Barstølv 56 4636  0 
929 704 738 AS ANLEGGSVIRKSOMHET Barstølveien 11 4636 43.120 Grunnarbeid 23 
912 936 988 AS HÅRDMETALLVERKTØY Buråsen 13 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 1 
970 993 495 ASKELAND SØRLANDSSENTERET   Barstølv 35 4636  0 
946 237 493 AUDIOCOM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 4 
980 358 070 AUDIOGRAF HERGRENS HØREAPPBarstølv 52-54 Søndre T 4636  0 
871 227 292 AUTO EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
977 270 235 AUTOGALLERIET AS Barstølveien 6 A 4636  0 
954 733 254 AVREFORM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 1 
925 329 975 Bang & Folkestad A/S Barstølv 25 4636  0 
952 388 584 BARDOFF HANSSEN & SØNN AS Skibåsen 24 4636 41.200 Oppføring av bygninger 11 
948 626 713 BARNELAND AS Barstølveien 35 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker 7 
968 525 794 BARSTØLVEIEN 15 ANS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 112 156 BARSTØLVEIEN 3 EIENDOM AS Barstølveien 17 4636  0 
976 542 401 BARSTØLVEIEN 5 D AS Barstølveien 5 C 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
981 367 871 BARSTØLVEIEN 60-62 AS Barstølveien 60-62 4636  0 
982 486 084 BASISFOT AS Barstølveien 7 A 4636 86.909 Andre helsetjenester 5 
968 218 476 BASOL NORGE AS Skibåsen 40 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 7 
980 072 584 BAUER ENERGI AS Buråsen 32 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 18 
982 215 587 BAY AUTO AS Barstølveien 6 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 47 
957 298 958 BIL-ELEKTRO SØR Roy Robertsen Barstølv 25 4636 00.000 Uoppgitt 0 
974 461 587 BILFORUM SØR AS Barstølveien 3 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 29 
962 136 028 BILHUSET AS Barstølveien 6A 4636  0 
971 124 261 BILLY SHOP 
SØRLANDSSENTERET 
Barstølv 31-35 4636  0 
966 321 415 BILPLEI HALLEN Erik Haus Barstølveien 27 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 0 
951 754 919 BILPLEIESENTERET HANNAAS Skibåsen 33 4636 81.210 Rengjøring av bygninger 0 
964 036 586 BILRADIOSPESIALISTEN I KRISTIANBarstølveien 5 C 4636 47.430   Butikkhandel med audio- og videoutstyr 0 
976 758 196 BILTEKNIKK AS Barstølveien 50 4636  0 
  
971 173 599 BILVAREHUSET AS Barstølv 6 A 4636  0 
980 177 246 BILVERKSTEDET KRISTIANSAND 
A 
Barstølveien 13 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 1 
979 438 761 BILXTRA KRISTIANSAND AS Barstølveien 52 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 6 
960 439 104 BLIKKBOX AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 10 
945 463 058 BLOMBERG SPORT NORWAY Kai Barstølveien 22 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
878 710 932 BOHUS SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 50 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 36 
970 981 489 BONNIE AND CLYDE AS Sørlandssenteret 4636 47.710 Butikkhandel med klær 3 
968 859 935 BRIO LEK CENTER 
SØRLANDSSEN 
Barstølv 31 4636  0 
924 031 646 BRØDRENE HILLESUND AS Barstølv 18 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 1 
942 525 249 BRØDRENE HILLESUND 
GARASJEP 
Barstølveien 18 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 2 
932 844 931 BRØDRENE HILLESUND 
INDUSTRI 
Barstølv 18 4636  0 
980 058 727 CAROLINE SØRLANDSSENTERET 
A 
Barstølv 33 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
976 209 761 CARSHINE AS Skibåsen 33 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 10 
913 570 758 CERUS AS Barstølveien 6 4696  0 
981 536 657 CLASSIC BOLIG & IDE Van Hung N Barstølveien 54 4636 47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet st 0 
981 692 489 CLASSIC MØBLER & IDE AS Barstølveien 54 Sørland 4636  0 
977 202 744 CLASSIQUE MATCH AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 1 
961 400 104 COUNTRY MUSIC IMPORT AS Barstølv 54 4696  2 
981 462 009 CRUISER NORGE AS Skibåsen 32 4636  0 
963 137 931 DYREBUTIKKEN I OKTANTEN AS Barstølveien 35 Sørland 4636 47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr 12 
948 665 115 EIKEN CONTROLSYSTEMS AS Barstølv 26 4636  0 
982 527 937 EKANGER BYGG OG EIENDOM 
AS 
Barstølveien 52 4636  0 
981 451 775 ELEKTROTEMA AGDER AS Barstølveien 36 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 13 
980 236 528 ELEKTROTEMA KRISTIANSAND 
AS 
Barstølv 5 4636  3 
979 703 325 EVINCO AS Barstølveien 31-35 Sørl 4659  0 
979 624 670 FANION AS Skibåsen 37 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
976 611 160 FINANS SØR AS Barstølveien 14 A 4636 77.110 Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner 0 
980 339 807 FIRE SECURITY AS Skibåsen 20 B 4636 71.200 Teknisk prøving og analyse 4 
979 280 491 FIRE SECURITY EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
835 715 132 FJELLBETONG PUKK AS Barstølv 19 4636 23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 1 
967 188 689 FJORD-BYGG AS Skibåsen 24 C 4636 41.200 Oppføring av bygninger 1 
979 660 359 FJORDBLINK SWIMMING-POOLS Skibåsen 24 C 4636  1 
  
936 863 116 FLAK AS Skibåsen 37 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 30 
982 608 570 FLEXIBYGGET DA Skibåsen 20L 4636  0 
980 386 899 FOSSELIE VVS AS Barstølveien 50E 4636  0 
976 389 115 FRS EIENDOM AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
976 473 264 FØRELAND BILPLEIE ANS Barstølveien 6 A 4636  0 
953 102 552 G-BIL AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 21 
976 274 199 GALLERI KARIN ANDERSEN AS Barstølv 35 4636  0 
979 861 028 GEHEB CONDITORI AS Stemmane 4 A 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 21 
979 677 952 GLUE-LAM SCANDINAVIA AS Stemmane 6 4636  0 
967 105 082 GOTTERI & ISBAREN SØRLANDSSEBarstølv 35 Sørlandssen 4636  5 
950 308 230 GRØNNINGSÆTER DATA Åge Grø Sødal Terrasse 27 4636 58.110 Utgivelse av bøker 0 
959 914 737 H K SOLBERG AS Skibåsen 6 B 4636 49.420 Flyttetransport 19 
980 270 912 HABEO AS Buråsen 20 4636 69.201 Regnskap og bokføring 0 
979 604 106 HAGEL AS Barstølv 20 4636  1 
940 097 347 HANSEN & JUSTNÆS AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 17 
958 108 583 HEIMDALS PLASTPRODUKTER 
AS 
Skibåsen 10 A 4636  32 
976 236 319 HIB-CON ENTREPRENØR AS Skibåsen 24 4636  0 
952 282 417 HOBBY & FRITID Eivind Larssen Barstølveien 56 4636  0 
979 942 621 HYDRALIFT MARINE AS Barstølv 26 4636  1 
942 241 992 HØYDE TEKNIKK AS Skibåsen 24 B 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 7 
965 702 695 IGLEBÆK MOTOR AS Skibåsen 26 B 4636  0 
961 652 561 INCO AS Barstølv 15 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 3 
976 266 412 INSTITUTT FOR 
BEDRIFTSSIKRING 
Stemmane 6 4636 69.201 Regnskap og bokføring 6 
965 636 064 INVEST SØR AS Barstølveien 29 4636  0 
979 417 837 ITECO AS Buråsen 20 B 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 2 
868 482 672 J K HÅNDARBEIDER Jorun Knudse Barstølveien 35 4636  1 
959 643 083 J N INTERNATIONAL Neil Andrew Skibåsen 32 4636 46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 0 
979 417 853 JENS KNUTSEN DOKK AS Buråsen 20 4636  0 
980 367 541 JENS KNUTSEN MEK VERKSTED 
A 
Buråsen 20 4636  0 
982 752 310 JOBB & MILJØ INNREDNING AS Skibåsen 43 4696  2 
946 022 039 JONAS CATERING OG 
GATEKJØKK 
Skibåsen 32 A 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 0 
944 756 477  MYREN KAROSSERIVERKSTED 
A 
Skibåsen 20 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 7 
  
980 270 890 K2 PROFIL AS Buråsen 20 4636 73.110 Reklamebyråer 0 
970 913 157 K2 WORK AS Buråsen 20 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 6 
976 048 504 KAKTUS SYSTEMER AS Barstølveien 50 F 4636  0 
970 923 810 KARTHEIA AUTO IMPORT AS Barstølveien 20 4636  2 
916 369 824 KASPAR STRØMME AS Barstølveien 17 4636 41.200 Oppføring av bygninger 99 
982 303 044 KENWORTH NORGE ANS Skibåsen 6 B co H K Solb 4636 77.120 Utleie og leasing av lastebiler 1 
972 413 135 KJELL GUMPEN AS Barstølv 20 4636  0 
953 853 558 KJELLEMO SKADE & 
BILVERKSTED 
Skibåsen 20 J 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
934 123 751 KJEMICO AS Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 9 
877 557 812 KJØLETEKNIKK SØR AS Barstølv 28 A 4636  2 
936 358 888 KLASSE 2 SKOLEN ANS Barstølveien 24 Sørland 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 0 
976 925 122 KLEVELAND AS Skibåsen 20 D 4636 41.200 Oppføring av bygninger 14 
968 195 182 KRISTIANSAND AUTOSHINE ANS Barstølv 29 B 4636  0 
920 165 931 KRISTIANSAND DYREPARK AS Kardemomme by 4609 55.202 Drift av ferieleiligheter 92 
0 934 420 004 Kristiansand Entreprenør-Service Barstølv 20 4636  
971 646 209 L S BILTEKNIKK L I Stenslund Skibåsen 15 B 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
980 899 748 LANGEMYR GJENVINNING AS Barstølveien 24 B 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 0 
954 094 480 LAURITZ M OLSEN FLYTTEBYRÅ 
A 
Skibåsen 16 D 4636 49.420 Flyttetransport 1 
915 236 065 LIDO OUTDOOR PRODUCTS v/Åg Skibåsen 32 4636  0 
980 764 575 LUNDE HOLDING INVEST AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
881 885 212 LYSEKSPERTEN AS Barstølveien 31-35 4636  4 
980 224 112 MADATOR INVEST AS Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
955 895 282 MAGNE HAUG AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 0 
979 428 189 MARION TALLAKSEN Barstølv 36 Sørlandssen 4659  0 
979 212 704 MBA INVEST AS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
981 508 939 MEKONOMEN SØRLANDSPARKENSkibåsen 22 4636 45.320   Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 8 
966 296 984 MESTERN BOWLING AS Skibåsen 2 4636  0 
963 465 963 MILJØ CHEMIE AS Barstølveien 50 F 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 3 
981 931 440 MODELL MØBLER AS Skibåsen 7 4636 31.090 Produksjon av møbler ellers 12 
914 333 245 MODELL MØBLER EIENDOM AS Skibåsen 7 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
971 587 601 MOMENTUM WINES AS Skibåsen 42A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
963 636 679 MONTE CARLO ANS Travparken 4636 91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severd 0 
  
940 967 953 MOTOR FORUM AS Barstølveien 30 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 19 
852 616 652 MØBELMILJØ AS Barstølveien 86 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 7 
976 623 940 MØBELSENTERET 
SØRLANDSPAR 
Barstølveien 5 D 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 20 
979 217 196 NETCO SØR AS Barstølveien 50 4636  0 
963 641 109 NOR AUTO AS Barstølv 6 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
959 208 263 NOR BRA AS Skibåsen 32 4636  0 
980 023 869 NORSK BOLIGVENTILASJON AS Barstølv 50 4636  0 
975 483 592 NORSK GROSSISTLAGER Kurt Iver Barstølveien 5 A 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 0 
974 433 036 O KRISTENSEN HOLDING Barstølveien 33 Smultri 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 0 
948 303 876 OIS VERKTØY ANS Barstølv 24 A 4636  0 
948 547 678 OKTANTEN GOTTERI & ISBAR 
Jen 
Barstølv 35 4636  0 
936 480 993 OLE LUNDE AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 388 348 OMNITREE NORGE AS Barstølv 52 4636  0 
945 588 063 ORAS AGDER AS Stemmane 7 4636  113 
939 428 178 ORTOPEDISERVICE AS Skibåsen 42 B 4636 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter 38 
915 157 831 OSKAR PEDERSEN AS Skibåsen 35 D 4636 46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 2 
982 492 351 OSLO FRISØRSKOLE 
KRISTIANSAN 
Barstølveien 50 4636  4 
937 077 645 PASCO AS Skibåsen 15 4636  0 
943 116 415 PEMAC AS Barstølveien 50 F 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 5 
955 333 691 PETER LØVAAS DA Barstølveien 24 B 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
875 965 212 PIRATPRODUKTER AS Kristiansand Dyrepark 4609  2 
982 312 000 PITSTOP BILUTLEIE AS Skibåsen 20 M 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 6 
976 957 679 PRINTO AS Barstølveien 22 4636 18.120 Trykking ellers 7 
943 706 018 PROSJEKTSTYRING AS Barstølveien 29 4636  2 
981 088 395 PROVINUM AS Barstølveien 50 4636  0 
874 691 372 QUALITY HOTEL KRISTIANSAND 
A 
Sørlandsparken 4636 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 65 
980 489 779 RANDESUND APOTEK Aase Schrø Barstølveien 31-35 4636 47.730 Butikkhandel med apotekvarer 0 
841 792 262 RANDESUND PUKKVERK Torgny S Barstølveien 17 4636  0 
981 141 261 RASCHS GLASS Skibåsen 20 H 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
964 188 629 RENES BARNEVOGNER AS Barstølveien 58 4636  6 
982 088 216 RIMI SØRLANDSPARKEN AS Barstølveien 25 4636  0 
980 042 529 RIVE- OG KNUSESERVICE AS Barstølveien 11 4636 43.110 Riving av bygninger og andre konstruksjoner 6 
  
962 071 406 ROLFS ELEKTRO AS 
SØRLANDSPA 
Barstølv 56 4636 47.540 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 10 
979 643 462 RØFF OG TØFF 
SØRLANDSSENTER 
Barstølveien 31-35 4636  5 
979 366 213 RØFF SØRLANDSSENTERET AS Barstølveien 31-35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 4 
879 688 302 RØR I SØR AS Skibåsen 45 4636 43.220 VVS-arbeid 11 
957 480 616 S LØVØS SERVICE Barstølv 20 4636 00.000 Uoppgitt 0 
980 642 259 SENTER SKO AS Barstølv 31-35 4636  0 
961 785 588 SIGN SHOP AS Barstølv 13 4636  0 
981 637 267 SKAN MØBLER AS Skibåsen 52 4636  1 
970 984 593 SKAN MØBLER KRISTIANSAND 
AS 
Skibåsen 52 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 9 
965 070 028 SKANDINAVISK 
TRAFIKKSENTER E 
Skibåsen 25 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
979 974 469 SK IDAR KRISTIANSAND AS Skibåsen 43 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 17 
974 490 137 SKEIE VEKST AS Barstølv 26 4636  0 
979 734 859 SKIBÅSEN 20 AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
876 103 532 SKIBÅSEN 20 G AS Skibåsen 20 G 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
941 717 292 SKILTHUSET AS Skibåsen 12 A 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 3 
956 809 576 SKO-SERVICE ANS Oktanten, Barstølv 35 4636  0 
952 733 214 SKOG & HAGE AS Stemmane 1 A 4636 47.522 Butikkhandel med jernvarer 4 
945 864 346 SMITHS AUTO AS Stemmane 2 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 49 
980 988 333 SMITHS EIENDOMMER HOVDEN Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 680 320 SMITHS EIENDOMMER MANDAL Stemmane 2 4636  0 
980 988 317 SMITHS EIENDOMMER 
VÅGSBYG 
Stemmane 2 4636  0 
976 389 220 SMITHS INVEST AS Stemmane 2 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
882 020 592 SOMMERO AS Skibåsen 20 4636  0 
951 165 832 SONG EIENDOM AS Barstølveien 42 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
982 225 299 STEMMANE 10 AS Stemmane 10 4636  0 
976 722 809 STEMMANE 2 AS Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
977 500 540 STEMMANE 6 AS Stemmane 6 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
965 677 410 STIFTELSEN VÅR DYREVERDEN v/Kristiansand Dyrepark 4609  0 
979 691 564 STORMBERG AS Barstølveien 44 4636  0 
977 352 037 SVEIN KÅRE HENRIKSEN AS Skibåsen 18 4636  0 
965 018 719 SVEISEHUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 40 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 8 
979 776 330 SÆDBERG METALL AS Skibåsen 15 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 4 
  
980 420 868 SØR KJØTT INDUSTRIRÅVARER 
AS 
Skibåsen 32 4636  0 
964 809 259 SØR KJØTT Leif Gelius Pedersen Skibåsen 32 4636  0 
943 981 604 SØRBLOMST AS Barstølveien 21 A 4636 46.220 Engroshandel med blomster og planter 16 
964 760 659 SØRINNREDNING AS Skibåsen 22 4636  0 
982 297 737 SØRKRAFT ANS Barstølveien 24 A 4636 35.140 Handel med elektrisitet 0 
947 707 604 SØRLANDETS BILSENTER AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 14 
979 875 355 SØRLANDETS BILVERKSTED AS Skibåsen 22 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 11 
957 339 484 SØRLANDETS EIENDOMS INVEST Barstølv 56 4636  0 
916 603 967 SØRLANDETS SYLINDERSERVICE 
A 
Barstølveien 24 A 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 5 
946 613 991 SØRLANDETS TRAVPARK AS Travparkveien 30 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 40 
971 226 218 SØRLANDSHALLEN FOTBALL AS Sørlandshallen 4636  3 
976 378 938 SØRLANDSPARKEN 
BILFORRETNI 
Barstølveien 25 4636  0 
980 315 371 SØRLANDSPARKEN BILUTLEIE 
AS 
Skibåsen 1 4636  0 
876 330 032 SØRLANDSPARKEN BYGGMARKEDBarstølveien 54 4636  14 
922 158 576 SØRLANDSPARKEN DINITROLSEN Stemmane 9 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 3 
945 001 216 SØRLANDSPARKEN KAROSSERI ASStemmane 1 4636  15 
980 262 855 SØRLANDSPARKEN 
KONTORREKV 
Skibåsen 2 4636  0 
876 544 962 SØRLANDSPARKEN 
NÆRINGSFOR 
Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt ann 1 
981 028 848 SØRLANDSPARKEN 
SPESIALISTSE 
Barstølveien 34 4636  13 
951 092 754 ØRLANDSSENTERET MAT AS Barstølveien 33 4636  0 
982 312 264 SØRLANDSSENTERETS 
HUDPLEIE 
Barstølveien 31/35 4636  0 
910 526 111 T BERGLIHN AS Barstølveien 33 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 10 
916 029 349 T O SLETTEBØE AS Skibåsen 38 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 39 
976 883 322 TEAM KASPAR AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
952 291 777 TEAMBYGG AS Barstølveien 17 4636  20 
981 424 824 TEC-COM Tommy Feyling Anders Barstølveien 50C 4636  0 
976 911 830 TEGL & BETONG AS Barstølveien 17 4636 43.120 Grunnarbeid 7 
848 108 952 TEPPELAGERET Roy Ribe Skibåsen 26 B 4636  0 
981 665 260 THELMA & LOUISE AS Barstølveien 35 4636  0 
848 267 112 TOTAL SYSTEM John May Barstølv 5 B 4636 00.000 Uoppgitt 0 
979 694 784 TRICO ANLEGG AS Skibåsen 5 4636  0 
963 087 055 TS DISTRIBUSJON Trygg Straumsn Barstølv 5 B 4636  0 
  
963 229 968 TURIDS PARFYMERI AS Barstølveien 35 4636  1 
971 592 788 TV QUARTEN AS Buråsen 20 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 1 
954 314 634 TVEDT TRYKKERI AS Skibåsen 20 B 4636  0 
936 924 751 TVEITS BRUKTBIL Barstølv 28 4636  0 
955 184 394 VB ANGROEN Cay Øivind Dybing Barstølv 6 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
971 648 449 VENOR AS Skibåsen 20 L 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 2 
981 547 721 VENTEC AGDER AS Skibåsen 20 O 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 3 
979 813 112 VESTERVEIEN EIENDOM AS Buråsen 20 4636  0 
982 080 517 VINJE INDUSTRI AS Skibåsen 10 A 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 158 
964 633 118 VMS KRISTIANSAND AS Buråsen 21 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 21 
971 173 890 WASHN OIL SERVICE AS Barstølv 33 B Sørlandss 4636  0 
946 371 785 Wintersborg Sørlandssentret A/S Sørlandssenteret Barstø 4636 47.781 Butikkhandel med fotoutstyr 4 
976 785 746 WORLD TEX TRADING AS Barstølv 31-35 4636  0 
967 077 704 YNGVARS KJØKKENSENTER AS Barstølveien 7 A 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 2 
971 003 987 ØSTERHUS ELEKTRISKE AS Barstølveien 50 E 4636  0 
Totalt = 1562 
  
 
År: 1999  
946 252 611 ABRAHAMSENS AUTO AS Skibåsen 4 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 28 
961 120 934 ACO SØR AS Skibåsen 28 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 2 
968 749 110 AGDER HAGESERVICE AS Skibåsen 26 B 4636  0 
918 266 801 AGDER PLANBYGG Odd Lunden inBarstølveien 9 4636 43.919   Takarbeid ellers 1 
976 655 567 AGDER TERMOGRAFI AS Skibåsen 24 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 3 
976 186 230 AIR SPORT SCANDINAVIA Rolf Au Skibåsen 26 4636  0 
960 138 309 ALTERMARK OG BØLLING INDUSTBarstølv 16 4636  0 
970 888 675 ALU STIGEN AS Buråsen 18 A 4636 25.610 Overflatebehandling av metaller 7 
971 052 066 ANDREAS SÆDBERG SKRAPHAND Skibåsen 15 4636 25.500 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi 0 
968 116 851 ANLEGGSVIRKSOMHET EIENDOM Barstølv 11 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
948 725 878 ANS BRÅVANNSLKEIVA 1 Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
845 462 712 ANS IVER EIENDOM Ivan Andreas Barstølv 56 4636  0 
929 704 738 AS ANLEGGSVIRKSOMHET Barstølveien 11 4636 43.120 Grunnarbeid 23 
912 936 988 AS HÅRDMETALLVERKTØY Buråsen 13 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 1 
970 993 495 ASKELAND SØRLANDSSENTERET   Barstølv 35 4636  0 
946 237 493 AUDIOCOM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 4 
980 358 070 AUDIOGRAF HERGRENS HØREAPPBarstølv 52-54 Søndre T 4636  0 
871 227 292 AUTO EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
977 270 235 AUTOGALLERIET AS Barstølveien 6 A 4636  0 
954 733 254 AVREFORM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 1 
925 329 975 Bang & Folkestad A/S Barstølv 25 4636  0 
952 388 584 BARDOFF HANSSEN & SØNN AS Skibåsen 24 4636 41.200 Oppføring av bygninger 11 
948 626 713 BARNELAND AS Barstølveien 35 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker 7 
968 525 794 BARSTØLVEIEN 15 ANS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 112 156 BARSTØLVEIEN 3 EIENDOM AS Barstølveien 17 4636  0 
976 542 401 BARSTØLVEIEN 5 D AS Barstølveien 5 C 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 710 614 BARSTØLVEIEN 7B AS Barstølv 5 4636  0 
968 218 476 BASOL NORGE AS Skibåsen 40 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 7 
980 072 584 BAUER ENERGI AS Buråsen 32 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 18 
957 298 958 BIL-ELEKTRO SØR Roy Robertsen Barstølv 25 4636 00.000 Uoppgitt 0 
974 461 587 BILFORUM SØR AS Barstølveien 3 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 29 
  
962 136 028 BILHUSET AS Barstølveien 6A 4636  0 
971 124 261 BILLY SHOP 
SØRLANDSSENTERET 
Barstølv 31-35 4636 0 
966 321 415 BILPLEIEHALLEN Erik Haus Barstølveien 27 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 0 
972 412 996 BILPLEIESENTERET AS Barstølv 27 4636  0 
951 754 919 BILPLEIESENTERET HANNAAS Skibåsen 33 4636 81.210 Rengjøring av bygninger 0 
964 036 586 BILRADIOSPESIALISTEN I KRISTIANBarstølveien 5 C 4636 47.430   Butikkhandel med audio- og videoutstyr 0 
960 312 988 BILSLUTT AS Skibåsen 32 4636  0 
976 758 196 BILTEKNIKK AS Barstølveien 50 4636  0 
971 173 599 BILVAREHUSET AS Barstølv 6 A 4636  0 
980 177 246 BILVERKSTEDET KRISTIANSAND 
A 
Barstølveien 13 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 1 
979 438 761 BILXTRA KRISTIANSAND AS Barstølveien 52 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 6 
960 439 104 BLIKKBOX AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 10 
945 463 058 BLOMBERG SPORT NORWAY Kai Barstølveien 22 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
878 710 932 BOHUS SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 50 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 36 
970 981 489 BONNIE AND CLYDE AS Sørlandssenteret 4636 47.710 Butikkhandel med klær 3 
968 859 935 BRIO LEK CENTER SØRLANDSSEN Barstølv 31 4636 0 
924 031 646 BRØDRENE HILLESUND AS Barstølv 18 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 1 
942 525 249 BRØDRENE HILLESUND 
GARASJEP 
Barstølveien 18 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 2 
932 844 931 BRØDRENE HILLESUND 
INDUSTRI 
Barstølv 18 4636  0 
980 058 727 CAROLINE SØRLANDSSENTERET 
A 
Barstølv 33 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
976 209 761 CARSHINE AS Skibåsen 33 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 10 
913 570 758 CERUS AS Barstølveien 6 4696  0 
977 202 744 CLASSIQUE MATCH AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 1 
961 400 104 COUNTRY MUSIC IMPORT AS Barstølv 54 4696  2 
963 137 931 DYREBUTIKKEN I OKTANTEN AS Barstølveien 35 Sørland 4636 47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr 12 
948 665 115 EIKEN CONTROLSYSTEMS AS Barstølv 26 4636  0 
980 236 528 ELEKTROTEMA KRISTIANSAND 
AS 
Barstølv 5 4636  3 
979 703 325 EVINCO AS Barstølveien 31-35 Sørl 4659  0 
979 624 670 FANION AS Skibåsen 37 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
976 611 160 FINANS SØR AS Barstølveien 14 A 4636 77.110 Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner 0 
980 339 807 FIRE SECURITY AS Skibåsen 20 B 4636 71.200 Teknisk prøving og analyse 4 
979 280 491 FIRE SECURITY EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
  
835 715 132 FJELLBETONG PUKK AS Barstølv 19 4636 23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 1 
967 188 689 FJORD-BYGG AS Skibåsen 24 C 4636 41.200 Oppføring av bygninger 1 
979 660 359 FJORDBLINK SWIMMING-POOLS Skibåsen 24 C 4636  1 
936 863 116 FLAK AS Skibåsen 37 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 30 
980 386 899 FOSSELIE VVS AS Barstølveien 50E 4636  0 
976 389 115 FRS EIENDOM AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
976 473 264 FØRELAND BILPLEIE ANS Barstølveien 6 A 4636  0 
952 227 181 G MYKLEBUST MEK VERKSTED 
AS 
Skibåsen 32 A 4636  0 
953 102 552 G-BIL AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 21 
976 274 199 GALLERI KARIN ANDERSEN AS Barstølv 35 4636  0 
979 861 028 GEHEB CONDITORI AS Stemmane 4 A 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 21 
979 677 952 GLUE-LAM SCANDINAVIA AS Stemmane 6 4636  0 
967 105 082 GOTTERI & ISBAREN SØRLANDSSEBarstølv 35 Sørlandssen 4636  5 
950 308 230 GRØNNINGSÆTER DATA Åge Grø Sødal Terrasse 27 4636 58.110 Utgivelse av bøker 0 
959 914 737 H K SOLBERG AS Skibåsen 6 B 4636 49.420 Flyttetransport 19 
980 270 912 HABEO AS Buråsen 20 4636 69.201 Regnskap og bokføring 0 
979 604 106 HAGEL AS Barstølv 20 4636  1 
940 097 347 HANSEN & JUSTNÆS AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 17 
958 108 583 HEIMDALS PLASTPRODUKTER 
AS 
Skibåsen 10 A 4636  32 
976 236 319 HIB-CON ENTREPRENØR AS Skibåsen 24 4636  0 
952 282 417 HOBBY & FRITID Eivind Larssen Barstølveien 56 4636  0 
979 942 621 HYDRALIFT MARINE AS Barstølv 26 4636  1 
942 241 992 HØYDE TEKNIKK AS Skibåsen 24 B 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 7 
965 702 695 IGLEBÆK MOTOR AS Skibåsen 26 B 4636  0 
961 652 561 INCO AS Barstølv 15 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 3 
974 475 871 INFO TECHNOLOGY SERVICE AS Barstølv 56 4636  0 
976 266 412 INSTITUTT FOR 
BEDRIFTSSIKRING 
Stemmane 6 4636 69.201 Regnskap og bokføring 6 
965 636 064 INVEST SØR AS Barstølveien 29 4636  0 
979 417 837 ITECO AS Buråsen 20 B 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 2 
868 482 672 J K HÅNDARBEIDER Jorun Knudse Barstølveien 35 4636  1 
959 643 083 J N INTERNATIONAL Neil Andrew Skibåsen 32 4636 46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 0 
979 417 853 JENS KNUTSEN DOKK AS Buråsen 20 4636  0 
  
980 367 541 JENS KNUTSEN MEK VERKSTED 
A 
Buråsen 20 4636  0 
946 022 039 JONAS CATERING OG 
GATEKJØKK 
Skibåsen 32 A 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 0 
944 756 477  MYREN KAROSSERIVERKSTED 
A 
Skibåsen 20 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 7 
980 270 890 K2 PROFIL AS Buråsen 20 4636 73.110 Reklamebyråer 0 
970 913 157 K2 WORK AS Buråsen 20 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 6 
976 048 504 KAKTUS SYSTEMER AS Barstølveien 50 F 4636  0 
970 923 810 KARTHEIA AUTO IMPORT AS Barstølveien 20 4636  2 
916 369 824 KASPAR STRØMME AS Barstølveien 17 4636 41.200 Oppføring av bygninger 99 
972 413 135 KJELL GUMPEN AS Barstølv 20 4636  0 
953 853 558 KJELLEMO SKADE & 
BILVERKSTED 
Skibåsen 20 J 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
934 123 751 KJEMICO AS Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 9 
877 557 812 KJØLETEKNIKK SØR AS Barstølv 28 A 4636  2 
936 358 888 KLASSE 2 SKOLEN ANS Barstølveien 24 Sørland 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 0 
976 925 122 KLEVELAND AS Skibåsen 20 D 4636 41.200 Oppføring av bygninger 14 
968 195 182 KRISTIANSAND AUTOSHINE ANS Barstølv 29 B 4636  0 
920 165 931 KRISTIANSAND DYREPARK AS Kardemomme by 4609 55.202 Drift av ferieleiligheter 92 
934 420 004 Kristiansand Entreprenør-Service Barstølv 20 4636  0 
980 415 104 KRISTIANSANDS AUTO AS Barstølv 6 4636  42 
971 646 209 L S BILTEKNIKK L I Stenslund Skibåsen 15 B 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
971 507 187 LA DONNA SECRET AS Barstølv 31-35 4636  0 
980 899 748 LANGEMYR GJENVINNING AS Barstølveien 24 B 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 0 
954 094 480 LAURITZ M OLSEN FLYTTEBYRÅ 
A 
Skibåsen 16 D 4636 49.420 Flyttetransport 1 
915 236 065 LIDO OUTDOOR PRODUCTS v/Åg Skibåsen 32 4636  0 
980 764 575 LUNDE HOLDING INVEST AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 224 112 MADATOR INVEST AS Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
955 895 282 MAGNE HAUG AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 0 
979 428 189 MARION TALLAKSEN Barstølv 36 Sørlandssen 4659  0 
979 212 704 MBA INVEST AS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
966 296 984 MESTERN BOWLING AS Skibåsen 2 4636  0 
963 465 963 MILJØ CHEMIE AS Barstølveien 50 F 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 3 
914 333 245 MODELL MØBLER EIENDOM AS Skibåsen 7 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
971 587 601 MOMENTUM WINES AS Skibåsen 42A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
  
963 636 679 MONTE CARLO ANS Travparken 4636 91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severd 0 
940 967 953 MOTOR FORUM AS Barstølveien 30 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 19 
852 616 652 MØBELMILJØ AS Barstølveien 86 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 7 
976 623 940 MØBELSENTERET 
SØRLANDSPAR 
Barstølveien 5 D 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 20 
979 217 196 NETCO SØR AS Barstølveien 50 4636  0 
963 641 109 NOR AUTO AS Barstølv 6 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
959 208 263 NOR BRA AS Skibåsen 32 4636  0 
980 023 869 NORSK BOLIGVENTILASJON AS Barstølv 50 4636  0 
975 483 592 NORSK GROSSISTLAGER Kurt Iver Barstølveien 5 A 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 0 
948 737 310 NOTABENE 
SØRLANDSSENTERET 
Barstølv 35 Sørlandspar 4636  0 
974 433 036 O KRISTENSEN HOLDING Barstølveien 33 Smultri 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 0 
948 303 876 OIS VERKTØY ANS Barstølv 24 A 4636  0 
948 547 678 OKTANTEN GOTTERI & ISBAR Jen Barstølv 35 4636  0 
936 480 993 OLE LUNDE AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 388 348 OMNITREE NORGE AS Barstølv 52 4636  0 
945 588 063 ORAS AGDER AS Stemmane 7 4636  113 
939 428 178 ORTOPEDISERVICE AS Skibåsen 42 B 4636 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter 38 
915 157 831 OSKAR PEDERSEN AS Skibåsen 35 D 4636 46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 2 
880 025 082 PARA COMMERCIAL AS Skibåsen 18 4636  2 
937 077 645 PASCO AS Skibåsen 15 4636  0 
943 116 415 PEMAC AS Barstølveien 50 F 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 5 
955 333 691 PETER LØVAAS DA Barstølveien 24 B 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
875 965 212 PIRATPRODUKTER AS Kristiansand Dyrepark 4609  2 
935 727 405 PRINCESS INTERIØR 
SØRLANDSSE 
Sørlandssenteret Barstø 4636  0 
976 957 679 PRINTO AS Barstølveien 22 4636 18.120 Trykking ellers 7 
943 706 018 PROSJEKTSTYRING AS Barstølveien 29 4636  2 
981 088 395 PROVINUM AS Barstølveien 50 4636  0 
874 691 372 QUALITY HOTEL KRISTIANSAND 
A 
Sørlandsparken 4636 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 65 
980 489 779 RANDESUND APOTEK Aase Schrø Barstølveien 31-35 4636 47.730 Butikkhandel med apotekvarer 0 
841 792 262 RANDESUND PUKKVERK Torgny 
S 
Barstølveien 17 4636  0 
981 141 261 RASCHS GLASS Skibåsen 20 H 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
964 188 629 RENES BARNEVOGNER AS Barstølveien 58 4636  6 
  
980 042 529 RIVE- OG KNUSESERVICE AS Barstølveien 11 4636 43.110 Riving av bygninger og andre konstruksjoner 6 
962 071 406 ROLFS ELEKTRO AS 
SØRLANDSPA 
Barstølv 56 4636 47.540 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 10 
979 643 462 RØFF OG TØFF 
SØRLANDSSENTER 
Barstølveien 31-35 4636  5 
979 366 213 RØFF SØRLANDSSENTERET AS Barstølveien 31-35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 4 
879 688 302 RØR I SØR AS Skibåsen 45 4636 43.220 VVS-arbeid 11 
957 480 616 S LØVØS SERVICE Barstølv 20 4636 00.000 Uoppgitt 0 
980 642 259 SENTER SKO AS Barstølv 31-35 4636  0 
961 785 588 SIGN SHOP AS Barstølv 13 4636  0 
970 984 593 SKAN MØBLER KRISTIANSAND 
AS 
Skibåsen 52 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 9 
965 070 028 SKANDINAVISK 
TRAFIKKSENTER E 
Skibåsen 25 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
979 974 469 SK IDAR KRISTIANSAND AS Skibåsen 43 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 17 
974 490 137 SKEIE VEKST AS Barstølv 26 4636  0 
979 734 859 SKIBÅSEN 20 AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
876 103 532 SKIBÅSEN 20 G AS Skibåsen 20 G 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
941 717 292 SKILTHUSET AS Skibåsen 12 A 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 3 
956 809 576 SKO-SERVICE ANS Oktanten, Barstølv 35 4636  0 
952 733 214 SKOG & HAGE AS Stemmane 1 A 4636 47.522 Butikkhandel med jernvarer 4 
945 864 346 SMITHS AUTO AS Stemmane 2 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 49 
980 988 333 SMITHS EIENDOMMER HOVDEN Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
980 680 320 SMITHS EIENDOMMER MANDAL Stemmane 2 4636  0 
980 988 317 SMITHS EIENDOMMER VÅGSBYG Stemmane 2 4636  0 
976 389 220 SMITHS INVEST AS Stemmane 2 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
951 165 832 SONG EIENDOM AS Barstølveien 42 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
976 722 809 STEMMANE 2 AS Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
977 500 540 STEMMANE 6 AS Stemmane 6 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
965 677 410 STIFTELSEN VÅR DYREVERDEN v/Kristiansand Dyrepark 4609  0 
979 691 564 STORMBERG AS Barstølveien 44 4636  0 
977 352 037 SVEIN KÅRE HENRIKSEN AS Skibåsen 18 4636  0 
965 018 719 SVEISEHUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 40 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 8 
979 776 330 SÆDBERG METALL AS Skibåsen 15 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 4 
980 420 868 SØR KJØTT INDUSTRIRÅVARER 
AS 
Skibåsen 32 4636  0 
964 809 259 SØR KJØTT Leif Gelius Pedersen Skibåsen 32 4636  0 
  
943 981 604 SØRBLOMST AS Barstølveien 21 A 4636 46.220 Engroshandel med blomster og planter 16 
964 760 659 SØRINNREDNING AS Skibåsen 22 4636  0 
947 707 604 SØRLANDETS BILSENTER AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 14 
979 875 355 SØRLANDETS BILVERKSTED AS Skibåsen 22 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 11 
947 939 130 SØRLANDETS BOWLING AS Barstølv 28 4636  0 
957 339 484 SØRLANDETS EIENDOMS INVEST Barstølv 56 4636  0 
916 603 967 SØRLANDETS SYLINDERSERVICE 
A 
Barstølveien 24 A 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 5 
946 613 991 SØRLANDETS TRAVPARK AS Travparkveien 30 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 40 
971 226 218 SØRLANDSHALLEN FOTBALL AS Sørlandshallen 4636  3 
976 378 938 SØRLANDSPARKEN 
BILFORRETNI 
Barstølveien 25 4636  0 
980 315 371 SØRLANDSPARKEN BILUTLEIE 
AS 
Skibåsen 1 4636  0 
979 339 283 SØRLANDSPARKEN BYGG AS Barstølv 3 B 4636  0 
876 330 032 SØRLANDSPARKEN BYGGMARKEDBarstølveien 54 4636  14 
922 158 576 SØRLANDSPARKEN DINITROLSEN Stemmane 9 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 3 
945 001 216 SØRLANDSPARKEN KAROSSERI ASStemmane 1 4636  15 
980 262 855 SØRLANDSPARKEN KONTORREKV Skibåsen 2 4636  0 
876 544 962 SØRLANDSPARKEN NÆRINGSFOR Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt ann 1 
981 028 848 SØRLANDSPARKEN 
SPESIALISTSE 
Barstølveien 34 4636  13 
951 092 754 ØRLANDSSENTERET MAT AS Barstølveien 33 4636  0 
977 213 789 SØRLANDSSENTERETS 
HUDPLEIE 
Barstølv 35 4636  0 
974 784 017 SØRLANDSSKO AS Barstølv 31-35 4636  0 
910 526 111 T BERGLIHN AS Barstølveien 33 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 10 
916 029 349 T O SLETTEBØE AS Skibåsen 38 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 39 
976 883 322 TEAM KASPAR AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
952 291 777 TEAMBYGG AS Barstølveien 17 4636  20 
976 911 830 TEGL & BETONG AS Barstølveien 17 4636 43.120 Grunnarbeid 7 
848 108 952 TEPPELAGERET Roy Ribe Skibåsen 26 B 4636  0 
848 267 112 TOTAL SYSTEM John May Barstølv 5 B 4636 00.000 Uoppgitt 0 
979 694 784 TRICO ANLEGG AS Skibåsen 5 4636  0 
963 087 055 TS DISTRIBUSJON Trygg Straumsn Barstølv 5 B 4636  0 
963 229 968 TURIDS PARFYMERI AS Barstølveien 35 4636  1 
971 592 788 TV QUARTEN AS Buråsen 20 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 1 
  
954 314 634 TVEDT TRYKKERI AS Skibåsen 20 B 4636  0 
936 924 751 TVEITS BRUKTBIL Barstølv 28 4636  0 
955 184 394 VB ANGROEN Cay Øivind Dybing Barstølv 6 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
971 648 449 VENOR AS Skibåsen 20 L 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 2 
979 813 112 VESTERVEIEN EIENDOM AS Buråsen 20 4636  0 
964 633 118 VMS KRISTIANSAND AS Buråsen 21 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 21 
971 173 890 WASHN OIL SERVICE AS Barstølv 33 B Sørlandss 4636  0 
  
976 655 567 AGDER TERMOGRAFI AS Skibåsen 24 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 3 
976 186 230 AIR SPORT SCANDINAVIA Rolf 
Au 
Skibåsen 26 4636  0 
960 138 309 ALTERMARK OG BØLLING 
INDUST 
Barstølv 16 4636  0 
970 888 675 ALU STIGEN AS Buråsen 18 A 4636 25.610 Overflatebehandling av metaller 7 
971 052 066 ANDREAS SÆDBERG 
SKRAPHAND 
Skibåsen 15 4636 25.500 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi 0 
968 116 851 ANLEGGSVIRKSOMHET 
EIENDOM 
Barstølv 11 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
948 725 878 ANS BRÅVANNSLKEIVA 1 Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
845 462 712 ANS IVER EIENDOM Ivan Andreas Barstølv 56 4636  0 
932 840 499 ARKEN AS  4609  0 
929 704 738 AS ANLEGGSVIRKSOMHET Barstølveien 11 4636 43.120 Grunnarbeid 23 
912 936 988 AS HÅRDMETALLVERKTØY Buråsen 13 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 1 
970 993 495 ASKELAND 
SØRLANDSSENTERET 
Barstølv 35 4636  0 
946 237 493 AUDIOCOM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 4 
871 227 292 AUTO EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
977 270 235 AUTOGALLERIET AS Barstølveien 6 A 4636  0 
954 733 254 AVREFORM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 1 
925 329 975 Bang & Folkestad A/S Barstølv 25 4636  0 
952 388 584 BARDOFF HANSSEN & SØNN AS Skibåsen 24 4636 41.200 Oppføring av bygninger 11 
948 626 713 BARNELAND AS Barstølveien 35 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker 7 
968 525 794 BARSTØLVEIEN 15 ANS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 112 156 BARSTØLVEIEN 3 EIENDOM AS Barstølveien 17 4636  0 
976 542 401 BARSTØLVEIEN 5 D AS Barstølveien 5 C 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 710 614 BARSTØLVEIEN 7B AS Barstølv 5 4636  0 
 
946 371 785 Wintersborg Sørlandssentret A/S Sørlandssenteret Barstø 4636 47.781   Butikkhandel med fotoutstyr 4 
976 785 746 WORLD TEX TRADING AS Barstølv 31-35 4636 0 
967 077 704 YNGVARS KJØKKENSENTER AS Barstølveien 7 A 4636 31.020   Produksjon av kjøkkenmøbler 2 
971 003 987 ØSTERHUS ELEKTRISKE AS Barstølveien 50 E 4636 0 
Totalt = 1339 
År: 1998 
946 252 611 ABRAHAMSENS AUTO AS Skibåsen 4 4636 45.112   Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 28 
961 120 934 ACO SØR AS Skibåsen 28 4636 46.750   Engroshandel med kjemiske produkter 2 
968 749 110 AGDER HAGESERVICE AS Skibåsen 26 B 4636 0 
918 266 801 AGDER PLANBYGG Odd Lunden inBarstølveien 9 4636 43.919   Takarbeid ellers 1 
  
 
968 218 476 BASOL NORGE AS Skibåsen 40 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 7 
980 072 584 BAUER ENERGI AS Buråsen 32 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 18 
957 298 958 BIL-ELEKTRO SØR Roy Robertsen Barstølv 25 4636 00.000 Uoppgitt 0 
974 461 587 BILFORUM SØR AS Barstølveien 3 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 29 
962 136 028 BILHUSET AS Barstølveien 6A 4636  0 
971 124 261 BILLY SHOP 
SØRLANDSSENTERET 
Barstølv 31-35 4636  0 
966 321 415 BILPLEI HALLEN Erik Haus Barstølveien 27 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 0 
972 412 996 BILPLEIESENTERET AS Barstølv 27 4636  0 
951 754 919 BILPLEIESENTERET HANNAAS Skibåsen 33 4636 81.210 Rengjøring av bygninger 0 
964 036 586 BILRADIOSPESIALISTEN I KRISTIANBarstølveien 5 C 4636 47.430   Butikkhandel med audio- og videoutstyr 0 
960 312 988 BILSLUTT AS Skibåsen 32 4636  0 
976 758 196 BILTEKNIKK AS Barstølveien 50 4636  0 
971 173 599 BILVAREHUSET AS Barstølv 6 A 4636  0 
980 177 246 BILVERKSTEDET KRISTIANSAND 
A 
Barstølveien 13 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 1 
979 438 761 BILXTRA KRISTIANSAND AS Barstølveien 52 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 6 
960 439 104 BLIKKBOX AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 10 
945 463 058 BLOMBERG SPORT NORWAY Kai Barstølveien 22 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
974 492 350 BODYCARE 
SØRLANDSSENTERET 
Sørlandssenteret Barstø 4636  0 
878 710 932 BOHUS SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 50 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 36 
970 981 489 BONNIE AND CLYDE AS Sørlandssenteret 4636 47.710 Butikkhandel med klær 3 
968 859 935 BRIO LEK CENTER 
SØRLANDSSEN 
Barstølv 31 4636  0 
924 031 646 BRØDRENE HILLESUND AS Barstølv 18 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 1 
942 525 249 BRØDRENE HILLESUND 
GARASJEP 
Barstølveien 18 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 2 
932 844 931 BRØDRENE HILLESUND 
INDUSTRI 
Barstølv 18 4636  0 
977 296 978 CAFE TOSCANA AS Barstølv 33 4636  5 
980 058 727 CAROLINE SØRLANDSSENTERET 
A 
Barstølv 33 4636 56.101 Drift av restauranter og kafeer 0 
976 209 761 CARSHINE AS Skibåsen 33 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 10 
913 570 758 CERUS AS Barstølveien 6 4696  0 
977 202 744 CLASSIQUE MATCH AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 1 
961 400 104 COUNTRY MUSIC IMPORT AS Barstølv 54 4696  2 
963 137 931 DYREBUTIKKEN I OKTANTEN AS Barstølveien 35 Sørland 4636 47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr 12 
948 665 115 EIKEN CONTROLSYSTEMS AS Barstølv 26 4636  0 
  
980 236 528 ELEKTROTEMA KRISTIANSAND 
AS 
Barstølv 5 4636  3 
973 192 183 EUROMEC AS Skibåsen 26 B 4636  0 
979 703 325 EVINCO AS Barstølveien 31-35 Sørl 4659  0 
979 624 670 FANION AS Skibåsen 37 4636 64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennhete 0 
975 788 652 FARGE & INTERIØR 
SØRLANDSSE 
Barstølv 31/35 4636  0 
976 611 160 FINANS SØR AS Barstølveien 14 A 4636 77.110 Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner 0 
980 339 807 FIRE SECURITY AS Skibåsen 20 B 4636 71.200 Teknisk prøving og analyse 4 
979 280 491 FIRE SECURITY EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
835 715 132 FJELLBETONG PUKK AS Barstølv 19 4636 23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 1 
967 188 689 FJORD-BYGG AS Skibåsen 24 C 4636 41.200 Oppføring av bygninger 1 
979 660 359 FJORDBLINK SWIMMING-POOLS Skibåsen 24 C 4636  1 
936 863 116 FLAK AS Skibåsen 37 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 30 
976 389 115 FRS EIENDOM AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
976 473 264 FØRELAND BILPLEIE ANS Barstølveien 6 A 4636  0 
952 227 181 G MYKLEBUST MEK VERKSTED 
AS 
Skibåsen 32 A 4636  0 
953 102 552 G-BIL AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 21 
976 274 199 GALLERI KARIN ANDERSEN AS Barstølv 35 4636  0 
979 861 028 GEHEB CONDITORI AS Stemmane 4 A 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 21 
979 677 952 GLUE-LAM SCANDINAVIA AS Stemmane 6 4636  0 
978 611 672 GO-KART PARKEN AS Barstølv 4 4636  0 
967 105 082 GOTTERI & ISBAREN SØRLANDSSEBarstølv 35 Sørlandssen 4636  5 
950 308 230 GRØNNINGSÆTER DATA Åge Grø Sødal Terrasse 27 4636 58.110 Utgivelse av bøker 0 
959 914 737 H K SOLBERG AS Skibåsen 6 B 4636 49.420 Flyttetransport 19 
980 270 912 HABEO AS Buråsen 20 4636 69.201 Regnskap og bokføring 0 
979 604 106 HAGEL AS Barstølv 20 4636  1 
940 097 347 HANSEN & JUSTNÆS AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 17 
958 108 583 HEIMDALS PLASTPRODUKTER 
AS 
Skibåsen 10 A 4636  32 
976 236 319 HIB-CON ENTREPRENØR AS Skibåsen 24 4636  0 
952 282 417 HOBBY & FRITID Eivind Larssen Barstølveien 56 4636  0 
979 942 621 HYDRALIFT MARINE AS Barstølv 26 4636  1 
942 241 992 HØYDE TEKNIKK AS Skibåsen 24 B 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 7 
965 702 695 IGLEBÆK MOTOR AS Skibåsen 26 B 4636  0 
  
961 652 561 INCO AS Barstølv 15 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 3 
974 475 871 INFO TECHNOLOGY SERVICE AS Barstølv 56 4636  0 
976 266 412 INSTITUTT FOR 
BEDRIFTSSIKRING 
Stemmane 6 4636 69.201 Regnskap og bokføring 6 
965 636 064 INVEST SØR AS Barstølveien 29 4636  0 
979 417 837 ITECO AS Buråsen 20 B 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 2 
868 482 672 J K HÅNDARBEIDER Jorun Knudse Barstølveien 35 4636  1 
959 643 083 J N INTERNATIONAL Neil Andrew Skibåsen 32 4636 46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 0 
979 417 853 JENS KNUTSEN DOKK AS Buråsen 20 4636  0 
946 022 039 JONAS CATERING OG 
GATEKJØKK 
Skibåsen 32 A 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 0 
944 756 477  MYREN KAROSSERIVERKSTED 
A 
Skibåsen 20 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 7 
980 270 890 K2 PROFIL AS Buråsen 20 4636 73.110 Reklamebyråer 0 
970 913 157 K2 WORK AS Buråsen 20 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 6 
976 048 504 KAKTUS SYSTEMER AS Barstølveien 50 F 4636  0 
970 923 810 KARTHEIA AUTO IMPORT AS Barstølveien 20 4636  2 
916 369 824 KASPAR STRØMME AS Barstølveien 17 4636 41.200 Oppføring av bygninger 99 
972 413 135 KJELL GUMPEN AS Barstølv 20 4636  0 
953 853 558 KJELLEMO SKADE & 
BILVERKSTED 
Skibåsen 20 J 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
934 123 751 KJEMICO AS Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 9 
877 557 812 KJØLETEKNIKK SØR AS Barstølv 28 A 4636  2 
936 358 888 KLASSE 2 SKOLEN ANS Barstølveien 24 Sørland 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 0 
976 925 122 KLEVELAND AS Skibåsen 20 D 4636 41.200 Oppføring av bygninger 14 
968 195 182 KRISTIANSAND AUTOSHINE ANS Barstølv 29 B 4636  0 
964 438 757 KRISTIANSAND BLIKK & 
VENTILAS 
Skibåsen 26 B 4636  0 
920 165 931 KRISTIANSAND DYREPARK AS Kardemomme by 4609 55.202 Drift av ferieleiligheter 92 
934 420 004 Kristiansand Entreprenør-Service Barstølv 20 4636  0 
978 666 760 KRISTIANSAND LAGERUTSALG 
AS 
Skibåsen 18 4636  2 
939 311 718 KS TØMMERRENNA AS Kardemomme by 4609  0 
971 646 209 L S BILTEKNIKK L I Stenslund Skibåsen 15 B 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
971 507 187 LA DONNA SECRET AS Barstølv 31-35 4636  0 
954 094 480 LAURITZ M OLSEN FLYTTEBYRÅ 
A 
Skibåsen 16 D 4636 49.420 Flyttetransport 1 
915 236 065 LIDO OUTDOOR PRODUCTS v/Åg Skibåsen 32 4636  0 
964 804 567 LYSGLIMTET AS Barstølv 5 4636  0 
  
980 224 112 MADATOR INVEST AS Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
955 895 282 MAGNE HAUG AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 0 
979 428 189 MARION TALLAKSEN Barstølv 36 Sørlandssen 4659  0 
979 212 704 MBA INVEST AS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
966 296 984 MESTERN BOWLING AS Skibåsen 2 4636  0 
963 465 963 MILJØ CHEMIE AS Barstølveien 50 F 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 3 
914 333 245 MODELL MØBLER EIENDOM AS Skibåsen 7 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
971 587 601 MOMENTUM WINES AS Skibåsen 42A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
963 636 679 MONTE CARLO ANS Travparken 4636 91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severd 0 
940 967 953 MOTOR FORUM AS Barstølveien 30 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 19 
852 616 652 MØBELMILJØ AS Barstølveien 86 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 7 
976 623 940 MØBELSENTERET 
SØRLANDSPAR 
Barstølveien 5 D 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 20 
979 217 196 NETCO SØR AS Barstølveien 50 4636  0 
963 641 109 NOR AUTO AS Barstølv 6 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
959 208 263 NOR BRA AS Skibåsen 32 4636  0 
980 023 869 NORSK BOLIGVENTILASJON AS Barstølv 50 4636  0 
956 764 785 NORSK GJENVINNING AGDER AS Skibåsen 9 4636  57 
975 483 592 NORSK GROSSISTLAGER Kurt Iver Barstølveien 5 A 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 0 
948 737 310 NOTABENE 
SØRLANDSSENTERET 
Barstølv 35 Sørlandspar 4636  0 
974 433 036 O KRISTENSEN HOLDING Barstølveien 33 Smultri 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 0 
945 671 599 OBS STORMARKED SØRLANDSSE Barstølveien 31 4636  0 
948 303 876 OIS VERKTØY ANS Barstølv 24 A 4636  0 
948 547 678 OKTANTEN GOTTERI & ISBAR Jen Barstølv 35 4636  0 
936 480 993 OLE LUNDE AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 388 348 OMNITREE NORGE AS Barstølv 52 4636  0 
945 588 063 ORAS AGDER AS Stemmane 7 4636  113 
939 428 178 ORTOPEDISERVICE AS Skibåsen 42 B 4636 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter 38 
915 157 831 OSKAR PEDERSEN AS Skibåsen 35 D 4636 46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 2 
880 025 082 PARA COMMERCIAL AS Skibåsen 18 4636  2 
937 077 645 PASCO AS Skibåsen 15 4636  0 
943 116 415 PEMAC AS Barstølveien 50 F 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 5 
955 333 691 PETER LØVAAS DA Barstølveien 24 B 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
  
875 965 212 PIRATPRODUKTER AS Kristiansand Dyrepark 4609  2 
935 727 405 PRINCESS INTERIØR 
SØRLANDSSE 
Sørlandssenteret Barstø 4636  0 
976 957 679 PRINTO AS Barstølveien 22 4636 18.120 Trykking ellers 7 
943 706 018 PROSJEKTSTYRING AS Barstølveien 29 4636  2 
874 691 372 QUALITY HOTEL KRISTIANSAND 
A 
Sørlandsparken 4636 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 65 
841 792 262 RANDESUND PUKKVERK Torgny 
S 
Barstølveien 17 4636  0 
964 188 629 RENES BARNEVOGNER AS Barstølveien 58 4636  6 
924 032 073 RENOVASJONSERVICE AS Barstølv 6 4636  0 
980 042 529 RIVE- OG KNUSESERVICE AS Barstølveien 11 4636 43.110 Riving av bygninger og andre konstruksjoner 6 
962 071 406 ROLFS ELEKTRO AS 
SØRLANDSPA 
Barstølv 56 4636 47.540 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 10 
979 643 462 RØFF OG TØFF 
SØRLANDSSENTER 
Barstølveien 31-35 4636  5 
979 366 213 RØFF SØRLANDSSENTERET AS Barstølveien 31-35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 4 
879 688 302 RØR I SØR AS Skibåsen 45 4636 43.220 VVS-arbeid 11 
957 480 616 S LØVØS SERVICE Barstølv 20 4636 00.000 Uoppgitt 0 
877 041 832 SCANDIA TECHNICAL SYSTEMS 
AS 
Barstølv 24 4636  0 
961 785 588 SIGN SHOP AS Barstølv 13 4636  0 
970 984 593 SKAN MØBLER KRISTIANSAND 
AS 
Skibåsen 52 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 9 
965 070 028 SKANDINAVISK 
TRAFIKKSENTER E 
Skibåsen 25 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
979 974 469 SK IDAR KRISTIANSAND AS Skibåsen 43 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 17 
974 490 137 SKEIE VEKST AS Barstølv 26 4636  0 
979 734 859 SKIBÅSEN 20 AS Skibåsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
876 103 532 SKIBÅSEN 20 G AS Skibåsen 20 G 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
941 717 292 SKILTHUSET AS Skibåsen 12 A 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 3 
956 809 576 SKO-SERVICE ANS Oktanten, Barstølv 35 4636  0 
952 733 214 SKOG & HAGE AS Stemmane 1 A 4636 47.522 Butikkhandel med jernvarer 4 
945 864 346 SMITHS AUTO AS Stemmane 2 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 49 
976 389 220 SMITHS INVEST AS Stemmane 2 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
951 165 832 SONG EIENDOM AS Barstølveien 42 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
845 873 232 SPESIALAVFALL AGDER AS Barstølv 24 A 4636  1 
976 722 809 STEMMANE 2 AS Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
977 500 540 STEMMANE 6 AS Stemmane 6 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
965 677 410 STIFTELSEN VÅR DYREVERDEN v/Kristiansand Dyrepark 4609  0 
  
979 691 564 STORMBERG AS Barstølveien 44 4636  0 
977 352 037 SVEIN KÅRE HENRIKSEN AS Skibåsen 18 4636  0 
965 018 719 SVEISEHUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 40 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 8 
979 776 330 SÆDBERG METALL AS Skibåsen 15 4636 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 4 
964 809 259 SØR KJØTT Leif Gelius Pedersen Skibåsen 32 4636  0 
943 981 604 SØRBLOMST AS Barstølveien 21 A 4636 46.220 Engroshandel med blomster og planter 16 
964 760 659 SØRINNREDNING AS Skibåsen 22 4636  0 
947 707 604 SØRLANDETS BILSENTER AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 14 
979 875 355 SØRLANDETS BILVERKSTED AS Skibåsen 22 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 11 
947 939 130 SØRLANDETS BOWLING AS Barstølv 28 4636  0 
957 339 484 SØRLANDETS EIENDOMS INVEST Barstølv 56 4636  0 
916 603 967 SØRLANDETS SYLINDERSERVICE 
A 
Barstølveien 24 A 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 5 
946 613 991 SØRLANDETS TRAVPARK AS Travparkveien 30 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 40 
971 226 218 SØRLANDSHALLEN FOTBALL AS Sørlandshallen 4636  3 
976 378 938 SØRLANDSPARKEN 
BILFORRETNI 
Barstølveien 25 4636  0 
980 315 371 SØRLANDSPARKEN BILUTLEIE 
AS 
Skibåsen 1 4636  0 
979 339 283 SØRLANDSPARKEN BYGG AS Barstølv 3 B 4636  0 
876 330 032 SØRLANDSPARKEN BYGGMARKEDBarstølveien 54 4636  14 
922 158 576 SØRLANDSPARKEN DINITROLSEN Stemmane 9 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 3 
945 001 216 SØRLANDSPARKEN KAROSSERI ASStemmane 1 4636  15 
980 262 855 SØRLANDSPARKEN KONTORREKV Skibåsen 2 4636  0 
876 544 962 SØRLANDSPARKEN NÆRINGSFOR Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt ann 1 
951 092 754 SØRLANDSSENTERET MAT AS Barstølveien 33 4636  0 
977 213 789 SØRLANDSSENTERETS 
HUDPLEIE 
Barstølv 35 4636  0 
974 784 017 SØRLANDSSKO AS Barstølv 31-35 4636  0 
910 526 111 T BERGLIHN AS Barstølveien 33 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 10 
916 029 349 T O SLETTEBØE AS Skibåsen 38 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 39 
976 883 322 TEAM KASPAR AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
952 291 777 TEAMBYGG AS Barstølveien 17 4636  20 
976 911 830 TEGL & BETONG AS Barstølveien 17 4636 43.120 Grunnarbeid 7 
848 108 952 TEPPELAGERET Roy Ribe Skibåsen 26 B 4636  0 
848 267 112 TOTAL SYSTEM John May Barstølv 5 B 4636 00.000 Uoppgitt 0 
  
979 694 784 TRICO ANLEGG AS Skibåsen 5 4636  0 
963 087 055 TS DISTRIBUSJON Trygg Straumsn Barstølv 5 B 4636  0 
963 229 968 TURIDS PARFYMERI AS Barstølveien 35 4636  1 
971 592 788 TV QUARTEN AS Buråsen 20 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 1 
954 314 634 TVEDT TRYKKERI AS Skibåsen 20 B 4636  0 
936 924 751 TVEITS BRUKTBIL Barstølv 28 4636  0 
  
976 655 567 AGDER TERMOGRAFI AS Skibåsen 24 C 4636 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 3 
976 186 230 AIR SPORT SCANDINAVIA Rolf Au Skibåsen 26 4636  0 
960 138 309 ALTERMARK OG BØLLING INDUSTBarstølv 16 4636  0 
970 888 675 ALU STIGEN AS Buråsen 18 A 4636 25.610 Overflatebehandling av metaller 7 
971 052 066 ANDREAS SÆDBERG SKRAPHAND Skibåsen 15 4636 25.500 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi 0 
968 116 851 ANLEGGSVIRKSOMHET EIENDOM Barstølv 11 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
948 725 878 ANS BRÅVANNSLKEIVA 1 Buråsen 20 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
845 462 712 ANS IVER EIENDOM Ivan Andreas Barstølv 56 4636  0 
932 840 499 ARKEN AS 4609  0 
929 704 738 AS ANLEGGSVIRKSOMHET Barstølveien 11 4636 43.120 Grunnarbeid 23 
912 936 988 AS HÅRDMETALLVERKTØY Buråsen 13 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 1 
970 993 495 ASKELAND SØRLANDSSENTERET   Barstølv 35 4636  0 
946 237 493 AUDIOCOM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 4 
871 227 292 AUTO EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
977 270 235 AUTOGALLERIET AS Barstølveien 6 A 4636  0 
954 733 254 AVREFORM AS Buråsen 3 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 1 
 
938 547 122 TØMMERRENNA AS 4609 0 
955 184 394 VB ANGROEN Cay Øivind Dybing  Barstølv 6 A 4636 46.900   Uspesifisert engroshandel 0 
971 648 449 VENOR AS Skibåsen 20 L 4636 25.620   Bearbeiding av metaller 2 
979 813 112 VESTERVEIEN EIENDOM AS Buråsen 20 4636 0 
964 633 118 VMS KRISTIANSAND AS Buråsen 21 4636 33.120   Reparasjon av maskiner 21 
971 173 890 WASHN OIL SERVICE AS Barstølv 33 B Sørlandss 4636 0 
946 371 785 Wintersborg Sørlandssentret A/S Sørlandssenteret Barstø 4636 47.781   Butikkhandel med fotoutstyr 4 
976 785 746 WORLD TEX TRADING AS Barstølv 31-35 4636 0 
967 077 704 YNGVARS KJØKKENSENTER AS Barstølveien 7 A 4636 31.020   Produksjon av kjøkkenmøbler 2 
971 003 987 ØSTERHUS ELEKTRISKE AS Barstølveien 50 E 4636 0 
Totalt = 1349 
År: 1997 
946 252 611 ABRAHAMSENS AUTO AS Skibåsen 4 4636 45.112   Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 28 
961 120 934 ACO SØR AS Skibåsen 28 4636 46.750   Engroshandel med kjemiske produkter 2 
946 283 924 Adelsten Sørlandssenteret A/S Barstølv 4636 11 
968 749 110 AGDER HAGESERVICE AS Skibåsen 26 B 4636 0 
918 266 801 AGDER PLANBYGG Odd Lunden inBarstølveien 9 4636 43.919   Takarbeid ellers 1 
  
 
925 329 975 Bang & Folkestad A/S Barstølv 25 4636  0 
952 388 584 BARDOFF HANSSEN & SØNN AS Skibåsen 24 4636 41.200 Oppføring av bygninger 11 
948 626 713 BARNELAND AS Barstølveien 35 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker 7 
968 525 794 BARSTØLVEIEN 15 ANS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 112 156 BARSTØLVEIEN 3 EIENDOM AS Barstølveien 17 4636  0 
976 542 401 BARSTØLVEIEN 5 D AS Barstølveien 5 C 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 710 614 BARSTØLVEIEN 7B AS Barstølv 5 4636  0 
968 218 476 BASOL NORGE AS Skibåsen 40 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 7 
957 298 958 BIL-ELEKTRO SØR Roy Robertsen Barstølv 25 4636 00.000 Uoppgitt 0 
974 461 587 BILFORUM SØR AS Barstølveien 3 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 29 
962 136 028 BILHUSET AS Barstølveien 6A 4636  0 
971 124 261 BILLY SHOP 
SØRLANDSSENTERET 
Barstølv 31-35 4636  0 
966 321 415 BILPLEI HALLEN Erik Haus Barstølveien 27 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 0 
972 412 996 BILPLEIESENTERET AS Barstølv 27 4636  0 
951 754 919 BILPLEIESENTERET HANNAAS Skibåsen 33 4636 81.210 Rengjøring av bygninger 0 
964 036 586 BILRADIOSPESIALISTEN I KRISTIANBarstølveien 5 C 4636 47.430 Butikkhandel med audio- og videoutstyr 0 
960 312 988 BILSLUTT AS Skibåsen 32 4636  0 
976 758 196 BILTEKNIKK AS Barstølveien 50 4636  0 
971 173 599 BILVAREHUSET AS Barstølv 6 A 4636  0 
960 439 104 BLIKKBOX AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 10 
945 463 058 BLOMBERG SPORT NORWAY Kai Barstølveien 22 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
974 492 350 BODYCARE 
SØRLANDSSENTERET 
Sørlandssenteret Barstø 4636  0 
878 710 932 BOHUS SØRLANDSPARKEN AS Skibåsen 50 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 36 
970 981 489 BONNIE AND CLYDE AS Sørlandssenteret 4636 47.710 Butikkhandel med klær 3 
979 128 169 BONUS KRISTIANSAND AS Skibåsen 54 4636  0 
968 859 935 BRIO LEK CENTER 
SØRLANDSSEN 
Barstølv 31 4636  0 
924 031 646 BRØDRENE HILLESUND AS Barstølv 18 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 1 
942 525 249 BRØDRENE HILLESUND 
GARASJEP 
Barstølveien 18 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 2 
932 844 931 BRØDRENE HILLESUND 
INDUSTRI 
Barstølv 18 4636  0 
970 983 058 CAFE KREMMERHUSET AS Barstølv 31-35 4636  0 
977 296 978 CAFE TOSCANA AS Barstølv 33 4636  5 
976 209 761 CARSHINE AS Skibåsen 33 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 10 
  
913 570 758 CERUS AS Barstølveien 6 4696  0 
977 202 744 CLASSIQUE MATCH AS Barstølveien 35 4636 47.710 Butikkhandel med klær 1 
961 400 104 COUNTRY MUSIC IMPORT AS Barstølv 54 4696  2 
963 137 931 DYREBUTIKKEN I OKTANTEN AS Barstølveien 35 Sørland 4636 47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr 12 
948 665 115 EIKEN CONTROLSYSTEMS AS Barstølv 26 4636  0 
973 192 183 EUROMEC AS Skibåsen 26 B 4636  0 
975 788 652 FARGE & INTERIØR 
SØRLANDSSE 
Barstølv 31/35 4636  0 
976 611 160 FINANS SØR AS Barstølveien 14 A 4636 77.110 Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner 0 
979 280 491 FIRE SECURITY EIENDOM AS Skibåsen 20 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
835 715 132 FJELLBETONG PUKK AS Barstølv 19 4636 23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 1 
967 188 689 FJORD-BYGG AS Skibåsen 24 C 4636 41.200 Oppføring av bygninger 1 
936 863 116 FLAK AS Skibåsen 37 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 30 
976 389 115 FRS EIENDOM AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
976 473 264 FØRELAND BILPLEIE ANS Barstølveien 6 A 4636  0 
952 227 181 G MYKLEBUST MEK VERKSTED 
AS 
Skibåsen 32 A 4636  0 
953 102 552 G-BIL AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 21 
874 453 862 G-SPORT SØRLANDSSENTERET 
AS 
Barstølv 35 4636  0 
976 274 199 GALLERI KARIN ANDERSEN AS Barstølv 35 4636  0 
971 090 855 GLEDESSPREDEREN AS Barstølv 35 4636  0 
978 611 672 GO-KART PARKEN AS Barstølv 4 4636  0 
967 105 082 GOTTERI & ISBAREN SØRLANDSSEBarstølv 35 Sørlandssen 4636  5 
950 308 230 GRØNNINGSÆTER DATA Åge Grø Sødal Terrasse 27 4636 58.110 Utgivelse av bøker 0 
959 914 737 H K SOLBERG AS Skibåsen 6 B 4636 49.420 Flyttetransport 19 
940 097 347 HANSEN & JUSTNÆS AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 17 
958 108 583 HEIMDALS PLASTPRODUKTER AS Skibåsen 10 A 4636  32 
976 236 319 HIB-CON ENTREPRENØR AS Skibåsen 24 4636  0 
952 282 417 HOBBY & FRITID Eivind Larssen Barstølveien 56 4636  0 
942 241 992 HØYDE TEKNIKK AS Skibåsen 24 B 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 7 
965 702 695 IGLEBÆK MOTOR AS Skibåsen 26 B 4636  0 
961 652 561 INCO AS Barstølv 15 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 3 
974 475 871 INFO TECHNOLOGY SERVICE AS Barstølv 56 4636  0 
976 266 412 INSTITUTT FOR 
BEDRIFTSSIKRING 
Stemmane 6 4636 69.201 Regnskap og bokføring 6 
  
965 636 064 INVEST SØR AS Barstølveien 29 4636  0 
979 417 837 ITECO AS Buråsen 20 B 4636 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 2 
868 482 672 J K HÅNDARBEIDER Jorun Knudse Barstølveien 35 4636  1 
959 643 083 J N INTERNATIONAL Neil Andrew Skibåsen 32 4636 46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 0 
974 464 160 JA & JO SØRLANDSSENTERET AS   Barstølv 35 4636  0 
979 417 853 JENS KNUTSEN DOKK AS Buråsen 20 4636  0 
946 022 039 JONAS CATERING OG GATEKJØKK Skibåsen 32 A 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 0 
944 756 477 K MYREN KAROSSERIVERKSTED A Skibåsen 20 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 7 
970 913 157 K2 WORK AS Buråsen 20 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 6 
976 048 504 KAKTUS SYSTEMER AS Barstølveien 50 F 4636  0 
970 923 810 KARTHEIA AUTO IMPORT AS Barstølveien 20 4636  2 
916 369 824 KASPAR STRØMME AS Barstølveien 17 4636 41.200 Oppføring av bygninger 99 
972 413 135 KJELL GUMPEN AS Barstølv 20 4636  0 
953 853 558 KJELLEMO SKADE & BILVERKSTED Skibåsen 20 J 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
934 123 751 KJEMICO AS Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 9 
877 557 812 KJØLETEKNIKK SØR AS Barstølv 28 A 4636  2 
936 358 888 KLASSE 2 SKOLEN ANS Barstølveien 24 Sørland 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 0 
976 925 122 KLEVELAND AS Skibåsen 20 D 4636 41.200 Oppføring av bygninger 14 
968 195 182 KRISTIANSAND AUTOSHINE ANS   Barstølv 29 B 4636  0 
964 438 757 KRISTIANSAND BLIKK & VENTILAS Skibåsen 26 B 4636  0 
920 165 931 KRISTIANSAND DYREPARK AS Kardemomme by 4609 55.202 Drift av ferieleiligheter 92 
934 420 004 Kristiansand Entreprenør-Service Barstølv 20 4636  0 
978 666 760 KRISTIANSAND LAGERUTSALG AS Skibåsen 18 4636  2 
939 311 718 KS TØMMERRENNA AS Kardemomme by 4609  0 
971 646 209 L S BILTEKNIKK L I Stenslund Skibåsen 15 B 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
971 507 187 LA DONNA SECRET AS Barstølv 31-35 4636  0 
954 094 480 LAURITZ M OLSEN FLYTTEBYRÅ A Skibåsen 16 D 4636 49.420 Flyttetransport 1 
915 236 065 LIDO OUTDOOR PRODUCTS v/Åg Skibåsen 32 4636  0 
964 804 567 LYSGLIMTET AS Barstølv 5 4636  0 
955 895 282 MAGNE HAUG AS Buråsen 20 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 0 
979 212 704 MBA INVEST AS Barstølveien 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
966 296 984 MESTERN BOWLING AS Skibåsen 2 4636  0 
  
963 465 963 MILJØ CHEMIE AS Barstølveien 50 F 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 3 
914 333 245 MODELL MØBLER EIENDOM AS Skibåsen 7 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
971 587 601 MOMENTUM WINES AS Skibåsen 42A 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
963 636 679 MONTE CARLO ANS Travparken 4636 91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severd 0 
974 988 380 MORRISELLE 
SØRLANDSSENTERE 
Barstolv 31 Sørlandssen 4636  0 
940 967 953 MO O  FORUM AS Barstølveien 30 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 19 
852 616 652 MØBELMILJØ AS Barstølveien 86 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 7 
976 623 940 MØBELSENTERET 
SØRLANDSPAR 
Barstølveien 5 D 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 20 
979 217 196 NETCO SØR AS Barstølveien 50 4636  0 
963 641 109 NOR AUTO AS Barstølv 6 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
959 208 263 NOR BRA AS Skibåsen 32 4636  0 
956 764 785 NORSK GJENVINNING AGDER AS Skibåsen 9 4636  57 
975 483 592 NORSK GROSSISTLAGER Kurt Iver Barstølveien 5 A 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 0 
948 737 310 NOTABENE 
SØRLANDSSENTERET 
Barstølv 35 Sørlandspar 4636  0 
974 433 036 O KRISTENSEN HOLDING Barstølveien 33 Smultri 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 0 
945 671 599 OBS STORMARKED 
SØRLANDSSE 
Barstølveien 31 4636  0 
878 676 262 OCEAN ENGINEERING AS Barstølv 26 4636  3 
948 303 876 OIS VERKTØY ANS Barstølv 24 A 4636  0 
852 991 542 OKI DOKI AS Barstølv 35 4636  0 
959 309 361 OKTANTEN GLASS OG PORSELENSBarstølv 35 4636  0 
948 547 678 OKTANTEN GOTTERI & ISBAR Jen Barstølv 35 4636  0 
950 367 652 OKTANTEN JUKEBOX AS Barstølv 35 4636  0 
936 480 993 OLE LUNDE AS Barstølveien 48 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 388 348 OMNITREE NORGE AS Barstølv 52 4636  0 
945 588 063 ORAS AGDER AS Stemmane 7 4636  113 
939 428 178 ORTOPEDISERVICE AS Skibåsen 42 B 4636 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter 38 
915 157 831 OSKAR PEDERSEN AS Skibåsen 35 D 4636 46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 2 
937 077 645 PASCO AS Skibåsen 15 4636  0 
943 116 415 PEMAC AS Barstølveien 50 F 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 5 
955 333 691 PETER LØVAAS DA Barstølveien 24 B 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
875 965 212 PIRATPRODUKTER AS Kristiansand Dyrepark 4609  2 
935 727 405 PRINCESS INTERIØR 
SØRLANDSSE 
Sørlandssenteret Barstø 4636  0 
  
976 957 679 PRINTO AS Barstølveien 22 4636 18.120 Trykking ellers 7 
957 744 419 PROPANSLUTT AS Barstølveien 25 4636  0 
943 706 018 PROSJEKTSTYRING AS Barstølveien 29 4636  2 
874 691 372 QUALITY HOTEL KRISTIANSAND 
A 
Sørlandsparken 4636 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 65 
841 792 262 RANDESUND PUKKVERK Torgny S Barstølveien 17 4636 0 
964 188 629 RENES BARNEVOGNER AS Barstølveien 58 4636  6 
924 032 073 RENOVASJONSERVICE AS Barstølv 6 4636  0 
962 071 406 ROLFS ELEKTRO AS 
SØRLANDSPA 
Barstølv 56 4636 47.540 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 10 
957 480 616 S LØVØS SERVICE Barstølv 20 4636 00.000 Uoppgitt 0 
877 041 832 SCANDIA TECHNICAL SYSTEMS AS Barstølv 24 4636 0 
961 785 588 SIGN SHOP AS Barstølv 13 4636  0 
970 984 593 SKAN MØBLER KRISTIANSAND 
AS 
Skibåsen 52 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 9 
965 070 028 SKANDINAVISK 
TRAFIKKSENTER E 
Skibåsen 25 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
974 490 137 SK IE VEKST AS Barstølv 26 4636  0 
876 103 532 SKIBÅSEN 20 G AS Skibåsen 20 G 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
941 717 292 SKILTHUSET AS Skibåsen 12 A 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 3 
956 809 576 SKO-SERVICE ANS Oktanten, Barstølv 35 4636  0 
952 733 214 SKOG & HAGE AS Stemmane 1 A 4636 47.522 Butikkhandel med jernvarer 4 
945 864 346 SMITHS AUTO AS Stemmane 2 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 49 
976 389 220 SMITHS INVEST AS Stemmane 2 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
951 165 832 SONG EIENDOM AS Barstølveien 42 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
845 873 232 SPESIALAVFALL AGDER AS Barstølv 24 A 4636  1 
916 212 534 STAVENES & CO AS Skibåsen 16 B 4636  0 
976 722 809 STEMMANE 2 AS Stemmane 2 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
977 500 540 STEMMANE 6 AS Stemmane 6 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
965 677 410 STIFTELSEN VÅR DYREVERDEN v/Kristiansand Dyrepark 4609  0 
977 352 037 SVEIN KÅRE HENRIKSEN AS Skibåsen 18 4636  0 
965 018 719 SVEISEHUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 40 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 8 
964 809 259 SØR KJØTT Leif Gelius Pedersen Skibåsen 32 4636  0 
943 981 604 SØRBLOMST AS Barstølveien 21 A 4636 46.220 Engroshandel med blomster og planter 16 
964 760 659 SØRINNREDNING AS Skibåsen 22 4636  0 
947 707 604 SØRLANDETS BILSENTER AS Skibåsen 1 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 14 
  
947 939 130 SØRLANDETS BOWLING AS Barstølv 28 4636  0 
957 339 484 SØRLANDETS EIENDOMS INVEST Barstølv 56 4636  0 
916 603 967 SØRLANDETS SYLINDERSERVICE 
A 
Barstølveien 24 A 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 5 
946 613 991 SØRLANDETS TRAVPARK AS Travparkveien 30 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 40 
971 226 218 SØRLANDSHALLEN FOTBALL AS Sørlandshallen 4636  3 
968 191 640 SØRLANDSPARKEN BENSIN AS Barstølv 25 4636  0 
976 378 938 SØRLANDSPARKEN BILFORRETNI  Barstølveien 25 4636  0 
979 339 283 SØRLANDSPARKEN BYGG AS Barstølv 3 B 4636  0 
876 330 032 SØRLANDSPARKEN BYGGMARKEDBarstølveien 54 4636  14 
922 158 576 SØRLANDSPARKEN DINITROLSEN Stemmane 9 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 3 
945 001 216 SØRLANDSPARKEN KAROSSERI ASStemmane 1 4636  15 
876 544 962 SØRLANDSPARKEN NÆRINGSFOR Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt ann 1 
951 092 754 SØRLANDSSENTERET MAT AS Barstølveien 33 4636  0 
977 213 789 SØRLANDSSENTERETS 
HUDPLEIE 
Barstølv 35 4636  0 
974 784 017 SØRLANDSSKO AS Barstølv 31-35 4636  0 
910 526 111 T BERGLIHN AS Barstølveien 33 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 10 
916 029 349 T O SLETTEBØE AS Skibåsen 38 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 39 
976 883 322 TEAM KASPAR AS Barstølveien 17 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 0 
952 291 777 TEAMBYGG AS Barstølveien 17 4636  20 
976 911 830 TEGL & BETONG AS Barstølveien 17 4636 43.120 Grunnarbeid 7 
848 108 952 TEPPELAGERET Roy Ribe Skibåsen 26 B 4636  0 
975 894 940 THORE GUSLAND 
KRISTIANSAND 
Skibåsen 28 4636  0 
963 055 226 TORES ISBAR 
SØRLANDSSENTERE 
Barstølv 33 4636  0 
848 267 112 TOTAL SYSTEM John May Barstølv 5 B 4636 00.000 Uoppgitt 0 
963 087 055 TS DISTRIBUSJON Trygg Straumsn Barstølv 5 B 4636  0 
963 229 968 TURIDS PARFYMERI AS Barstølveien 35 4636  1 
971 592 788 TV QUARTEN AS Buråsen 20 4636 73.120 Medieformidlingstjenester 1 
954 314 634 TVEDT TRYKKERI AS Skibåsen 20 B 4636  0 
936 924 751 TVEITS BRUKTBIL Barstølv 28 4636  0 
938 547 122 TØMMERRENNA AS  4609  0 
955 184 394 VB ANGROEN Cay Øivind Dybing Barstølv 6 A 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 0 
971 648 449 VENOR AS Skibåsen 20 L 4636 25.620 Bearbeiding av metaller 2 
  
917 121 311 VERKTØI & SPORT 
MASKINFORRE 
Skibåsen 16 B 4636  0 
964 633 118 VMS KRISTIANSAND AS Buråsen 21 4636 33.120 Reparasjon av maskiner 21 
971 173 890 WASHN OIL SERVICE AS Barstølv 33 B Sørlandss 4636  0 
946 371 785 Wintersborg Sørlandssentret A/S Sørlandssenteret Barstø 4636 47.781 Butikkhandel med fotoutstyr 4 
976 785 746 WORLD TEX TRADING AS Barstølv 31-35 4636  0 
971 003 987 ØSTERHUS ELEKTRISKE AS Barstølveien 50 E 4636   0 
    Totalt = 1247  
År: 1996      
875 879 812 AASEN & FOSS TEKSTIL AS Barstølv 31-35 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo  0 
946 252 611 ABRAHAMSENS AUTO AS Skibåsen 4 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter  28 
961 120 934 ACO SØR AS Skibåsen 28 4636   2 
946 283 924 Adelsten Sørlandssenteret A/S Barstølv 4636   11 
968 749 110 AGDER HAGESERVICE AS Skibåsen 26 B 4636 43.919 Takarbeid ellers  0 
918 266 801 AGDER PLANBYGG Odd Lunden inBarstølveien 9 4636 43.210   Elektrisk installasjonsarbeid 1 
976 655 567 AGDER TERMOGRAFI AS Skibåsen 24 C 4636   3 
976 186 230 AIR SPORT SCANDINAVIA Rolf Au Skibåsen 26 4636   0 
960 138 309 ALTERMARK OG BØLLING 
INDUST 
Barstølv 16 4636 25.610 Overflatebehandling av metaller  0 
970 888 675 ALU STIGEN AS Buråsen 18 A 4636 25.500 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi  7 
971 052 066 ANDREAS SÆDBERG 
SKRAPHAND 
Skibåsen 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers  0 
968 116 851 ANLEGGSVIRKSOMHET EIENDOM Barstølv 11 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers  0 
948 725 878 ANS BRÅVANNSLKEIVA 1 Buråsen 20 4636   0 
845 462 712 ANS IVER EIENDOM Ivan Andreas Barstølv 56 4636   0 
932 840 499 ARKEN AS  4609 43.120 Grunnarbeid  0 
929 704 738 AS ANLEGGSVIRKSOMHET Barstølveien 11 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy  23 
912 936 988 AS HÅRDMETALLVERKTØY Buråsen 13 4636   1 
970 993 495 ASKELAND SØRLANDSSENTERET Barstølv 35 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv  0 
946 237 493 AUDIOCOM AS Buråsen 3 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers  4 
871 227 292 AUTO EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636   0 
976 125 282 AUTO PLUSS KRISTIANSAND AS Sørlandssenteret Barstø 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv  0 
954 733 254 AVREFORM AS Buråsen 3 4636   1 
925 329 975 Bang & Folkestad A/S Barstølv 25 4636 41.200 Oppføring av bygninger  0 
952 388 584 BARDOFF HANSSEN & SØNN AS Skibåsen 24 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker  11 
948 626 713 BARNELAND AS Barstølveien 35 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers  7 
  
968 525 794 BARSTØLVEIEN 15 ANS Barstølveien 15 4636   0 
976 112 156 BARSTØLVEIEN 3 EIENDOM AS Barstølveien 17 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers  0 
976 542 401 BARSTØLVEIEN 5 D AS Barstølveien 5 C 4636   0 
976 710 614 BARSTØLVEIEN 7B AS Barstølv 5 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter  0 
968 218 476 BASOL NORGE AS Skibåsen 40 4636 00.000 Uoppgitt  7 
957 298 958 BIL-ELEKTRO SØR Roy Robertsen Barstølv 25 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
974 461 587 BILFORUM SØR AS Barstølveien 3 4636  29 
962 136 028 BILHUSET AS Barstølveien 6A 4636  0 
971 124 261 BILLY SHOP 
SØRLANDSSENTERET 
Barstølv 31-35 4636  0 
937 198 396 BILPA KEN AS Barstølv 25 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 0 
966 321 415 BILPLEIEHALLEN Erik Haus Barstølveien 27 4636  0 
972 412 996 BILPLEIESENTERET AS Barstølv 27 4636 81.210 Rengjøring av bygninger 0 
951 754 919 BILPLEIESENTERET HANNAAS Skibåsen 33 4636 47.430 Butikkhandel med audio- og videoutstyr 0 
964 036 586 BILRADIOSPESIALISTEN I KRISTIANBarstølveien 5 C 4636 0 
960 312 988 BILSLUTT AS Skibåsen 32 4636  0 
976 758 196 BILTEKNIKK AS Barstølveien 50 4636  0 
971 173 599 BILVAREHUSET AS Barstølv 6 A 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
960 439 104 BLIKKBOX AS Barstølveien 35 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 10 
945 463 058 BLOMBERG SPORT NORWAY Kai Barstølveien 22 B 4636  0 
974 492 350 BODYCARE 
SØRLANDSSENTERET 
Sørlandssenteret Barstø 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
970 981 489 BONNIE AND CLYDE AS Sørlandssenteret 4636  3 
937 037 260 BOOTHS BILVERKSTED AS Barstølv 20 4636  0 
968 859 935 BRIO LEK CENTER 
SØRLANDSSEN 
Barstølv 31 4636 68.320 Eiendomsforvaltning 0 
924 031 646 BRØDRENE HILLESUND AS Barstølv 18 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 1 
942 525 249 BRØDRENE HILLESUND 
GARASJEP 
Barstølveien 18 4636  2 
932 844 931 BRØDRENE HILLESUND 
INDUSTRI 
Barstølv 18 4636  0 
970 983 058 CAFE KREMMERHUSET AS Barstølv 31-35 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
976 209 761 CARSHINE AS Skibåsen 33 4636  10 
913 570 758 CERUS AS Barstølveien 6 4696  0 
961 400 104 COUNTRY MUSIC IMPORT AS Barstølv 54 4696 47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr 2 
963 137 931 DYREBUTIKKEN I OKTANTEN AS Barstølveien 35 Sørland 4636  12 
948 665 115 EIKEN CONTROLSYSTEMS AS Barstølv 26 4636  0 
  
946 406 899 ELKJØP STORMARKED 
KRISTIANS 
Skibåsen 54 4636  0 
973 192 183 EUROMEC AS Skibåsen 26 B 4636  0 
975 788 652 FARGE & INTERIØR 
SØRLANDSSE 
Barstølv 31/35 4636 77.110 Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner 0 
976 611 160 FINANS SØR AS Barstølveien 14 A 4636 23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 0 
835 715 132 FJELLBETONG PUKK AS Barstølv 19 4636 41.200 Oppføring av bygninger 1 
967 188 689 FJORD-BYGG AS Skibåsen 24 C 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 1 
936 863 116 FLAK AS Skibåsen 37 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 30 
976 389 115 FRS EIENDOM AS Stemmane 2 4636  0 
976 473 264 FØRELAND BILPLEIE ANS Barstølveien 6 A 4636  0 
952 227 181 G MYKLEBUST MEK VERKSTED 
AS 
Skibåsen 32 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
953 102 552 G-BIL AS Skibåsen 1 4636  21 
874 453 862 G-SPORT SØRLANDSSENTERET 
AS 
Barstølv 35 4636  0 
976 274 199 GALLERI KARIN ANDERSEN AS Barstølv 35 4636  0 
935 172 683 GL Transport AS Skibåsen 14a 4636  0 
971 090 855 GLEDESSPREDEREN AS Barstølv 35 4636  0 
967 105 082 GOTTERI & ISBAREN SØRLANDSSEBarstølv 35 Sørlandssen 4636 58.110 Utgivelse av bøker 5 
950 308 230 GRØNNINGSÆTER DATA Åge Grø Sødal Terrasse 27 4636 49.420 Flyttetransport 0 
959 914 737 H K SOLBERG AS Skibåsen 6 B 4636  19 
853 045 462 H K SOLBERG TRANSPORT SPED OSkibåsen 6 B 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 0 
940 097 347 HANSEN & JUSTNÆS AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636  17 
958 108 583 HEIMDALS PLASTPRODUKTER AS Skibåsen 10 A 4636  32 
976 236 319 HIB-CON ENTREPRENØR AS Skibåsen 24 4636  0 
931 057 804 Hippo-Kjeden A/S v/Kristiansand Dyrepark 4609  0 
952 282 417 HOBBY & FRITID Eivind Larssen Barstølveien 56 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 0 
942 241 992 HØYDE TEKNIKK AS Skibåsen 24 B 4636  7 
965 702 695 IGLEBÆK MOTOR AS Skibåsen 26 B 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 0 
961 652 561 INCO AS Barstølv 15 4636  3 
974 475 871 INFO TECHNOLOGY SERVICE AS Barstølv 56 4636 69.201 Regnskap og bokføring 0 
976 266 412 INSTITUTT FOR BEDRIFTSSIKRING Stemmane 6 4636 6 
965 636 064 INVEST SØR AS Barstølveien 29 4636  0 
868 482 672 J K HÅNDARBEIDER Jorun Knudse Barstølveien 35 4636 46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 1 
959 643 083 J N INTERNATIONAL Neil Andrew Skibåsen 32 4636  0 
  
974 464 160 JA & JO SØRLANDSSENTERET AS   Barstølv 35 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 0 
946 022 039 JONAS CATERING OG GATEKJØKK Skibåsen 32 A 4636  0 
847 804 262 K K Eiendom AS Skibåsen 26 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
944 756 477 K MYREN KAROSSERIVERKSTED A Skibåsen 20 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 7 
970 913 157 K2 WORK AS Buråsen 20 4636  6 
976 048 504 KAKTUS SYSTEMER AS Barstølveien 50 F 4636  0 
970 923 810 KARTHEIA AUTO IMPORT AS Barstølveien 20 4636 41.200 Oppføring av bygninger 2 
916 369 824 KASPAR STRØMME AS Barstølveien 17 4636  99 
971 159 154 KAUPANG & WINGAARD AS Barstølv 35 4636  0 
972 413 135 KJELL GUMPEN AS Barstølv 20 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
953 853 558 KJELLEMO SKADE & 
BILVERKSTED 
Skibåsen 20 J 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
934 123 751 KJEMICO AS Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 9 
936 358 888 KLASSE 2 SKOLEN ANS Barstølveien 24 Sørland 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
976 925 122 KLEVELAND AS Skibåsen 20 D 4636  14 
968 195 182 KRISTIANSAND AUTOSHINE ANS Barstølv 29 B 4636  0 
964 438 757 KRISTIANSAND BLIKK & 
VENTILAS 
Skibåsen 26 B 4636 55.202 Drift av ferieleiligheter 0 
920 165 931 KRISTIANSAND DYREPARK AS Kardemomme by 4609  92 
934 420 004 Kristiansand Entreprenør-Service Barstølv 20 4636  0 
939 311 718 KS TØMMERRENNA AS Kardemomme by 4609 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
971 646 209 L S BILTEKNIKK L I Stenslund Skibåsen 15 B 4636  0 
971 507 187 LA DONNA SECRET AS Barstølv 31-35 4636 49.420 Flyttetransport 0 
954 094 480 LAURITZ M OLSEN FLYTTEBYRÅ 
A 
Skibåsen 16 D 4636  1 
915 236 065 LIDO OUTDOOR PRODUCTS v/Åg Skibåsen 32 4636  0 
964 804 567 LYSGLIMTET AS Barstølv 5 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 0 
955 895 282 MAGNE HAUG AS Buråsen 20 4636  0 
966 296 984 MESTERN BOWLING AS Skibåsen 2 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
963 465 963 MILJØ CHEMIE AS Barstølveien 50 F 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 3 
914 333 245 MODELL MØBLER EIENDOM AS Skibåsen 7 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
971 587 601 MOMENTUM WINES AS Skibåsen 42A 4636 91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severd 0 
963 636 679 MONTE CARLO ANS Travparken 4636  0 
974 988 380 MORRISELLE 
SØRLANDSSENTERE 
Barstolv 31 Sørlandssen 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
940 967 953 MO O  FORUM AS Barstølveien 30 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 19 
  
852 616 652 MØBELMILJØ AS Barstølveien 86 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 7 
976 623 940 MØBELSENTERET 
SØRLANDSPAR 
Barstølveien 5 D 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 20 
963 641 109 NOR AUTO AS Barstølv 6 A 4636  0 
959 208 263 NOR BRA AS Skibåsen 32 4636  0 
956 764 785 NORSK GJENVINNING AGDER AS Skibåsen 9 4636 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 57 
975 483 592 NORSK GROSSISTLAGER Kurt Iver Barstølveien 5 A 4636  0 
948 737 310 NOTABENE 
SØRLANDSSENTERET 
Barstølv 35 Sørlandspar 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 0 
974 433 036 O KRISTENSEN HOLDING Barstølveien 33 Smultri 4636  0 
945 671 599 OBS STORMARKED 
SØRLANDSSE 
Barstølveien 31 4636  0 
948 303 876 OIS VERKTØY ANS Barstølv 24 A 4636  0 
852 991 542 OKI DOKI AS Barstølv 35 4636  0 
950 492 872 OKTANTEN GARN AS Barstølv 35 4636  0 
959 309 361 OKTANTEN GLASS OG PORSELENSBarstølv 35 4636  0 
948 547 678 OKTANTEN GOTTERI & ISBAR Jen Barstølv 35 4636  0 
950 367 652 OKTANTEN JUKEBOX AS Barstølv 35 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
936 480 993 OLE LUNDE AS Barstølveien 48 4636  0 
976 388 348 OMNITREE NORGE AS Barstølv 52 4636  0 
945 588 063 ORAS AGDER AS Stemmane 7 4636 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter 113 
939 428 178 ORTOPEDISERVICE AS Skibåsen 42 B 4636 46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 38 
915 157 831 OSKAR PEDERSEN AS Skibåsen 35 D 4636  2 
937 077 645 PASCO AS Skibåsen 15 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 0 
943 116 415 PEMAC AS Barstølveien 50 F 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 5 
955 333 691 PETER LØVAAS DA Barstølveien 24 B 4636  0 
875 965 212 PIRATPRODUKTER AS Kristiansand Dyrepark 4609  2 
867 838 392 PLATEBUTIKKEN 
SØRLANDSSENT 
Barstølv 35 4636  0 
935 727 405 PRINCESS INTERIØR 
SØRLANDSSE 
Sørlandssenteret Barstø 4636 18.120 Trykking ellers 0 
976 957 679 PRINTO AS Barstølveien 22 4636  7 
957 744 419 PROPANSLUTT AS Barstølveien 25 4636  0 
943 706 018 PROSJEKTSTYRING AS Barstølveien 29 4636 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 2 
874 691 372 QUALITY HOTEL KRISTIANSAND 
A 
Sørlandsparken 4636  65 
841 792 262 RANDESUND PUKKVERK Torgny S Barstølveien 17 4636  0 
964 188 629 RENES BARNEVOGNER AS Barstølveien 58 4636  6 
  
924 032 073 RENOVASJONSERVICE AS Barstølv 6 4636 47.540 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 0 
962 071 406 ROLFS ELEKTRO AS 
SØRLANDSPA 
Barstølv 56 4636 00.000 Uoppgitt 10 
957 480 616 S LØVØS SERVICE Barstølv 20 4636  0 
966 741 295 SAGEDAL ENGROS AS Skibåsen 16 B 4636  0 
961 785 588 SIGN SHOP AS Barstølv 13 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 0 
970 984 593 SKAN MØBLER KRISTIANSAND 
AS 
Skibåsen 52 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 9 
965 070 028 SKANDINAVISK 
TRAFIKKSENTER E 
Skibåsen 25 4636  0 
953 920 972 SK IE SHIPPING & OFFSHORE AS Barstølv 26 4636  0 
974 490 137 SKEIE VEKST AS Barstølv 26 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
  
 
876 103 532 SKIBÅSEN 20 G AS Skibåsen 20 G 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 0 
941 717 292 SKILTHUSET AS Skibåsen 12 A 4636  3 
971 581 085 SKJORTER OG SLIPS AS Barstølv 31-35 4636  0 
956 809 576 SKO-SERVICE ANS Oktanten, Barstølv 35 4636 47.522 Butikkhandel med jernvarer 0 
952 733 214 SKOG & HAGE AS Stemmane 1 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 4 
945 864 346 SMITHS AUTO AS Stemmane 2 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 49 
976 389 220 SMITHS INVEST AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 0 
951 165 832 SONG EIENDOM AS Barstølveien 42 4636  0 
845 873 232 SPESIALAVFALL AGDER AS Barstølv 24 A 4636  1 
916 212 534 STAVENES & CO AS Skibåsen 16 B 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
976 722 809 STEMMANE 2 AS Stemmane 2 4636  0 
965 677 410 STIFTELSEN VÅR DYREVERDEN v/Kristiansand Dyrepark 4609 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 0 
965 018 719 SVEISEHUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 40 4636  8 
916 571 968 SØR AUTO EIENDOM AS Barstølv 56 4636  0 
964 809 259 SØR KJØTT Leif Gelius Pedersen Skibåsen 32 4636 46.220 Engroshandel med blomster og planter 0 
943 981 604 SØRBLOMST AS Barstølveien 21 A 4636  16 
964 760 659 SØRINNREDNING AS Skibåsen 22 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
947 707 604 SØRLANDETS BILSENTER AS Skibåsen 1 4636  14 
947 939 130 SØRLANDETS BOWLING AS Barstølv 28 4636  0 
957 339 484 SØRLANDETS EIENDOMS INVEST Barstølv 56 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
916 603 967 SØRLANDETS SYLINDERSERVICE 
A 
Barstølveien 24 A 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 5 
946 613 991 SØRLANDETS TRAVPARK AS Travparkveien 30 4636  40 
920 020 739 SØRLANDS INVEST AS Barstølv 56 4636  0 
971 226 218 SØRLANDSHALLEN FOTBALL AS Sørlandshallen 4636  3 
968 191 640 SØRLANDSPARKEN BENSIN AS Barstølv 25 4636  0 
976 378 938 SØRLANDSPARKEN 
BILFORRETNI 
Barstølveien 25 4636  0 
876 330 032 SØRLANDSPARKEN BYGGMARKEDBarstølveien 54 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 14 
922 158 576 SØRLANDSPARKEN DINITROLSEN Stemmane 9 4636  3 
945 001 216 SØRLANDSPARKEN KAROSSERI ASStemmane 1 4636 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt ann 15 
876 544 962 SØRLANDSPARKEN NÆRINGSFOR Skibåsen 33 Skibåsen P 4636  1 
951 092 754 SØRLANDSSENTERET MAT AS Barstølveien 33 4636  0 
974 784 017 SØRLANDSSKO AS Barstølv 31-35 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 0 
  
918 266 801 AGDER PLANBYGG Odd Lunden inBarstølveien 9 4636  1 
960 138 309 ALTERMARK OG BØLLING INDUSTBarstølv 16 4636 25.610 Overflatebehandling av metaller 0 
 
910 526 111 T BERGLIHN AS Barstølveien 33 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel 10 
916 029 349 T O SLETTEBØE AS Skibåsen 38 4636 41.109   Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 39 
976 883 322 TEAM KASPAR AS Barstølveien 17 4636 0 
952 291 777 TEAMBYGG AS Barstølveien 17 4636 43.120   Grunnarbeid 20 
976 911 830 TEGL & BETONG AS Barstølveien 17 4636 7 
960 789 911 TENTAS AS Morkelstien 5 B 4636 0 
848 108 952 TEPPELAGERET Roy Ribe Skibåsen 26 B 4636 0 
975 894 940 THORE GUSLAND KRISTIANSAND  Skibåsen 28 4636 0 
963 055 226 TORES ISBAR SØRLANDSSENTERE Barstølv 33 4636 00.000   Uoppgitt 0 
848 267 112 TOTAL SYSTEM John May Barstølv 5 B 4636 0 
963 087 055 TS DISTRIBUSJON Trygg Straumsn Barstølv 5 B 4636 0 
963 229 968 TURIDS PARFYMERI AS Barstølveien 35 4636 73.120   Medieformidlingstjenester 1 
971 592 788 TV QUARTEN AS Buråsen 20 4636 1 
954 314 634 TVEDT TRYKKERI AS Skibåsen 20 B 4636 0 
938 547 122 TØMMERRENNA AS 4609 46.900   Uspesifisert engroshandel 0 
955 184 394 VB ANGROEN Cay Øivind Dybing  Barstølv 6 A 4636 25.620   Bearbeiding av metaller 0 
971 648 449 VENOR AS Skibåsen 20 L 4636 2 
917 121 311 VERKTØI & SPORT MASKINFORRE Skibåsen 16 B 4636 33.120   Reparasjon av maskiner 0 
964 633 118 VMS KRISTIANSAND AS Buråsen 21 4636 21 
971 173 890 WASHN OIL SERVICE AS Barstølv 33 B Sørlandss 4636 47.781   Butikkhandel med fotoutstyr 0 
946 371 785 Wintersborg Sørlandssentret A/S Sørlandssenteret Barstø 4636 4 
976 785 746 WORLD TEX TRADING AS Barstølv 31-35 4636 31.020   Produksjon av kjøkkenmøbler 0 
967 077 704 YNGVARS KJØKKENSENTER AS Barstølveien 7 A 4636 2 
974 481 340 ØKONOMIKLÆR AS Barstølv 31-35 4636 0 
971 003 987 ØSTERHUS ELEKTRISKE AS Barstølveien 50 E 4636 0 
Totalt = 1196 
År:1995 
875 879 812 AASEN & FOSS TEKSTIL AS Barstølv 31-35 4636 45.112   Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
946 252 611 ABRAHAMSENS AUTO AS Skibåsen 4 4636 46.750   Engroshandel med kjemiske produkter 28 
961 120 934 ACO SØR AS Skibåsen 28 4636 2 
946 283 924 Adelsten Sørlandssenteret A/S Barstølv 4636 11 
968 749 110 AGDER HAGESERVICE AS Skibåsen 26 B 4636 43.919   Takarbeid ellers 0 
  
 
970 888 675 ALU STIGEN AS Buråsen 18 A 4636 25.500 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi 7 
971 052 066 ANDREAS SÆDBERG 
SKRAPHAND 
Skibåsen 15 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
968 116 851 ANLEGGSVIRKSOMHET 
EIENDOM 
Barstølv 11 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
948 725 878 ANS BRÅVANNSLKEIVA 1 Buråsen 20 4636  0 
845 462 712 ANS IVER EIENDOM Ivan Andreas Barstølv 56 4636  0 
932 840 499 ARKEN AS  4609 43.120 Grunnarbeid 0 
929 704 738 AS ANLEGGSVIRKSOMHET Barstølveien 11 4636 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 23 
912 936 988 AS HÅRDMETALLVERKTØY Buråsen 13 4636  1 
970 993 495 ASKELAND 
SØRLANDSSENTERET 
Barstølv 35 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
946 237 493 AUDIOCOM AS Buråsen 3 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 4 
871 227 292 AUTO EIENDOM AS Barstølveien 14 A 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
954 733 254 AVREFORM AS Buråsen 3 4636  1 
925 329 975 Bang & Folkestad A/S Barstølv 25 4636 41.200 Oppføring av bygninger 0 
952 388 584 BARDOFF HANSSEN & SØNN AS Skibåsen 24 4636 47.650 Butikkhandel med spill og leker 11 
948 626 713 BARNELAND AS Barstølveien 35 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 7 
968 525 794 BARSTØLVEIEN 15 ANS Barstølveien 15 4636  0 
934 717 430 BARSTØLVEIEN 26 AS Barstølv 26 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
968 218 476 BASOL NORGE AS Skibåsen 40 4636 00.000 Uoppgitt 7 
957 298 958 BIL-ELEKTRO SØR Roy Robertsen Barstølv 25 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
974 461 587 BILFORUM SØR AS Barstølveien 3 4636  29 
962 136 028 BILHUSET AS Barstølveien 6A 4636  0 
971 124 261 BILLY SHOP 
SØRLANDSSENTERET 
Barstølv 31-35 4636  0 
937 198 396 BILPA KEN AS Barstølv 25 4636 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntat 0 
966 321 415 BILPLEIEHALLEN Erik Haus Barstølveien 27 4636  0 
972 412 996 BILPLEIESENTERET AS Barstølv 27 4636 81.210 Rengjøring av bygninger 0 
951 754 919 BILPLEIESENTERET HANNAAS Skibåsen 33 4636 47.430 Butikkhandel med audio- og videoutstyr 0 
964 036 586 BILRADIOSPESIALISTEN I KRISTIANBarstølveien 5 C 4636 0 
960 312 988 BILSLUTT AS Skibåsen 32 4636  0 
971 173 599 BILVAREHUSET AS Barstølv 6 A 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
960 439 104 BLIKKBOX AS Barstølveien 35 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 10 
945 463 058 BLOMBERG SPORT NORWAY Kai Barstølveien 22 B 4636  0 
974 492 350 BODYCARE 
SØRLANDSSENTERET 
Sørlandssenteret Barstø 4636 47.710 Butikkhandel med klær 0 
970 981 489 BONNIE AND CLYDE AS Sørlandssenteret 4636  3 
937 037 260 BOOTHS BILVERKSTED AS Barstølv 20 4636 0 
968 859 935 BRIO LEK CENTER SØRLANDSSEN Barstølv 31 4636 68.320   Eiendomsforvaltning 0 
  
924 031 646 BRØDRENE HILLESUND AS Barstølv 18 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 1 
942 525 249 BRØDRENE HILLESUND 
GARASJEP 
Barstølveien 18 4636  2 
932 844 931 BRØDRENE HILLESUND 
INDUSTRI 
Barstølv 18 4636  0 
970 983 058 CAFE KREMMERHUSET AS Barstølv 31-35 4636  0 
913 570 758 CERUS AS Barstølveien 6 4696  0 
943 707 456 CHEMOIL A/S Skibåsen 24 C 4636  0 
961 400 104 COUNTRY MUSIC IMPORT AS Barstølv 54 4696 47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr 2 
963 137 931 DYREBUTIKKEN I OKTANTEN AS Barstølveien 35 Sørland 4636  12 
971 174 781 EGIL VALSETH AS Barstølv 31-35 4636  0 
948 665 115 EIKEN CONTROLSYSTEMS AS Barstølv 26 4636  0 
942 512 813 EIKEN MARINE SYSTEMS AS Barstølv 26 4636  0 
946 406 899 ELKJØP STORMARKED 
KRISTIANS 
Skibåsen 54 4636  0 
973 192 183 EUROMEC AS Skibåsen 26 B 4636  0 
975 788 652 FARGE & INTERIØR 
SØRLANDSSE 
Barstølv 31/35 4636 23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 0 
835 715 132 FJELLBETONG PUKK AS Barstølv 19 4636 41.200 Oppføring av bygninger 1 
967 188 689 FJORD-BYGG AS Skibåsen 24 C 4636 46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 1 
936 863 116 FLAK AS Skibåsen 37 4636  30 
952 227 181 G MYKLEBUST MEK VERKSTED 
AS 
Skibåsen 32 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
953 102 552 G-BIL AS Skibåsen 1 4636  21 
874 453 862 G-SPORT SØRLANDSSENTERET 
AS 
Barstølv 35 4636  0 
935 172 683 GL Transport AS Skibåsen 14a 4636  0 
971 090 855 GLEDESSPREDEREN AS Barstølv 35 4636  0 
967 105 082 GOTTERI & ISBAREN SØRLANDSSEBarstølv 35 Sørlandssen 4636 58.110 Utgivelse av bøker 5 
950 308 230 GRØNNINGSÆTER DATA Åge Grø Sødal Terrasse 27 4636 49.420 Flyttetransport 0 
959 914 737 H K SOLBERG AS Skibåsen 6 B 4636  19 
853 045 462 H K SOLBERG TRANSPORT SPED OSkibåsen 6 B 4636 16.232 Produksjon av bygningsartikler 0 
940 097 347 HANSEN & JUSTNÆS AS Buråsen 13 Sørlandspar 4636  17 
958 108 583 HEIMDALS PLASTPRODUKTER AS Skibåsen 10 A 4636  32 
931 057 804 Hippo-Kjeden A/S v/Kristiansand Dyrepark 4609  0 
952 282 417 HOBBY & FRITID Eivind Larssen Barstølveien 56 4636 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og m 0 
942 241 992 HØYDE TEKNIKK AS Skibåsen 24 B 4636  7 
965 702 695 IGLEBÆK MOTOR AS Skibåsen 26 B 4636 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvar 0 
961 652 561 INCO AS Barstølv 15 4636  3 
974 475 871 INFO TECHNOLOGY SERVICE AS Barstølv 56 4636  0 
965 636 064 INVEST SØR AS Barstølveien 29 4636  0 
  
868 482 672 J K HÅNDARBEIDER Jorun Knudse Barstølveien 35 4636 46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 1 
959 643 083 J N INTERNATIONAL Neil Andrew Skibåsen 32 4636  0 
974 464 160 JA & JO SØRLANDSSENTERET AS   Barstølv 35 4636 56.102 Drift av gatekjøkken 0 
946 022 039 JONAS CATERING OG GATEKJØKK Skibåsen 32 A 4636  0 
847 804 262 K K Eiendom AS Skibåsen 26 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
944 756 477 K MYREN KAROSSERIVERKSTED A Skibåsen 20 4636 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personl 7 
970 913 157 K2 WORK AS Buråsen 20 4636  6 
970 923 810 KARTHEIA AUTO IMPORT AS Barstølveien 20 4636 41.200 Oppføring av bygninger 2 
916 369 824 KASPAR STRØMME AS Barstølveien 17 4636  99 
971 159 154 KAUPANG & WINGAARD AS Barstølv 35 4636  0 
972 413 135 KJELL GUMPEN AS Barstølv 20 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
953 853 558 KJELLEMO SKADE & BILVERKSTED Skibåsen 20 J 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
934 123 751 KJEMICO AS Skibåsen 33 Skibåsen P 4636 85.530 Trafikkskoleundervisning 9 
936 358 888 KLASSE 2 SKOLEN ANS Barstølveien 24 Sørland 4636  0 
968 195 182 KRISTIANSAND AUTOSHINE ANS   Barstølv 29 B 4636  0 
964 438 757 KRISTIANSAND BLIKK & VENTILAS Skibåsen 26 B 4636 55.202 Drift av ferieleiligheter 0 
920 165 931 KRISTIANSAND DYREPARK AS Kardemomme by 4609  92 
934 420 004 Kristiansand Entreprenør-Service Barstølv 20 4636  0 
939 311 718 KS TØMMERRENNA AS Kardemomme by 4609 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
971 646 209 L S BILTEKNIKK L I Stenslund Skibåsen 15 B 4636  0 
971 507 187 LA DONNA SECRET AS Barstølv 31-35 4636  0 
948 449 129 LANDHANDLEREN ANS Barstølv 35 4636 49.420 Flyttetransport 0 
954 094 480 LAURITZ M OLSEN FLYTTEBYRÅ A Skibåsen 16 D 4636  1 
915 236 065 LIDO OUTDOOR PRODUCTS v/Åg Skibåsen 32 4636  0 
964 804 567 LYSGLIMTET AS Barstølv 5 4636 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 0 
955 895 282 MAGNE HAUG AS Buråsen 20 4636  0 
966 296 984 MESTERN BOWLING AS Skibåsen 2 4636 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 0 
963 465 963 MILJØ CHEMIE AS Barstølveien 50 F 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 3 
914 333 245 MODELL MØBLER EIENDOM AS Skibåsen 7 4636 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 0 
971 587 601 MOMENTUM WINES AS Skibåsen 42A 4636 91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severd 0 
963 636 679 MONTE CARLO ANS Travparken 4636  0 
974 988 380 MORRISELLE 
SØRLANDSSENTERE 
Barstolv 31 Sørlandssen 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
940 967 953 MO O  FORUM AS Barstølveien 30 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 19 
852 616 652 MØBELMILJØ AS Barstølveien 86 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 7 
963 641 109 NOR AUTO AS Barstølv 6 A 4636  0 
  
959 208 263 NOR BRA AS Skibåsen 32 4636  0 
956 764 785 NORSK GJENVINNING AGDER AS Skibåsen 9 4636  57 
855 317 672 NORSK KORROSJONSIKRING AS Barstølv 5 4636  0 
948 737 310 NOTABENE 
SØRLANDSSENTERET 
Barstølv 35 Sørlandspar 4636 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 0 
974 433 036 O KRISTENSEN HOLDING Barstølveien 33 Smultri 4636  0 
945 671 599 OBS STORMARKED 
SØRLANDSSE 
Barstølveien 31 4636  0 
854 010 182 ODINS SERVICE Oddbjørn Marius Barstølv 25 4636  0 
948 303 876 OIS VERKTØY ANS Barstølv 24 A 4636  0 
852 991 542 OKI DOKI AS Barstølv 35 4636  0 
950 492 872 OKTANTEN GARN AS Barstølv 35 4636  0 
959 309 361 OKTANTEN GLASS OG PORSELENSBarstølv 35 4636  0 
948 547 678 OKTANTEN GOTTERI & ISBAR Jen Barstølv 35 4636  0 
950 367 652 OKTANTEN JUKEBOX AS Barstølv 35 4636 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 0 
936 480 993 OLE LUNDE AS Barstølveien 48 4636  0 
945 588 063 ORAS AGDER AS Stemmane 7 4636 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter 113 
939 428 178 ORTOPEDISERVICE AS Skibåsen 42 B 4636 46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers 38 
915 157 831 OSKAR PEDERSEN AS Skibåsen 35 D 4636  2 
937 077 645 PASCO AS Skibåsen 15 4636 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, o 0 
943 116 415 PEMAC AS Barstølveien 50 F 4636 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 5 
955 333 691 PETER LØVAAS DA Barstølveien 24 B 4636  0 
867 838 392 PLATEBUTIKKEN 
SØRLANDSSENT 
Barstølv 35 4636  0 
935 727 405 PRINCESS INTERIØR 
SØRLANDSSE 
Sørlandssenteret Barstø 4636  0 
957 744 419 PROPANSLUTT AS Barstølveien 25 4636  0 
943 706 018 PROSJEKTSTYRING AS Barstølveien 29 4636 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 2 
874 691 372 QUALITY HOTEL KRISTIANSAND 
A 
Sørlandsparken 4636  65 
841 792 262 RANDESUND PUKKVERK Torgny S Barstølveien 17 4636  0 
964 188 629 RENES BARNEVOGNER AS Barstølveien 58 4636  6 
924 032 073 RENOVASJONSERVICE AS Barstølv 6 4636 47.540 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 0 
962 071 406 ROLFS ELEKTRO AS 
SØRLANDSPA 
Barstølv 56 4636 00.000 Uoppgitt 10 
957 480 616 S LØVØS SERVICE Barstølv 20 4636  0 
966 741 295 SAGEDAL ENGROS AS Skibåsen 16 B 4636  0 
961 785 588 SIGN SHOP AS Barstølv 13 4636 47.591 Butikkhandel med møbler 0 
970 984 593 SKAN MØBLER KRISTIANSAND 
AS 
Skibåsen 52 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 9 
965 070 028 SKANDINAVISK 
TRAFIKKSENTER E 
Skibåsen 25 4636  0 
953 920 972 SK IE SHIPPING & OFFSHORE AS Barstølv 26 4636  0 
  
974 490 137 SKEIE VEKST AS Barstølv 26 4636 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 0 
941 717 292 SKILTHUSET AS Skibåsen 12 A 4636  3 
971 581 085 SKJORTER OG SLIPS AS Barstølv 31-35 4636  0 
956 809 576 SKO-SERVICE ANS Oktanten, Barstølv 35 4636 47.522 Butikkhandel med jernvarer 0 
952 733 214 SKOG & HAGE AS Stemmane 1 A 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 4 
945 864 346 SMITHS AUTO AS Stemmane 2 4636 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 49 
951 165 832 SONG EIENDOM AS Barstølveien 42 4636  0 
845 873 232 SPESIALAVFALL AGDER AS Barstølv 24 A 4636  1 
916 212 534 STAVENES & CO AS Skibåsen 16 B 4636  0 
965 677 410 STIFTELSEN VÅR DYREVERDEN v/Kristiansand Dyrepark 4609 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 0 
965 018 719 SVEISEHUSET KRISTIANSAND AS Skibåsen 40 4636  8 
916 571 968 SØR AUTO EIENDOM AS Barstølv 56 4636  0 
964 809 259 SØR KJØTT Leif Gelius Pedersen Skibåsen 32 4636 46.220 Engroshandel med blomster og planter 0 
943 981 604 SØRBLOMST AS Barstølveien 21 A 4636  16 
964 760 659 SØRINNREDNING AS Skibåsen 22 4636 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt mo 0 
947 707 604 SØRLANDETS BILSENTER AS Skibåsen 1 4636  14 
947 939 130 SØRLANDETS BOWLING AS Barstølv 28 4636  0 
957 339 484 SØRLANDETS EIENDOMS INVEST Barstølv 56 4636 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorv 0 
916 603 967 SØRLANDETS SYLINDERSERVICE 
A 
Barstølveien 24 A 4636 93.110 Drift av idrettsanlegg 5 
946 613 991 SØRLANDETS TRAVPARK AS Travparkveien 30 4636  40 
920 020 739 SØRLANDS INVEST AS Barstølv 56 4636  0 
971 226 218 SØRLANDSHALLEN FOTBALL AS Sørlandshallen 4636  3 
968 191 640 SØRLANDSPARKEN BENSIN AS Barstølv 25 4636 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt moto 0 
922 158 576 SØRLANDSPARKEN 
DINITROLSEN 
Stemmane 9 4636  3 
945 001 216 SØRLANDSPARKEN KAROSSERI 
AS 
Stemmane 1 4636  15 
951 092 754 SØRLANDSSENTERET MAT AS Barstølveien 33 4636   0 
974 784 017 SØRLANDSSKO AS Barstølv 31-35 4636 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer  0 
910 526 111 T BERGLIHN AS Barstølveien 33 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel  10 
916 029 349 T O SLETTEBØE AS Skibåsen 38 4636   39 
952 291 777 TEAMBYGG AS Barstølveien 17 4636   20 
960 789 911 TENTAS AS Morkelstien 5 B 4636   0 
848 108 952 TEPPELAGERET Roy Ribe Skibåsen 26 B 4636   0 
975 894 940 THORE GUSLAND 
KRISTIANSAND 
Skibåsen 28 4636   0 
963 055 226 TORES ISBAR 
SØRLANDSSENTERE 
Barstølv 33 4636 00.000 Uoppgitt  0 
848 267 112 TOTAL SYSTEM John May Barstølv 5 B 4636   0 
  
963 087 055 TS DISTRIBUSJON Trygg Straumsn Barstølv 5 B 4636   0 
963 229 968 TURIDS PARFYMERI AS Barstølveien 35 4636 73.120 Medieformidlingstjenester  1 
971 592 788 TV QUARTEN AS Buråsen 20 4636   1 
954 314 634 TVEDT TRYKKERI AS Skibåsen 20 B 4636   0 
938 547 122 TØMMERRENNA AS  4609   0 
968 232 355 UNITEXTIL AS Skibåsen 32 4636 46.900 Uspesifisert engroshandel  0 
955 184 394 VB ANGROEN Cay Øivind Dybing Barstølv 6 A 4636 25.620 Bearbeiding av metaller  0 
971 648 449 VENOR AS Skibåsen 20 L 4636   2 
917 121 311 VERKTØI & SPORT 
MASKINFORRE 
Skibåsen 16 B 4636 33.120 Reparasjon av maskiner  0 
964 633 118 VMS KRISTIANSAND AS Buråsen 21 4636   21 
971 173 890 WASHN OIL SERVICE AS Barstølv 33 B Sørlandss 4636   0 
918 780 033 WELGO AS Skibåsen 28 Sørlandspa 4636 47.781 Butikkhandel med fotoutstyr  0 
946 371 785 Wintersborg Sørlandssentret A/S Sørlandssenteret Barstø 4636 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler  4 
967 077 704 YNGVARS KJØKKENSENTER AS Barstølveien 7 A 4636   2 
974 481 340 ØKONOMIKLÆR AS Barstølv 31-35 4636   0 
971 003 987 ØSTERHUS ELEKTRISKE AS Barstølveien 50 E 4636   0 
    Totalt = 1112  
  
Vedlegg 2 - Befolkningen i de inndelte områdene i Kristiansand 99-13 
 












































Søm 2288 2276 2280 2274 2276 2284 2297 2307 
Hamresanden 846 840 868 863 895 882 860 859 
Tveit 503 506 506 506 521 519 516 504 
Ryen 940 977 982 976 954 975 971 966 
Dønnestad 144 149 172 172 158 160 157 162 
Korsvik 2410 2461 2529 2457 2441 2457 2399 2386 
Strømme 1382 1472 1551 1600 1692 1831 1856 1871 
Dvergsenes 1139 1257 1293 1339 1384 1411 1510 1699 
Totalt 13967 14221 14413 14402 14585 14755 14783 14897 

































 2326 2338 2286 2314 2329 2336 2389  
 905 911 885 877 885 905 950  
 515 556 562 567 550 545 572  
 943 963 959 960 958 965 945  
 156 155 141 150 155 146 138  
 2346 2318 2345 2339 2349 2357 2366  
 1894 1880 1980 2011 2022 2051 2075  
 1838 2028 2114 2186 2301 2455 2579  
Totalt 15052 15289 15414 15624 15824 15978 16210  
Prosentvis folkemengde endring 1,03 % 1,57 % 0,82 % -0,97 % 1,31 % 0,97 % 1,45 %  
Totalt prosentvis endring  12,66 %       
Gjennomsnitt folketall i perioden  15 028       
Gjennomsnitt endring i prosent i perioden  0,90 %       
  



















Justnes 260 259 267 289 291 286 279 273 
Jærnsheia 1097 1079 1083 1070 1050 1046 1042 1026 
Gimlekollen 1309 1331 1325 1359 1388 1398 1405 1415 
Fagerholt 255 270 277 298 309 317 328 274 
Ålefjær 287 274 284 290 285 284 285 283 
Drangsholt 199 195 208 210 200 205 202 201 
Totalt 3839 3848 3879 3928 3957 3972 3977 3913 

































 271 289 323 394 549 836 1019  
 1024 1062 1077 1059 1035 1038 1048  
 1422 1466 1486 1516 1539 1512 1546  
 278 274 255 263 269 267 284  
 281 271 40 42 42 41 41  
 211 212 229 222 216 220 212  
Totalt 3940 4016 3868 3965 4129 4398 4614  
Prosentvis folkemengde endring 0,69 % 1,92 % -3,68 % 2,50 % 4,13 % 6,51 % 4,91 %  
Totalt prosentvis endring  18,88 %       
Gjennomsnitt folketall i perioden  4016       
Gjennomsnitt endring i prosent i 
perioden 
 1,35 %       
 
 
Vest for Topdalsfjorden, men unngår bomringen 
  
 












































Kolsberg 1037 1041 1031 1021 997 998 1009 993 
Grim 1834 1869 1900 1919 1876 1903 1966 1942 
Eg 572 559 580 597 573 595 590 579 
Galgeberg 401 428 410 425 419 404 394 398 
Hamreheia 1100 1136 1141 1114 1117 1131 1135 1119 
Kuholmen 626 614 600 638 621 630 637 675 
Valhalla 2315 2341 2397 2379 2388 2391 2382 2394 
Tobienborg 480 463 458 469 477 462 480 468 
Nedre Lund 685 659 651 748 748 730 749 746 
Oddemarka 228 228 230 236 213 201 207 208 
Gimlevang 762 813 789 780 780 823 890 892 
Kokleheia 740 770 783 782 775 801 812 790 
Sødal 462 461 468 458 450 458 471 457 
Kongsgård 1690 1707 1693 1756 1756 1780 1786 1847 
Mosby 1208 1234 1248 1287 1281 1261 1241 1185 
Stray-Gangdalen 605 598 620 726 789 885 955 975 
Tinnheia 2228 2218 2211 2247 2241 2235 2287 2333 
Suldalen 438 427 416 466 485 504 505 496 
Hannevika 612 617 643 644 659 646 643 642 
Hellemyr 1743 1734 1702 1678 1958 1997 2080 2126 
Slettheia 2337 2389 2381 2324 2374 2295 2282 2345 
Gislemyrområdet 680 710 714 743 728 734 732 731 
Totalt 27278 27684 27746 28169 28469 28621 29153 29431 
Prosentvis folkemengde endring  1,49 % 0,22 % 1,52 % 1,06 % 0,53 % 1,86 % 0,95 % 
         


































 961 983 965 965 955 933 933  
 1941 1966 1956 1943 1873 1936 1967 
592 611 593 630 613 612 635 
399 405 435 439 424 435 417 
1159 1193 1195 1219 1219 1256 1221 
682 685 689 701 674 689 707 
2439 2442 2459 2505 2507 2515 2532 
476 442 453 479 482 483 560 
720 740 820 837 855 831 847 
227 240 242 246 266 260 254 
927 956 996 1002 992 1121 1115 
779 766 806 811 811 846 861 
457 438 438 441 449 433 422 
1866 1918 1919 1930 1996 2081 2070 
1203 1202 1270 1299 1319 1300 1291 
1012 938 1099 1141 1180 1198 1239 
2339 2328 2345 2350 2316 2260 2297 
503 499 514 527 540 524 520 
638 672 681 667 664 682 688 
2223 2280 2347 2365 2382 2379 2344 
2329 2341 2311 2291 2340 2359 2395 
747 733 749 740 770 774 766 
Totalt 29698 29938 30724 31285 31558 31844 32161 
Prosentvis folkemengde endring 0,91 % 0,81 % 2,62 % 1,82 % 0,87 % 0,91 % 0,99 % 
Totalt prosentvis endring  16,56 %      
Gjennomsnitt folketall i perioden  29584      
Gjennomsnitt endrig i prosent i perioden  1,18 %      
  
 












































Voiebyen 3761 3739 3761 3754 3732 3693 3727 3771 
Møvik 793 783 828 844 857 837 840 855 
Kjos 182 175 186 194 213 210 213 214 
Andøya 1485 1518 1534 1540 1564 1529 1550 1548 
Lindebø-Skålevik 816 895 896 946 1009 1029 1060 1065 
Mebø 221 227 231 240 241 241 229 232 
Totalt 8178 8303 8468 8601 8779 8702 8862 9132 

































 3775 3842 3883 3892 3886 3859 3841  
 848 847 828 848 875 854 864  
 213 210 199 196 201 209 204  
 1529 1500 1495 1490 1449 1422 1429  
 1129 1236 1273 1323 1362 1433 1473  
 231 239 242 247 241 244 233  
Totalt 9284 9383 9423 9551 9563 9550 9601  
Prosentvis folkemengde endring 1,66 % 1,06 % 0,42 % 1,36 % 0,12 % -0,13 % 0,53 %  
Totalt prosentvis endring  16,16 %       
Gjennomsnitt folketall i perioden  9025       
Gjennomsnitt endring i prosent i perioden  1,15 %       
  
 
















































































Prosentvis folkemengde endring 1,64 % 2,14 % 1,90 % 0,91 % 2,15 % 0,71 % 1,94 %  
 
Totalt prosentvis endring 
  
18,42 % 
      
Gjennomsnittlig prosentvis endring  1,32 %       
Gjennomsnitt folketall i perioden  19799       
 
